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T W O  T U R B IN E  S T E A M B O A T S .
There Are Different 
Kinds of Men, 
Each Requiring 
Special Catering.
T W I C E - A - W E E K .
We carry “ Clothes of Quality” which meet all 
the requirements of every man, from the hum 
blest to the most fastidious. There is a nicety 
of detail in them which wins friends, but the 
real satisfaction comes with the wearing. It is 
there where our Superior
“ T A I L O R E D  C L O T H E S ”  
T e l l  T h e i r  O w n  S t o r y
in such a winning way that the wearers are 
resolved to come back to us when they need 
another garment.
A L L  T H E  H O M E  N E W S
NLWOAAPKM MlBTOrtY
T he R ockland  G aro tte  wan eo ialn lahod  In >846. 
In 1874 tho  C ourier w as ©Btabllabod, and  co n ­
so lid a ted  w ith  th e  G a ro tte  in  1882. The Free 
Cross was estab lished  in 1865, and  'in  1801 
changed  its  nam e to  th e  T rib u n e . T hese paper* 
con so lid a ted  M arch 17. 1897.
1 /  T H  E R O C K L A N D  P U B L I S H IN G  C O
S u b sc rip tio n s $2 p e ry o a r  in a d v a n c e ; $7.60 if 
p a id  a t  th e  end o f th e  y e a r ;  s in g le  copies th ree  
cen ts .
A dvertising; ra te s  based  upon  c irc u la tio n  and 
very reasonable .
C om m unica tions upon  to p ic s  o f g en e ra  in- 
; re s t  a re  so lic ited .
E n te red  a t  the postoffloe a t  R ockland  foi 
c irc u la tio n  a t  second-class p o s ta l ra te s .
V REK L A N il -"BEN.! AM IN, Spec ial A d v e rtis ­
ing  A gency , 150 Nassau s tre e t,  N . Y ., rop re sen t- 
ta iv e  fo r fo re ign  ad v e rtis in g .
F ro m  th e  .ow est d e p th  ’h ere  is a  
p a th  to  th e  lo f tie s t h e ig h t.—Carlyle.
S a m u e l G om pers  h a s  been  re -e le c te d  
p re s id e n t  o f th e  A m e ric a n  F e d e ra tio n  
o f  L a b o r . A m o n g  th e  v ice  p re s id e n ts  
re -e le c te d  •were J a m e s  D u n c a n  a n d  
J o h n  M itdhell.
c a re s  to  g o  on th e  S u p re m e  c o u r t  
b en c h  b e fo re  1S09 c o m e s  a ro u n d  th e re  
Is no  d o u b t  t h a t  he w ill lie p u t  th e re  
by  P re s id e n t  R o o sev elt. In  f a c t , it is 
p r e t ty  w e ll k n o w n  th a t  he la s la te d  fo r  
th e  c h ie f  J u s tic e s h ip  to  su cc eed  C h ie f 
J u s t ic e  F u lle r ,  If th e  l a t t e r  sh o u ld  r e ­
t i r e  In th e  n e x t  fo u r  y e a rs . S en . F a i r ­
b a n k s  h a s  few . If a n y  s u p e r io r s  a s  a  
la w y e r , a n d  is u n d e rs to o d  to  be on e  of 
th e  g r e a t e s t  c o rp o ra tio n  la w y e rs  th e  
w e s t h a s  e v e r  k n o w n . Sec. S h a w  h a s  
n o t  p ra c t ic e d  la w  In a  n u m b e r  o f 
y e a rs . H is  la w  b u s in e s s  led h im  In to  
th e  n e g o t ia t io n  o f lo a n s  on fa rm  la n d s  
a n d  fro m  t h a t  he w e n t In to  th e  g e n ­
e r a l  b a n k in g  b u s in e s s  a t  D e n n iso n  a n d  
t h a t  th e re  w ill be a  s h a r p  c o n te s t  fo r  | s e v e ra l  o th e r  to w n s  in h is  h o m e c o u n - 
th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n .
P ro m in en t Men S a id  T o  Be A fte r th e  
R epub lican  P resid en tia l N om ination .
A W a s h in g to n  d e s p a tc h  p re s e n ts  th e  
fo llo w in g  In te r e s t in g  s u m m a ry  re la t iv e  
th e  p re s e n t  s i tu a t io n  In N a tio n a l 
p o l i t i c s :
I t  Is a  p o litic a l r a r i t y  t h a t  a  c a m ­
p a ig n  fo r  a  p re s id e n tia l  n o m in a tio n  bo- 
p in s  f o u r  y e a r s  b e fo re  th e  t im e  th e  
n o m in a t io n  Is to  b e  m a d e , b u t  t h a t  is 
ih e  c a s e  now , so f a r  a s  a  n u m b e r  of 
e m in e n t  R e p u b lic a n s  a r e  c o n c e rn e d . 
I t  is l ik e w ise  p re t ty  w ell u n d e rs to o d
rrh e  a n n o u n c e m e n t  o f P re s id e n t  
R o o se v e lt  t h a t  h e  will n o t  a g a in  be a 
c a n d id a te  fo r  th e  R e p u b lican  n o m in a ­
tio n , a n d  w ill n o t  a c c e p t th e  n o m in a ­
tio n  u n d e r  a n y  c i rc u m s ta n c e s ,  h a ?  e n ­
ab le d  m en  c lo se  to  h im  to  a r r a n g e  
t h e i r  a f f a i r s  fo r  e i th e r  a  q u ie t  o r  a n  
o p en  c a m p a ig n  fo r  th e  g r e a t  h o n o r  
t h a t  w ill be c o n fe rre d  b y  th e  R ep u o li- 
i .a n s  o f  th e  c o u n try  in  th e  n a t io n a l  
c o n v e n tio n  In 1908.
W ill ia m  J .  B ry a n , a l th o u g h  c o n s id ­
e re d  p o li tic a lly  d ea d , h a s  th o u s a n d s  o f  
a d m ire r s  w h o  will a t t e m p t  to  p lace  
h im  b e fo re  th e  c o u n try  a s  a  c a n d id a te  
in  th e  n e x t  p re s id e n tia l  y e a r . S e n a to r  
G o rm a n  h a s  a d m ire r s  a n d  f r ie n d s  In 
leg io n s , a n d  h i s  c o n tro l  o f M a ry la n d  
p o l i tic s  Is su c h  t h a t  he c o u ld  h a v e  th e  
s u p p o r t  o f  t h a t  s t a t e  a t  a n y  t im e  he 
d e s ire s . B e s id e s  th e se  tw o  m en  th e re  
a r e  O ln ey  o f M a s s a c h u s e tts , H a rm o n
F i r s t  a n d  m o s t p ro m in e n t o f  th e s e  j o f  O hio , a n d  m a n y  o f  tJhe o th e r s  w hose
G en. J a c o b  S. O oxey, w ho  o n ce  h a d  
a n  a r m y  n am e d  fo r  h im , h a s  filed  a  p e ­
t i tio n  lri b a n k r u p tc y . T h e  d e s p a tc h e s  
do  n o t s a y  w h e th e r  h e  w ill a t t e m p t  to  
c a p tu r e  W a s h in g to n  a g a in .
Col. a n d  M rs. H e n ry  W a tte r s o n  h a v e  
g o n e  to  E u ro p e  fo r  a  lo n g  tr ip . T h e  
v e te ra n  e d ito r  s a id  he h a d  a d v ise d  th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  to  t a k e  a  r e s t,  a n d  
t h a t  h e  w a s  g o in g  to  fo llow  th e  a d ­
v ice  h im se lf.
•The m e m b e rs  o f th e  S a g a d a h o c  c o u n ­
ty  d e le g a tio n  In th e  n ew  L e g is la tu re  
h e ld  a  m e e tin g  in B a th  M o n d ay  a n d  is ­
su e d  a  s ta te m e n t  e n d o rs in g  th e  c a n ­
d id a c y  o f  H on. W . S. C o tto n  o f  L isb o n  
F a l l s  fo r  S e c re ta ry  o f  S ta te .
M m e. S c h u m a n n -H e ln k , th e  w e ll- 
k n o w n  s in g e r , re ce iv e d  a  c a b le g ra m  
M o n d ay , a n n o u n c in g  th e  d e a th  o f  h e r  
h u s b a n d , P a u l  S c h u m a n n  a t  th e ir  
h o m e n e a r  D re sd e n . H e  h a d  s u s ta in e d  
a  s t ro k e  o f p a ra ly s is . M m e. S d h u m a n n -  
H e ln k  h a s  ju s t  o pened  a n  e n g a g e m e n t 
in  B o sto n .
A b r id e -e le c t  In P a s s a ic ,  N. J .,  w a i t ­
in g  im p a t ie n t ly  fo r  th e  a p p e a ra n c e  o f  
th e  g ro o m , re ce iv e d  tihe fo llo w in g  m e s ­
s a g e  fro m  h im : “ I  h a v e  y o u r  m o ney ,
d o n ’t  w a n t y o u .” C o n g ra tu la t io n s  
in s te a d  o f s y m p a th y  sh o u ld  be te n d e r ­
ed  to  th i s  w o m an . S h e  h a s  h a d  a  n a r ­
ro w  esc ap e .
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(H A R V A R D  98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
T e le p h o n e  I 4 1 - 1 1
HOW S T A T E S  V OTED.
Official F igu res O btained By C anvass of 
th e  S ta te  E lec tion  Boards.
R o o se v e lt  s official p lu ra l i ty  in  I n d i ­
a n a  w a s  93,944. T h e  v o te  f o r  th e  le a d ­
in g  c a n d id a te s  w a s  a s  fo llow s: R o o se- 
e lt, 368,289; P a rk e r ,  274,346. T h e  P r o ­
h ib i t io n is t s  w e re  th i r d  h ig h .
V irg in ia ’s  v o te  fo r  th e  le a d in g  c a n ­
d id a te s  w a s  a s  fo llo w s: R o o sev e lt,
46,460; P a r k e r ,  80.638. P a r k e r ’s  p lu r a l ­
i ty  w a s  34,188. G e o rg ia , a n o th e r  f r a c ­
t io n  o f  th e  so lid  S o u th , g a v e  a  P a r k e r  
p lu r a l i ty  o f 59,469.
O re g o n ’s  R e p u b lic a n  p lu r a l i ty  w a s  
42,934. D e b s  w a s  th i r d  h ig h  in  th is  
s ta te .
S p a in ’s  m in is te r  o f tJhe In te r io r  c o m ­
p la in s  o f  th e  In su ffic ien c y  o f th e  S p a n ­
ish  n a v y  a n d  c o n te n d s  t h a t  h is  c o u n try  
s h o u ld  h a v e  one a s  la rg e  a s  t h a t  o f 
J a p a n  o r  I ta ly .  H e  w a s  to ld  t h a t  th e  
s i tu a t io n  o f th e  c o u n t r y  fo r b a d e  a n  
a n n u a l  e x p e n d itu re  o f  m o re  th a n  $15,- 
000,000 y e a r ly  on  th e  n a v y .
FREE SCHOLARSHIP
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOL
T O  - B E  - C I V E N  • A W A V !
We have a Scholarship to dispose of and will give It away 'r  a Vot 
Ing Contest. The Scholarship gives the winner choice of any study, 
except the languages.
C o n t e s t  O p e n  t o  A n y  O n e  I n  K n o x  C o u n t y .
W ith  e v e ry  uatih im re lm e e  o f  F I V E  C E N T S  w o r th  o f  g o o d s  „ t  o u r  a to ru  
w e  g iv e  a  C o u p o n  g o o d  fo r  o n e  v o te . T h e  p e r s o n  re c e iv in g  th o  lu rg e e t  
n u m b e r  o f  v o te*  w ill w in  th e  B clu ilu reh lp .
C o n te s t  c Ioboh W e d n e s d a y , D e c e m b e r 7 th , a t  (1 o’c lo c k .
C o u n tin g  w ill  b e  d o n o  b y  d is in te r e s te d  p a r t ie s .
V o te s  c a n  be d e p o s i te d  in  a  s e a le d  b o x  in  o u r  s to re  a t  a l ly  t im e . S ta r t  
a t  on ce .
W i n  T h i s  P r i z e  a n d  S e t t e r  Y o u r  C o n d i t i o n .
N O R C R O S S  D R U G  C O M P A N Y
C O R N E R  M A IN  A N D  L IM E R O O K  S T R E E T S .
t K W t  * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *  *  t *
Y our M a r in e  Gaeolene E n g in e  5  
r a n  Hfnoothlff ?
I f  not, Y O U  A l t E  N O l  U S IN G  *
O U R  O I L  l
Does
We Sell All Kinds of Lubricants.
O I LR O C K L A N D
*  T I L L S O N ’S  w i i a k f
Telephone 507-11
£ « * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
C O .
R O C K L A N D
4 1 tf S
H o n . W . S. C o tto n  o f L isb o n  F a l ls  Is 
a  c a n d id a te  fo r  th e  p o s itio n  o f  s e c re ­
t a r y  o f s t a t e ,  now  h eld  b y  H on  B y ro n  
B oyd . A  le t te r  s ig n ed  b y  a ll th e  
R e p u b lic a n  m e m b e rs -e le c t o f  th e  L e g ­
is la tu r e  fro m  A n d ro sc o g g in  c o u n ty  'has 
b ee n  s e n t  to  e v e ry  m e m b e r o f th e  
fo r th c o m in g  L e g is la tu re . T h e  office is 
s a id  to  b e  w o r th  $8000 a  y e a r .
foul Bucuri,
Cmnvt> Mmme
Are banished by Dr. Agnew’e 
Catarrhal Powder. It Relieves 
10 Minutes.
F . A. B o ttom , d ru g g is t,  C ookshire. Qua., s a y s : 
‘F o r 20 years  I su ilu red  from  C a ta rrh . My 
b re a th  w as very  offeusive even to m yse lf. 1 
tr ie d  e v e ry th in g  w hich prom ised  m e a  cu re . Iu  
a lm o s t a ll in stan ces  1 had  to proclaim  th em  u 
;ood*at a ll .  I was induced  to  try  Dr. Agnow '_ 
Catarrhal l 'o w d e r. 1 g o t re lie f in s tan tly  a f te r  
firs t a p p lic a tio n . I t  cu red  m e aud  1 am  free 
from  th e  e ffec ts o f  i t .”
D r. A  {/new’s O in tm en t relieves eczem a  
i n  1 d a y .  35c.
Bold by W. J .  Coakley and  0 .  H . Moor & Co.
s m a ll  c o u n t r y  h o s te l ry  n e a r  B os­
to n , in  E n g la n d , c a n  Show a  c u r io u s  
e ig h t. T h e  e x te r io r  o f  th e  h o u se  Is 
c o v e re d  w ith  Iv y . T h is  h a s  fo u n d  Its  
w a y  th ro u g h  th e  b ric k s  a n d  In v a d ed  
th e  in te r io r  o f th e  ta p ro o m . T h e  pro  
p rle tre sB  h a s  now  t ra in e d  th e  Ivy  so 
t h a t  I t h a s  s p re a d  a ll ro u n d  th e  room  
a n d  th e  u n u s u a l  s ig h t  c a n  be w itn e s se d  
o f  iv y  g ro w in g  Inside a  room .
S o m e y e a r s  a g o  a  v e ry  w e a lth y  m an  
In E n g la n d  got it In to  hLs h ea d  t h a t  he 
h a d  lo s t  a ll h is  m oney. T o  p a c ify  h im  
h is  s o n s  to ld  h im  th a t  th e y  h a d  sa v e d  
th e  r e m n a n ts  o f th e  e s ta te  a n d  w e re  
a b le  to  o ffe r h im  e m p lo y m e n t a t  
c le rk . A t 17.50 a  w eek  he w o rk ed  ijs 
h a p p y  a s  a  p rin c e  fo r  th e  la s t  tw e n ty  
y e a r s  o f  h is  life. W h e n  he d ied  h is  
e s ta te  a m o u n te d  to  n e a r ly  $15,000,000.
Crown and Bridpwork
A S P E C IA L T Y .
H. M . RO BBIN S, D. D. S .
341 M ain S t., R ockland .
T elephono . 868tf
DR. DAMON
. . D E N T I S T . .
Special D iscount*  T h is W eek. S ign BIG  Q 
H e a d q u a rte rs  Fa iu less  D en ta l W ork. 
N early  60,000 R eferences.
P H O N E  306 12. O ver K ittre d g e ’s D ru g  S to re
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, unQRUV.. Rockland Maine
JO H N  F . H IL L ,
H . IR V IN  H1X.
D . M. M U RPH Y , 
SIDNEY M. BIRD, 
NELSON B. COBB,
A. 8 . L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S ;
W M . T . COBB,
WM. A . W A L K E R ,
C. 8. STAPLES,
W. O. V IN a L, 
CO R N ELIU S D OHERTY, 
J  A R \  18 C. PE R R Y ,
W M . O. F I  L LER , J R  , 
T. K. LIBBY, 
M AYNARD 8. BIRD , 
BKNJ. C. PE R R Y .
J .  W . H U PPE K .
3 1-2 P e r c e n t  In terest on Deposits in  S a v in g s  D epartm ent. 
A ccou nts Sub ject to C h eck  So licited .
P)r. A . W . T a y lo r
L - '  ----- uoe aoN d m u a l  ’88 
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and B ridge Work Special
400 M aUiJSt., Cor. 8choo l| • Rock>au<
N o t lo n g  ago , n o te s  th e  N e w  Y o rk  
E v e n in g  P o s t, B e e th o v e n ’s  ho u se  
V ie n n a  w a s  d em o lish ed . H a y d n ’i  
h o m e w a s  to  co m e n e x t, b u t  it  is  n o w  
a n n o u n c e d  th a t  i t  w ill n o t  be p u lled  
d o w n , a f t e r  all. I t  h a s  b een  b o u g h t b y  
th e  m u n ic ip a li ty  o f  V ie n n a , a n d  ro o m s 
o n ce  o c c u p ie d  by  th e  o ld  m a s te r . 
H a y d n  Is sa id  to  h a v e  p u rc h a s e d  th e  
h o u s e  in  1793, a n d  th e re  c o m p o sed  th e  
A u s t r ia n  hy m n , ’'T h e  C re a tio n ,” a n d  
T h e  S e a so n s .” H e d ied  o n  M ay 31, 
1809.
m en  la S e n a to r  F a i r b a n k s  o f  In d ia n a ,  
w h o se  e le c tio n  a s  v ice  p re s id e n t h a s  
r a is e d  h im  to  a  p o s itio n  o f  g re a te r  
p ro m in e n c e  th a n  he h a s  h e r e to fo re  o c ­
c u p ie d . H e  h a s  m ad e  a  to u r  o f  e v e ry  
R e p u b lic a n  s ta te ,  w h e re  h is  sp e e c h e s  
w e re  a b s o lu te ly  u n n e c e ssa ry . In  a  
n u m b e r  o f  s t a t e s  he h a s  been  b o ld ly  
in tro d u c e d  f ro m  th e  b a c k  en d  o f  h is  
t r a in s  a n d  n u m e ro u s  p la t fo r m s  a s  th e  
f u tu r e  n o m in e e  fo r  th e  p re s id e n c y  fo u r  
y e a r s  fro m  now . H e 'has sm ile d  a t  
th e s e  In tro d u c tio n s , h u t  h e  h a s  n o t a t  
a n y  t im e  In d ic a te d  t h a t  th e  s e n t im e n ts  
w e re  e r ro n e o u s . In  fa c t, i t  is w ell 
k n o w n  t h a t  S e n a to r  F a i r b a n k s  h a s  
p re s id e n t ia l  a s p ira t io n s ,  a n d  t h a t  In d i ­
a n a  w ill s u p p o r t  h im  fro m  n o w  on fo r 
th e  c h ie f  h o n o r  to  be b e s to w e d  b y  th e  
R e p u b lic a n  p a r ty  In 1908.
A n o th e r  m a n  w hose  p re s id e n tia l  a s ­
p ira t io n s  a r e  no  s e c re t  to  tJhose w ho 
a r e  c lose  to  h im  Is S e c r e ta r y  S h aw . 
H e  b e g a n  h is  c a m p a ig n  to u r  e a r l ie r  
th a n  S e n a to r  F a irb a n k s ,  a n d  h a s  
ta lk e d  In a s  m a n y  p laces. H e  o p en e d  
in  C a lifo rn ia , a n d  h a s  s h a k e n  h a n d s  
w ith  a n d  ta lk e d  to  th ro n g s  o f people 
in  e v e ry  s t a t e  In th e  c o u n try .  S e c re ­
t a r y  S h a w  Is to  'be Io w a ’s  c a n d id a te  In 
1908, a n d  th e re  Is l i tt le  q u e s tio n  t h a t  he 
w ill h a v e  tihe su p p o r t  o f  m a n y  o f th e  
s t a t e s  o f  t h e  w e st. In  re sp e c t  to  c a m ­
p a ig n  to u r s  b o th  S e n a to r  F a i r b a n k s  
a n d  S e c r e ta r y  S h a w  h a v e  fo llow ed  th e  
p la n  o f  th e  la te  P re s id e n t  M cK in ley , 
w h o  b e c a m e  b e t te r  k n o w n  to  th e  peo ­
p le o f  th e  c o u n t r y  th ro u g h  h is  s tu m p ­
in g  to u r s  o f  1886 a n d  1892 th a n  in  a n y  
o th e r  w a y .
S e c r e ta r y  T a f t  h a s  p re s id e n tia l  a s p i ­
r a t io n s ,  too . a n d  h a s  g o tte n  o u t  d u r in g  
th e  c a m p a ig n  ju s t  c lo sed  a m o n g  th e  
p eop le , b u t  n o t so g e n e ra lly  a s  S e n a to r  
F a i r b a n k s  a n d  S e c r e ta r y  S h aw . O u t 
in  O h io  th e  o th e r  d a y  S e c r e ta r y  T a f t  
w a s  sp o k e n  o f b y  o n e  o f  h is  a d m ire r s  
a s  O h io ’s  c a n d id a te  fo r  th e  p re s id e n c y  
in 1908, a n d  a ll he d id  w a s  to  te ll a  Joke 
to  t u r n  th e  to n g u e  o f h i s  a d m ir e r  in  
a n o th e r  d ire c tio n .
A n o th e r  m a n  w h o  m u s t  be re c k o n e d  i a  m o s t p ro b a b le  c a n d id a te  Is E llh u  
R o o t o f  N e w  Y ork , fo rm e r  s e c r e ta r y  of 
w a r , a  bosom  fr ie n d  o f  P r e s id e n t  
R o o se v e lt. P re s id e n t  R o o se v e lt h a s  
d e sc rib e d  M r. R o o t a s  fit to  b e  P r e s i ­
d e n t, c a b in e t  officer, s e n a to r ,  c h ie f  
J u s tic e  o f  th e  U n ite d  S ta te s  su p re m e  
c o u r t ,  o r  to  hold  a n y  p o s itio n  In th e  
la n d , a n d  th e  P re s id e n t Is k n o w n  to  be 
d e e p ly  a p p r e c ia tiv e  o f  th e  v a lu a b le  
s e r v ic e s  o f  M r. R o o t a s  a  m e m b e r  of 
th e  offic ial fa m ily  a t  th e  W h ite  H ouse .
T h is  m a k e s  fo u r  b ig  m en  o f th e  
R e p u b lic a n  p a r ty  w ho a r e  p ro b a b ly  
c e r ta in  o f  b e in g  In th e  ra c e  fo r  P r e s i ­
d e n t. N o n e  o f th e m  is old in  y e a rs , 
a s  p re s id e n t ia l  c a n d id a te s  go. T h e  
o ld e s t  o f  tlhe q u a r te t  is  E llh u  R o o t 
H e  w a s  b o rn  in N ew  Y ork . F eb . 15 
1845, a n d  in  1908 w ill be 63 y e a r s  old  
H e  is  o s  y o u n g  lo o k in g  a s  S e n a to r  
F a i r b a n k s  w ho w a s  b o rn  se v e n  y e a rs  
l a t e r  in  O hio, h is  b i r th d a y  b e in g  M ay 
11, 1852, a n d  w ho w ill b e  56 y e a r s  old  
w h e n  th e  c o n v e n tio n  a s se m b le s  in 
19<K8. S e c r e ta r y  S h a w  is J u s t  th re e  
y e a r s  y o u n g e r  th a n  E llh u  R o o t, b u t  
lo o k s  to  be t h a t  m a n y  y e a rs  o ld e r. B y  
lo n g  o d d s  th e  y o u n g e s t  m a n  o f th e  
q u a r te t  is  S e c r e ta r y  T a f t  w ho  w a s  
b o rn  S ep t. 16, 1857, a n d  w ill, th e re fo re , 
b e  Ju s t  61 y e a rn  old  a t  th e  t im e  tB>e 
n o m in a tio n  is  m ade .
A ll f o u r  a re  la w y e rs . E l lh u  R o o t 
p ro b a b ly  r a n k s  a s  th e  p ee r o f a n y  la w ­
y e r  In th e  U n ite d  S ta te s . S e c r e ta r y  
T a f t  w a s  n o t o n ly  a  n o ted  la w y e r  b u t
n a m e s  w e re  p ro m in e n tly  m e n tio n e d  In 
th e  l a s t  c o n v e n tio n  a t  S t. I>ouis, b e ­
s id e s  a  s t r i n g  o f  o th e r  a s p i r a n t s  w ho 
m a y  b ec o m e n a t io n a l  f ig u re s  w ith in  
th e  n e x t  fe w  y e a rs . T h e  s o u th , fo r  In ­
s ta n c e ,  h a s  th re a te n e d  re p e a te d ly  to  
it fo rw a rd  a  c a n d id a te  fo r  th e  p re s l- 
n cy , a n d  th e re  w o u ld  be no  s u rp r is e  
if B a ile y  o f  T e x a s , W illia m s  o f  M iss ­
iss ip p i, o r  so m e  o th e r  so u th e rn  s t a t e s ­
m a n  s h o u ld  he b ac k ed  b y  th e  so u th  fo r 
th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n  In 1908.
T h e  c o n f e re n c e s  b e tw e e n  W e s te rn  
m e m b e rs  o f  th e  N a tio n a l D e m o c ra tic  
C o m m itte e  a n d  M r. T a g g a r t  l a s t  w eek  
a r e  b e g in n in g  to  b o a r  f ru it ,  a n d  it is 
a n n o u n c e d  b y  f r ie n d s  o f  th e  n a t io n a l  
c h a irm a n  t h a t  h e  w ill n o t o n ly  n o t  o p ­
pose th e  e f fo r ts  o f  B ry a n  to  re o rg a n iz e  
th e  p a r ty ,  b u t  w ill c o rd ia lly  jo in  w ith  
i In th e  a t te m p t .  M r. T a g g a r t  s a id  
l i t t l e  to  M essirs. S u ll iv a n , R y a n , R o th -  
w ell a n d  o th e r s  w ho  c o n fe r re d  w ith  
h im  o n  th e  su b je c t , b u t  he h a s  s in c e  
ta lk e d  th e  s u b je c t  o v e r  w ith  In d ia n a  
le a d e rs  a n d  h a s  becom e co n  v inced  t h a t  
th e  o n ly  s a lv a t io n  o f  th e  p a r ty  lies In 
s e p a r a t i n g  it  fro m  th e  gold  D e m o ­
c r a t i c  c o n t in g e n t  In th e  E a s t  w h ich  
d o m in a te d  th e  n a t io n a l  e x e c u tiv e  
c o m m it te e  in  tihe la s t  c a m p a ig n .
In  c o n n e c tio n  w ith  th is  It is  s a id  t h a t  
T a g g a r t  o p p o sed  a p p e a ls  to  th e  old 
go ld  s t a n d a r d  e le m e n t fo r m oney , a n d  
t h a t  w h e n  it w a s  p ro p o se d  to  tu r n  
o v e r  th e  $10,000 in  th e  t r e a s u r y  o f  th e  
go ld  s t a n d a r d  c o m m itte e  to  T r e a s u r e r  
P e a b o d y  h e  op p o sed  It on  th e  g ro u n d  
t h a t  I t  w o u ld  be re se n te d  by  th e  f re e  
s i lv e r  m en  b e c a u se  It w a s  a  p a r t  o f a  
fu n d  t h a t  h a d  been  u sed  to  d e f e a t  th e  
p a r ty  c a n d id a te s  In 1896 a n d  1900, a n d  
b u t  f o r  P a r k e r ’s  w ell k n o w n  fin a n c ia l 
v iew s  m ig h t  h a v e  been  used  to  d e f e a t  
h im . In  t h i s  q u e s tio n , a s  In m a n y  
o th e r s ,  he w a s  o v e rru le d , a n d  h e  b e ­
liev es  th e  c o m m it te e  o u g h t  to  b e  r e ­
o rg a n iz e d  a lo n g  new  lin es  fo r  1908.
M o re  th a n  1,000,000 n a m e s  a r e  a g a in  
on  th e  p en s io n  ro lls , b e c a u se  o f  e x e c u ­
tiv e  o r d e r  N o. 78. S o m e  4000 n a m e s  
h a v e  b een  a d d e d  s in ce  th e  o r d e r  b e ­
c a m e  o p e ra tiv e . T h is  is  th e  la rg e s t  
n u m b e r  o f  n a m e s  on  th e  ro ll s in c e  d i ­
re c t ly  a f te r  th e  c iv il w a r. F r ie n d s  o f 
P re s id e n t  R o o sev e lt d e fe n d  th e  o rd e r  
by  s a y in g  t h a t  I t w ill r e s u lt  In la rg e  
re d u c t io n s  In th e  c le r ic a l  fo rce  o f th e  
p e n s io n  b u re a u . A ll t h a t  a  v e te ra n  
n o w  h a s  to  do to  g e t  a  p en sio n  Is, u p ­
on  re a c h in g  th e  a g e  o f  62 y e a rs , to  
m a k e  a f f id a v it  to  th i s  f a c t , a n d  h is  
p e n s io n  Is im m e d ia te ly  g ra n te d . I t  is 
e s t im a te d  t h a t  500 c le rk s  m a y  b e  d is ­
p en se d  w ith  fro m  th e  p en s io n  b u re a u  
d u r in g  th e  n e x t y e a r . T h e y  m a y  e i t h ­
e r  be d ism is se d  fro m  th e  se rv ic e  o r  
t r a n s f e r r e d  to  o th e r  d e p a r tm e n ts  o f 
th e  g o v e rn m e n t.
T h e  v is ib il i ty  o f 85 ’’c a n a ls ” o n  M ars  
is t r a c e d  by  P e rc lv a l  L ow ell fo r  ^ilf- 
fe re n t  p e r io d s  fro m  375 d ra w in g s . T h e  
c a n a ls  a r e  su p p o se d  to  r e p re s e n t  v e g ­
e ta tio n , a n d  th e y  see m  to  fo llow  th e  
w a te r ,  w h ich  is  b e liev ed  to  b e  a lm o s t 
e n t i r e ly  lo ck ed  u p  In th e  p o la r  sn o w - 
c a p s  In w in te r  a n d  to  be re le a se d  by  
th e  m e l t in g  o f  th e  sn o w  a n d  ice a t  th e  
s u m m e r  so ls tic e . T h e  w a te r  a f te r  i ts  
re le a s e  se e m s  to  h a v e  a  r e m a rk a b ly  
s te a d y  flow to w a rd  th e  e q u a to r  o f 53 
m ile s  a  d a y . T h e  s p h e r ic a l  fo rm  o f 
th e  p la n e t  In d ic a te s  a  c o n d itio n  of 
fluid e q u il ib r iu m , a n d  th is  In I ts e lf  Is 
h e ld  to  be s t r o n g  e v id e n c e  th u t  th e  
w a te r  c h a n n e ls  a re  a r tif ic ia l .
A n e w  ty p e  o f  e n g in e  h a s  been  d e ­
s ig n e d  fo r  th e  S o u th e rn  P acific  r a i l ­
ro a d , a n d  is  s a id  to  be c a p a b le  o f  100 
to  120 m ile s  a n  h o u r .  I t  is  flrele-sa, 
sm o k e le s s  a n d  w a te rle s s . I t s  ru n n in g  
p o w e r is  o b ta in e d  fro m  a  d y n a m o  fed  
by  a n  e n g in e  ru n  b y  a  c o m b in a tio n  of 
c o m p re s se d  a i r  p o w e r a n d  fu e l  oil 
po w e r. W h e re  in  th e  o r d in a r y  locom o­
tiv e  o n ly  2 1-2 p e r  c e n t  o f  th e  e n e rg y  
p ro d u c e d  b y  tihe b o ile rs  Is t r a n s m i t te d  
to  th e  d r iv in g  w heels, th e  n ew  ty p e , it  
Is c la im e d , w ill sh o w  28.35 p e r  c e n t  in  
th e  m o to rs  a n d  a x le s . A sp ee d  o f 100 
to  120 m ile s  a n  h o u r  is  e x p e c te d , a n d  
It Is s a id  c a n  be m a in ta in e d  in d e fin ite ­
ly, a s  th e r e  need  be no  s to p s  fo r  w a te r  
a n d  fu e l  fo r  3,000 m ile s  c a n  b e  c a r r ie d .
R o y a l
B a k i n g
P o w d e r
leaves neither acid 
nor alkali in 
the food.
H O Y O B ’
P e r fu m e *  T r l  e t  W « i m *
S a tb e t  P o w d ers  an d  F lu #  Svsp*
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J u d g e  S a u n d e ra o n , w h o  In p r a c t ic in g  ! 
la w  In E v e r e t t ,  W a sh ., fo rm e r ly  liv ed  
In K e n tla n d , In d .. th e  boy h o o d  h o m e 
o f  G e o rg e  A de, th e  h u m o ris t . VAde 
w a s  a  p e c u lia r  c h a r a c t e r  In h is  y o u n g ­
e r  y e a r s ,” s a y s  th e  ju d g e . " H e  m ad e  
m y  office a  s o r t  o f  a  lo a fin g  p la c e  d u r ­
in g  tihe l i t t le  t im e  h e  s p e n t  In loading. 
H e  w a s  em p lo y ed  o n  a  f a rm  o w n e d  b y  
a  b a n k e r .  O ne d a y  he w a lk e d  In to  th e  
office a n d  sa id  to  m e: " t 'h a t  m a n  la
th e  b e s t  I e v e r  w o rk ed  fo r .’ W h y ?  1 
a s k e d , fo r  1 k n e w  t h a t  s o m e th in g  f u n ­
n y  w a s  c o m in g  fro m  A de. 'W e ll,' h e  
re p lie d , 'h e  d o e s n 't  a s k  a  m a n  to  do  a  
d a y s  w o rk  In 10 h o u rs —h e  g iv e s  h lrn  
10.' A s  a  bo y  w e d id n ’t  su p p o se  t h a t  
A d e w o u ld  a m o u n t  to  m u c h ,” c o n ­
tin u e d  th e  ju d g e , “ th o u g h  h i s  d ro lle ry  
w a s  a lw a y s  a m u s in g .” —S u c c e s s  M a g a ­
zine .
In raising food in the 
old - fashioned way, 
with cream of tartar 
and soda, there is 
either an acid or an 
a l k a l i  remaining. 
The cream of tartar 
and soda bought from 
the shops vary great­
ly in strength, so that 
no one but a chemist 
after analysis can use 
them in the proper proportions to obtain a neu­
tral result. A little too much cream of tartar, 
and there is an acid residuum. A little too much 
soda, and there is an alkaline or soapy taste left.
Royal is compounded by expert chemists 
who determine by analysis the quality of all 
ingredients and admit none but the most highly 
refined. The result of its work is accordingly 
pure, sweet, wholesome food which can be eaten 
without discomfort by those of most delicate 
digestion. The Royal saves labor to the house­
wife amounting to more than its cost.
ROYAL BAKING POWDER CO ., N£W  YORK.
E a s te rn  S te a m sh ip  C om pany W ill H a re  
T h em  B u ilt, One For th e  B oston an d  
B angor D ivision.
A n  I m p o r ta n t  a n n o u n c e m e n t  In c o n ­
n e c tio n  w ith  th e  E a s te r n  S te am w h lp  
is  to  th e  e f fec t t h a t  c o r p o ra t io n  
w ill b u ild  tw o  tu rb in e  s te a m e rs  fo r  th e  
re a s o n  o f  1906—one to  ru n  on  th e  B o s­
ton  & B a n g o r  D iv is io n , a n d  th e  o th e r  
on th e  I n te r n a t io n a l  D iv is io n . W h e n  
th is  h a s  b een  a c c o m p lish e d  th e  s t e a m ­
e r  Penob**?ot w ill b e  d isp o sed  o f  a n d  
E a s te r n  % Steamship Co. w ill h a v e  a  
flee t w h ich  w ill n o t s u f f e r  in  c o m p a r i­
so n  w ith  t h a t  o f  a n y  c o a s tw is e  c o m ­
p a n y  In th is  c o u n try .
IThe s te a m  tu rb in e  w h ich  is to  he 
Used in  th e  n ew  s te a m e rs  is th e  m o s t  
re c e n t  a c h ie v e m e n t o f  m a r in e  e n g in ­
ee ring : a n d  th e  c o n s tru c t io n  o f  th e s e  
s te a m e r s  fo r  th e  E a s te r n  C o m p a n y  
w ill be th e  beginning* o f  a  n ew  e r a  In 
th e  c o a s tw is e  s te a m s h ip  se rv ic e  on th i s  
s id e  o f  A t la n t ic .  T h e re  a r e  a  few  v e s ­
se ls  o f  th is  ty p e  a f lo a t  a n d  th e y  h a v e  
p ro v e d  so  su c c e s s fu l  t h a t  th e  E a s t e r n  
S te a m s h ip  C o m p a n y  Is r e a d y  to  In v e s t  
n e a r ly  $1,000,000 In v e sse ls  e q u ip p e d  
w ith  th is  m e a n s  o f p ro p u ls io n .
P la n s  a n d  s p e c if ic a tio n s  a r e  b e in g  
m a d e  by  C h a rle s  R . H a n sc o m  o-f th e  
E a s te r n  S te a m s h ip  C o m p a n y  o f  N e w  
L o n d o n , C onn ., fo r  a  s te a m e r  w h ich  
s h a ll  be a  d u p lic a te  o f  th e  C a lv in  A u s ­
tin  a<s to  hu ll a n d  jo in e r  w ork , e q u ip ­
ped  w ith  a  s te a m  tu rb in e .  G e n e ra l  
M a n a g e r  A u s tin  haw m a d e  a  v e r y  c a r e ­
ful s tu d y  o f th e  s te a m  tu rb in e  a n d  b e ­
l iev es  t h a t  th e  ex p e rim en ts - t h a t  h a v e  
been  m a d e  w ith  It ju s t i f y  i t s  a d o p t io n  
fo r  th e  r e g u la r  p a s s e n g e r  s te a m e rs .
M r. H a n sc o m , th e  d e s ig n e r , is  a  m a n  
o f h ig h  re p u ta t io n  a m o n g  m a r in e  c o n ­
s t r u c t o r s  a n d  h a s  been  In c h a r g e  o f  
c o n s tru c t io n  fo r  D a k o ta  a n d  th e  M in ­
n e s o ta  th e  Im m en se  s te a m e rs  o f  th e  
G r e a t  N o r th e rn  R a i l ro a d ’s flee t. H e  
w a s  fo rm e r ly  w ith  th e  B a th  I ro n  
W o rk s .
G r e a t  a d v a n ta g e s  a r e  c la im e d  fo r  th e  
s te a m  tu rb in e  o v e r  th e  re c ip ro c a l  e n ­
g in e  c o m m o n ly  In u se  on  s te a m s h ip s .
In  th e  f i r s t  p lace , It Is ec o n o m ic a l o f  
s p a c e , a  p o in t  o f g r e a t  Im p o rta n c e  In 
th e  c o n s tru c t io n  o f  a  s te a m e r .  T h e  
tu rb in e  is  s im p ly  a  s h a f t  on  o n e  s e c ­
tio n  o f  w h ic h  a r e  s o m e th in g  lik e  a  m il­
lio n  f a n s  n o  la r g e r  th a n  h a l f  th e  b la d e  
o f  a  p o ck e t k n ife . O v e r th is  s e c tio n  
f its  a  c y l in d e r  f i t te d  w i th  p ro je c t io n s  
t h a t  oC cupy th e  sp a c e  b e tw e e n  th e  
ro w s  o f  f a n s  on  th e  s h a f t .  T h e  p r e s ­
s u re  o f  th e  s te a m  w h e n  a d m it te d  to  
th i s  c y lin d e r , o p e r a te s  u p o n  th e  s m a ll  
fa n  s u r f a c e s  In s u c h  a  m a n n e r  a s  to  
c a u s e  th e  s h a f t  to  re v o lv e . I t  Is In 
r e a l i ty  a  v e ry  s im p le  p ro c e s s  a n d  d o e s  
a f ta y  w ith  th e  c o m p lic a te d  m a c h in e ry  
w ith  w h ich  a  la rg e  se c tio n  o f  th e  h o ld  
o f  a  f i r s t  c la s s  s te a m e r  is filled. T h o  
s im p lic i ty  o f  th e  m e c h a n ism  Is, a s  m a y  
be e a s ily  see n , a  g u a r a n te e  a g a in s t  a c ­
c id e n ts .
T h e  s a v in g  o f  s p a c e  is  su c h  t h a t  I t 
Is p la n n e d  t h a t  th e  n ew  s te a m e r  w il l  
h a v e  a c c o m m o d a tio n s  fo r  1,000 p a s s e n ­
g ers , wrh e r e a s  th e  C a lv in  A u s tin  c a n  
fu r n is h  s le e p in g  q u a r te r s  fo r  o n ly  a  
few  o v e r  800. B u t p ro b a b ly  th e  g r e a t ­
e s t  a d v a n ta g e  Is th e  g r e a t e r  sp ee d  o f  a  
v e sse l eq u ip p e d  w ith  th i s  ty p e  o f  p ro ­
p e ll in g  m a c h in e ry . I t  Is e x p e c te d  t h a t  
th e  n ew  s te a m e r s  w ill be a b le  to  m a k e  
k n o ts  a n  h o u r  a s  a g a in s t  18 b y  th e  
A u s tin . T h is  w ill be ac c o m p lish e d  b y  
a b o u t  a n  e q u a l c o n s u m p tio n  o f  co a l.
T h e  p la n s  a r e  fo r  a  s t e a m e r  w ith  
th re e  p ro p e lle rs . T h e  A u s tin  h a s  o n e  
p ro p e lle r , w ith  a  w h eel 16 fe e t  in  d ia m ­
e te r .  T h e  d ia m e te r  o f th e  new’ p ro p e ll­
e r s  w ill b e  m u c h  s m a lle r , p ro b a b ly  
a b o u t  s ix  fe e t, o r  less. T h e  v esse l w ill 
ow e I ts  g r e a t  sp eed  to  th e  r a p id i ty  o f  
th e  r e v o lu t io n s  o f  th e  s h a f t ,  th e  t u r ­
b in e  h a v in g  a  c a p a c i ty  o f  COO re v o lu ­
t io n s  to  th e  m in u te . E a c h  s c re w  h a s  a  
tu rb in e  fo r  I ts  o w n  p ro p u ls io n  e n t i r e ly  
In d e p e n d e n t o f  th e  o th e rs .
W h ile  th e  p a s s e n g e rs  w ill a p p r e c ia te  
th e  g r e a t e r  sp ee d  th e y  w ill fin d  t h a t  
th e  n e w  v e sse ls  h a v e  a  g r e a t  a d v a n ­
ta g e  o v e r  th e  old  ty p e  In t h a t  th e re  Is 
b a r e ly  a n y  p e rc e p tib le  v ib ra t io n . T h e r e  
Is n o  fo rc in g  o f  th e  g r e a t  p is to n  ro d  
b a c k  a n d  f o r th  a n d  th e re  Is n o  J a r  t e  
th e  r a p id ly  re v o lv in g  tu rb in e .
F ro m  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  n a v i ­
g a to r  th e  tu rb in e  s te a m e r  h a s  a n  im ­
p o r ta n t  a d v a n ta g e .  T h e  s m a l le r  d i ­
a m e te r  o f th e  sc re w  p ro p e lle r  m ea n *  
th a t  th e  s te a m e r  w ill d ra w  less  w a te r .  
T h e  p re s e n t  s c re w  p ro p e lle r  s te a m e r s  
o f th e  E a s t e r n  S te a m s h ip  C o m p a n y  
d ra w  so  m u c h  w a te r  t h a t  th e y  c a n n o t  
m a k e  th e  r iv e r  p o rts . T h e  new  s t e a m ­
e r s  w ill be a b le  to  e n t e r  t h e  r iv e r s  
w h e re  th e  C a lv in  A u s tin  a n d  h e r  s la ­
t e r  s h ip s  a r e  u n a b le  to  go. I t  h a s  b ee n  
th e  ru le  o f th e  E a s te r n  S te a m s h ip  
C o m p a n y  to  b u ild  o n  a n  a v e ra g e  on e  
n ew  s t e a m e r  a  y e a r  a n d  It Is a  p a r t  o f  
th e  bueim*** of G e n e ra l  M a n a g e r  A u s ­
t in  to  k e e p  h i s  ey e  o u t  f o r  a ll th e  d e ­
v ic e s  o f  th e  m a r in e  e n g in e e rs  w h ich  
c a n  be u sed  fo r  th e  b e t te r m e n t  o f  th e  
c o m p a n y ’s  se rv ic e , b o th  a s  to  th e  co in - 
fo r t  o f  th e  passenger*) a n d  th e  e c o n o m y  
a n d  s a f e ty  o f  n a v ig a tio n . T h e  s te a m  
tu rb in e  h a s  been  ex i> erim en ted  w ith  by  
m a r in e  e n g in e e rs  f o r  a  lo n g  t im e  a n d  
It is  o n ly  w ith in  a  few  y e a r s  t h a t  i t s  
d e v e lo p m e n t h a s  r e a c h e d  s u c h  a  s t a t e  
t h a t  o w n e rs  o f s te a m s h ip  lin e s  fe lt  
Ju s tif ie d  In a d o p tin g  it in  th e i r  n ew  
s te a m e rs .  In  th e  m e a n tim e , h o w e v e r, i t  
h a s  b ee n  g iv e n  a  p r e t t y  th o ro u g h  t r y ­
in g  o u t so  th a t  it  c a n  h a r d ly  be c a lle d  
a n  e x p e r im e n t.
T h e r e  is  on e  s te a m e r  o f t h i s  ty p e  In  
th e  B r i t is h  C h a n n e l a n d  T r e a s u r e r  
J . T . M o rse  m a d e  a  c a re fu l  in s p e c tio n  
o f  i t  s e v e ra l  m o n th s  ago . H is  r e p o r t  
to  G e n e ra l  M a n a g e r  A u s tin , c o u p le d  
w ith  a n  e x a m in a t io n  o f  th e  s t e a m e r  
T u r b in a ,  o f  th e  s a m e  ty p e , w h ic h  
p lie s  b e tw e e n  H a m ilto n , P . Q , a n d  
T o ro n to , w h ich  th e y  b o th  m a d e , r e ­
s u l te d  in  th e  d ec isio n  to  h a v e  th e  p la n s  
a n d  s ig n if ic a t io n s  m ad e . W h ile  i t  is  
n o t  p o s itiv e ly  d ec id ed  to  b u i ld  tw o  
s t e a m e r s  o f th is  ty p e  M r. A u s t in  s a y s  
t h u t  it  is  p r a c t ic a l ly  t h e  in te n t io n  o f  
th e  c o m p a n y  to  do  so . W h e th e r  th i s  
ty p e  w ill be em p lo y ed  o n  th e  p a s s e n ­
g e r  s te a m e rs  b u il t  l a t e r  w ill d e p e n d  
1 u p o n  th e  su c c e s s  o f  th e s e  p io n e e rs .
| G e n e ra lly  th e  i n t e r io r  o f  th e  n e w  
' s te a m e r s  will be s im i l a r  to  t h e  C a lv in  
A u s tin . T h e  f in ish  w ill b e  in  e v e ry  
w a y  th e  e q u a l  o f  t h i s  h ig h  g r a d e  
s te a m e r  a n d  th e  f in is h in g s  a n d  f i t t in g s  
w ill be o f th e  b e s t. T h e  c o s t  o f  e a c h  
new  s te a m e r  c o m p le te  w ill b e  a b o u t  
|4  0 ooo. T h e  d im e n s io n s  w ill b« in  g e n ­
e r a l  th e  s a m e  L e n g th ,  326 fe e t ;  in  
th . o v e r  a l l ,  6J fe e t ;  d e p th  o f  h e lm , 
o f  s t e e l  w i th  a
I
.tu nT b e
ub ie b o tto .i.  a n d  La d iv id e d  b y  fl 
t e r  t l j f t i t  mud a  c u U U i u n  b u l k b v a d
v *
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War5fli.it P o m a td  h a a  Issu ed  o rd e rs  to  
m e r e  o f  s lo t  m a c h in e s  th a t  S tich u se  
m u s t  be d isc o n tin u e d  a n d  th e  m a c h in e s  
p u t  o u t o f c o m m iss io n . P e rh a p s  w e do 
n o t fu lly  s e n s e  th e  s i tu a t io n  n s  it  a c t ­
u a lly  e x is ts , b u t  w e b e liev e  in  th e  en d  
th e  m e rc h a n ts  w ill b e  g la d  th e  th in g  is 
d o n e . O u r c o n te m p o r a ry  th e  O pin ion  
c a l ls  a t t e n t io n  to  th e  f a c t  t h a t  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  a n d  c le rg y m e n  In one 
p o p e  o f  th i s  p a p e r  fu lm in a te  a g a in s t  
th i s  fo rm  o f g a m b lin g  a n d  In a n o th e r  
p a g e  w e p r in t  n o tic e s  o f  lo t te ry  d r a w ­
in g s  c a r r ie d  on b y  re lig io u s  a n d  so cia l 
so c ie tie s , a n o th e r  fo rm  o f  g a m b lin g  ox- 
p re w ly  fo rb id d e n  b y  law , th e  n e w s p a ­
p e r  a n n o u n c e m e n t  a lso  b e in g  a  law  
v io la tio n . W e  f r a n k ly  a d m it  th e  a p ­
p a r e n t  in c o n s is te n c y —b u t  n o body
k n o w s  m o re  c le a r ly  th a n  o u r  c o n te m ­
p o r a r y  h o w  d iffic u lt a  th in g  i t  becom es 
to  e n t i r e ly  a v o id  m e n tio n  o f th e se  m a t ­
t e r s  w h e n  so  m a n y  sc o re s  o f th e m  a re  
c o n d u c te d  in  o u r  c i ty  th ro u g h o u t  th e  
y e a r  in  th e  n a m e  o f c h a r i ty  a n d  r e ­
lig ion . T h e  th in g  is  w ro n g , b u t  c a n  
a n y b o d y  a r g u e  t h a t  th e re fo re  th e  s lo t 
m a c h in e s  sh o u ld  be a llo w e d  f re e  li­
c e n s e ?  T h e  w hole th in g  g o es  to  sh o w  
ttiovr la x  a  s t a t e  o f p u b lic  s e n t im e n t  
e x is t s  in t h i s  c o n n e c tio n , so  t h a t  even  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  w h ich  w ith o u t  
a n y  p u rp o se  to  be u n c o ’ g u id  a t  le a s t  
d e s ire s  to  b e  on th e  s id e  o f  la w  o b ­
se rv a n c e , fin d s  i t  d iffic u lt to  a d h e re  to  
th e  s t r i c t  le t t e r .
T h o m a s  FX W a tso n , la te  c a n d id a te  of 
th e  P e o p le 's  p a r ty  fo r  P re s id e n t, h a s  
g ro w n  n o n e  th e  le ss  s a r c a s t ic  s in c e  
th e  b a t t l e  o f  b a llo ts . In  a n  In te rv ie w  
a t  C ra w fo rd sv il le , G a. th is  w e ek  h e  
m a d e  tw o  p re d ic tio n s . O ne w a s  t h a t  
B ry a n  w o u ld  be th e  c a n d id a te  o f th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  in  190S. H is  sec o n d  
p re d ic tio n  w a s  t h a t  w hen  B ry a n  ru n s  
fo r  P re s id e n t  in  190S, a s  th e  c a n d id a te  
o f  th e  P a rk e r-B e lm o n t-C le v e la n d -G o r-  
m a n  co m b in e , h e  w ill be a  w o rse  b e a t ­
en  m an  th a n  P a r k e r  w as. M r. W a t ­
son  does n o t love th e  R e p u b lic a n  p a r ty  
a n d  he see m s to  see  n o th in g  h o p efu l in 
v iew  fo r  i t s  riv a l , u n le s s—a n d  th e  s u g ­
g es tio n  h a s  p ro b a b ly  n o t  o c c u rre d  to  
T h o m a s—h e  fo re se e s  t h a t  D e m o c rac y  
w ill t o t te r  in to  th e  a r m s  o f  P o p u lism , 
a n d  p la c e  one T h o m a s  E . W a tso n  u p ­
o n  i ts  r e b u il t  th ro n e . T h e  a v e ra g e  
c r i t i c  s c o u ts  a n y  o th e r  re m e d y  th a n  
th e  one h e  h a s  to  o ffe r  h im se lf, i t  m ay  
b e  o b se rv ed .
T h e  S t. L o u is  E x p o s itio n , w h ich  
c losed  T h u rs d a y , w a s  a  su c c e s s  fro m  
e v e ry  s ta n d p o in t .  P eo p le  flocked th e re  
b y  th e  th o u s a n d s ,  a n d  fro m  a ll q u a r ­
te r s  o f  th e  g lobe , d u r in g  th e  c lo s in g  
d a y s , a n d  th e  to ta l  a t te n d a n c e , a p ­
p ro x im a t in g  n in e te e n  m illions , g iv es  a  
f a in t  id e a  o f  th e  s tu p e n d o u s  sc a le  u p ­
o n  w h ich  th e  f a i r  w a s  c o n d u c te d . 
P r e s id e n t  F r a n c is  a n d  h is  a s s o c ia te s  
h a v e  e v e ry  re a so n  to  feel g ra tif ie d  w ith  
th e i r  a c h ie v e m e n t, a s  i t  w ill d o u b tle ss  
b e  m a n y  y e a r s  b e fo re  i t s  su c c e ss  c a n  
b e  p a ra lle le d . N ow  is  th e  t im e  fo r  
p eo p le  w ho  d id  n o t  a t t e n d  th e  a f fa i r  to  
c o m m en c e  th e  e x e rc ise  o f  a  l ife lo n g  r e ­
g re t.
A c o n v in c in g  in d ic a t io n  o f  a  to w n ’s  
p ro s p e r i ty  is  th e  a m o u n t  o f  b u ild in g  in  
p ro g re s s  th e re .  S to n in g to n  m a y  be 
c i te d  a s  a n  In s ta n c e . D u r in g  th e  p o s t  
y e a r  n in e  n ew  re s id e n c e s  h a v e  b ee n  
e re c te d , b e s id e s  fo u r  s ta b le s  a n d  tw o  
la rg e  s to n e  c u t t e r s '  b u ild in g s . T h e se  
a r e  n o t la rg e  f ig u re s  a s  c o m p a re d  w ith  
th e  g ro w th  o f  a  w e s te rn  to w n  o r  a n  
e a s te r n  m e tro p o lis , b u t  th e y  m e a n  
m u c h  to  a  c o m m u n ity  o f  S to n in g to n ’s 
s iz e  w h e re  w e a l th  is  h e w n  fro m  h e r  
so lid  fo u n d a tio n . T h e  G re e n ’s  L a n d ­
in g  o f old  h a s  g iv e n  w a y  to  a  n ew  to w n  
w i th  a m b it io u s  p ro m ise .
A ro o sto o k  c o u n ty  w ith  i t s  gT eat a r e a ,  
e n o rm o u s  p o ta to  c ro p s , a n d  b ro a d  
id e a s , Is n o w  n u r s in g  th e  th e o ry  t h a t  
i t  i s  la rg e  e n o u g h  to  be tw o  c o u n tie s , 
a n d  le g is la t io n  to  t h a t  e n d  m a y  co m ­
m a n d  th e  a t te n t io n  o f  th e  la w m a k e rs  
a t  A u g u s ta  th i s  w in te r . T h o se  w ho 
f a v o r  th e  p la n  s a y  t h a t  a f te r  a  d iv isio n  
e a c h  o f  th e  tw o  A ro o sto o k  c o u n tie s  
■would h a v e  a  la r g e r  p o p u la tio n  a n d  
v a lu a tio n  t h a n  h a l f  a  dozen  o f  th e  
p re s e n t  c o u n tie s . I t  w o u ld  c e r ta in ly  
m a k e  n o  d iffe re n c e  p o litic a lly , fo r  e v ­
e r y b o d y  in  th e  g r e a t  A ro o sto o k  re g io n  
i s  a  R e p u b lic a n . M ost ev e ry b o d y .
T h e  s a r d in e  s e a so n  In th i s  s t a t e  
c lo se d  T h u r s d a y ,  a n d  a ll in d ic a tio n s  
p o in t  to  th e  r e c o rd - b re a k in g  p a c k  o f 
1,500,000 c a s e s . K n o x  c o u n ty , w ith  its  
tw o  fa c to r ie s ,  m a d e  a  h u m b le  c o n t r ib u ­
tio n  to  th i s  g r a n d  to ta l ,  b u t  a  few  
y e a r s  h e n c e  th e r e  is  a  prosj>ecL t h a t  w e 
s h a l l  be r iv a l in g  E a s t  p o rt a s  a  p a c k ­
in g  c e n te r . M en o f  k n o w led g e  s a y  
t h a t  th e  f a c i l i t i e s  o f  P e n o b sc o t B ay  
a r e  u n s u rp a s s e d  fo r  th is  In d u s try , a n d  
in  p ro p e r  t im e  w e  s h a l l  be In a  p o s i­
tio n  to  se e  h o w  m u c h  c a n  be a c co m ­
p lish e d  by p lu c k , c a p i ta l  a n d  b ra in s .
A n o th e r  e v id e n c e  t h a t  th e  Solid  
S o u th  i s  c r u m b lin g  m a y  be g lea n ed  
f r o m  t h e  b e la te d  e le c tio n  r e tu r n s  o f  
A r k a n s a s ,  w h ic h  sh o w  t h a t  th is  ro c k - 
r ib b e d  s t ro n g h o ld  o f  D e m o c ra c y  g a v e  
P a r k e r  a  p lu r a l i t y  o f o n ly  17,674. H a d  
th e  R e p u b l ic a n s  b u t  d re a m e d  how  
n e a r  s u c c e s s  la y  to  th e i r  d o o r i t  m ig h t 
h a v e  b ee n  a  c o m p a r t iv e ly  e a s y  ta s k  
to  p u t  A r k a n s a s  w h e re  M isso u ri la n d ­
ed . B u t  w h y  be g re e d y ?
Y o u n g  C o rb e t t ,  w h o  w a s  b a d ly  b e a t ­
en  In th e  p r iz e  r in g  T u e s d a y  n ig h t, 
w a s  n o t th e  o n ly  v a n q u is h e d  g ia n t  in  
th e  m o n th  o f  N o v e m b e r . H e  c a n  e x -
c h a n g e
c e r ta in
a  s y rn p a t h e  t ic  te le g r a m  w ith  ,i p o l i tic ia n .
A  V r ig b t ru e d  M u m ,ing lik e  ina d  d o w n  th e  s l r e ets th e  oca u p a n u ,  o r  a  hundre<
o t h e r  ia c c id e n ts . a r e  e v e ry  d a y  o c c u r
reliCe*, U  behooiikn e v e ry b o d y  to  bav<
a re lia tilit £ a iv e  b a n d y  a n d  ib ex e  s  non-
good a s  B u c k i e i . s  A r n ic a  S a lv e
B u rn * . C u u  Sol es , K cxern* a n d  P ile s
d is a j  j>ca r  g u i kJy u n d e r  i u  aooih iN j
• f f r  ( 2&c, a t  W’. 11. K it u e d g e 's  druj.
K n o x  C l u b  R e c e p t i o n .
Former Residents of the County Honor Governor- 
elect Cobb.— Our Boston Correspondent Describes 
a Very Delightful Affair.
B o s to n , N ov . 29, w ot. 
T h e  K n o x  C lu b  o f  M a s s a c h u s e tts  
h a s  sco red  a g a in  a n d  h e a v i ly  too. 
A lo n g s id e  o f  t h a t  m a g n if ic e n t re c e p ­
tio n  te n d e re d  to  H o n . C h a r le s  13. L i t ­
tle fie ld . w h ich  w a s  e n ro lle d  In th e  h i s ­
to ry  .if th e  c lu b  tw o  y e a r s  ag o  la s t  Or*, 
to ile r, h a s  been  p lac ed  a n  e q u a lly  g re a t  
o c c a s io n , th is  t im e  In h o n o r  o f th a t  
n o te d  son  o f  K n o x  c o u n ty  re c - r it ty  
c h o se n  b y  th e  peop le  o f  h is  s t a t e  to  th e  
h ig h e s t  office in  t h e i r  g i f t ,  H on . W il­
lia m  T . C obb  o f  R o c k la n d .
I n ’ In b e g in n in g  It m a y  b e  w ell to  
s a y , le s t  th e  w r i te r  m a y  tie a c c u se d  of 
b lo w in g  h is  o w n  h o rn , t h a t  w h a te v e r  
m y  c o n n e c tio n  w ith  th e  c lu b  h a s  been 
in  th e  1 l is t, o w in g  to  a b s n . - e  from  th e  
c i t y  du  - n g  th e  p a s t  m o n th , I h a v e  
ta k e n  a b s o lu te ly  n o  p a r t .  In  th e  n t -  
ra n g e m e n ts  f o r  th e  e v e n t  o f  ib is  e v e n ­
in g  a n d  so  re s e rv e  th e  r ig h t  to  sn ea k  
a s  fre e lv  o f It a s  n d is in te re s te d  p a r ty .
T h e  g a th e r in g  w a s  a  th o ro u g h ly  re p ­
re s e n ta t iv e  o n e  o f  s o n s  a n d  d a u g h te r s  
o f  K n o x  c o u n ty  fro m  a ll  p o in ts  In th e  
v ic in ity  o f  B o s to n . I t  w a s  th e  a n n u a l 
L a d ie s ' N ig h t  o f  th e  c lu b  an ti K n o x  
c o u n ty  h a s  iv a ro n  to  b e  p r i  i i  o f her 
d a u g h te r s  a n d  h e r  s o n s ’ w iv e s  an d  
d a u g h te r s  f o r  c e r t a in ly  n o  f a ir e r  
n u l  ls a n d  n  p l io n s  c a n  be fo u n d  u n d e r 
th e  su n  th a n  th o s e  g a th e re d  a b o u t  th e  
ta b le s  th is  e v e n in g .
T h e  e n t i r e  s p a c io u s  p a r lo r  floor of 
th e  H o te l L a n g h a m  w a s  re se rv e d  fo r 
th e  o cc as io n . T h e  re c e p tio n  com ­
m en c ed  p ro m p tly  a t  7.30 w n e n  th e  
g u e s t s  w e re  a s s is te d  in  re c e iv in g  by  
p ro m in e n t  m e m b e r s  o f  th e  c lu b . T h e  
lin e  w a s  m a d e  u p  (in  o rd e r )  o f  P r e s i ­
d e n t A. A. F a le s ,  H o n . W ill ia m  T. 
C obb . C h a r le s  C o p e lan d . W . O. F u lle r , 
J r . .  Col. M ilto n  H . F r e n c h  a n d  H o lm a n  
F . D ay. T h e  g u e s ts  w e re  p re s e n te d  In 
th e  s m a ll  r e c e p tio n  ro o m  a n d  p asse d  
o u t  in to  th e  la rg e  p a r lo r  w h e re  a n  o r ­
c h e s tr a  w a s  s ta t io n e d  b u t th e  n u m b e r  
w a s  so  la rg e  t h a t  th e  p a r ty  overflow ed  
in to  th e  la rg e  c o r r id o rs . H e re  m a n y  
o ld  f r ie n d s h ip s  a n d  a c q u a in ta n c e s  
w e re  re n e w e d  a s  a lw a y s  h a p p e n s  w h e n  
th e  K n o x  c lu b  s o u n d s  th e  c a ll  fo r  th e  
so n s  a n d  d a u g h te r s  o f  th e  o ld  h om e 
c o u n ty  to  g a th e r .
A t  a b o u t  S.45, d in n e r  w a s  a n n o u n c e d  
a n d  166 s a t  d o w n  w ith  t h e i r  a p p e t ite s  
s o m e w h a t s h a r p e n e d  b y  th e  la te n e s s  
o f  th e  h o u r. T h e  m e n u  w hile  o f  th e  o r ­
d in a r y  ro u t in e  ( th e r e  o u g h t  to  b e  a  
p e n s io n  In t i l l s  life  a n d  a  re se rv e d  
s e a t  in  th e  l ife  b ey o n d  fo r  th e  m a n  o r  
w o m a n  w ho  w ill b re a k  a w a y  fro m  t r a ­
d it io n  a n d  g iv e  u s  a  m en u  w h ich  w ill 
be a  c h a n g e  fro m  th e  s te re o ty p e d  one 
w h ich  s t a r e s  u s  in  th e  fa c e  a t  e v e ry  
b a n q u e t  f ro m  th e  f irs t o f  J a n u a r y  to  
th e  e n d  o f  D e c e m b e r) . P a rd o n  th e  d i­
g re s s io n  b u t  I h a v e  fo u n d  o th e r s  who 
th in k  th e  s a m e ;  w h e re  w a s  I ?
T h e  m en u  w a s  o r d in a r y  b u t  th e  item s  
lis te d  p ro v e d  to  be o f  e x c e lle n t  q u a li ty  
a n d  th e  o n ly  c r it ic is m  I h e a rd  w a s  
w h e n  on e  m a n  w h o  k n o w s  so m e th in g  
a b o u t  fish  s a id  t h e y  h a d  g iv en  h im  
fin n a n  h a d d ie  in s te a d  o f  c h ic k e n  h a l i ­
b u t .
A f te r  th e  d in n e r . P r e s id e n t  F a le s  
w e lcom ed  th e  g u e s ts  a n d  f r ie n d s  In th e  
n a m e  o f  th e  C lu b  a n d  in t ro d u c e d  th e  
g u e s ts  o f  th e  ev e n in g . M r. C obb  w a s  
g iv e n  a  m o s t h e a r ty  re c e p tio n  a s  h e  
ie, th e  a p p la u s e  la s t in g  fo r  so m e 
tim e . H e  sp o k e  o f  th e  love w h ich  e v e ry  
n a t iv e  of th e  o ld  c o u n ty  h a s  fo r  it, e s ­
p e c ia lly  a s  e v id e n c e d  b y  su c h  a n  o c c a ­
sio n  a s  th e  o n e  th i s  e v e n in g . F ro m  th e  
co u n ty  he sp o k e  o f th e  g ra n d  o ld  P in e  
T re e  S ta t e  a n d  th e  200,000 m en  
in d  w om en  v$ho h a v e  g o n e  fro m  Its  
b o rd e rs  to  d w e ll in  a l l  p a r ts  o f  th e  ! 
la n d  a n d  o f  t h e  g r e a t  in flu en c e  w h ich  
M a in e -b o rn  m e n  a n d  w o m en  h a v e  h a d  
u p o n  th e  h i s to r y  o f  th e  c o u n try .  F in a l ­
ly  h e  sp o k e  o f  th e  p eo p le  o f  N e w  E n g ­
la n d , th e i r  s t u r d y  c h a r a c t e r  a n d  a m b i­
t io n  to  a c h ie v e  g r e a t  th in g s . M r. C obb 
Ived th e  c lo s e s t  a t t e n t io n  o f  h is  
h e a r e r s  a n d  a t  th e  e n d  w a s  a g a in  
h e a r t i ly  a p p la u d e d .
P r e s id e n t  F a le s  th e n  In tro d u c e d  M rs. 
S a ra h  M u n ro e  H a ll  H e rr ic k , th e  sw e e t 
•singer. (I  w a s  g o in g  to  s a y  o f  K n o x  j 
c o u n ty .)  w h o  h a s  re c e n t ly  b ec o m e a  
B o s to n ia n . M rs. H e r r ic k  w a s  in  e x c e l­
le n t  vo ice a n d  h e r  se le c tio n  w a s  g r e a t ­
ly  e n jo y e d . S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  by  
H a r r i s  S h aw .
T h e  se c o n d  s p e a k e r  w a s  W. O. F u l ­
le r, J r . ,  w h o  Is to le ra b ly  w e ll k n o w n  
to  e v e ry  r e a d e r  o f  th e  offic ial o rg a n  of 
th e  K n o x  C lu b . T h e  R o c k la n d  C o u rie r-  
G a z e tte . I a p p r o a c h  a  d isc u ss io n  o f  
th e  sp ee ch  o f  t h i s  g e n tle m a n  w ith  
so m e h e s ita n c y . Y ou se e  h e  h a s  th e  a d ­
v a n ta g e  o f  m e. I f  I  s a y  a n y th in g  
a b o u t  h im  t h a t  d o e s n 't  s u i t  h im , h e  
s im p ly  c a n  r u n  a  b lu e  p en c il th ro u g h  
i t  a n d  yo u  n e v e r  w ill be th e  w ise r . 
T h e n  If h e  g e t s  re a l  p u t  o u t a b o u t  It, 
p o s s ib ly  h e  w ill r e d u c e  m y  s a la r y  so 
i t  is  a  d e lic a te  s u b je c t  w h ic h e v e r  w a y  
y ou  look  a t  It. I f  I s h o u ld  be re a l c o n ­
sc ie n t io u s  a b o u t  It a n d  sa y  som e n ice
th in g s  a b o u t  h im . you  w o u ld  e i th e r  s a y  
th a t  1 d id  n o t d a r e  s a y  a n y th in g  else 
j o r  e lse  h e  w ro te  It h im se lf, 
j H o w e v e r . I h a v e  no In te n tio n  o f  re -
■ p ro d u c in g  th e  g e n t le m a n ’s  sp ee ch  h e re
■ e i th e r  In fu ll o r  In p a r t .  M r. F u lle r  Is 
; a  p u b lic  s p e a k e r  a n d  I s h o u ld  n o t like 
j to  p u b lish  a n y th in g  so  w id e ly  w h ich  he 
i Is  lik e ly  to  u se  a g a in  o n  a  s im ila r  oc- 
j c a s lo n . S uffice i t  to  s a y , h e  h a d  h is  
, a u d ie n c e  w ith  h im  a l l  th e  t im e  
; w h e th e r  h e  w a s  o u t In th e  t ra c k le s s  
| d e s e r t  w h e re  th e  b r e a s t  o f  th e  o s tr ic h
th ro b b e d  m a te r n a l ly  on th e  h a ir le s s  
i c r a n iu m  o f  th e  a d d le  b r a in e d  m iss io n ­
a r y  s t r a n d e d  o n  th e  s t r a n d ,  o r  w h e th e r  
h e  w a s  s ta n d in g  or. B eac o n  H ill lls te n -  
! In g  to  th e  M a c ed o n ian  c a ll  s e n t  fo r th  
j b y  th e  g ild ed  d o m e to  th e  y o u th  o f 
j K n o x  c o u n ty .
A  se c o n d  v o ca l s e le c tio n  w a s  re n -  
I tie re d  b y  J a m e s  R. S m a ll  w h o se  rich  
| b a r i to n e  h a s  d e lig h te d  so  m a n y  b o th  
h e r e  a n d  In K n o x  c o u n ty .  T h e  la s t  ' s p e a k e r  w a s  M a jo r  H o lm a n  F . D ay,[ m i l i t a r y  s e c r e t a r y  o n  th e  s t a i r  o f G ov.
! H ill, p o et. J o u rn a lis t ,  a u th o r  a n d  all 
I ro u n d  good fe llo w , w ho  m a d e  a  b r ig h t 
a n d  w i t ty  sp e e c h  a n d  to ld  in  In im ita b le  
j fa s h io n  a  s to r y  In th e  q u a in t  d ia le c t  o f 
, th e  F r e n c h  C a n a d ia n .
| A t  th e  h e a d  ta b le  w e re  se a te d  
P re s id e n t  F a le s , H o n . W m . T . C obb, 
i O. F u lle r , J r . .  H o lm a n  F . D ay,
; C h a r le s  C o p e la n d , Col. M ilton  H .
F re n c h . S. D. G ra v e s , L . E . C obb , W ll- 
| l ia m  H . W a k e fie ld . W m . S. R ic h a rd -  
' so n . H . L . P e a b o d y  a n d  T . R a y m o n d  
P ie rce .
S e a te d  a t  th e  o th e r  ta b le s  w e re  th e  
fo llo w in g : M r. a n d  M rs. L e o n a rd  H. 
R h o d es , C a p t. a n d  M rs. A. S. Snow . 
U. S. N „  M r. a n d  M rs. F . A. P a r t r id g e .  
G en. a n d  M rs. G e o rg e  H . N y e . M r. a n d  
, M rs. T h o m a s  C. F a le s , D r . a n d  M rs.
F . A. S c h u b e r t, M r. a n d  M rs. S e re n o  T. 
S p e a r . M r. a n d  M rs. A. E . S p e a r , M r. 
a n d  M rs. G e o rg e  M. H a ll , M r. a n d  
M rs. W a lla c e  E d g e r to n . M r. a n d  M rs. 
L e o n a rd  F . H a ll. M r. a n d  M rs. C. R. 
C ro c k e t t.  M r. a n d  M rs. E d w in  D. M il­
le r . M r. a n d  M rs. H . W . D a v is , C ap t. 
a n d  M rs. W . W . T h o m p so n , M r. a n d  
M rs. W . M. H o ffses . M r. a n d  M rs. C. 
S. P e a se , M r. a n d  M rs. M. C. H o p k in s . 
M r. a n d  M rs. A. A. S to n e , M r. a n d  
M rs. W a s h in g to n  R . P re s c o tt ,  M r. a n d  
M rs. W a l te r  W ilso n . M r. a n d  M rs. U.
G. J a m e s o n , R ev . a n d  M rs. E v e r e t t  C. 
H e rr ic k . M r. a n d  M rs. J a m e s  R. S m a ll. 
M r. a n d  .Mrs. J a s .  C. S in g le to n , M r. 
a n d  M rs. W . A. F e rg u s o n . M r. an d  
M rs. D a n a  S. H ig g in s , M r. a n d  M rs. 
W . J . R rig h a m . M r. a n d  M rs. C. A. 
B u rn h a m , M r. a n d  M rs. C h a r le s  S. 
D e n n is , M rs. A. A. F a le s , M rs. C h a rle s  
C o p e lan d , M rs M ilto n  H . F re n c h , M rs. 
A. S. R ice, M rs. C a r l to n  F . S n o w . M rs. 
M a r g a re t  T h o m p so n , M rs. A. T . C a lk ­
ins. M rs. M. D. H a r t ,  M rs. L . I. 
M oody, M rs. F re d  R . S p e a r , M rs. 
T h o m a s  W . D e v en s , M rs. F . T . P a u l. 
M rs. F . H . S p eed , M rs. A d d le  M. 
A llen . M iss M au d  S w e e tla n d , M iss 
L u r a  S w e e tla n d , M iss  M a t t ie  E . E a to n , 
M iss L illia n  M cD o n a ld , M iss  G e r t ru d e  
M cD onald , M iss  M a r jo r ie  E . B u r­
ro u g h s , M iss  M a y  L ew is , M iss  R h o d a  
W a ll, M iss H a t t i e  F a r r a r ,  M iss  G ibbs, 
M iss G e r t ru d e  J o n e s , M iss  C la ra  J. 
W iley , M iss M ab e l R ic h , M iss E l iz a ­
b e th  M a r tin , M iss  E d n a  G lea so n . 
M iss M a r g a re t  B ra d f o rd  S p e a r . M iss 
A . L e c o n te . M iss E . W . S c o tt . M iss E . 
K e lle y , M iss M ae S h a n n o n , M iss  G ra c e
H . C ro c k e tt, M iss  H e le n  E . R h o d es . 
M iss  D e lla  B. B e a n , E d g a r  L . R h o d es .
A. W . L e v e n s a le r , 'W illiam  T a rb o x , 
L u th e r  C. G re e n le a f , C . F . S h u te . 
J o s h u a  T h o rn d ik e , W . W . T h o rn d ik e . 
A lbei t  A. K e en e . S . S. W a t t s ,  C h a r le s
B . E d g e r to n , O liv e r  M. W e n tw o r th  
H . C. H a t.  h, R . C. M cC u llo u g h , C y ru s  
R ic k e r , A lm on  F . H e a ld , D r. F . B. 
C o lby , G. K . K e lla r , J .  W e th e r in g to n ,
E . E . T h o rn d ik e , D r. J .  D. C a rle to n .
F . M. W h itm a n , H e n ry  E . S ta r r ,  I r v ­
in g  L . J a m e s o n , H a r r i s  S. S h aw , 
C h a r le s  L . W ith a m , L . W . H ow es. 
W ill is  H . M a r tin , L o u is  W a le s , F . J . 
M C C anna, T h o m a s  A. O. G o rm a n , A. 
N . F a r r in g to n .  R ic h a r d  H . R ic e , W il­
lia m  M. S now . J o h n  H . G ib b s. A. S. 
P e n n o c k , J . E d w in  E a to n , J a m e s  O. 
C h ase , E . B. F a le s ,  A. S. F a le s ,  A. A. 
B ro w n , E lio t  D . M oore . G e o rg e  D. 
R iv e rs , F . S. R iv e rs , B u rk e  R iv e rs . 
H e n ry  L . B ro w n . M. W . P ik e . J o h n  L. 
P a r t r id g e .  D r. W ill ia m  E . C ro c k e tt, 
H a r r y  M. W a t ts .  M u r r a y  M iller, 
G e o rg e  A. H a ll, M errill  O. F e y le r , F re d  
L . H a tc h , R . L . H a tc h , C h a r le s  W . 
L e rm o n d , L ev i M. L e rm o n d , E d w a rd
G. C ro sb y  a n d  H . D. M cL e lla n .
T h e  e n te r ta in m e n t  c o m m it te e  c o n ­
s is te d  o f  W illia m  H . W a k e fie ld , c h a i r ­
m a n , H . M. W a t ts .  H . B. S ta r r ,  W a l ­
la c e  E d g e r to n  a n d  A. N . F a r r in g to n .  
T h e  u s h e rs  a t  th e  re c e p tio n  w e re  T. C. 
F a le s ,  I. L . J a m e s o n . E . E . T h o rn d ik e , 
A. W . L e v e n sa le r . B u rk e  R iv e rs , S. D. 
G ra v e s , L . E . C obb , E. D. M ille r a n d  
A. M. M iller.
T . R a y m o n d  P ie rc e .
SH O T AND ROBBED.
A M ysterious A fiair A lleged to  Have 
T a k e n  P lace In  R ock land—Jo h n  H arju la , 
a  F in n , th e  V ictim .
W ith  a  b u lle t  in h is  le f t  lu n g , a n d  
s u ff e r in g  fro m  a  s e v e re  n e rv o u s  sh o ck , 
J o h n  H a r ju la .  a  F in n , ag e d  19 y e a rs , 
is  ly in g  c r i t i c a l ly  ill a t  Che h o m e o f  h is  
b r o th e r  E r ic k  a t  S o u th  T h o m a s to n .
T h e  s h o o tin g  Is a l le g e d  to  b e  th e  r e ­
s u l t  o f  a n  a s s a u l t  c o m m it te d  o n  S e a  
s t r e e t ,  th is  c i ty , a b o u t  11 o’c lo c k  W e d ­
n e s d a y  n ig h t ,  a t  w h ic h  t im e  H a r ju la  
s a y s  h e  w a s  < « m in g  fro m  th e  s te a m ­
b o a t  w h a rf . H e  w a s  a c c o s te d  b y  tw o  
m e n  w ho o rd e re d  h im  to  s to p . H a r ju ­
la , f e a r in g  t h a t  th e y  m e a n t  h a r m , 
s t a r t e d  to  ru n , b u t  o n e  o f th e  m en  
s h o t  h im  w ith  a  re v o lv e r. T h e  b u lle t  
e n te re d  h is  l e f t  b r e a s t  a n d  p e n e tra te d  
h i s  le f t  lu n g , w h e re  It re m a in s . A ll 
H a r ju la  re m e m b e rs  a t  th e  t im e  w a s  
t h a t  h e  fe ll a n d  b e c a m e  u n co n sc io u s .
S o m e t im e  la t e r  he c a m e  to  h is  
s e n s e s  a n d  fo u n d  t h a t  h e  h a d  been  
ro b b e d  o f  J7 w h ich  h e  h a d  In h is
S c r o f u la
u i r e d ,
« r i t e d .
_ _  ______________ im p u r e
w a t e r ,  a r e  a m o n g  i t s  c a u s e s .  
I t  i s  c a l l e d  “ t h e  s o i l  f o r  
t u b e r c l e s , ”  a n d  w h e r e  i t ,  i s  
a l l o w e d  t o  r e m a in  t u b e r c u ­
l o s i s  o r  c o n s u m p t io n  i s  
p r e t t y  s u r e  t o  t a k e  r o o t .
H o o d ’sS a r sa p a r illa
R e m o v e s  e v e r y  t r a c e  o f  
s c r o f u l a .  G e t  H o o d ’s .
Fo r testimonials o f remarkable cures 
Read for Book on Scrofula, No. 1.
C. L Hood Co., Lowell, Mass,
I>ocket8, w h e n  th e  s h o o tin g  to o k  p lace.
A lth o u g h  s u ffe r in g  g r e a t  p a in  a n d  
w e a k  fro m  th e  sh o c k  a n d  lo s s  o f 
I b lo o d , h e  d e te rm in e d  to  w a lk  to  h is  
h o m e  in S o u th  T h o m a s to n . M a k in g  a 
I d e s p e ra te  e f fo rt  h e  s t a r t e d  b u t  w a s  so 
w e ak  t h a t  h e  w a s  a b le  to  go  *bu t a  
s h o r t  d is ta n c e  b e fo re  h e  w o u ld  be 
! o b lig ed  to  s i t  d o w n  b y  th e  ro a d s id e  
| a n d  re s t. F in a l ly ,  a t  a b o u t  3 o 'c lo c k  
th e  n e x t  m o rn in g , h e  re a c h e d  h is  
b r o th e r 's  h o u se , so m e  s ix  m ile s  fro m  
w h e re  he w a s  sh o t, a n d  k n o c k e d  a t  th e  
d o o r fo r  a d m it ta n c e .
H is  b ro th e r  a w o k e , w e n t to  th e  d o o r 
a m i le t h im  in. J o h n  a t  t h a t  t im e  
s a id  t h a t  he w a s  in  p a in , b u t  g a v e  no 
e x p la n a t io n  o f th e  c a u s e , a n d  w e n t to  
bed . A b o u t 4 o 'c lo c k  h i s  b ro th e r  
h e a rd  h im  g ro a n in g , a n d  g o in g  to  h is  
b e d s id e  Jo h n  to ld  h im  t h a t  h e  h a d  a  
b u l le t  In h is  b r e a s t  o r  lu n g . K r lc k  Im ­
m e d ia te ly  su m m o n e d  a  p h y s ic ia n . D r. 
A. P. H e a ld  o f T h o m a s to n . H e  fo u n d  
H a r ju la  in a  v e ry  c r i t i c a l  c o n d itio n , 
s u f f e r in g  fro m  th e  b u lle t  w o und , 
sh o c k  a n d  co ld . H e  w a s  v e r y  w eak . 
D r. H e a ld  sa id  la te  T h u r s d a y  a f te r ­
n o o n  t h a t  th e  m a n  h a d  a  c h a n c e  to  
liv e . T h e  b u lle t  w a s  n o t  e x tra c te d .  
H a r ju la  is  lit y e a rs  o ld  a n d  is  sa id  to  
l*osaess good h a b its .
j B E S T  DAILY N E W S P A P E R  IN  BOS- 
! TON BY M AIL U N T IL  JA N . i ,
19 0 6 . F O B  $ 2  00
T H E  B O STO N  T R A V E L E R  w ill be 
j s e n t  d a ily  by  m ail to  a n y  su b s c r ib e r  
. f ro m  th e  d a te  o f h is  su b s c r ip t io n  u n ti l  
J a n u a r y  1, 1906, fo r  $2.00 c a s h  In ad - 
) v a lu e .  S u b s c r ip t io n s  re c e iv e d  a t  th is  
I office. S a m p le  co p ie s  f o r  th e  a sk in g . 
| T H E  T R A V E L E R  is  th e  o ld e s t  d a ily  
e v e n in g  n e w s p a p e r  p u b lish e d  in  B os­
to n  a n d  a t  th e  s a m e  t im e  th e  n ew es t. 
I In  th e  p a s t  16 m o n th s  T H E  T R A V ­
E L E R  h a s  becom e on e o f  th e  n e w sie s t, 
b e s t  i l lu s t r a te d  a n d  b e s t  p r in te d  new s- 
I p a p e rs  in  N ew  E n g la n d . A s a  fa m ily  
n e w s p a p e r , i t  p r e s e n ts  th e  c o n tin u e d  
1 s to ry ,  w o m a n 's  p ag e , c h i ld re n ’s  p ag e  
I a n d  s e v e ra l  e n te r ta in in g  a n d  s u b s ta n ­
t ia l  e d i to r ia l  p a g e  f e a tu re s .  T il ls  is  a  
s p e c ia l  o ffe r b y  a r r a n g e m e n t  w ith  th e  
p u b lish e r*  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  fo r  
th e  re a d e r s  0/  th i s  p a p e r  on ly . A sk  fo r  
j s a m p le  co p y . 94tJA
W A RD EN  N ORTON COM ES-
Took C harge a t th e  S ta te  P riso n  T h u rs ­
d ay —A rth u r C. W ym an  Is  R e-appoin ted  
D e p u ty —T w o  Able Officials.
B e rn e s  O. N o r to n , th e  n e w ly - a p ­
p o in te d  w a rd e n  o f th e  M a te  prb*on, a r ­
r iv ed  in to w n  W e d n e sd a y  o n  th e  4.45 
t r a in  in c o m p a n y  w ith  h is  w ife  a n d  
10-yenrw -old son , a ls o  h is  p r e t t y  l i tt le  
d o g  "T optsy .” “T h e s e  c o m p o se  tny  
fa m ily ,” s a id  W a rd e n  N o r to n , W e d ­
n e s d a y  ev e n in g  to  a  C o u r ie r - G a z e t te  
re p o r te r ,  a s  he c a s t  a n  a f fe c t io n a te  
g la n c e  a t  h is  w ife , so n  a n d  do g . W a r ­
den  N o r to n  a n d  fa m ily  a r e  s ta y in g  a t  
th e  K n o x  h o te l f o r  a  d a y  o r  tw o  u n ti l  
b e  g e ts  h i s  h o u seh o ld  g o o d s  s e t t le d  in 
h is  new ' h om e—th e  la rg e  b r ic k  h o u se , 
k n o w n  o s  th e  w a rd e n ’s  re s id e n c e , lo ­
c a te d  on  M ain  s t r e e t  In fruuit o f  th e  
p riso n .
W a rd e n  N o r to n  h a s  c r e a te d  a  m o s t 
f a v o ra b le  Im p re ss io n  b y  a ll w ho  h a v e  
m e t h im  s ln te  h i s  a r r iv a l .  H e  Is a  
v e ry  p le a sa n t  a p p e a r in g  g e n t le m a n , of 
e a s y  a d d r e s s  a n d  w e lc o m es  a ll in  a  
k in d  a n d  h o s p ita b le  m a n n e r .
E a r ly  T h u r s d a y  m o rn in g  M r. N o r to n  
w e n t u p  to  th e  p riso n  w ith  th e  i n ­
s p e c to r s , to  J<ook o v e r  th e  g r o u n d  a n d  
to  m a k e  p la n s , a s  f a s t  a s  p o ss ib le , fo r  
h is  a d m in is tr a t io n . N a tu r a l ly  In e n ­
te r in g  upon  a  n e w  d u ty  a s  im p o r ta n t  
a s  th is , th e re  a r e  m a n y  th in g s  to  le a rn  
a n d  m a n y  a r r a n g e m e n ts  to  be m ad e . 
So W a rd e n  N o r to n  is “ h e a d  o v e r  h e e ls"  
in  w o rk , b u t  s e e m s  to  be w a d in g  
th ro u g h  i t  s u c c e s s fu lly .
T h e re  a r e  a t  p re s e n t  178 c o n v ic ts  
w ith in  th e  w a lls , a n d  27 o fficers , in ­
c lu d in g  th e  w a rd e n , m a k e  u p  th e  p e r ­
so n n e l o f th e  in s ti tu t io n .
W a rd e n  N o r to n  c o m e s  to  t h i s  n ew  
p o s itio n  w ith  th e  h ig h e s t  r e c o m m e n d a ­
tio n s , a n d  th e  e n d o r s e m e n t  o f  a  v a s t  
n u m b e r  o f  p ro m in e n t m en  th r o u g h o u t  
th e  s ta te .  H e  is  a  m a n  o f  s te r l in g  
q u a l i t ie s  a n d  th e  y o u n g e s t  w a rd e n  
t h a t  h a s  e v e r  ta k e n  office in  th i s  s ta te .  
H e  is a  n a t iv e  o f  P a le rm o , W a ld o  
c o u n ty , a n d  is  o n ly  37 y e a r s  o f a g e . H e  
is o f la rg e  f r a m e  a n d  w e ig h s  200 
p o u n d s . H is  su c c e s s fu l  c a r e e r  a s  U. S. 
d e p u ty  m a rs h a l  h a s  been  d e s c r ib e d  in  
a  p re v io u s  issu e .
T h e  r e ta in m e n t  o f  A r th u r  C. 
W y m a n  to  th e  office o f  d e p u ty  w a rd e n  
u n d e r  M r. N o r to n  is  v e ry  p le a s in g  to  
h is  n u m e ro u s  f r ie n d s  a n d  e v o k e s  th e  
h e a r ty  a p p r o v a l  o f  a ll. D e p u ty  
W y m a n  h a s  s e rv e d  In th i s  office d u r in g  
H il lm a n  S m i th ’s  tw o  te rm s  a n d  h a s  
p ro v e n  h im se lf  to  be a n  o ff ic er o f  th e  
h ig h e s t  a b i l i ty .  T h e  k n o w le d g e  g a in e d  
b y  h is  e ig h t  y e a r s ’ e x p e r ie n c e  h a s  
f itte d  h im  f o r  c o n t in u a n c e  in  th i s  p o ­
s i tio n , a n d  h is  v a lu a b le  s e r v ic e s  c a n ­
n o t fa il to  be a p p r e c ia te d  b y  W a rd e n  
N o r to n , a n d  b y  a ll  w ho  h a v e  to  do 
w ith  th e  in s t i tu t io n .
D e p u ty  W a rd e n  W y m a n  w a s  b o rn  in 
F re e p o r t ,  J u n e  3, 1S62, a n d  is  th e  son  
<>f S p e n c e r  M. a n d  E m m a  L. W y m a n . 
H is  m o th e r  d ie d  a  fe w  y e a r s  ag o , b u t 
h is  f a th e r  a n d  tw o  s is te r s ,  M rs . A. G. 
B ra d b u r y  a n d  M iss  A n n ie  L . W y m a n , 
re s id e  in  A u b u rn .
M r. W y m a n  Is a  g r a d u a t e  o f  th e  
F r e e p o r t  H ig h  sch o o l. H e  th e n  w e n t 
to  A u b u r n , w h e re  h e  w o rk e d  In  th e  
sh o e  sh o p  fo r  a  y e a r ,  th e n  in  a  g ro c e ry  
s to re  a n d  a t  o n e  t im e  w a s  a  t r a v e l in g  
sa le s m a n . H e  w a s  e m p lo y e d  b y  H il l ­
m a n  S m ith  in  A u b u r n  f o r  f o u r  y e a r s  
in th e  g ro c e ry  b u s in e s s  a t  w h ic h  h e  
w a s  la b o r in g  w h e n  M r. S m ith  w a s  a p ­
p o in te d  w a rd e n  D ec. 1, 1S96. H e  w a s  
a p p o in te d  b y  W a rd e n  S m ith  a s  h is  
d e p u ty , w h ich  p o s itio n  h e  h a s  filled 
w ith  th e  u tm o s t  s a t i s f a c t io n .
In  p o li tic s  D e p u ty  W y m a n  ' h a s  a l ­
w a y s  v o te d  tihe s t r a i g h t  R e p u b lic a n  
t ic k e t  a n d  Is a  s t a u n c h  a d h e r e n t  to  
th e  p a r ty .  H is  w o rk  h a s  b e e n  p a r t i c ­
u la r ly  e f fe c tiv e  in  c o u n ty  p o litic s , 
w h ich  w o n  fo r  h im  th e  s t r o n g  a p p r o v a l  
o f a ll R e p u b lic a n s . H e  h a s  been  
c h a irm a n  o f th e  to w n  c o m m it te e  one 
y e a r  a n d  a  m e m b e r  o f  th i s  b o d y  fo u r  
y e a rs .  H e  Is n o w  s e r v in g  h is  th i rd  
y e a r  a s  a  m e m b e r  o f  th e  c o u n ty  c o m ­
m itte e .
E x -W a rd e n  H il lm a n  S m ith , W hose 
te rm  e x p ire d  W e d n e s d a y  n ig h t ,  lea v es  
fo r  A u b u rn  th is  F r id a y ,  w h e re  h e  w ill 
m a k e  h is  fu tu r e  h o m e. W a rd e n  S m ith  
le a v e s  b e h in d  h im  a  h o s t  o f  f r ie n d s  
w ho w ish  h im  m u c h  h a p p in e ss . H is  
a d m in is tr a t io n  h a s  b een  a  p le a s a n t  one 
a n d  a l l  o f  h is  r e la t io n s  w ith  th e  peop le 
o f th is  to w n  h a v e  b ee n  m o s t h a r m o n i­
ous. H e  h a s  no  o th e r  b u s in e s s  in  v iew  
a t  p re se n t.
J u s t  a f te r  th e  c o n v ic ts  w e re  u sh e re d  
in to  th e i r  ce lls  W e d n e s d a y  e v e n in g  th e  
p riso n  o fficers a s s e m b le d  in  th e  g u a r d  
room , w h e re  a n  a f fe c t in g  9 cen e to o k  
p lace . A t th i s  t im e  W a r d e n  S m ith  
w a s  c a lle d  in  a n d  p re s e n te d  w i th  a  
h a n d s o m e  a n d  v a lu a b le  so lid  gold  
w a tc h  c h a in . T h e  p r e s e n ta t io n  w a s  
m a d e  b y  C h a p la in  P lu m e r  In b e h a lf  o f 
a ll th e  p re s e n t o ff ic e rs  a n d  tw’o fo rm e r  
ones , N . S. F a le s  a n d  G e o rg e  M oore. 
W h e n  th e  c h a p la in  h o d  f in ish e d  s p e a k ­
ing , W a rd e n  S m ith  w a s  so  a f fe c te d  
t h a t  h e  b ro k e  d o w n , a n d  h i s  vo ice 
t r e m b le d  a.s h e  th a n k e d  th e m  a ll 
h e a r t i ly .  T h e  c h a in  Is  a  v e r y  v a lu a b le  
one.
W a rd e n  N o r to n  a n n o u n c e s  t h a t  th e re  
w ill b e  o n ly  tw o  c h a n g e s  In th e  l is t  o f 
p riso n  offkaials. A r th u r  F . B ro w n  of 
A *ugusta s u c c e e d s  P . L. D e n n iso n  a s  
c le rk , a n d  D r. J .  E d w in  W a lk e r  suc­
c e e d s  D r. A. R. S m ith  a s  p r is o n  p h y ­
s ic ia n .
M r. B ro w n , th e  n e w  c le rk ,  Is a  son 
o f H on . A. I. B ro w n , d e p u ty  s e c r e ta r y  
o f s ta te .  H e  is  27 y e a r s  o f  a g e  a n d  
g ra d u a te d  fro m  th e  U n iv e r s i ty  of 
M aine  in  1901. S in c e  th e n  h e  h a s  been  
b o o k -k e e p e r  in  F u l l e r  & H o llo w a y ’s 
w h o lesa le  g ro c e ry  a t  A u g u s ta .  H e  w ill 
be jo in ed  a t  T h o m a s to n  in  a  fe w  d a y s  
b y  M rs. B ro w n , w h o  is  a  b r id e  o f  tw o  
m o n th s . D r. W a lk e r  n e e d s  n o  in t r o d u c ­
tion  to  K n o x  c o u n ty  re a d e r s .  H e is 
a  g r a d u a te  o f  B o w d o in  c o lle g e  a n d  h a s  
m et w ith  n o ta b le  s u c c e s s  in  th e  p r a c ­
tice  o f  m ed ic in e . H is  f a th e r ,  th e  la te  
Jo h n  W a lk e r , w a s  o n e  o f  th e  c o u n ty 's
moot prominent physicians,
O n ly  good  w o rd s  c a n  be sa id  o f  th e  
r e t i r in g  offic ials. M r. D e n n iso n  h a s  
held  th e  i>os4tion o f  c le rk  s ix  y e a r s  a n d  
d is c h a rg e d  i t s  d u t ie s  w ith  m u c h  a b i l ­
ity . H is  p o p u la r i ty  in  T h o m a s to n  w as 
v e ry  p ro n o u n c e d  a n d  t h a t  to w n  r e g re ts  
th e  lo ss  o f  s u c h  a  g o o d  c i t iz e n . D r. 
S m ith  a s  p riso n  p h y s ic ia n  h a s  h a d  
m a rk e d  su c c e s s  in  th e  c a r e  o f  h is  
m a n y  p a tie 'n ts , a n d  l i a s  sh o w n  u n fa il ­
in g  c o u r te s y .
R O O S E V E L T  P L U R A L I T I E S .
P a r k e r  re c e iv e d  le s s  th a n  h a lf  a* 
m a n y  v o tes  a s  R o o se v e lt  in  C a lifo rn ia . 
T h e  P r e s id e n t ’s  p lu r a l i t y  t h e r e  w a s  
115 932. C a l i fo rn ia  w a s  a n o th e r  o f  th e  
“d o u b tfu l"  s ta te s .  R o o s e v e l t 's  p lu r a l ­
i ty  in  N ew  J e r s e y  w a s  60,568. i n  Io w a  
R o o sev e lt h a d  th e  s p le n d id  p lu r a l i ty  of 
156,766.
G o v e rn o r W a rf ie ld  h a s  c e r t if ie d  to  th e  
e le c tio n  o f  o n e  R e p u b lic a n  e le c to r  a n d  
sev e n  D e m o c ra tic  e le c to r s  in  M a r y ­
lan d . E a c h  p a r ty  e le c te d  th r e e  c o n ­
g re ssm e n . P e a b o d y , th e  R e p u b lic a n  
c a n d id a te  f o r  g o v e r n o r  o f C o lo rad o , 
w as d e fe a te d  by  a b o u t  5000 v o tes .
T h e  h o m e  o f  A r t h u r  B . P a c k a r d  iu  
R o c k v i l le  w a s  e n d a n g e r e d  t h i s  m o r n ­
in g  b y  l i r e  w h ic h  c a u g h t  f r o m  th e  
c h im n e y  a n d  w h i c h  w a s  e x t i n g u i s h e d  
by M r. P a c k a r d ’s  l a t h e r  w i t h  c o n s i d e r ­
a b le  d i i l i c u lly .  T b e  f i r e  h u d  p r o b a b l y  
been  “ m u l l i n g ”  a  d a y  o r * t w o  a u d  h u d  
it broken o u t  i n  t h e  n i g h t  n o t h i n g  c o u l d  
h a v e  s a v e d  t h e  h o m e .
H e r e ’ s  N e w s
From now until Christmas wc intend to keep 
you posted in regard to useful and appropriate 
gifts for A MAN. To-day wc wish to tell 
you of the beautiful line of House Coats and 
Bath Robes we have just received from New 
\ork. Never before have we shown such a 
large and varied assortment of these comfort­
able garments, yet the prices are less than 
last season. Coats and robes of the quality 
sold last year for $6,00 are now $5.00, with 
better ones for $6.00, $7.50 and $10.00.
Everjr garment fits to perfection and the colors
arc rich and durable...............................................
A few $4 and *5 Jackets left over from last
year at $2.50.
Lo st  an d  Pound
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W an ted
WA N TED —SU PER IN T E N D E N T  to  ta k e  1 u 1 c h a rg e  o f  g ra n i te  p  a n t  e m ­p loying  from  (fin, to  (ICO) m en fo r  c u t t in g  Im lld - 
Ing w ork ex .lu slvely . A p p lican ts  m u s t ho fa - 
n i l l l . r  w ith  plana and  a  llra t c la ss  a n im a to r  
I he po sitio n  will he a  p e rm a n e n t fine a n d  pava 
A ddress  R E IN H A L T E R  G R X ft-  
I rK , c o , ,  B arre , Vr. 9f»-p7
n * S L 1-0 ,1  « E ftK R A L  H O U SE W O R K — 
V_T No w ash ing  o r  iro n in g . A pply  to  MHK 
(Th a S. RUSK. B eech s t r e e t  R ock land , R9tf
H K1.P W ANTED and  em p lo y m en t g iv en  bo glflu  a n d  w om en, linm m w nrk, Rt-cond w o rn , w ash in g . Iron ing , co ok ing , fine sew in g , 
em b ro id e ry  n r  ennyttsslnp . A pp ly  a t  o n ce  to  
W o m e n s  K xrhnnge  an d  In te llig e n c e  B u reau  
84 B road  s t r e e t .  O rre rs  tsW n  n t t h n f t  n o tic e  
fo r  p a r t ie s ,  p icn ic s  and  lu n ch eo n s . T el. 1H8-19 
GO-tf
lo  L e t .
TO I.E T -T E N E M E N T  o v e r t) ,  p .  I t lx ’a M ar- k o t,co rn e r  P le a sa n t a n d  M ain Bta. R e c e n t­ly been  new ly fitted  u p , in c lu d in g  c lo se t a n d  
o th e r  accom m odations. A pply to  I .  L. Snow  & 
Co.f o r  JO H N  I. S N O W ,on tno  p rem ise s . t f 84
T O  L E T - L a, g e  room  in  Jo n e s ’ B lock  s u i ta b le  
J  fo r  office o r  w orkroom . Low re n t. A pply  
a t  T H E  C uU IG E K -O A Z K lT K  O F F IC E . OSllf 7
F o r  S a le .
FOR SALK—Polo S tic k s , B lack  T apes a n d  R aw hide . S k a te s , S k a te  Strap* am i S h a rp ­e n e r- . Lai ge A sso rtm en t. H .H .C R I E &  CO. 
R ock land . 97 t f
Y ? O R  S A L K - 1 0  T h o ro u g h b red  an d  H ig h
r  G rad e  1 -------  — - -  -* -
y ea rs  o ld ; „
f ’h rom  mil o f th e  Hood Fa 
OKr<8 , U nion , Mo.
Je rsey H eife rs  f ro m  8 m o u th s  to" 2 
l ; a lso  2 Y oung B u lls, a ll s ire d  by
■ “ ■ llllllll I'niTI) I ’ll  A Sl r  HITLf
C l o t h ie r s  andiOu t f it t e r s
A I GOO D  M E A L  H iO M  A GOOD T A B L E
Dining Room Furniture
WE HAVE ONE ROOM DEVOTED TO 
DINING TABLES OF 1 HE BETTER KIND
T h e r e  a r e  f i f t y  T a b l e s  i n  t h i s  r o o m 1’ a n d  t h e y  
m a k e  a  p i c t u r e  t h a t  i s  v e r y  i n v i t i n g .  T h e s e  
t a b l e s  h a v e  a  r i c h  y e t  d i g n i f i e d  a p p e a r a n c e /  a r e  
s o l i d l y  c o n s t r u c t e d ,  w i t h  m a n y  t o u c h e s  o f  a r t i s t i c  
c a r v i n g ,  q u a r t e r e d  g o l d e n  o a k  p o l i s h ,  a n d  e x e m ­
p l i f y  t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  f u r n i t u r e  m a k i n g  t o d a y .
WE HAVE THEM RuUND AND SQUARE AND 
IN DIFFERENT SIZES. THE ONLY THING 
THAT IS CHEAP ABOUT TJfEM IS THE PRICE
D i n i n g  C h a i r s  T o  H a t c h
^ — W ork Baskets, W aste Baskets, 
Stands, Etc. in German Straw, 
Palm  Leaf and Rattan
B u rp ee  F u rn itu re  Co.
R O O K I i A X D .
O u r  L i n e  o f  W i n t e r
C A P S  a n d  G L O V E S  #
IS A L L  “N E W N E S S "
And it will Pay Y ou to Call and then
“ O U R  PRICES "
<a8 Tell the Rest
E. W. BERRY & CO.,
H e a d q u a r t e r s  f o r  F i n e  N e c k  W e a r
F O R  S A L E
Nice Second Hand Furnace.
F o r  S a l e  C h e a p .  
C E O R C E  D R A K E
AT iJ iK  ItU O O ti. t i l l .
R . S . E d w a r d s
Consulting aodAnalytlcel Chemist
I u iako  a  »pec la ity  o f  a ll chem ica l problem * 
luvolv iD g Lbc.ajja)yaia o f  a s t e r ,  lim e , cem en t, 
fu e ls ,  oil te s tin g , an d  Uiu u m u )iu g  o f mtuerala. 
L O U H E S E O S U H A C K  6U L IC J T E D .
Box 580 Rockland, Mle. U
_  . 8 and  StocK o f th e  lu te  () ....
D un pm in, s i tu a te d  a t  th e  head  o r  P ,aukin s t r e e t  
d o c k la n d . Me. Ainu fo r pa iticu la rB  a p p ly  to  L 
B. K E E N , a d m in is tra to r . 93tf
i .  OR S A L E —Second H and  F u rn a c e  fo r  pnle 
r  a t  a b a  g a in . A p p ly  to  E. 8 . FA It W E L L  
u n d e r  o p era  houae. - 9L»tf
FO R SALK—In  P .ockland , th e  h o m es tead  o f  th e  la te  Neh* in iah  W eym outh  c o rn e r  o f  F ro n t  a n d  M averick s tre e ts .  D esirab le  fo r r e s ­
id e n c e  o r  tern m en t h ,use. A good t ra d e . A lso , 
th e  lot .co rn er o f  JelTeison aud .M nvm ick  s t r e e t s ,  
tw o  h u n d re d  am i tw en ty  e ig h t  fe e to n  .Jefferson  
Hiul one h u n d red  and  th ir ty  one  fe e t on M av e r­
ick , w ith  cooper hkop a n d  o u t  b u ild in g s  th e r e ­
on . F o r  fu r th e r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  A. A .  
B E A TO N , 431 M ain s t r e e t . R o ck land . 76tf
FO R SA L E —One cb iltis^pony, su rry  an ti h a r -  ness . One lad ies sad d le  ho rse . W e ig h t 950 p o u n d s . B o b t . i l .  C olor, l ig h t  so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r tic u la rs  in q u ire  o f, S . G . 
R 1TTERH U 8H , C am den v e. 26tf
f lisc e lla n e o u s .
N k w  c i i h i s t m a .s  ( t o o n s —iu s id e ,  f o m -p a d o u r  au d  Hack CoinUa. F an cy  l ’lna , Barettoi*. M oun ted  am i Je w e le d  C om bs T he new  
a d ju s t ih le  P om p ad o u r. Special lin e  o r  new  
sw itc h e s . RO CKLAND H a IK  STO RE, 336 Maim 
s tr e e t .  92t f
BRIN G  y o u r  o rd e rs  fo r  P r in t in g  o f  a ll k in d s  to T iiK  Co u u ie u -G a /.k t t e  office. E v o ry - h in g  u p - to -d a te  in  p a p e r  s to ck  a n d  type*
D RF388MAK1NG—M rs F a n n ie  8 . C a rle to n  lia s  dec id ed  to  c lose h e r  d ressm ak  in g  room s
P H O N O G R A PH S, G R A P H O P H O N E 8 . ZON- O PH O N K S, D isc am i Coiu S lo t T a lk in g  M ach‘nos, D isc a n d  C y lin d e r R eco rds. G e n e ra l 
S u p p lie s , e tc . New reco rd s  reee iv«d  m o n th ly . 
New d isc  reco rd s e x ch an g ed  fo r  old ones. O rd e rs  
ov er 65 p re p a id . N am es o f  m ach in e  owmers 
so lic ite d . R ep a irin g  a  sp ec ia lty . C a ta lo g u e  
fo r  s ta m p . W. W SM IT H , R . b . D . T h o m a sto n , 
R esid en ce . W a rre n , Me. 97M04
N O T IC E - D O G  S T O L E N . \
T he sh o r t  m an w ea rin g  a  d a rk  ove rco a t an d  th e  
ta ll m a n  w earing  a l ig h t o n e  w ho w ere se e n  t a k ­
ing  tlu - J a p  S pan ie l dog  in P osto lfice  cq  a re  a t  
a b o u t 8 o ’clock Sunday  m o rn in g , am i a g a in  on 
U nion  s t re e t  w ith  it u n d e r  th e ir  a im  w ill do  w ell 
to  r e tu rn  i t  to  14 OAK STR E E T  an d  sav e  th e m ­
selves f u r th e r  tro u b le  an d  ex p en se .
FOR SALE.
I n v e s tm e n t  p r o p e r ty ,  3 B toros u m l :t 
t e n e m e n ts ,  u n d  a l l  ru n te d ;  n il  o n  o n e  
lo t, l in e  lo e u tio n . T h is  p r o p e r ty  is  p u y -  
i n c  $48.00 p e r  m o n th .  $480.00 p e r  y e a r ,  
w h ic h  m e a n s  10 p e r  c e n t ,  o n  $4 ,800 . 
U nildinK H  a r e  in  n ic e  r e p a i r .  T h i s  
p r o p e r ty  c a n  be b o u g h t  a t  a  g ro u t  b u r -  
g a in  i f  b o u g h t  a t  o u eo . A p p ly  to  th e
EASTERN REAL ESTATE CO,
2 9 9  M a in  S t .  R O C K L A N D , M E .
98-3t
HOUSE FOR SALE.
T h e  b e a u t if u l  re s id e n c e  o w n e d  u n d  
o c c u p ie d  b y  F re d  K n ig h ts  a t  .S o u th  
T h o m a s to n . T h is  is  u f lu e  s t a n d ,  h o u s e ,  
e l l  a n d  s ta b le  a l l  c o n n e c te d  ; a l l  n e w  
b u i ld in g s ,  n ic e ly  p a in te d .  H o u s e  u n d  
e l l  f in e ly  f in ish e d  b e lo w ; th e  s ta b le  is  
v e r y  n ic e  in s id e ,  n ic e  s t a l l s  u tid  f lo o rs . 
O n e u e re  o f  lu u d , s o m e  f r u i t ,  n ic e  w u tc r .  
S itu a te d  o n  l in e  o f  e le c t r ic s .  P r ic e  o n ly  
$1100 ; n o t  o n e - h a l f  i t s  v a lu e .  A p p ly  
to  th e
EASTERN REAL ESTATE CO..
2 9 9  M a in  8 t .  R O C K L A N D , M E .
98 34
D A N C I N G
H a v in g  re c e n t ly  r e tu r n e d  f r o m  
B o s to n  1 u in  p r e p a r e d  to  te a c h  A ll
...The Latest Popular Dances..*
a n d  s h o u ld  be p le u s e d  to  c o r r e s ­
p o n d  w ith  p a r t ie s  a n y w h e r e  w is h ­
in g  to  fo rm  c lu s sc s . P r i v a t e  le s s o n s  
a n y t im e  b y  e n g a g e m e n t .
Music Furnished For All Occasions.
C . A. A T K IN S
THOMASTON
94tl
S P E C IA L  S A L E  ’
, STOVES
l 'o r  th e  next 30 days w e shall m a k e  ex tra  
inducem en t*  to  all pun .hai.c rs  o f  x tu v e  at 
our s to re . W e carry  a  c o m p le te  line  o l
Oakland Ranges
am i th a t they  a re  ju st a s  g o o ^ a s  th ey  
look  m any  K ock lam i p e o p le  cab  tes tify .
Jam es C arver of th e  C e n tra l C afe  s a y s : 
“ l h e  O ak lau d  Q u e e n  is th e  best rau g e  I 
ever u sed .”
K. I. S m ith  o f  th e  P a rk  S tre e t L u n ch  
t o u ld n ’i d o  business w ith o u t 
th e  O ak lan d  Q u een .”
1 hese  ran g es  com e iu  live d ifferen t 
styles, e a c h  u p -to -da te , th o ro u g h ly  w ell 
m ade , an d  fully w arran ted . W c h av e  also  
a  job  lo t o f
Q U A K E R  R A N G E S . R O U N D  O A K S  
P A R L O R  H E A T E R S , E T C .
A llo w an ce  m ad e  to  o u t o l  Io w a p eo p le  
w ho la k e  s tove  in  th e ir  ow n team .
S t o r .  o p e n  e v . t y  e v e n i n g
Highland car passes door
S M IT H , III No. Main Sl.
• T e l e p h o n e  18U-4 8 6 -9 7
C u r e
i t  you e a t .
Kodol
P f g e s U  wi
m .
/
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  s S A T U R D A Y , D E C E M B E R  3, 1304.
Saturday, Dec. 2, 1904,
Simm ons, W hite &  Co. will offer the 
the following B a r g a in s :
IjORti Pork per p o u n d ....................... 7c It. O. per package.......................   9c
flood Tomatoes p e r .c m ................  9o “ It’’ per package........................ •'•••• 9c
Mixed Nuts per pound ........................10c ' Zo«t per package................................. 9c
Prnnea per pound ..............................  7o Reliable Cake Flour per package... 19c
Preaervea—g o o d  t r a d e — p e r  c u n  . .  8 c ] F .  8 .  F a r in a  p e r  p a c k a g e ...................... 9c
Pilled Chefriea per call .....................20c j.Tnnkot, 3 fo r..........................................l'Jc
A nderson's Pea nod Bean Soup Cream of C hocolate............................J c
per can.........................   fir, HMtv Lunch Chocolate........................ 18c
Apricots per package........................... l i e  |G ood D rinking Coff-e per pound .. 9c
E vapora'ed Aoples per can
T o a s ie d  W h e a t p e r  p a c k a g e .
F la k o ta  p e r  p a c k a g e .................
M alt O i l s  p e r  p a c k a g e .
9c Fancy Pickled P runes........................19c
9c E x t r a c t  P e p p e r m in t ,  ap e c i d ...............l i e
9c j E x t r a c t  C h e e k e r b o r r y ,  s p e c ia l ............11c
M a lt Barley p e r  p a c k a g e ......................9c
?
/ p i
Calk or the Cown
C o rn in g  N e lg h l i 'i r h o o d  E v e n t* .
D 3C 2 - T I ib M<*thelie«so C lub  m ee ts  w ith  
M rs. I t.  I .  Hix.liT. B eech s t r e e t .  . „  o .
D ec. 2—S u p p e r a n d  F a ir  a t  K nox h a ll ,  Sou tu  
T k o in as to n , benefit vl. K. C h u rch .
Dec. e—L aities ' N ig h t a t  P le a sa n t Valley
* DeSPtt—A nnual fa i r  a t  C ong reg a tio n a l v e s try , 
T h o m asto n . , . . .  .
Dae. 7—F a ir an d  e n te r ta in m e n t  hy tli 3 H ign- 
lan d  c irc le .
D ec. 8 — L a u n c h in g  a t  C am den.
D ec. 8—“ T he F a c to ry  G ir l” ' a t  Farw ell opera  
h ouse
Dec. 16- C i ty  Schools clove. . „  , . .
D ec, 17—S w m o  i ’s ••U ncle Tom  s C abin a t  
F arw ell o p era  h o u se  , „  ..
■  Dec. 19-24 -T h e  R uby  S to ck  Co. a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
Doc. in -R o ll Call M ooting  o f K nox L odge,
1 * D ec! «»o - J o s h  S p ru c e  by  ( Band a n d  O rchestra ) 
a t  F arw ell o p era  house.
P h il ip  A. D y e r  a n d  Twizzle E . D u n c a n , 
b o th  o f  R o c k la n d , h a v e  filed in te n t io n s  
o f  m a rr ia g e .
M iss  E llen  D. T n lm a n , It. H . S., ’04.
Is  t e a c h in g  th e  w in t e r  te rm  o l  school 
a t  C rte h a v e n .
T h e  polo g a m e  a t  E lm w o o d  h a ll th is  
F r id a y  e v e n in g  w ill b e  b e tw e e n  D o c k ­
la n d  a n d  B a th .
T h e  p re s e n c e  o f  th e  R o c k la n d  M ili­
t a r y  B a n d  Is v e r y  p le a s in g  to  th e  p a ­
t r o n s  o f  polo a t  E lm w o o d  h a ll .
P le a s a n t  V a lle y  G r a n g e  o b se rv e s  
la d ie s ' n ig h t  n e x t  T u e s d a y  e v e n in g . 
M rs. C o lby  M oore  w ill h a v e  c h a rg e  o f 
tjio  p ro g ra m .
A t S a lv a t io n  A r m y  h a l l  S a tu r d a y  
th e r e  w ill b e  a  p o u n d  m e e tin g . E v e r y ­
b o d y  Is  In v ite d  to  go a n d  t a k e  a  p o u n d  
o f  so m e th in g .
M rs . A. B . K i r k p a t r i c k  h a s  re c e n t ly  
so ld  h e r  b e a u t if u l  p ic tu r e  o f  p in k  a n d  
w h ite  p eo n ie s  to  B o s to n  p a r t ie s  fo r  a  
v e r y  good p ric e .
A n e w  w a rd  a t  th e  K n o x  h o s p i ta l  is 
b e in g  f i t te d  u p  a t  th e  e x p e n se  o f  Liewls 
H e rz o g , on e  o f  R o c k la n d ’s  w e a l th y  
a n d  g e n e ro u s  s u m m e r  v is ito r s .
T i e  e x e c u t iv e  c o m m itte e  o f th e  K n o x  
C o u n ty  D r u g g is t s ’ A sso c ia tio n  m e t 
W e d n e s d a y  n ig h t  w i th  C. H . P e n d le ­
to n . S o m e p la n s  fo r  th e  f u tu r e  w ere  
d is c u s s e d .
E m e rso n  A. M a n k , fo rm e r ly  o f th e  
R o c k la n d  p o lice  fo rc e , Is a t  th e  K n o x  
h o s p i ta l  w ith  a  b a d ly  s p ra in e d  h ip , 
c a u s e d  b y  a  h e a v y  fa ll  a t  h is  c o t ta g e  
In  W a r re n .
P r is o n  I n s p e c to r s  S c rib n e r , G ordon  
a n d  M ayo  w e re  re g is te re d  a t  th e  N a r -  
r a g a n s e t t  h o te l  "W ednesday  n ig h t .  
T h e y  c a m e  d o w n  to  th e  p riso n  In o rd e r  
to  be on  h a n d  w h e n  W a rd e n  N o r to n  
a s s u m e d  h is  o ffic ial d u tie s .
T h e  m e m b e rs  o f  F a r n h a m ’s o rc h e s ­
t r a  s a y  t h a t  N o r th w e s t  H a rb o r  h a s  th e  
d a n c in g  fe v e r  in  i t s  m o s t p ro n o u n c e d  
fo rm . A t a  b a ll  g iv e n  th e re  o n e  n ig h t  
r e c e n t ly  150 c o u p le s  w e re  in  a t t e n d ­
a n c e .  T h in k  o f  t h a t  fo r  a  sm a ll  to w n  
T h e  la w  o ffices a r e  to  re m a in  c losed  
S a tu r d a y  a f te r n o o n s  w i th  th e  s in g le  
e x c e p tio n  o f  F r a n k  H . I n g r a h a m 's ,  
M r. In g r a h a m  h a s  n o tified  th e  o th e r  
a t t o r n e y s  t h a t  h e  s h a l l  k e e p  h i s  office 
o p e n  a ll d a y  S a tu r d a y ,  d u r in g  th e  
w in te r .
T h e  e n t e r t a in m e n t  c o m m itte e  o r  th e  
l l n iv e r s a l l s t  s o c ie ty  a r e  to  k e e p  h o u se  
a t  th e  c irc le  W e d n e s d a y , D ec. 14. w h e n  
th e y  w ill p re s e n t  a  u n iq u e  e n te r ta in  
m e n t  o f  p ic tu re s  a n d  m u s ic —th e  p ic ­
tu r e s ,  o r  t a b le a u x  v lv a n ts .  r e p r e s e n t ­
in g  t i t l e s  o f  so n g s , w h ic h  th e  a u d ie n c e  
w ill be a s k e d  to  g u e ss , fro m  th e  r e p re ­
s e n ta t io n .  T h e s e  w ill r a n g e  w id ely  
f r o m  g ra v e  to  g a y , a n d  a r e  e x p e c te d  to  
b e  v e r y  e n te r ta in in g .  S om e fine m u s ic  
w ill be g iv en .
T h e  s lo t  m a c h in e s  w e re  b a n ish e d  
T u e s d a y  n ig h t  a n d  W e d n e sd a y  m o rn ­
ing , b y  o rd e r  o f  C ity  M a rsh a l F e rn a ld .  
B y  th e  d ire c t io n  o f  M a y o r R hodes, 
s u p p le m e n te d  b y  a n  o rd e r  fro m  th e  p o ­
lice  d e p a r tm e n t ,  th e  p la y in g  o f  th e m  
h a d  b ee n  l im ite d  s e v e ra l  w e ek s ag o  to  
p e r s o n s  o v e r  15 y e a r s  o f  ag e , b u t  th e  
s e n t im e n t  a g a in s t  th e m  h a d  m e a n tim e  
re a c h e d  s u c h  a  p i tc h  th u t  M a rsh a l 
F e r n a ld  o rd e re d  th e m  o u t  a l to g e th e r . 
I t  Is  e s t im a te d  t h a t  th e re  w e re  b e ­
tw e e n  100 a n d  135 s lo t  m a c h in e s  In use  
h e re .
J. W. WALKER
, .T  I I  E  O Li D „
K  E  Li I  A I t  L  E
P I A N,0 TUNER
W I L D  B E  IN
I t  O C K  I , A  N  D
CHRISTMAS DAY
P R E P A R E D  T O  D O  
A L L  W O R K  I N  H I S  L I N E
LEAVE ORDERS
T e l e p h o n e ,  M a i l ,  o r  
s i n y  o l d  w a y ,  a t
THE
COURIER-GAZETTE
OFFICE
R e m e m b e r  th e  d a t e  o f  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  f a i r  a t  T h o m a s to n , T u e s d a y , 
D ec. 6.
T h e  ro o m s In S p o ffo rd  b lo c k  fo r m e r ­
ly  o cc u p ied  b y  th e  p u b lic  l ib ra r y  
b e in g  f i t te d  u p  a s  a  b r o k e r 's  office, 
b ra n c h  Is  to  b e  e s ta b l i s h e d  h e r e  by
Q u in la n  Co., w i th  M. W . D u n b a r , 
fo r m e r ly  o f  B a n g o r , a s  m a n a g e r .
T h e  E p w o r th  L e a g u e , c o n n e c te d  w ith  
th e  M e th o d is t  c h u r c h , Is to  h a v e  a  re d  
a n d  b lu e  c o n te s t ,  w h ic h  w ill be In ­
a u g u r a te d  v e r y  so o n . P o in t s  w ill 
g iv e n  fo r  th e  a c q u is i t io n  o f  n e w  m e m ­
b e rs . a n d  fo r  a t te n d a n c e  a t  th e  m e e t­
in g s .
T h e  In d e p e n d e n t w o m en  v o te rs  
B o s to n  h a v e  p re s e n te d  th e  n a m e s  
tw o  c a n d id a te s  f o r  m e m b e r s h ip  o n  th e  
sch o o l b o a rd . O n e  o f  th e s e  c a n d id a te s  
is D r. R u sse ll  B. M ille r, wiho, w h ile  
re s id e n t  o f  th i s  c i ty ,  w a s  a  m e m b e r  o f 
th e  sch o o l b o ard .
C la re n c e  D. P a y  so n , w h o  h a s  b ee n  
co n fin ed  to  h is  h o m e  in  T h o m a s to n  
w ith  e ry s ip e la s , w a s  on  d u ty  a t  th e  
r e g is te r  o f  p r o b a te 's  office T h u r s d a y  
H e Is o b lig ed  to  u s e  a  c a n e  In w a lk  
Ing, a n d  h a s  lo s t  so m e  flesh , b u t  f 
s t i l l  a  p r e t t y  h e a l th y  lo o k in g  In v a lid  
T h e a t r e  p a t r o n s  w h o  a r e  m is s in g  th e  
g o o d  a t t r a c t i o n s  th’Ls s e a s o n  s a y  t h a t  
th e y  w ill go  If th e  p la y s  co m e h e re  
n e x t  y e a r . B u t If t h e  e x p e r im e n t  
p ro v in g  so  c o s tly  to  th e  m a n a g e m e n t  
t h a t  th e  w o u ld -b e ’s  m a y  n o t  h a v e  th e  
p riv ile g e . I s  t h i s  c i t y  a lw a y s  g o in g  to  
c o n te n t  I ts e lf  w i th  th e  te n - tw e n t  
t h l r t ?
M iss M ild red  C la rk e , w h o  Is s tu d y in g  
m u s ic  In B o s to n , h a s  a  p o s itio n  w ith  
th e  S o m e rv ille  M e th o d is t  c h u r c h  
le a d in g  a  c h o r u s  o f  tw e n ty -n in e , 
a n d  a s  so lo is t. H e r  d u t ie s  b eg in  
S u n d a y  o f  th is  w e e k  a n d  w ill l a s t  u n t i l  
J a n u a r y —p o ss ib ly  lo n g e r . M iss  
C la rk e  w a s  th e  su c c e s s fu l  o n e  a m o n g  
s e v e ra l  a p p l ic a n ts  fo r  t h e  p o s itio n . 
F i tc h b u r g  w a s  a ls o  a f t e r  h e r  s e rv ic e s .
T o rso , th e  p e t d o g  o w n e d  b y  M iss 
F r a n c e s  B a e h e ld e r , w a s  re c o v e re d  in. 
"VValdoboro, T u e s d a y , b y  M iss B a c h e l-  
d e r 's  f a th e r ,  D r. L. F . B a e h e ld e r  T h e 
p a r ty  w h o  h a d  s to le n  th e  d o g  w a s  
v e ry  r e lu c ta n t  to  g iv e  It up. b u t  D r. 
B a e h e ld e r  w e n t  a t  th e  m a t t e r  In h is  
m o s t c o n v in c in g  s ty le  a n d  T o rso  w a s  
so o n  e n  r o u te  fo r  h is  n a t iv e  h e a th .  
W e  d ra w  th e  c u r ta in  o v e r  th e  jo y fu l  
sce n e  w h ic h  e n s u e d  u p o n  h i s  a r r iv a l .
T h e  sch o o l b o a r d  W e d n e s d a y  d is ­
c u sse d  th e  m a t t e r  o f  t r a n s p o r ta t io n  o f 
p u p ils  w ho  live  o v e r  a  m ile  a n d  one- 
h a l f  fro m  th e  n e a r e s t  sch o o l b u ild in g . 
F r a n k  B . M ille r, c h a i r m a n  o f  th e  s u b ­
c o m m itte e , s a id  h e  w a s  n o t  p re p a re d  
to  re p o r t  a t  t h a t  t im e , a n d  c o n s e q u e n t­
ly  no a c t io n  w a s  ta k e n . I t  w a s  v o ted  
to  b eg in  th e  w in te r  te rm  o f sch o o l J a n .  
3. I t  w a s  a lso  v o te d  to  a llo w  th e  F e d -
------------------------ ] e r a t lo n  o f W o m e n 's  C lu b s  th e  u se
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T e le p h o n e  P E R R Y  B R O S  , 1 5 6 - 2  o r  C u ll w i th  te a m  a t  th e  S aw  
M ill , N o r th  E n d , M ir iU
ROCKLAND-ROCKPORT LIME COMPANY.
T h e  R ed M en In i t ia te d  a n o th e r  c a n ­
d id a te  W e d n e sd a y  n ig h t .
A b o u t 30 c a r lo a d s  o f  C h r i s tm a s  tr e e s  
h a v e  b een  sh ip p ed  o v e r  th e  K n o x  & 
L in c o ln  D iv is ion .
B a th  a lw a y s  s e n d s  a  good poln te a m  
to  th is  c ity . T h is  F r id a y  e v e n in g  w ill 
p ro v e  no  ex c ep tio n .
C. U . B u s s  w ill g iv e  o n e  o f  h is  p o p ­
u l a r  d a n c e s  In W illo u g h b y  h a l l  T h u r s ­
d a y , D ec. 8. M usic b y  F a r n h a m ’s  o r ­
c h e s tr a .
T h e  H a h n  h o u se  on  LTnlon s t r e e t  h a s  
b een  p a in te d .  S om e m in o r  r e p a i r s  h a v e  
been  m a d e  on  th e  b r ic k  w o rk  o f  th e  
P il lg b u ry -C o a k le y  b lo ck .
D r. E a to n  w a s  re c e n t ly  a t  S to n in g - 
to n  In  c o n s u l ta t io n  w ltlh  D r. N o y es on 
a  s e r io u s  ca se . T h e  p a t e n t  w a s  M rs.
ihn  B a rb o u r , w ho is u n d e rs to o d  to  
be Im p ro v in g . ,
T h e  w h a r f  e x te n s io n  b e in g  m a d e  b y  
A. D. B ird  & Co. on  th e  A b b o tt  p r iv i ­
lege w ill be c o m p le te d  In a b o u t  a n ­
o th e r  w eek , I t  w ill g iv e  th e  Arm  som e 
d e s ira b le  a d v a n ta g e s .
T h e  U . S. C a s u a l ty  Co., th ro u g h  Its  
lo ca l a g e n t ,  E . C. M o ra n , h a s  a d ju s te d  
th e  a c c id e n t  c la im s  o f  M a n le y  W . H a r t  
a n d  A r th u r  E . H a r r in g to n .  M r. H a r t  
w re n c h e d  h i s  b a c k  w h ile  l if t in g . M r. 
H a r r in g to n  w a s  a  v ic tim  o f  th e  law  of 
g ra v ita t io n .
S m o k in g  Is no  lo n g e r  a llo w e d  a t  th e  
polo g a m e s, a n d  th i s  Is o n e  re a so n  
w h y  th e  la d le s  a r e  p a t ro n iz in g  th e m  
so  w ell th is  sea so n . A n o th e r  re a s o n  is  
b e c a u se  th e  r in k  is  k e p t  so  n ice ly  
a rm e d . T h e  m a n a g e m e n t  Is t r y in g  
to  m a k e  th e  g am e a s  p o p u la r  a s  p o s ­
s ib le .
C a p t. E . A. B u tle r , a  p a s t  c o m m a n d ­
e r  o f E d w in  L ib b y  P o s t,  G. A. R ., h a s  
b een  a p p o in te d  a n  a id -d e -c a m p  on  th e  
stafT  o f  C o m m a n d e r- in -C h le f  W . W . 
B la c k m a r . A s th e re  a r e  o n ly  a b o u t  a  
dozen  a id e s  In th e  s t a t e  E d w in  L ib b y  
P o s t  Is w ell p lea se d  to  h a v e  th e  d ls  
t in c t lo n  o f fu r n is h in g  on e  o f  th e m .
F o u r  R o c k la n d  I le b e k a h s  v is ite d  th e  
lodge In W a r re n  M o n d a y  n ig h t .  O ne 
th e  c a n d id a te s  w a s  M iss S te l la  
C o m e ry , w ho  Is em p lo y ed  In M iss B a r  
n u r d 's  M illin e ry  s to re  th is  c i ty . T h e  
v ic tim  is  s a id  to  h a v e  b ee n  so n e rv o u s  
h e r  a p p r o a c h in g  o rd e a l  t h a t  sh e  
w a s  o b liv io u s  of th e  f a c t  t h a t  th e re  
w a s  a  g u a r d  o f h o n o r  on  th e  c a r .
T h e  n e w  p a tro l  w a g o n  d e sc rib e d  
th is  p a p e r  s e v e ra l  I ssu e s  ag o  w a s  
ta k e n  to  I ts  f u tu r e  h e a d q u a r t e r s  a t  
B e r r y ’s  s ta b le  e a r ly  In th e  w eek , a n d  Is 
s u b je c t  to  in s ta n t  u se . S o m e peop le  
h a v e  a  fa d  fo r  m a k in g  th e  f ir s t  t r ip  on 
a  n ew  s te a m b o a t  o r  e le c t r ic  c a r ,  b u t  
n o b o d y  s e e m s  a n x io u s  to  e n jo y  t h a t  
p r iv ile g e  In M a rsh a l F e r n a ld 's  new  
tu rn o u t .
W r i t in g  from  th e  W o r ld 's  F a i r  on 
h a n d s o m e  so u v e n ir  c a rd  d ire c te d  
T h e  C o u r ie r -G a z e tte , C. V e y  H o lm a n  
s a y s :  " T h e  p le a su re  o f a  te n - d a y  s 
Jo u rn  a t  th is  w o n d e rfu l  w o r ld ’s  f a i r  
h a s  b ee n  u n m e a s u r a b ly  e n h a n c e d  b y  
w itn e s s in g  th e  w a rm  re c e p tio n  a c c o rd ­
ed  to  P r e s id e n t  R o o se v e lt —th e  t l r s t  
P r e s id e n t  o f  th e  -w hole peop le  s in ce  
W a s h in g to n  a n d  J e f fe r s o n .
K n o x  L o d g e o f  O dd  F e llo w s  re ce iv e d  
vo a p p lic a tio n s  a t  I ts  l a s t  m ee tin g . 
M o n d ay  ev en in g , D ec, 19 th e  lo d g e  w ill 
h a v e  a  ro ll-c a ll. T h e  sec o n d  d e g re e  
w ill b e  c o n fe rre d , a n d  a  m u s ic a l  p ro ­
g ra m  w ill be re n d e re d  u n d e r  th e  d ire c ­
tio n  o f  D r. H . M. R o b b in s . A  b a n q u e t  
w ill h e  s e rv e d , fo llo w ed  b y  a  sm o k e 
ta lk  a t  w h ich  se v e n  to a s t s  r e la t in g  to  
th e  o r d e r  will be p ro p o se d .
H o n . C h a rle s  S. H ic h b o r n , w ho  w a s  
fo rm e r ly  em p lo y ed  b y  th e  C obb  L im e  
C o m p a n y , h a s  J u s t  b e e n  n o m in a te d  fo r 
m a y o r  o f A u g u s t a  to  su c c e e d  th e ^ la te  
M a y o r R o b e rtso n . M r. H lc h b o r n ’s  r is e  
h a s  b ee n  v e ry  ra p id  in  r e c e n t  y e a r s  
a n d  h e  Is now  re g a rd e d  a s  o n e  o f  th e  
le a d in g  p o li tic ia n s  a n d  financ iers- o f 
th e  c a p i ta l  c i ty  H is  R o c k la n d  fr ie n d s  
a r e  w a tc h in g  h is  o n w a rd  c a r e e r  w ith  a 
g r e a t  d ea l of In te r e s t  a n d  s a t is fa c t io n .
W . C. P o o le r h a s  m a d e  e x te n s iv e  a l ­
te r a t io n s  In h is  d r u g  s to re . In  th e  
r e a r  lie h a s  c o n s tru c te d  a  p r iv a te  bus! 
n e s s  office, th e  f r o n t  o f  th e  s to re  h a s  
been  th o ro u g h ly  o v e r h a u le d  a n d  re n o ­
v a te d , an d  to  c a p  a l l  Is a  h a n d so m e  
new  s te e l ce llin g . T h e  s to re  now  p re  
s e n ts  a  v e ry  a t t r a c t i v e  a p p e a ra n c e  an d  
t r a v e l in g  m en  sa y  i t  Is o n e  o f th e  
h a n d so m e s t In th e  s t a t e .  M r. P o o le r 
c o n te m p la te s  m a k in g  f u r th e r  Im p ro v e  
m e n ts .
F is h  W a rd e n  A lb e r t  J .  H a w ley  
T e n a n t 's  H a rb o r  h a s  b ee n  v is it in g  
so m e o f  h is  c h a rg e s  a m o n g  th e  o u t ly ­
in g  Is la n d s  th is  w eek . T h e  fish e rm e n  
w h o m  he v is its  a r e  a b o u t  300 In n u m ­
b er. a n d  h e  is  o b lig ed  to  m a k e  a  de 
ta i le d 1 re p o r t  o f th e i r  lo b s te r  c a tc h ,  a p ­
p a r a tu s ,  e tc . In  th e  m o n th  o f  O c to b e r 
th e se  fish e rm e n  c a u g h t  142.510 lo b s te rs  
v a lu e d  u p w a rd  o f  $19,000. T h is  w a s  a  
o n s id e ra b ly  la r g e r  c a tc h  th a n  fo r  th e  
m o n th  o f  S e p te m b e r .
E u g e n e  R . B o w le r  g ra n d  h ig h  p r ie s t  
o f th e  G r a n d  E n c a m p m e n t ,  P a t r i a r c h s  
M ili ta n t , a t te n d e d  a  sch o o l o f  i n s t r u c ­
tion  o f  th e  d i s t r ic t  d e p u ty  g ra n d  p a  
t r i a r c h e  In P o r t la n d  T u e s d a y  a f t e r ­
noon a n d  e v e n in g . A ll b u t  th re e  o f  th e  
20 d e p u t ie s  w e re  p re s e n t .  M r. B ow ler 
s a y s  t h a t  th is  1h th e  f irs t  t im e  t h a t  
a n y th in g  o f  th e  s o r t  h a s  b ee n  h e ld  In 
t i lls  s ta te ,  b u t  It i s  b e liev e d  t h a t  th e  
schoo la  w ill b ec o m e p e r m a n e n t  f e a t ­
u re s  In th e  w o rk  o f  th e  g ra n d  e n c a m p  
m en t.
T h e  C a v c n  c a se , w h ic h  h a s  o cc u p ied  
a  so m e w h a t p ro m in e n t  p o s itio n  In the 
K n o x  c o u n ty  s u p re m e  c o u r t  th e  l a s t  
th re e  y e a r s  h a s  b een  A n a lly  s e t t le d  b y  
a  d ec isio n  o f th e  s u p re m e  b en c h , r e n ­
d e re d  th is  w eek . T h e  p la in tif f  w a s  
M rs. L izz ie  C a v e n  a d m in is t r a t r ix  
th e  e s t a t e  o f  h e r  h u s b a n d , th e  la te  
J a m e s  C a v e n  w h o  w a s  k ille d  b y  th e  
fa ll o f  a  s ta g in g  a t  S p ru c e  H e a d  fo u r  
y e a r s  ag o . M rs. C a v e n , th ro u g h  h e r  
a t to rn e y , M. A. Jo h n s o n , b ro u g h t
tvEP
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J e r e m ia h  H a r r in g to n , a  w ell kn o w n  
lt iz e n  d ied  a t  1.30 t h i s  F r id a y  m o rn ­
ing . O b itu a ry  m e n tio n  is  re se rv e d  fo r  
o u r  n e x t  issue.
T h e  H ig h  Schoo l A th le t ic  A sso c ia ­
tion  is  soon to  h a v e  a  m o ck  t r ia l  in  th e  
a s se m b ly  room  to  ra is e  fu n d s  fo r  n e x t 
s e a s o n ’s  b ase b a ll te a m .
T h e  new  p a tro l  w a g o n  m a d e  i ts  f i r s t  
official t r ip  T h u rs d a y  n ig h t ,  th e  o cc u ­
p a n t  b e in g  a s a i lo r  n a m e d  L aw so n . 
T h e  w ag o n  h a s  b een  n ic k -n a m e d  in  
h is  h o n o r.
A b o u t 50 co u p le s  w e re  p re s e n t a t  th e  
S o n s  o f V e te ra n s ’ n e c k t ie  b a ll In W il­
lo u g h b y  h a ll T h u rs d a y  e v e n in g , a n d  
a n  e n jo y a b le  t im e  is  r e p o r te d . F a r n ­
h a m ’s o rc h e s tra .
T h e  . r e g u la r  m e e tin g  o f  R o c k la n d  
L odge, A. O. U. W ., o c c u rs  n e x t T u e s ­
d a y  e v e n in g  a t  G ood T e m p la r s ’ h a ll in  
F a rn s w o r th  b lock . O fficers  w ill be 
n o m in a te d  fo r th e  e n s u in g  y e a r .
G oal p rice s  m o u n te d  th e  s p r in g ­
b o a rd  th is  w eek  a n d  ju m p e d  to  $7.60 
p e r  to n . A loca l d e a le r  te l ls  T h e  
C o u r ie r -G a z e tte  t h a t  th e  p rice  w ill 
p ro b a b ly  go no h ig h e r  th i s  w in te r.
L u le  B la c k in g to n  l im p s  a b o u t w ith  
a  c a n e . W e d n e sd a y  w h ile  g u n n in g  a t  
C u s h in g  h e  tu rn e d  q u ic k ly  to  m a k e  a n  
a d v a n ta g e o u s  sh o t, a n d  s t r a in e d  one 
o f  th e  lig a m e n ts  in h is  r ig h t  leg. As 
h e  is a  B la c k in g to n  a  sm a ll  a c c id e n t  
lik e  t h a t  w ill n o t  c u r e  h i s  love fo r  
g u n n in g .
G eo rg e  A. C ro c k e tt  h a s  r e tu r n e d  
fro m  N o r th  H a v e n  w h e re  he h a s  h ad  
c h a rg e  o f th e  m a s o n ry  w o rk  on th e  
n ew  c o tta g e  b e in g  b u i l t  fo r  W ill ia m  B. 
C la rk  o f B a ltim o re . T h is  c o t ta g e  Is 
61.6x60 fe e t in s ize  a n d  h a s  16 room s, f t  
is In th o ro u g h  k e e p in g  w ith  th e  o th e r  
h a n d so m e  c o t ta g e s  b u i l t  a t  N o r th  
H a v e n  in re c e n t y e a rs ,  a n d  is  w ell to ­
u te d  on th e  V in a lh a v e n  side, n e a r  th e  
fe r ry  lan d in g . T h e  m a s te r  c a r p e n te r  
is O w en B. L e rm o n d . T h e r e  a r e  now  
a b o u t  25 c o tta g e s  a t  V in a lh a v e n  an d  
n e a r ly  a ll o f th e m  w e re  e re c te d  by 
w e.althy  su m m e r  v is ito r s .
W ith in  a  few  d a y s , th e  U. S. l ig h t­
house* te n d e r  L ila c  w ill b eg in  i ts  a n n u ­
a l w o rk  o f p ick in g  u p  th e  c a n  a n d  n u n  
b u o y s  a lo n g  th e  c o a s t  w h ic h  a r e  In 
d a n g e r  of b e in g  c a r r ie d  a w a y  by  th e  
ice. O n ly  th o se  b u o y s  a r e  p icked  w h ich  
e  a t  th e  m o u th s  o f th e  r iv e r s  a n d  a r e  
f a r  in to w a rd  th e  f r e s h  w a te r  t h a t  
th e  ice w hen it goes o u t  hi th e  s p r in g  
m a y  c a r r y  th em  off. In  th e i r  p lac es , 
a f te r  th e y  a r e  re m o v e d  by  th e  L ila c , 
s p a r  b u o y s w ill be p lac ed . T h e s e  o ffer 
le ss  r e s is ta n c e  to  th e  ice. a n d  th o u g h  
n o t b e in g  seen  a s  e a s ily , s e rv e  th e  p u r ­
pose  a lm o s t a s  w ell a s  th e  o th e rs .
C a p t. N . W e b b  T h o m p so n  o f F r ie n d ­
sh ip  w ill e x h ib it  so m e  tw o  h u n d re d  
v iew s  o f E g y p t. G reec e , C o n s ta n t in o ­
ple, P a le s t in e  a n d  o th e r  p la c e s  w h ich  
he so  re c e n t ly  v is ite d  in  th e  o ld  w orld . 
B o th  s te re o p ico n  a n d  vflews a r e  th e  
b e s t  t h a t  c a n  be p u rc h a s e d  fo r  m oney , 
a n d  th e  d e sc rip tio n  w ill b e  b y  on e  w ho 
h a s  p e r s o n a lly  v iew e d  th e s e  w o n d e rfu l  
sc e n e s . T h e  e x h ib it io n  w ill  b e  th e  A d ­
v e n t is t  c h u r c h  on  W illo w  s t r e e t  n e x t  
T u e s d a y  a n d  W e d n e sd a y . D ec. 6 a n d  7. 
A d tn lss io n  w ill b e  16 c e n ts ,  o r  26 c e n ts  
to  b o th  le c tu re s . C a p ta in  T h o m p so n  
g iv e s  h ts  p e rv lc es  to  th e  c h u rc h  a n d  a ll 
m o n ey  re ce iv e d  will go to w a rd  th e  liq ­
u id a t io n  o f  th e  t h u r c h  d e b t. T ic k e ts  
w ill be on  s a le  a t  D r. T a y lo r ’s  d e n ta l  
ro o m s  400 M ain  s t r e e t ,  a n d  will a lso  be 
so ld  b y  th e  y o u n g  p eo p le  o f  th e  c h u rc h . 
Y ou c a n n o t a ffo rd  to  le t  th is  o p p o r tu ­
n i ty  s lip  b y  w ith o u t s e e in g  th e s e  b e a u ­
t ifu l  sce n es , w h ich  w ill b e  th e  n e x t 
th in g  to  v is it in g  th e  p la c e s  y o u rse lf .
M RS. A. W . G R E G O R Y .
Nice Pair
©bAMP SKATES
G I V E N  F R E E
To P u rch asers  of.
I .a u r a  B „ w ife  of A lv r a  W . G reg o ry , 
d ied  u t  h e r  ho m e on  C e d a r  s t r e e t  e a r ly  
T h u r s d a y  m o rn in g . D e cea sed  w a s  
d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs. K n o t t  
R a n k in  a n d  38 y e a r s  o f  ag e . H e r  u n io n  
Ith  M r. G re g o ry  w a s  fo llow ed  by  
y e a r s  of h a p p in e ss  a n d  c o n te n tm e n t  
w h ich  w ere  Im m e a s u ra b ly  s a d d e n e d  
b y  th e  d isc o v e ry  l a s t  C h r is tm a s  s e a ­
son  t h a t  M rs. G re g o ry  w a s  a fflic ted  
w ith  h e a r t  d ise a se . S e v e ra l  m o n th s  
a g o  a  s p e c ia lis t  fro m  P o r t la n d  w a s  
.sum m oned in to  th e  c a s e  a n d  h is  v e r ­
d ic t  th a t  th e re  w a s  no  h o i*  fo r  th e  
y o u n g  w o m an  Ailed m a n y  h e a r t s  w ith  
s a d n e ss . M rs. G re g o ry , h e  s a k l, w a s  
s u f f e r in g  from  a  p e c u l ia r  fo rm  of th e  
m a la d y , a n d  In h is  lo n g  c a re e r  h e  h a d  
en  b u t  fo u r  s im i la r  c a s e s . T h e  t r u th  
a s  b ro k e n  to  M rs. G re g o ry  so m e 
w e ek s ag o , a n d  th o u g h  s u ffe r in g  a w fu l 
p a in  a l  tim e s  s h e  b o re  h e r  c ro s s  w ith  
h e  b e a u tifu l  p a t ie n c e  a n d  f o r t i tu d e  o f  
a  t ru e  C h r is tia n . A  d e v o te d  h u s b a n d  
a n d  o th e r  s o r r o w in g  re la t iv e s  a n d  
f r ie n d s , w ho d a l ly  v is ite d  h e r  b ed sid e , 
s a w  th e  sh a d o w  d r a w in g  n e a re r ,  b u t  
w e re  g re e te d  b y  th e  p a t ie n t  w ith  u n ­
fa il in g  c h e e rfu ln e s s  e v e n  in  th e  la s t  
few  d a y s  w hen th e  m e re  a c t  o f  s p e a k ­
in g  h a d  becom e a  v io le n t e f fo rt. M rs. 
G re g o ry  w a s  a  d e v o te d  m e m b e r o f th e  
M e th o d is t  c h u rc h , a n d  fo r  y e a r s  h a d  
w o rk ed  a c tiv e ly  in  itB b e h a lf . S he  w a s  
a  w o m an  o f  r a re ly  b e a u t if u l  c h a r a c t e r  
a n d  th e  c o m m u n ity  w h ic h  s h e  le a v e s  
Is in e x p re s s ib ly  sa d d e n e d . M is . G re g ­
o ry  is  su rv iv e d  b y  a  h u s b a n d  a n d  on e  
d a u g h te r ,  M a rg u e r ite , e ig h t  y e a r s  old. 
S he  Is a lso  s u rv iv e d  b y  on e  s is te r , 
T h e r e s a ,  a n d  th re e  b ro th e r s ,  E d w a rd  
A u g u s tu s  an d  J o h n . T h e  fu n e ra l  t a k e s  
p la c e  fro m  th e  f a m ily  re s id e n c e  S u n ­
d a y  a t  2 p. m .
A V IN A L H A V E N  BOY.
A c c o u n ts  fo r  th e  R ise  o f  T h a d -  
d e u s  C a rv e r  In K a n s a s .
CHURCH_NOTES
R ev . R o b e r t  S u tc lif fe  w ill p re a c h  a t  
th e  e n g in e  hull, H ig h la n d s , S u n d a y  a t  
2.30 o’clock .
T h e  u s u a l se rv ic e s  w ill be h e ld  in 
t'he U n iv e rsa l 1st c h u r c h  S u n d a y . T h e  
p a s to r  w ill p re a c h  m o rn in g ' a n d  e v e n ­
ing .
T h e r e  w ill b e  th e  u s u a l  s e r v ic e s  a t  
th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  S u n d a y  
rn in g  a n d  e v e n in g  w ith  p re a c h in g  
b y  t'he p a s to r .
F ir s t  C h u rch , o f  C h r is t, S c ie n tis t:  
S e rv ic e s  S u n d a y  a t  11 a . m ., s u b je c t  of 
le s so n -se rm o n , “ G od th e  P r e s e r v e r  of 
M a n ,” C h r is t ia n  S c ie n c e  h a ll , 420 
M ain  s tre e t .
A t th e  F re e  B a p t is t  c h u r c h  S u n d a y , 
th e  s e r v ic e s  w ill b e  a s  fo llo w s: 
P re a c h in g  a t  10.30 a . m . b y  th e  p a s to r , 
R ev . W . W . C a rv e r ;  S u n d a y  schoo l a t  
12 m . ; e v a n g e l is tic  s e r v ic e s  a t  7.30.
N e x t S u n d a y  w ill be 2nd S u n d a y  In 
A d v e n t a n d  s e rv ic e s  a t  S. P e t e r ’s 
c h u r c h  w ill be a s  fo llo w s: H o ly  C om ­
m u n io n  a t  7.30 a. m .; l i ta n y , a d d r e s s  by 
r e c to r  a n d  sec o n d  c e le b ra tio n  a t  10.30 
a . m .; S u n d a y  schoo l 12 m .; e v e n in g  
p r a y e r  a n d  s e rm o n  a t  7.30.
A t th e  F i r s t  B a p t is t  c h u r c h  S u n d a y  
th e r e  w ill b e  p re a c h in g  b y  th e  p a s to r ,  
W . J .  D ay , a t  10.30. S u b je c t , “ T h e  F ir s t  
M irac le  o r  W a te r  tu rn e d  to  W in e .” 
T h is  s e rm o n  w ill be th e  f ir s t  in  a  S u n ­
d a y  m o rn in g  se r ie s  on  e ig h t  r e m a r k ­
a b le  m ira c le s . T h e  L o rd ’s  S u p p e r  w ill 
fo llow  th e  se rm o n . B ib le  s ch o o l a s  u s ­
u a l. J u n io r  E n d e a v o r  m e e ts  a t  4. E v e n ­
in g  se rv ic e  a t  7. S u b je c t :  “ T h e  U n ­
p a r d o n a b le  S in .” O th o  H a tc h  w ill 
s in g .
N o  se rm o n  p re a c h e d  d u r in g  th e  p re s ­
e n t  p a s to r a te  o f  R ev . R o b e r t  S u tc liffe  
a t  th e  M e th o d is t c h u rc h , h a s  a w a k e n e d  
a s  m u c h  In te r e s t  a s  th e  o n e  c o n c e rn ­
in g  p ra y e r  d e liv e re d  l a s t  w e ek . S u n ­
d a y  m o rn in g  he w ill g iv e  Its  c o m ­
p a n io n  e n ti t le d  “ A T im e C o n cep tio n  o f 
P r a y e r .” S u n d a y  sc h o o l a t  12 o ’clock . 
E p w o r th  L e a g u e  d e v o tio n a l m e e tin g  a t  
6 p. m . T h e  P e o p le ’s  S u n d a y  e v e n in g  
m e e tin g s  w e re  n e v e r  s o  w e ll a t te n d e d  
a s  now . A t 7.15 th e  p a s to r  w ill g iv e  
th e  l l r s t  a d d r e s s  o f  a  s e r ie s  on  “ Q u a in t  
T e x ts  o f th e  B ib le .” H is  s u b je c t  w ill 
b e  “ T h e  B ed T h a t  W a s  T o o  S h o r t— 
T h e  Q u ilt T h a t  W a s  T oo N a rro w .” 
D u e t, “ In  th e  C ro ss  o f  C h r is t  I G lo ry .” 
H ow e, M iss S a m p so n , M r. T o rr e y . T h e  
la rg e  c h o r u s ’c h o ir  w ill fu r n is h  m u s ic  
a t  b o th  se rv ic e s . S tr a n g e r s  e sp e c ia lly  
w e lcom ed .
Boy's, Y o u t h s  a n d  J u v e n i l e
Suits, Overcoats and Ulsters
Sales M ust be $3 ,00  or More.
Only One Pair of Skates to a Customer.
THIS OFFER GOOD UNTIL DEC. 25.
These Ska tes  re ta i l  f o r  0 5  cents each, a n d  we  
have  m a d e  a r r a n g e m e n ts  with  the R o ck la n d  H a r d ­
w a re  C o m p a n y  to s u p p ly  them.
0 . E. B L A C K I N G T O N  &  S O N , .
H O C K I i A N D  %O
SxJ
*
S a n t a  C l a u s — j
H a s  c a l l e d  o n  u s  a n d  l e f t  a n  E n o r m o u s  a m o u n t  o f  £
....Christmas Presents.... f
Something for Papa, M am m a, |  
Brothers, Sisters and the Baby.
You Must look Our Stock Over to 
Appreciate the Holiday Line.
HARLOW P. WOOD
SuccoHHor to  A . F . G re e n  A S o n , G . H .  C o p e la n d  
a n d  B lc k n e l l  T e a  Co.
398 MAIN STREET ROCKLAND
P e r f e c t ly  p u r e  a n d  n a t u r a l ,  a lw a y s —
N o r t h e r n  L i g h t  C i g a r s
‘T h e  m a jo r i ty  re c e iv e d  by  T h a d  C. 
C a rv e r  fo r  s ta te  s e n a to r  in  th is  d is tr ic t  
w ou ld  lie h ig h ly  g r a t i f y in g  to  a n  old  
p o li tic ia n  b u t is  m o re  so  to  M r. C a rv e r  
b e c a u se  It is h is  f i r s t  v e n tu re  a s  a  pol- 
s u i t  f o r  d a m a g e s  a g a in s t  th e  B od w ell I i t lc a l  c a n d id a te  a n d  'b ec au se  b e  is  n a t -  
G r a n i te  Co., In th e  su m  o f $5000, a n d  a  | u ra lly  m odest, u n a s s u m in g . H is  m a -
B O J R L J N J .
C o u»k b—Pu lp i t  H urho r, N ov. 23, to  M r. an d  
Mtm. K. B. C ooper,a  d a u g h te r .
IIo bto n—St. G eorge. N o v .20, to  M r. a u d  Mrs. 
W .wier H orton , it d a u g h te r .
M A R T R I E r ) .
M orton , bo th  o f Itock lam l
iCOIik—Moon—Ro ckv ille , Nov. 29, by Re 
KichardKou. • r r le  JattoliH of W est K ockport 
am i Mitts M yra Moon o f  K ockvillo .
H AiirKoitn—Mil l k h —Ko c k p o rt.  Nov. 23 by 
ltev . W. R. B a rtle tt .  F re d  H artfo rd  and  M rs. 
Jen n ie  M iller, bo th  o f  K o ck p o rt. 
C bohh- C a k v r b —V in a lh av en . Deo 1. by Rev. 
r. H&nproui, llirook  C ollins Cross of R ockland  
and  Miss H elen C arver T olinan  o f  V iua lhaven .
D I E D .
(S it kooky — R o ck lan d , Dec. 1, I-a tira  B. (R an ­
k in ), w ife o f  A lvra W. G re g o iy . aged  38 years. 
M kskuvky—btouth T h o m asto n , Nov. 27 .C arrie  
inn ia.daiiK hter o f  H e rb e rt an d  Nun 
M eservev, aged  20 yea s , 10 m ou ths,
MlTCUBLL— Lubec„ N ov. 25, F re d a  M aud, 
d a u g h te r  o f Mr. and  M rs. A liuon M itche ll, fo r ­
m erly o f S t. G eorge, ag ed  s ix  years , 7 m o u th s, 
18 davs.
Hoi*k in s —W a sh in g to n . D. C.. Nov. 24, Isaac 
C. H opkins, fo rm erly  o t V in a ih av ea , aged  24 
years, 10 m o n th s, 16 davs.
N asu  -W aldoboro , Nov. 23, Jo h n  N ash .
H O W E S ’ L i n e  o f
RANGES
INCLAJUBS
Duchess, Queen 
and Monarch.
The Latest a n d  Most Improved 
Ranges on the Market.
FU LL LINB SEEN  AT TUB
R O C K L A N D  H A R D W A R E C O .’S
A T  P R I C E S  T O  8 U I T .
c o n te s t  w h ic h  h a s  a t t r a c t e d  m u c h  a t ­
te n t io n  In th e  leprul f r a t e r n i ty  b e g a n  
T h e  e a se  w a s  e n te re d  a t  th e  D e c e m b e r 
te rm  o f  1901, a n d  t r i e d  in  M a tc h  th e  
fo llo w in g  y e a r , t h e  p la in t i f f  s e c u r in g  a  
v e r d ic t  o f  $3500. T h e  la w  c o u r t  s u s ­
ta in e d  th e  m o tio n  fo r  a  n e w  t r ia l  a n d  
K n o x  c o u n ty  j u r y  N o. 2 l is te n e d  to  th e  
e v id e n c e  a t  th e  S e p te m b e r  te rm  o f  1903. 
T h is  t im e  th e  v e r d ic t  w a s  In c re a se d  to  
$3,787.08. A. S. L it tle f ie ld , c o u n se l fo r 
th e  d e f e n d a n t  c o m p a n y , flled  e x c e p ­
tio n s  a n d  m o v ed  fox  a  n e w  t r ia l .  T h e  
r a s e  w a s  a r g u e d  b e fo re  law  c o u r t  l a s t  
J u ly ,  a n d , a c c o rd in g  to  th e  re s c r ip t  
j u s t  h a n d e d  d o w n  s u s ta in *  th e  v e r d ic t  
T h is  r e s c r ip t  Is m a in ly  o i a  te c h n ic a l  
c h a r a c te r ,  b u t  th e  m a te r ia l  c la u se  
se e m s  to  be th e  8t9i, w h ic h  s a y s :  
" T h e  e v id e n c e  Is su ff ic ie n t  to  w a r r a n t  
th e  Ju ry  In f in d in g  t h ^  th e  d e f e n d a n t  
w u s  n e g lig e n t, a n d  t h a t  th e  p la in t i f f ’s 
I n te s ta te  n e i th e r  k n e w  n o r  by  th e  
e x e rc is e  of r e a s o n a b le  c a r e  o u g h t  to  
h a v e  k n o w n  o f  th e  d e fe c t  In th e  a p p l i ­
a n c e  w h ic h  c a u s e d  h i s  d e a th .  In  su c h  
ase, h e  a s s u m e d  n o  r isk , a n d  w a s  
u i l ty  o f  no  n e g lig e n c e .”
jo r l ty  In h is  h om e c o u n ty  o f  P r a t t  w a s  
m o re  th a n  w a s  re c e iv e d  b y  G o v e rn o r 
H o c h  o r  C o n g re s s m a n  M u rd o c k , a n d  
h is  to ta l  o f  2540 In t h e  d i s t r ic t  Is  c e r ­
ta in ly  a  t r ib u te  to  t h e  s p le n d id  c h a r ­
a c t e r  o f th e  m a n , b o th  a t  h o m e a n d  
a b ro a d . S e n a to r  C a r v e r  w ill m a k e  a  
h a r d -w o r k in g  s e n a to r  fo r  th e  In te r ­
e s t s  o f h is  d i s t r i c t  a n d  w ill sh o w  h is  
a p p r e c ia tio n  o f  th e  p o p u la r  e n d o rs e ­
m e n t  g iv e n  h im  b y  h i s  z e a lo u s  e f fo rts  
on  b e h a lf  o f  h i s  c o n s t i tu e n ts ."
T h e  a b o v e  i te m  cllpi>ed f ro m  th e  
P r a t t  C o u n ty  R e p u b lic a n  o f  P r a t t ,  
K a n s a s ,  w ill be o f  in te r e s t  to  m a n y  of 
th e  r e a d e r s  o f T h e  C .-G . M r. C a rv e r  Is 
a  son  o f  M r. a n d  M rs. G. S. C a rv e r  of 
V in a lh a v e n  w ho a r e  sp e n d in g  th e  w in ­
t e r  th e re  a s  h is  g u e s ts .
JUST RECEIVED
<45 N ew  Neckwear <46
AN ELEG A N T A SSO llTM EN T
2 5 c t s . t o S 2 . 0 0
New  P illo w  To p s, N ew  Stam ped  
D oilies, C o lla r  an d  C uff Sets  
for E y e le t  W o rk  an d  Em b ro id ery
C R E E N  T R A D I N C  S T A M P S
A g e n t B u t te r lc k ’s  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D ye H o u s e .
THE LADIES’ STORE
M R S . E .  F .  C R O C K E T T
w r r .  W .  O . H k w k t t  J t C o .
F. B. PRATT & CO.,
C O M M I S S I O N
F O It T 11 U
M E R C H A N T S
S A L  K O V
"W h en  th e  co ld , c h i lin g  w in :» o f  w in te r  do 
b ow I
T h a t ',  th e  th n e  io re n e  rn iu r  th e  poor
A ll good p e o p le  a r e  e sp e c ia lly  g la d  
a t  th is  t im e  o f th e  y e a r  to  " re m e m b e r  
thw  p o o r,"  a n d  th e y  c a n  do  so now  
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CHAPTER I.
IN THE FOO OFF USHANT.
OR two days H. B. M. brig-of- 
war Boxer had been groping 
about in a thick fog off
the island of Ushant on
the Breton littoral. At least, in de­
fault of astronomical observation,
that is where Lieut. Philip Grafton, 
her commander. Imagined his ship 
to be. The Boxer was hound in for 
Portsmouth. England, with dispatches 
from Admiral Boscawen. then com­
manding at Gibraltar. She had made 
a quick passage from the Straits and 
had met with no bad luck or misfor­
tune until she had run Into the fog 
near Belle Isle, since which time she 
had been slowly working her way 
northward, as the fitful breezes and 
mist-hidden seas permitted. The dis­
patches she bore were of grave im­
portance, and haste in their delivery 
had been enjoined upon the young 
commander. Therefore, he chafed 
under the vexatious delays with all 
the impatience of a sailor to whose 
progress fogs and calms are obstacles 
well-nigh insurmountable by his sea- 
philosophy.
To his impatience was added a vivid 
consciousness of probable and immi­
nent danger, for the Boxer was drift­
ing about within easy striking dis­
tance of the great French naval de­
pot of Brest, which was filled with 
the capital ships and cruisers of the 
enemy; and the narrow seas, in the 
absence of any English fleet nearer 
than Gibraltar, swarmed with men- 
of-war coming and going. At that 
time no English blockade had been 
established on the French seaboard, 
and the ships of the “ well beloved” 
king ran in and out of Brest at their 
pleasure.
So long as the fog held, the English 
brig was safe from observation and the 
danger of capture by a ship of su­
perior force was minimized; it 
amounted to almost nothing in fact. | 
But when the fog lifted—unless it 
were accompanied by a good breeze, 
which would scarcely be likely at that 
season of the year—the Boxer would 
be at the mercy of an.vthlng 0f suffi­
cient size that happened along. ! 
Though young in the service. Lieut. 
Grafton had earned a well-deserved 
reputation for daring and skill, and : 
gladly would he have welcomed an 
opportunity for a brush with a cruiser 
of a force equal to, or even somewhat j 
greater than, his own. English ships 
then were accustomed to giving odds; ! 
indeed, unless there was some prepon­
derance in force in favor of the ' 
French, they took but little credit for ! 
a victory. But a vessel which would 
at all match his own was not likely ' 
to appear.
Grafton was one of the few Ameri­
can provincials in the royal naval serv­
ice. His father had been In command 
of one of the armed vessels of the 
squadron of the colony of Massachu­
setts which had done remarkably ! 
good work in Pepperell’s successful 
campaign against Loulsburg In 1745. 
As a reward for his services on that 
occasion—services by no means in­
considerable—stout old John Grafton 
had been given a commission in the 
king’s navy, and was now a rear-ad­
miral, retired, living in the enjoy­
ment of his honors in his ancestral 
home in Massachusetts. His son. who 
had followed his father's profession, 
also enjoyed the royal favor and had 
risen rapidly through the various 
grades of the naval service to the rank 
of lieutenant. He had, in his brief 
career, given evidence of superior 
ability, and it was thought with hiB 
Influence that he would eventually ob­
tain high rank in the service.
On the morning of the 3d of July, 
1754, the young captain was restlessly 
pacing the weather side of the small 
quarter-deck of his brig in close cou- 
biiliation with his first lieutenant, a 
kindred spirit, named Stanhope.
“ Dash me, John!” he exclaimed Im­
patiently, dropping the quarter-deck 
for the nonce, as they were out of 
bearing of everybody except an old i 
seaman at the wheel, who had sailed i 
with Grafton's father from boyhood 
and had, naturally, attached himself | 
to the fortunes of the son. "Hash me, j 
but this is vexing! Here we lie toss­
ing about like an empty bottle in these I 
beastly swells and not a thing to tell I 
us where we are or where we are j 
drifting!"
“ True, Capt. Grafton,” answered the 
lieutenant, giving bis superior his | 
courtesy title, "the fog's 60 thick you i 
could almost cut it. 1 can’t even see 
the heel of the bowsprit for'ard. ’Tis j 
most annoying."
"H ark! what's that?" cried Graf­
ton, atopping short and catching his 
subordinate by the arm. “ There!” 
pointing aft, "didn't you hear it? A
“ Right O, Sir. Stanhope. Pass the 
word quietly forward for the men to 
make no noise.”  said the captain, 
turning to the midshipman on watch. 
"It's ten chances to one yon's a French 
ship.”
Many of the crew had heard the 
sound of the bell, and they stood lis­
tening with eager intentness in vari­
ous attitudes about the deck. In obe­
dience to their captain's direction, all 
of them remained still and quiet, wait­
ing his further orders. Presently a 
little puff of air fanned the cheek of 
the watchful commander.
"The breeze is coming. I trust,” he 
said to Stanhope. “ See! The fog 
thins yonder! 'Tis lightening stlrely! 
Get the men to their quarters without 
the drum, Mr. Stanhope; cast loose 
the batteries and load with a round 
shot and a stand of grape. Bear a 
hand! Lively, but be quiet with it 
all! We may have need to show our 
teeth in a moment. Ay, it clears!”
In a moment, as the lieutenant ran 
forward giving the order, the deck
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of the brig was filled with silent con­
fusion. The men sprang like big cats 
to their stations. The little guns of 
the vessel were soon cast loose and 
provided, and, having been double- 
shotted, were run out again and a 
good turn taken with the side-tackles 
to hold then). The wind was coming 
stronger now, but still In fitful puffs, 
from the southwest. Singularly 
enough, the fog seemed to be rising 
against the wind.
Presently, by the watchful young 
commander’s direction, the sail-trim­
mers braced about the yards to take 
advantage of the rising breeze, and 
the Boxer began slowly to forge 
through the water. It was the first 
time in several days that she had 
enjoyed good steerage way, and all 
hands watched her travel with feel­
ings of great relief. Before she had 
gathered much way, however, they 
heard again the sound which had 
awakened them to action. Five bells 
this time came floating up from the 
southward as before. On this occa­
sion the sound was clearer and more 
distinct, showing that the approaching 
vessel had drawn nearer. The deep 
quality of the tones denoted that the 
bell was a large one.
“ By gad. Stanhope, that bell doesn’t 
swing on anything under a heavy 
frigate.” said Grafton; “we’re In for it 
this time unless we can make some 
distance with this brisking breeze 
while the fog holds. What’s she mak­
ing?”
“ About two knots, I think, sir,” an­
swered Stanhope, looking over the side 
at the sluggish water slowly drawing 
past: “ maybe two and a half, no
more.”
” 'Tis a cursed slow boat; but Brit­
ish ships are not built for running, 
they leave that for t’other fellows. I 
wish now the fog would hold a little 
longer. Keep your weather eye lift­
ing there, Jabez," continued Grafton, 
turning to old Slocum, who still stood 
at the wheel; "don’t lose a bit of It.”
“ Ay, ay, s ir!”  replied the old 
Yankee, shifting his quid as he gave 
a careful squint at the top-sails, which 
the wind was scarcely strong enough 
to fill. ” 1 won’t lose none o’t, yer 
honor.”
For a few anxious moments the brig 
held on. Presently, in spite of their 
desires, the two officers perceived that 
the fog was indeed going. However, 
there was nothing to be done. It was 
still too thick to see anything dis­
tinctly, so they held on steadily. At 
31 o’clock, from the other ship, they 
heard again the sound of the bell, 
which now rang six times. She, too! 
had been feeling the wind, and was 
evidently edging along in their wake, 
which was pure chance, for they had
though the wind was Increasing In 
force with every moment. But before 
the Boxer paid off, the fog suddenly 
lifted. It was brushed away from 
them as If It had l 
a gigantic hand.'
front of them gave place to radiant 
golden light. The tossing white- 
capped waves, instead of showing Ute 
slci ly leaden rolor of the past 
day-, were thrown Into brilliant blue 
by the irradiating sun. The brightness 
was almost dazz.ling. There did notj 
seem to be a single cloud above them.
"Laird ho!" shouted one of the men 
on the forecastle, as the mist disap­
peared.
There before them, and scarcely a 
mfle away, rose the grim cliffs of the 
forbidding island of Ushant. They 
could see the breakers crashing and 
churning in sheets of foam about its 
feet.
"All hands to the lee braces!”  cried 
Grafton, promptly. “ Starboard your 
helm! Flow the head-sheets, there! 
Haul over that spanker-sheet. We 
must get away from that. Stanhope!"
"Sail ho!”  cried one of the after­
guard at the same Instant, as the 
handy little brig spun around on her 
heel and thrust her blunt nose up to­
ward the wind on the port tack.
There, scarcely two cables’ length 
away from them, they saw the bows 
of an immense ship, ghostlike, come 
shoving through the fog, which still 
enshrouded that quarter of the sea.
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IS a ship of the line!”
“T shouted Stanhope, who immediately caught sight of i t
Grafton slewed himself about on his 
heel and rapidly took in the situation.
"And a Frenchman, by heaven!" he 
roared. “ No English ship has bows 
like that! Break out the sttins'ls. Mr.
again. She's overhauling us so rapid­
ly that there is no use of their damag­
ing their prize.”
They watched the chasing ship care- 
wept aside by fully for a few moments in gloomy si- 
gray mist in knee. There was no escape for them 
apparently.
"Now, I have an idea," burst out 
Grafton at Iasi. “ If it fails, I guess w 
are good for a cruise on shore in on 
of Johnnie's prisons. Slocum, let he 
oil a bit more. now. I think we’vi 
enough offing to weather Ushant. with 
something to spare, and I want mon­
sieur to get well to windward of us. 
Stanhope, yon's a noble ship. We 
can outfight these Frenchmen, but we 
can’t outbuild them. The best ships 
in our navy are those captured from 
King Louis.”
“What's the use of our bothering to 
build ships if the French will build 
them for us?”  asked the matter-of- 
fact and practical Stanhope. "All 
we’ve got to do Is to go out and take 
’em.”
“ We won't take that one, though.” 
“ No, sir, we won't.” answered Stan­
hope. sighing over the gloomy pros­
pect.
"I wish to God we had the old Tor- 
hay under us, then we'd not show yon 
fellow our heels but our teeth, hey. 
Stanhope?”  exclaimed- the captain.
"Ay. sir; and with old Hawke In 
command-----”
"No, man." answered the young cap­
tain promptly; "I'd want to command 
her myself. I warrant that, with you 
to second me, we would give a good ac- 
eotint of the gentleman yonder! See 
how he overhauls us! If he should 
yaw now and give us a broadside. I am 
afraid It would be all over with us. 
Look, how he Is eating up to wind­
ward of us too! What a tub this Is!” 
"Ay. he slips along like a yacht. 
We’ve no show at all. It's all up with 
us. I'm afraid." answered Stanhope.
“ I don’t quite ,give up the game yet 
We’ll have one more try at a run
Stanhope, we may need them present- presently. If he does the right thing, 
ly." ( then we’re lost; if not, I think we'll
At the same instant they were seen ' make i t ”
from the ship of the line.
“ Ship ahoy! What ship is that?" 
came up the wind from the French ves­
sel.
“ We’ll soon show you.” said Graft­
on, under his breath. “ Man the port 
battery, lads! Jump lively! We must 
escape if we can!”
The two ships were sailing at right 
angles to each other now. one going 
free and the other just coming by the 
wind on the port tack. They were so 
near each other that the men clustered 
forward on the top-gallant forecastle 
of the French ship could easily be 
made out The fog was going as if by 
magic.
“ Stand by!” roared Grafton, as they 
passed squarely across the French­
man’s bow. “ F ire !”
The eight six-pounders on the port 
side of the brig saluted the liner with 
an impudent broadside.
“ Well done, my boys! Now then, 
hard up with the helm!” shouted 
Grafton. "Hands by the weather 
braces! Flow 
Lively, lads!”
Before the men on the ship of the 
line had recovered from the astonish­
ment inspired by Grafton’s audacity, 
the Boxer swung around and ran off 
free, again heading toward Ushant. 
For a few moments there was no little 
confusion on the French ship. Her 
jib-stay had been cut, the sail unsup­
ported was dragging in the water. 
Rents appeared in the foresail, and 
parted shrouds here and there showed 
that the well-aimed discharge had 
done good service, although it had no
i "You can count on a seaman like 
i the man handling that ship doing the 
right thing, sure.”
“Yes, I fear so. Still we can hut 
try !”
Meanwhile old Jabez had been steer­
ing the brig with consummate seaman­
ship. With every appearance of en­
deavoring (o hold her close to the 
wind, he had skillfully allowed her to 
fail off, little by little, until she was 
quite perceptibly to leeward of the 
French ship. Grafton judged that now 
or never things were opportune for his 
daring attempt.
"Send the men to the starboard bat­
tery, Mr. Stanhope," he said quietly, 
as he realized that he had approached 
the supreme moment, and it was about 
time io try his coup, or give over the 
attempt and give up the ship. “Get 
the stuns'ls ready for setting and seo 
that the gear is all clear. I want smart 
work from the sail-trimmers, now! 
Slocum, stand by that helm and mind
__ ______  the orders! Bid the men train their
the spanker-sheets! suns aft. Stanhope, and fire when 1 
give the word. Now. then! Up with 
the helm! Over with it! Hard-a 
weather! Tend the after-braces! 
Hands ready! Round in forward, 
flatten in the head-sheets! So! Stand 
by with the starboard battery! Now! 
Fire! Let her have it, men! Sway 
away with those stuns’ls! Steady with 
the helm! Quick, for God's sake! 
Well done, a ll!”
Once more the eight six-pounders 
barked out. In a cloud of her own 
smoke the Boxer rounded on her heel 
again, bringing the wind aft again,
effect on the heavy scantling and tim- darted away at right angles to her 
bers of the liner. But no material former course. Covered with stuns’ls 
damage, of course, had been or could alow and aloft, she leaped along at a 
he effected by the'six-pound guns of a great pace, gaining distance with every 
little 300-ton brig against a French 74. moment. Were they to succeed In es- 
Still, the confusion consequent upon j caping?
her intrepid attack enabled the brig But the captain of the liner had fore- 
to gain a considerable lead. It was seen the skillful endeavor. A less 
necessary for him to get some distance able seaman might have attempted to 
away from his pursuer before Grafton emulate the Englishman’s motions and 
could come by the wind again, in or- followed on the brig's heels; a less 
der to weather the western point of thoughtful commander would not have
Ushant: which, to anticipate, he pres­
ently succeeded in doing.
In a short time, however—painfully 
short for the pursued—the liner, emu­
lating the movements of the English 
cruiser, got the wind on her quarter 
and commenced bowling along after 
the brig. Her nimble crew had set 
sail after sail on her lofty spars, and 
she swept along in the bright sunny 
morning a towering and .splendid pic­
ture of sea power and sea beauty. She 
had been wonderfully well handled for 
a Frenchman, and the evolutions were 
as smartly done as they could have 
been by a crack English crew—then 
the best sailors in the world. And as 
the English brig, having run free as 
long as she dared, at last bore up, her 
gigantic pursuer promptly did the 
same.
‘They may talk as they please about 
the frog-eaters not being seamen," 
said Grafton to the young officers con­
gregated about him on the quarter­
deck; "the man that handles that ship 
doesn’t need to take lessons from any­
body. Wheel, there! Edge up into the 
wind, will you? See how she follows 
us, gentlemen! She gains on us hand 
over fist! See how she conies down! 
Bring up the dispatches, Mr. Stan­
hope, and have them ready to heave 
overboard; they mustn’t get them if 
we are captured! Ah! They’re giving
been ready for the only move which 
would have stopped the daring ma­
neuver. With proper judgment, he 
chose to crush the audacious English­
man with his mighty battery.
In spite of the promptness with 
which Grafton’s order had been carried 
out. and the advantage gained there­
by, the brig was still within easy 
range of all but the lightest guns of 
the French ship. Since the weather 
was mild, It permitted the lower deck 
ports to be opened and her heaviest 
guns to be used. As the Boxer pre­
sented her stern to her huge antagon­
ist, the latter was suddenly wreathed 
with fire and smoke. The thunderous 
roar of her discharge could have been 
heard for miles. Her captain took no 
chanre, every gun that bore was dis­
charged at the doomed vessel.
A tempest of Iron came hurtling 
aboard the brig. She was like an egg­
shell under a trip-hammer, From a 
trim and saucy little vessel she was 
reduced In the twinkling of an eye to 
a wreck. The main-mast was carried 
away a few fe e t above the deck, the 
foretop-mast was hanging up and 
down the foremast, nearly every 
shroud and stay had been parted. The 
stern of the brig had been beaten in. 
Her boats were cut to pieces, and the 
decks were filled with dead and 
wounded, poor Stanhope among the
judgment of the French captain. 
There were not ten sailors In France 
who could have done so well as ho. 
With almost any one else opposing
him. Grafton might have escaped. But 
now his brig was a wreck beneath him. 
There was nothing left for him hut to 
surrender. Throwing his weighted 
bag of dispatches overboard, he drew 
a handkerchief from his pocket and 
waved It toward his enemy.
Seeing the hopeless and helpless con­
dition of her quarry, the French ship 
of the lino swept gracefully up into 
the wind by the side of the broken 
brig. Her way was cheeked, her pon­
derous yards swung, and she hove-to 
a short distance off. A magnificent pic­
ture she presented, with her frowning 
tiers of guns, her lofty pyramids of 
sails, her decks crowded with brilliant­
ly uniformed officers.
The French could plainly see that 
there was no boat left on the Boxer; 
therefore, in a few moments, a heavy 
cutter wns swung from the davits of 
the liner and lowered into the water. 
Presently an officer, attended by a sur­
geon and a surgeon's mate, stepped on 
the deck of the brig.
“ You speak French, monsieur?”  
asked the officer of Grafton, who Btood 
in the gangtyay to receive him.
“ Yes, sir,” answered the American, 
bowing.
“ And you are-----?”
“ Lieut. Philip Grafton, commanding 
his Britannic majesty’s late brig
Boxer. And you are-----?”
"Lieut St. Andre dtt Verger, of his 
most Christian majesty’s ship-of-the- 
line Le Thesee, commanded by M. le 
Comte de ICersalnt de Kerguelen."
'I am at your service, monsieur. 
The fortune of war has made me your 
prisoner.”
“ M. de Kersalnt desires that you re­
pair on board his ship at once, mon­
sieur.”
"Willingly, M. dtt Verger,”  said 
Grafton, striving gallantly to hide his 
sadness at this bitter ending of his 
cruise. “ At your orders. Will .you 
see to the poor fellows I leave here?” 
“With pleasure, M. le Capitaine. I 
have brought a surgeon and a sur­
geon’s mate for the purpose.”
(To Be Continued.)
Latest Food Product
C o m es In  T a b le t  F o rm  a n d  R ep laces  
t o  t h e  B lood  a n d  N e rv e s  W h a t  is 
W o rn  O u t a n d  W a s te d  A w a y .
In this way it builds, up and repairs 
all manner of weaknesses, and en­
ables one to throw off most of the 
ails of life. This preparation, known 
ns Dr. Chase's Blood and Nerve Food, 
overcomes and cures not only such 
common nils ns nervous headache, 
nervous dyspepsia, sleeplessness, ner­
vous Irritability, general debility, etc., 
but even such serious conditions as 
profound blood poverty, neurasthenia, 
paresis, dementia, locomotor ataxia! 
which have hitherto resisted all drug 
medication. It Is not a dope, having 
j n stimulating ami only temporary ef­
fect, but Is a food that feeds the de­
praved blood and starving brain and 
nerve cells, and In n natural manner 
restores them to structural Integrity 
and perfection of function. To con- 
i vlnce you that it is really a wonder­
ful food cure. Its makers, The Dr. Chase 
Co., Philadelphia, Pa., ask you to 
weigh yourself before taking It. Price 
60 cents a be*, five boxes, enough to 
give it a fair trial, $2.00. Book free .
Sold by C. H. Pendleton, Druggist.
I JLikfe C o f f e e
/  ear? Y drink / t  because 
i t  makes m e diziy&bi/ioas 
& a ffe c ts  my nerves, so
I  D R IN K
T H E  B E S T  S U B S T I T U T E '1’.
OLD GRIST MILL
W H E A T  C O F F E E  ;
IT  TASTES GOOD A H O lii  
I S  V ERT  HEALTH FUL  '
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y ls to n  &. W a s h in g to n  S t s .
BOSTON, MASS.Firo-proof; new, clean management. 2G0 room*—ICO with hath, strictly liret-clas* appointment, telephones in eveiy room.
IN TUE 1 1EART OF THE 81I0PPING DISTRICT
Ton theaters within three blocks;
Ladies S h o p p in g  In B oston w ill find 
the R cato uran t orderly a n d  f lr st .c la ss  
se rv ice  a t m oderate prices.
We cater to the best New England and Commercial patronage.}
Room s $ 1 .0 0  p e r P a y  and upwards
J .  D. FA N N IN G  84
Burn the Best
us a taste of their metal at last. Steady former—a round shot had taken off 
now, keep her up to it! Luff her his head. Old Jabez, unhurt, still 
hard!” clasped the wheel. The foresail,
As he spoke the llne-of-battle ship though almost cut to ribbons, still held 
suddenly yawed, a puff of smoke a little wind, and the brig wallowed 
broke out forward as her bow-chaser slowly ahead through the water, 
bore and a shot from a 32-pounder “ Good God!” exclaimed Grafton.
f o r  s a l e  b y
f t . J . B I R D & C O .
P r ic e s —as Low as any­
body’s. Never undersold
T e le p h o n e  341-tt
ROCKLAND- ME.
came hurtling through the air at the 
brig. Fortunately It missed her.
Shall we make any reply, sir?*" 
asked Stanhope.
"Nonsense!” replied Grafton. “ We 
haven’t a gun on board that could 
carry half the distance. No, hold on 
as we are. I don’t think she’ll fire
who had come off scatheless, dazed at 
the failure of his effort and the deadly 
price he had paid so fruitlessly, “bow 
horrible!"
It had been a gallant attempt In­
deed, the only possibility of escape bad 
been that h’e had tried. It had failed 
owing to the preparedness and good
PIANO FORTE TONING
T . M. N A C L E
R E F E R E N C E S :
Mr. Arthur Hyde, Orguuiut Triuity 
Church, Huston.
Mr. Charles Roller, Cashier First 
Nutioiiul Rank, Rath.
Drop Postal. Box 432, City, or Tol.44-2
M ER E  P E R H A N E N T L Y
ship's bell!” Coufouud tbe luck!" said Grafton;
As be spoke tbe sound of bell “ wbatever Kbe is, she's rig bt after us.
struck. in coupleus, four litues, came By the sound. I sbould say e haven’t
fsintly toward them Ibruugl tin kray gu ned a fathom
xuisi-l&iJen air of the wornJn .^ Lost, rather,” suggesie Stanhope.
“ Ay, surely. I beard It,” aub wered bis jrig ’s uo g jer at all in this sort
Bunhojp , lur niug about, lifijn of breeze, and it't so fitful no one can
hand tc his ear as he spose an cou- tel .----
ceuirsii <ig his atieutioii iu ihe diicc- heaven, tlle wind bas shifted |
U CD Ot the so uud. sek! Sb: ft the helm i
re do you make it to cotue tht re! AU baudi to the ee braces!”
from?” crJ fed jra/ton. as tbe wIl d suddenly
“ Why there, dead asi ftr o, 1 sw uug took tbe sb ip aback.
should ir,M replied liie other 'ortiwattJy it was n jt blowing
KOSTETTEU’c
I "  CELEBRATED H i
STOMACH
«liuujt enou,
I U I/ i  A
T T E R S
K e e p  th e  slum - 
:h s tro n g  and 
caltby by using 
th e  H itte rs  and 
you h a v e  th e  se ­
c re t  of h e a lth  and 
stre n g th . T h e re  
is  n o th in g  else 
n e a r  so  good. I t  
a lw ays cu res
ludigcbtlou,
P o o r  A p p e t i te ,  
F la tu l e n c y ,  
W e a k  K itiu e y s .  
liycp*  p a la ,
(  Ij IU m, C o ld s  o r 
M a la r ia .  T r y  It.
CTUOUTb SPECIAL LIST a
Is  tbe title of our new Ills , circular 
describing more than 100 big bar­
gains in saw milla, limber lots and 
New England Farms with stock, 
bay and tools included on easy 
terms to settle estates quickly; 
just out. Mailed free. Write today. 
E .  A . S T  R O U T ,
15 0  Nassau S i.. N. Y . C ity, or Trciuoni 
Temple,Boston,Mass-, or Kent's Hill.Maiuc.
ROCKLAND, ME.
________________________ _______ a&tr
Miss Faiih W.Greenhalgh
A  P U P IL  o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W ill  t a k e  s c h o la r s  fo r  P ia n o - fo r te  Ju - 
b t ru c t io u  a t  h e r  h o m e  
67 P a u k  bTitiSKT, H O C K  L A N D , M E
P R O B A T E  C O U R T .
Spucisl aiUiiiUon given U> Probate sud Io m Iydi vy 
.irotoudlags; > u*r* experience in Probate O 111 on
o o L U t c r n o t ib  m a r k .
PHILIP HOWARD, Attorney at Law-
atut a x i s  s i.. nuctu-ZLOiix.
I n d i g e s t i o n  C a u s e s  
C a t a r r h  o f  t h e  
S t o m a c h .
For many years It has been supposed that 
Catarrh of the Stomach caused indigestion 
and dyspepsia, but the truth is exactly the 
opposite. Indigestion causes catarrh. Re­
peated attacks of Indigestion inflames the 
mucous membranes lining the stomach and 
exposes the nerves of the stomach, thus caus­
ing the glands to secrete mucin instead of 
the juices of natural digestion. This is 
called Catarrh of the Stomach.
Kodol Dyspepsia Cure
relieves all inflammation of the mucous 
membranes lining the stomach, protects ths 
nerves, and cures bad breath, sour risings, 
a sense of fullness after eating, indigestion, 
dyspepsia and all stomach troubles.
Kodol Digests What You Eat
Make the Stomach Sweet.
Bottles only Regular sire, S 1.00. holding 2V4 tim e .
the trial sire, which sells for 50 cents 
P re p a re d  by  E. C . OeW ITT & C O ., C h icag o , III. 
For sale by Wm. H. Klttredge.
%
■ n ^ S M m g b N I A f f
TRUSS
C. H . Moor &^Co
D R U G G I S T S
322 M AIN  ST ., RO CK LA N D
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Marine 
and
Station 
tionary*.
Priice Edwin L ic iJ .D J .B .
GYNECOLOGIST
(S p c c ln t i t t  on l>ipro nett rtf H 'ow o i)
C a m d e n ,  M a i n e
*)P Rt 6 ie  N nrraentiftptt H otel 
day  f r o m ^ t o dn T n S ^ lB e ,,IU ,t’ r h ,, r »-
f ie  w ill b e  n t h is  re s id en ce , 52 H igh S t rm n
H m en 'w h Jn >'• <>“ •«»> place), ft »|V offer tittio* w hen  n o t prof«*fdnt nliv m ic . eo«i 
AtTanRf'moLt* ra n  tiy m n d r by m ail o r  tolo- 
F lour*  ow n hoiiiot* t *°n atUl rx M n ,n n ti°n  pa-
Care and Management of Confinement 
Cases a Specialty.
Night Calls Promptly Answered.
T elephone  C o n n ec tio n ,|
re?e 'ie ;,.f„ linil,,’<i  "um ber of patient* wl"  be
s n r g l e n t * t r e a t * nnif n ° r  H>' e ia l m ed ica l am ! su rg ic a l fron tiiic i t. All m odern  com fort*  and  
co nven ience* . S an ita ry  nnd IR g ie n ic  condi- 
or°conSnlteC l' F ° f  fwn,H  r Pn r t i™ »»rs, ad d re ss  
D R . P . E. L U C E 8r.*ior» 
5 2  H ig h  S t .  C a m d e n ,  M e ,
DENTAL NOTICE
D R .  H .  L .  R I C H A R D S
ORA DU A TE D EN TIST, 
w ho h as  been  w ith  m e fo r  tlm  la s t  n in e  
year* a n d  w as fo rm erly  m y b ead  o p e r- 
a to r  ha* now  d ec id ed  to  lo ca te  p e rm a ­
n e n tly  w ith  me.
D R .  J .  H .  D A M O N
...DKNTI.ST...
8 IC N  O F  T H E  BIG D.
3 0 2  M a in  S t r e e t .
Tel. 305-12 O ver K lttre d g e '*  D ru g  S to re  
84tf
DR. F. B. ADAM1-'
Office and Residence, 400 MAIN ST.
O p p o s ite  T H O R N D IK E  H O TEL 
S p ec ia l a t te n t io n  g iv en  to  S ta tic  E le c tr ic ity  
a n d  X -lla y  W ork.
T E L E P H O N E  160 33
E. B. SILSBY, M. D.
Office At Residence 15 Summer St.
Honae fo rm erly  o ccup ied  by J u d g e  F oo ler. 
Office h o u rs  u n til  9 a. m .; 12 to 2 p. m ;
7 to 9 p. m .
T elephone  174-2 26
A\ V. HANSC0M, M. D.,
•  S u rg e o n  £
------ O f f i c e  2 9  P a r k  S t .
HOURS—U n til  0. a . m .;  1.30 to  4 an d  7 to  9 p  m  
T elephone .
S t a t i c  E le c t r ic i ty  a n d  X R ay  W o rk
P r iv a te  H o sp ita l—R ates  Koaaonablo.
Dr. Row land J. W asg a tt
House form erly oocupled by the late D r Oo.e.
18 S U M M E R  S T .,  R O C K L A N D , M B .
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C or. M a in  an d  W in te r  S ts ., R o ck land .
MAYNARD 8. AUSTIN it. w nicKvon
SOLD 
ON ITS 
M ERITS, 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co,
R O C K I.A N D , M K„ U. 8 . A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
Bewt known and moat rellu­te engine on ' lie market
DON’T BUY
KjtRltltlMKNTS.
1904  P r ic e s
i 1-2 H.l’. r ”l80 
3 H .P . $192 
5 H .P . $168 
T H .P . $191
COMl'LKTE, INC LUDING WHEEL AND 8HAET.“4 ( \ t it Jump Spark Marine Engine*, from 8 to 24 H.P. High hiM*t*d ami light. Price* from $125 to $GOo, A S p e c ia l M b c o u n t  n ill. be given for the next 30 davs. Write for *ame.PALMER BROS.. COS COB. CONN. 12tf
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
BUILDER* OK ALL TYRE* OK PLEASURE OHAKT8
E N G IN E S  F O B  LA U N C H ES 
A nd  fo r  A u x ilia ry  P ow er iu S a ilin g  Vessel* '
C a ta logue  o f  I^aunclie* an d  C a ro lin e  Engine* 
on  le i ju ts t
E a s t  B o o th b a v  M a in e .  8tf
J A H E S  W IG H T ,
r . r k  U lu s ,  KIKJKI.AND. U H.
PRACTICAL GA S ARD ST EA M  F I T T E R
A nd d e a le r  in  f i n e  a n d  S team  P itt in g a , R ubber 
P ac k in g , H em p P a c k in g . C uttuu  W ag'd),and aU 
goods p e r ta in in g  to  O i s  a n d  Sw a m  P it t im is .
S team  an d  H o t W a te r H ouse H ea tin g . 
A x e n tfo r  B L A K K & K N I)W LKHSTEAM  PU M P
k i l l ™* C O U C H
AND CURE t h e  LUNGS
Dr. King’s 
New Discovery
fob 0 ......- ............
0NSUMPTI0N Pries 
0UGHS and 50c A $1.00 
OLDS Fren Trial.
S urest and Q uickest Cure for all 
THROAT and  LUNG TROUB- 
LFis. or H O N E Y  BACK.
A u s t in  &  B ic k fo r d
D E J Y T I S  T S
414 M a i n  S t . v R o c k l a n d ,  M e .
T71
W. H. KITTREDQE 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P k k .hc kiptio n b  a  S p e c ia l t y .
>00 M A IN  S T R E E T ; R O C K L A N D
Helen A . Knowlton,
A tto rn e v  a t L a w .
4OO M ain S t . ,  -  -  R ock land . M e.
P r o b a te  P r a c t i c e  a  S p e c ia l ty .
L .  D .  J o n e s
L A W Y E R  a n d  T R I A L  J U S T I C E  
U N I O N ,  M A I N E .
No t a r y  P u b l io  Co llk o tio k s
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
W ILLO U G H BY  BLO CK , 341 M A IN  S T R E E T  
R o c k l a n d , M a in e .
T e le p h o n e  3 0 0 -5  92
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OK TUE KIIACB.
Frank H . Ingraham
attorney and Counsellor at Law
299 M a in  S t . ,  Foot of P a rk .
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
M2 M AIN ST R E E T , - RO C K LA N D . M E 
A g e n t fo r  G e rm an  A m erican  F ire  In su ra n c e  
'Jo., N . Y ., a n d  P a la tin e  lnuu ranoo  Co, (Ld.)
J o n a t h a n  P . C i l l e *  E d w a rd  B. B u u i-kk
C il le y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M a i n  S t .  R o c k l a n d ,  M e .
CRANK B. HILLER
A tto rn e y - a t - L a w .
F o rm erly  R e g is te r  o f  D eeds fo r  K nox  C oun ty .
R ee l E s ta te  l a w  a  sp e c ia lty , T itle s  exam * 
tned  an d  a b s tr a c ts  m ade . P ro b a te  p ra c tic e  
so lic ited . C o llec tio n s p ro m p tly  m ade . H u r t 
gage L oans n eg o tia te d .
Office 4 s 7  r u i n  S t. R ock land , M s,
O v er S e c u rity  T ru s t Co.
R . S . E d w a r d s
Consulting andAnulytlcal Chemist
1 m ake  a  sp e c ia lty  o f  a ll chem ica l p rub iem a 
in v o lv in g  th e  a n a ly s is  u f  w s le r , lim e, c e n isu t 
f u e ls ,  o lT te s tin g , an d  th e  a ssay ing  o f m in e ra ls ’ 
COHHKHrOXDUXCK SOLICITSV.
Box B 8 0  R o c k la n d ,  M e . U
k A T E N T S -
The  Value  in V patenP
V
W E L L I S  S P E A R .
tu rn e r)/ CutbiuiMioiu-r uf 1‘uUBU.
MSpear. Middleton, Donaldson4 Spear,
W ASH IN GTO N , O. C.
Bo* bon Ofbcv 231 T rout o u t B ldg.
C. B. E H  E R  Y
Fresco and Sign P a in te r
_____ ROCKLAND. MAINE.
W. S. SH0RBY . .
BO O K B IN D E R .
B ath . M e.
A. J . Erskine & Co,
Fire Ineuranoe Ayenoy,
M7 M AIN ST R E E T  .  RO CK LA N D , MR. 
OJSice, re a r  ioojuu o v e r R ockland  B ank.
L o ad in g  A m erican  a n d  E n g lish  F ro  lnaurancfe 
C ouipanic*  ren ro ecu to d .
T ra v e le r ’* A c c id e n t In su ra n c e  O om nam  uf 
H a n fo rd .  C onn . ;  ^  ¥S
THE ROCKLAND COU Ri KK-O AZKTTK : SA T U R D A Y , DECEM BER 3 , 1904
IH E Y  w o r k  WHILE yo u  SLE^P
ANNUAL S A L E —TEN MILLION BOXES
G r e a t e s t  I n  t h e  W o r l d
A M JliUO N AMERICAN BEAUTIES k —V ih e lr  blood pure , tb e lr  com plexion so ft 
an d  d e a r ,  th e ir  b rea th  s w e e t  an d  th e ir  w hole  bodies ac tiv e  a n d  h e a lth y  w ith  
OASOABETS Candy C athartic . The qulolc efTeote of OA8CARET8 a s  sy s tem  clean­
e rs  a n d  b lood p urifie rs; tb e lr  p ro m p tn ess  In ourlng p im ples, bolls, b lotohes, liv e r  
spots, blackheads, and  In sw eeten in g  a  ta in ted  b rea th , h a v e  becom e k n o w n  
th ro u g h  th e  k ind  w o rd s  o f lad les w ho  h av e  trie d  them . Hence th e  sale  o f OVER
T h m y  m atrm  m m  
fmmI so
A  MILLION BOXE8 A MONTH. The qu ick est, s u re s t  w ay  to  b e a u ty  Is to  c leanse 
th e  blood, for B eau ty 's  Blood Deep. The f irs t  ru le  for purify ing  th e  b lood Is to  
k eep  th e  bow els free, g e n tly  b u t  positive ly  w ith  CASCARET8. A ll d ru g g is ts ,
lOo, 25c, 5 0 a  N ever so ld  In bu lk . The genu ine tab le t s tam p ed  C O G . Sam ple 
an d  book let free. -
A ddress S te rlin g  R em edy Co., Chicago o r  N ew  Y ork . 818
J u s t  R e c e i v e d - — *-
Several Carloads Very Nice
DRY BIRCH EDGINGS
A lso 'Fresh Mined m.
Susquehanna Coal
It is the Best by Everv T est.
W E  A R E  S E L L IN G  J U S T  F O R  FU N
N I C E  P R E S S E D  H A Y
$ 1 3 . 0 0  p e r  T o n
M asons’ B ald ing Material 
at Bottom  Prices.
P R O M P T  D E L IV E R Y
FRED R. SPEAR
5 P A R K  S T R E E T .
---------1 -------------
.................- a
a ............................. -
You Don’t Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A Q u a rter  D o w n  a n d  the balance in in s ta l lm e n ts  o f  
a  D O L L A R  A W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E S .
We do the C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , »"■-» gg^S<tUR™
T. W. STACKPOLE, Tlioniiiston, Me.
O L E N M E R E
M a r r i e d ,  In  G le n m e r e ,  N o v .  16. A l le n  
H . B o n d  o f  G le n m e r e .  a n d  M ie s  S t e l l a  
U  M e G la u l l ln ,  o f  M id d le to n ,  M a s* .  
T h e  w e d d in g  to o k  p l a c e  a t  t h e  h o m e  
o f  C a p t*  A l f r e d  H . H e n d e r s o n .  T h e  
c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  b y  R e v .  C . 
R  G o u ld  a t  s ix  o ’c lo c k  In  t h e  e v e n i n g  
In  t h e  p r e s e n c e  o f  r e l a t i v e s  o f  t h e  c o n ­
t r a c t i n g  p a r t i e s .  T h e  b r i d e  w a s  d r e s s e d  
In w h i t e  m u s l in  a n d  c a r r i e d  a  b o u q u e t  
o f  b r i d a l  r o s e s .  S h e  w a s  a t t e n d e d  b y  
M is s  E l i z a b e t h  H e n d e r s o n ,  a  c o u s in  o f  
t h e  g r o o m .  F a y  M c G la u f l l n ,  a  b r o t h e r  
o f  t h e  b r id e ,  a c t e d  in  t h e  c a p a c i t y  o f  
b e s t  m a n .  A t  S o ’c lo c k  a  r e c e p t io n  
w a s  t e n d e r e d  to  t h e  'h a p p y  c o u p le ,  
w h e n  n l a r g e  n u m b e r  o f  f r i e n d s  c a m e  
to  g r e e t  tih em . T h e  h o m e  w a s  b e a u t i ­
f u l l y  d e c o r a t e d  w i th  e v e r g r e e n  a n d  
p o t t e d  p l a n t s .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d  f r o m  8 to  10. B e a u t i f u l  a n d  c o s t ­
ly' p r e s e n t s  t e s t i f ie d  t o  t h e  p o p u l a r i t y  
o f  M r. a n d  M rs .  R o n d .  M r. a n d  M rs .  
B o n d  s p e n t  T h a n k s g i v i n g  a t  M id d le -  
to n ,  M a s s  w i th  h e r  p a r e n t s ,  f r o m  t h e r e  
th e .v  w e n t  to  N e w  Y o r k .  M r . B o n d  
a n d  w if e  w ill  g o  S o u th  o n  b o a r d  t h e  
E l l a  M . W i l le y ,  o f  w h ic h  v e s s e l  M r .  
F lond  i s  m a t e ,  h i s  f a t h e r ,  C a p t .  M a r -  
h a l l  B o n d ,  i s  m a s t e r .
M O N TH ’S  M ED ICIN E ON T R IA L .
Generous Offer to  A ll-w ith;, W eak  D igestion 
or S tom ach  T ro u b le s.
W i t h  e v e r y  b o x  o f  M i - o - n a  s o ld  C . 
H . P e n d l e t o n  g iv e s  t h e  f o l l o w in g  g u a r ­
a n t e e  b o n d ,  a s s u r i n g  t h e  p u r c h a s e r  
t h a t  t h e  m o n e y  w i l l  b e  r e t u r n e d  I f  a f ­
t e r  a  m o n t h ’s  u s e ,  t h e  r e m e d y  h a s  n o t  
g iv e n  s a t i s f a c t i o n .
HOPE
M rs . E l i z a  W . B il ls  r e c e n t l y  s p e n t
we**k w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  J .  L . 
W i lk in s ,  in  U n io n .
M rs . S a d ie  A t h c a r n  r e c e n t l y  s p e n t  a  
e w  d a y 's  in  R o c k la n d ,  t h e  g m - s t  o f  h e r  
i s t e r s ,  M rs .  N . B . C o n a n t  a n d  M rs .  
M a r i a n n a  M c C o r r l s o n .
M is s  E t t a  M a t t h e w s  o f  M a s s a c h u -
t t s  Is  s p e n d i n g  s e v e r a l  w e e k s ,  t h e  
g u e « t  o f  h e r  a u n t ,  M rs .  F .  J .  Q u in n ,  
a n d  c o u s in .  M is s  U a r r l e  Q u ^ p n .
E. W. H e w e t t  v i s i t e d  h i s  f a t h e r ,  S. 
C . H e w e tt , o n e  (fay' r e c e n t l y  a t  t h e  
h o m e  o f  W .  O . H e w e t t  In  R o c k la n d .
M rs . N a n c y  H o b b s  h a s  b e e n  In  C a m ­
d e n  t h e  p a s t  fe w  w e e k s  w i th  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  A r t h u r  H a r w o o d .
M r. a n d  M rs .  A . F .  D u n t o n  a n d  s o n  
A ll le  r e c e n t l y  e n t e r t a i n e d  t h e  " A id  
S o c i a l ’ In  a  d e l i g h t f u l  m a n n e r .  T h e i r  
p r e t t y  h o m e  w a s  w e l l  f i l le d  w i t h  h a p p y  
f a c e s  e a c h  o n e  t a k i n g  a n  a c t i v e  p a r t  
to  m a k e  th e  e n t e r t a i n m e n t  o n e  o f  
s p e c i a l  i n t e r e s t .  M is s  L iz z ie  C lo u g h  a t  
t h e  p ia n o ,  A ll le  D u n t o n ,  c o r n e t  a n d  
M is s  A n n i s  w i t h  h e r  v lq l in  p l a y e d  t h e  
m a r c h e s  w h ic h  p u t  l i f e  a n d  a n i m a t i o n  
in t o  t h e  c o m p a n y .  M is s  M a r g a r e t  
H e w e t t  p l a y e d  a n d  s a n g  s e v e r a l  s e l e c ­
t io n s .  T h e n  M rs .  H . H . P a y s o n  k in d ly  
e n t e r t a i n e d  a t  t h e  p i a n o ,  a f t e r  w h ic h  
g a m e s  a n d  lu n c h  m a d e  t h e  e v e n in g  
p a s s  a l l  to o  q u ic k ly .
M rs .  J o h n  R o b b in s  Is  s p e n d i n g  a  
w e e k  w i th  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  W i ls o n ,  
In  H a r p s w e l l .
M r. a n d  M rs . E d w a r d  H oy' to o k  
T h a n k s g i v i n g  d i n n e r  w i t h  M r. a n d  
M rs .  A llle  A lle n ,  J u s t  a c r o s s  t h e  w a y  
In  L in c o ln v l l le .
S e y m a n d e l  K im b a l l  h a s  l o s t  a  v a l u ­
a b l e  h o r s e .
T h e  d o g  e p id e m ic  h a s  r id  t h e  n e i g h ­
b o rh o o d  o f  a b o u t  10 d o g s .
R e p a i r s  h a v e  b e e n  m a d e  o n  t h e  P a y -  
s o n  s c h o o l  h o u s e  a n d  s c h o o l  c o m m e n c ­
e d  t h e r e  t h i s  w e e k ,  u n d e r  t h e  i n s t r u c ­
t io n  o f  M is s  M in n ie  B a r r e t t .
M is s  M a y  B il ls  i s  h o m e  f r o m  h e r  
s c h o o l  in  U o s t ln e  f o r  a  f r t io r t  v a c a t i o n .
M rs .  G r a n t  a n d  s o n .  G e o r g e  G r a n t ,  
d e l i g h t f u l l y  e n t e r t a i n e d  t h e  " A id  S o ­
c i a l ”  a t  t h e i r  p r e t t y  h o m e  o n  t h e  C a m ­
d e n  r o a d  N o v . 21. T h e  e v e n i n g  w a s  
p a s s e d  in  m u s ic ,  s o c ia l  c h a t ,  p l a y s  a n d  
t h e  u s u a l  s a l e  o f  c a k e  a n d  c o f fe e  b y  
t h e  s o c ie ty .  A  t r e a t  o f  ic e  c r e a m  a n d  
f r u i t  p u n c h  w a s  s e r v e d  b y  h o s t  a n d  
h o s t e s s .  T h e r e  w e r e  55 p r e s e n t  a n d  a  
g a t h e r i n g  a t  t h e  " A id  S o c i a l s "  b a s  n o t  
b e e n  m o r e  s u c c e s s f u l  in  a  r i g h t  d o w n  
g o o d  t im e  t h a n  a t  t h i s  o n e .
M r .  a n d  M rs .  J o h n  M a r r i n e r  o f  C a m ­
d e n  w e re  g u e s t s  S a t u r d a y '  a n d  S u n d a y  
o f  M rs .  M c 'ir r in e rs  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  G e o rg e  A t h e a r n .
G U A R A N T E E
I h r io h y  ag ree to  re fu n d  th e  m oney 
p a id  fo r  M i-o-na on r e tu rn  of th e  
em pty  boxes, if  th e  pu rch u h er te lla  m o 
th a t  ft has fa iled  to  c u re  d y sp ep s ia  o r  
s to m ach  tro u b le s . T h is  g u a ra n te e  co v ­
ers tw o boxes, o r a  m o n th ’s t r e a t ­
m en t. P r ice , 50o a  box.
(S igned ).............................................
A n y o n e  w h o s e  f o o d  d o e s  n o t  d i g e s t  
a s  i t  o u g h t ,  w h o  h a s  t o  t a k e  t h o u g h t  
a b o u t  w h e n  a n d  w h a t  t o  e a t ,  s h o u ld  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  g e n e r o u s  o f f e r  
o f  C . H .  P e n d l e t o n ’s.
M i - o - n a  i s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  s u c c e s s ­
f u l  in  c u r i n g  s t o m a c h  t r o u b l e  o f  a l l  
k in d s ,  f r o m  a n  a c u t e  a t t a c k  o f  i n d i g e s ­
t i o n  to  a  c h r o n ic  c a s e  o f  d y s p e p s i a .  B y  
i t s  u s e  n e w  r i c h  b lo o d  i s  m a d e ,  t h e  
w e ig h t  i n c r e a s e d  a n d  h e a l t h  r e s t o r e d .
I f  M i - o - n a  w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  in  99 
c o s e s  o u t  o f  100,a n  o f f e r  l i k e  t h i s  w o u ld  
b e  r u in o u s .  T h i s  o f f e r  s h o w s  t h e  g r e a t  
f a i t h  M r .  P e n d l e t o n  h a s  in  t h e  h e a l t h  
g i v i n g  p o w e r s  o f  M l - o - n a  a n d  y o u  
s h o u ld  b e g in  i t s  u s e  a t  o n c e .  T r y  i t  
f o r  a  m o n th  a n y w a y .  I f  i t  f a i l s  t o  h e lp  
y o u ,  t h e  c o s t  i s  a b s o l u t e l y  n o t h i n g ,  
w li l le  i f  i t  d o e  w h a t  i s  c l a im e d  f o r  i t ,  
t h e  e x p e n s e  is  t r i l l i n g .
T H  :  M A S T O N
S in c e  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  in t r o d u c e d  M i - o - n a  in  t h i s  t o w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  o f  
d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m e d y .  
I t  c o s t s  b u t  50c f o r  a  t w o  w e e k s ’ t r e a t -  
i n e n t  a n d  i s  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  to  
c u r e  d y s p e p s i a  a n d  a l l  s t o m a c h  t r o u b ­
le s .
I f  M i - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  i s  
c l a im e d  f o r  i t ,  t h e  R o b i n s o n  D r u g  
C o m p a n y  s t a n d s  r e a d y  t o  r e f u n d  t h e  
m o n e y  o n  r e q u e s t
W A R R E N .
W e d n e s d a y ',  N o v .  23 a t  8 p . m ., L o t t i e  
M a y  K a l lo c h  o f  R o c k l a n d  w a s  u n i t e d  
in  m a r r i a g e  t o  C la r e n c e  W .  S p e a r  o f  
W a r r e n ,  t h e  c e r e m o n y  b e i n g  p e r f o r m e d  
b y  R e v .  I. A . F l i n t  in  t h e  h o u s e  o f  
M rs .  M a r y  L o c k ie ,  w h e r e  M r .  a n d  M rs  
S p e a r  w il l  r e s id e .  T h e  b r id e  Is a  n i c e  
y o u n g  la d y  a n d  t h e  g r o o m  is  a  f in e  
y o u n g  m a n  a n d  a n  e m p lo y e e  in  t h e  
w o o le n  m ill .
H .  W . C u t t e r  o f  W a l t h a m ,  M a s s . ,  
w a s  a  g u e s t  a t  tlhe h o m e  o f  J o h n  D u n ­
b a r  T h a n k s g i v i n g .
H e n r y  L e r m o n d  w a s  h o m e  f r o m  B o w -  
d o in  T h u r s d a y .
M i's . E .  G . L i n s f o t t  a n d  M is s  
A n n ie  D a v i s  s p e n t  T h a n k s g i v i n g  a t  
t h e i r  f o r m e r  h o m e  in  J e f f e r s o n .
A p r e t t y  w e d d i n g  to o k  p l a c e  a t  5 
o ’c lo c k  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k  
w h e n  W a i t l e  C ., d a u g h t e r  o f  M r. a n d  
M rs .  L e l a n d  M . B u t l e r  w a s  u n i t e d  in  
m a r r i a g e  t o  O lo f  J .  A n d e r s o n  o f  W i l ­
d e r ,  V t „  t h e  c e r e m o n y  b e i n g  p e r f o r m ­
e d  by' R ev . A . C. H u s s e y ' a t  t h e  h o m e  
o f  t h e  b r id e .  T h e  b r id e ,  w h o  i s  a  p r e t ­
t y  y o u n g  la d y ,  lo o k e d  v e r y  c h a r m i n g .  
S h e  i s  on e o f  t h e  m o s t  e s t i m a b l e  a n d  
p o p u l a r  y o u n g  la d i e s  In  W a r r e n .  S h e  
is  a  g r a d u a t e  o f  K e n t s  H i l l ,  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  o f  t h i s  t o w n  
a n d  a  t e a c h e r  o f  m a r k e d  a b i l i t y .  T h e  
g r o o m  is  a n  a b l e  p r e a c h e r  a n d  Is p a s ­
t o r  o f  a  c h u r c h  in  W i ld e r ,  V t . .  w h e r e  
M r. a n d  M rs .  A n d e r s o n  w ill  b e  " a t  
h o m e "  D e c e m b e r 10. T h e  c o u p le  r e ­
c e iv e d  m a n y  c o n g r a t u l a t i o n s .
M y s t i c  R e b e k a h  lo d g e  e n t e r t a i n e d  
t h e  U n io n  a n d  T e n a n t s  H a r b o r  lo d g e s  
M o n d a y  e v e n in g .  A  f in e  s u p p e r  w a s  
s e r v e d  a t  6 o ’c lo c k  a n d  a t  t h e  e v e n in g  
s e s s io n  f o u r  c a n d i d a t e s  w e r e  m a d e  
m e m b e r s .
H o r r ib le  
s u f f e r i n g  f r o m  
W e e p i n g  E c z e m a
WE VOUCH 
FOR THIS
I n  th e  c a s e  o f  J .  E .  W u e r s t e n  s h o w n  
h e r e ,  h i s  le g  w a s  a lm o s t  e n t i r e ly  c o v e re d  
w ith  W e e p in g  E c z e m a .
I t  ra g e d  fo r  tw o  y e a r s ,  a n d  w a s  a f t e r ­
w a rd  e n t i r e ly  c le a r e d  a w a y  in  a b o u t  six  
w e e k s  t im e  b y
D .  D .  D .
a n d  n o  ta in t  o f  t h e  d is e a s e  h a s  a p p e a r e d  
s in c e .
W e  k n o w  th is  to  b e  e x a c t ly  a s  s ta te d .  
T h i s  r e s u l t  c a n  b e  a c c o m p lis h e d  w ith  
a n y  s k in  a f fe c tio n .  B a r r e l s  o f  b lo o d  
m e d ic in e  c a n  d o  n o th in ) ;  fo r  a  s k in  d i s ­
e a s e .  N in e  o u t  o f  t e n  m a n i f e s ta t io n s  in  
t h e  s k in  a r e  lo c a l —  p a r a s i t i c  in  n a tu r e  
a n d  a b s o lu te ly  c u r a b l e  b y  th i s  n e w  p r e ­
s c r ip t io n .  D . D . D . is  a  c le a n  l iq u id  
p r e s c r ip t i o n  s o p p e d  o r  a to m iz e d  o v e r  t h e  
a f f e c te d  s p o ts  tw ic e  d a i ly .  j
T h i s  p r e p a r a t i o n  h a s  o u r  u n ­
q u a li f ie d  o n d o r s o m o n t .  W o a r e  
r e c o m m o n d ln g  It w i th  m o s t  e x ­
c e l le n t  r e s u l t s .  T h e  c u r e s  a lro a d y  
o ffe c to d  a r o  h a v in g  w l d o - s p r o a d  
in f lu e n c e  In t h i s  s e c t io n .  I f  yo u  
h a v e  a  s k in  a f f o c t lo n - c o m o  to  th o  
s to r e .  It w ill b o  t h o  m o a n s  o f  m a k ­
in g  y o u  a  h a p p ie r  h u m a n  b e in g .
W e n o t  o n ly  s e l l  a t  r e ta i l ,  b u t  a l s o  s u p p ly  d r u g g i s t s  a t  w h o le ­
s a l e  p r ic e s .  D. D. D. c o s t s  b u t  SI.OO a  b o t t l e  a n d  I s  g u a r a n t e e d  
to  e u r o  o r  m o n o y  r e f u n d e d .
W. F. NORCRUSS, Druuggist, Rockland, Me,
Waeplng Eczema soon cured.
scrlptioTis. u n til I had  s j* n t  a b o u t $100und 
found  no p e rm an en t re lief. N a tu ra lly  I 
becam e sk e p tic a l and  h e s ita te d  w hen a  new  
rem ed y  w as offered me. ' You will have  to  
show  m e ,”  n s  th e  M issou rian  says, w hen  
Mr. McDonel, o f th e  P io n e e r  D rug  S to re , 
c la im ed  ho could c u re  m o w ith  D. D. D. I 
w as show n p h o to g rap h s  o f  ca se s  befo re  and  
a f te r  ta k in g  D. D. D.. to g e th e r  w ith  th e  sto ry  
of a  rem a rk a b le  eu ro  of a  m an w ork in g  In 
th e  V alley  Ax W o rk s  a t  A lex an d ria , w h ich  
cam e u n d e r th e  persona l ob se rv a tio n  o f Mr. 
Jo rd a n . 1 com m enced usin g  th e  m ed ic ine  
a s  p e r  d irec tio n s. A fte r  u sing  th e  f if th  
b o ttle  I  w as cured. I h ave  n ev e r had  any 
re tu rn  o f  th e  d isense. Many com e to  m e 
u sk in g w h a tD . D. D .d id  fo rm e , and  I a lw av 
te ll  th em  if  th ey  w a n t to  he cu red  "U se  
D. D. D. a s  p e r  d ire c tio n s ."
• ,T. E. W U E R S T E N .
M ontpe lie r. Ind ., Nov. 3, 1903.
ell i cu u tiv c  m ed ic ine ,As a proven ti 
H ood’s S arsaparilla  is p re -e m in e n t— its  g n a t  
m e r it  is fu lly  es tab lish ed
I f  t h e  B a b y  Is L u l l i n g  T e e th  
Be su re  a n d  use th a t  o ld  a u d  w e ll- tr ie d  rem edy 
Mits. W in sl o w ’s So o t h in g  Hykitp f o r  c h ild re n  
te e th in g . I t  soo ths  th e  c h ild , so f te n s  th e  g u m s, 
a llays a ll p a in . cureB w ind  co lic  am t is th e  b e st
rem edy fo r  d ia rrh o ea , 
bo ttle .
T w enty-U ve ce n ts  a
F R IE N D S H IP
O l iv e r  F .  B r o w n  a n d  f a m i l y  h a v e  
m o v e d  in t o  t h e i r  n e w  h o u s e .
M rs .  W a l t e r  W o t t o n ,  M is s  B la n c h e  
W o t t o n ,  M is s  M y r t l e  T h o m p s o n  a n d  
M is s  O liv e  H o f f s e s  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  
a  tw o  w e e k s ’ v i s i t  in  B o s to n  a n d  v i c i n ­
i ty .
C a p t .  E l i j a h  D a v i s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  w e e k 's  v i s i t  in  S o u t h  F r a m in g - 1  
h a m ,  M a s s .
S . Y. J a m e s o n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
w e e k ’s  v a c a t i o n  in  M a s s a c h u s e t t s .
M rs .  W i l l i a m  H .  S i m m o n s  a n d  M rs .  
W e b s t e r  L a  w r y  h a v e  g o n e  to  N e w  
Y o r k  f o r  a  f e w  w eek s*  v i s i t .
AUGUSTA
T h a n k s g i v i n g  a t  t h e  H o s p i t a l  t h i s  
y e a r  p a s s e d  q u ie t l y .  M r .  C a m p b e l l  a r ­
r a n g e d  f o r  a  s p l e n d id  d i n n e r .  I n  t h e  
e v e n i n g  r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  In  
t h e  a m u s e m e n t  h n l l  w h e r e  f in e  m u s i c  
w a s  o n  t a p  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  O. 
R .  L u c e .
A . O . B u f f u m  a n d  w if e  h a v e  r e t u r n e d  
to  d u t y  a g a i n  a f t e r  s p e n d i n g  a  w e e k  in  
F a i r f i e l d  w i t h  f r i e n d s .
W a l t e r  S a n b o r n  i s  a t  h o m e  f r o m  
B o w d o in .
M r s .  H a t t i e  M e s s e r  a n d  s i s t e r  M is s  
E m m a  B r a d s t r e e t ,  h a v e  g iv e n  u p  t h e i r  
w o r k  h e r e  a n d  w i l l  s p e n d  t h e i r  v a c a ­
t i o n  a t  t h e i r  h o m e  in  P a l e r m o .
W e  r e g r e t  t o  h a v e  to  s a y  t h e  H o s ­
p i t a l  is  a b o u t  to  lo s e  w h a t  w e  m i g h t  
s a y  " T h e  H e lp s  B e s t  F r i e n d , ”  D r .  
H a r r y  S t in s o n ,  w h o  w ill  l e a v e  to  g o  
in to  g e n e r u l  p r a c t i c e  a t  B r a n c h  M ills .  
T h e  d o c t o r  c a m e  h e r e  d i r e c t  f r o m  c o l ­
le g e  a n d  h a s  m a d e  f r i e n d s  w i t h  e v e r y  
o n e ,  b o t h  a t  t h e  H o s p i t a l  a n d  in  t h e  
c i t y .  H i s  w if e ,  a  m o s t  c h a r m i n g  la d y ,  
w i l l  g o  a  l i t t l e  l a t e r .  W e  t r u s t  h e  w il l  
p r o s p e r  in  i d s  n e w  f ie ld  o f  la b o r .
E L H W O O D  ~
F r a n k  A . B u t l e r ,  s o n  o f  M a t h i a s  B u t ­
le r ,  w h o  h a s  b e e n  l i v in g  f o r  t h e  p a s t  
tw o  y e a r s  in  C h a r l e s t o n ,  S . C . c a m e  
h o m e  w i th  h i s  w if e ,  w h o m  h e  h a d  m a r ­
r ie d  t h e r e ,  to  v i s i t  h i s  o ld  h o m e  
f r i e n d s .  A f t e r  c o m p l e t i n g  t lh e ir  v i s i t  
in  t h i s  p la c e  t h e y  w e n t  t o  C a m d e n  to  
v i s i t  M r . B u t l e r ’s  s i s t e r ,  M r s .  A im e d  a  
R i c h a r d s .  W h i l e  t h e r e  h e  w a s  t a k e n  
s e r i o u s l y  ill a n d  d ie d  S u n d a y  N o v .  20. 
T h e  f u n e r a l  a n d  i n t e r m e n t  w e r e  In 
C a m d e n .  B e s id e s  a  w id o w  h e  l e a v e s  
f t is  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  M . U . B u t ­
l e r ,  a n d  f iv e  b r o t h e r s ,  A d e l p h u s  B u t l e r  
o f  R o c k la n d ,  F r e d  o f  S t r o s b u r g ,  V a ,  
E d g a r ,  C h e s t e r  a n d  C le o n  o f  t h i s  p la c e ,  
a n d  f o u r  s i s t e r s ,  M rs .  T i l l i e  C a r l e t o n  
o f  S a le m ,  M a s s . ,  M rs .  A l m e d a  R i c h ­
a r d s  o f  C a m d e n ,  M rs .  F r e d  D a v id s o n  
o f  A p p le to n  a n d  M rs .  M a r s t o n  B a r k e r  
o f  t h i s  p la c e ,  a s  w e l l  a s  m a n y  f r i e n d s ,  
f o r  h e  w a s  a l w a y s  k in d ,  c h e e r ­
fu l ,  g e n e r o u s ,  e a s i l y  m a k i n g  f r i e n d s  
w h e r e e v e r  h e  w e n t ;  a l w a y s  a n  a f ­
f e c t i o n a t e  s o n  a n d  h u s b a n d .  D e ­
c e a s e d  w a s  53 y e a r s ,  10 m o n t h s ,  a n d  *1 
d a y s  o ld .
'M r. a n d  M rs .  F r e d  B u t l e r  o f  S t r a s -  
b u r g ,  V a . .  w h o  w e r e  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  
d e a t h  o f  h i s  b r o t h e r  F r a n k ,  a r e  v i s i t ­
i n g  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  M . U . 
B u t l e r .
M r .  a n d  M rs .  G i lm a n  M i tc h e l l  s p e n t  
T h a n k s g i v i n g  a t  W m . P u t n a m ’s ,  A p ­
p l e to n .
M rs .  T i l l i e  C a r l e to n ,  w h o  c a m e  h e r e  
t o  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  h e r  b r o t h e r ,  
F r a n k  B u t l e r ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e  in  
S a l e m ,  M a s s .
M r .  a n d  M rs .  L y n d o n  J o h n s o n  w e r e  
g u e s t s  o f  M r. J o h n s o n ’s  f a t h e r ,  L in c o ln  
J o h n s o n ,  T h a n k s g i v i n g .
'• ( tr io r  n n d  S I
A H K A N O R M K N T < 
I t ,  KflTeCt O r to b f i O, 1004
AH8KNGER T ra in s  leave R ockland  
low s:P
5 . 0 0  a
f» r  W oolw ich to  H ath.
5 . 1 5  a .  m  w e e k d a y s  fo r B a th , B ru n sw ic k , 
I.* w iito n , B angor, P o rtla n d  an d  B o sto n , a r ­
r iv in g  in B oston a t  12 .15 p. rn.
8 . 2 0  a .  m .  week days fo r  B a th , B m n s -  
wick , L ew isto n , AngURta.W a te rv llle , B an g o r, 
P o rtla n d  a n d  B oston , a r r iv in g  in B o s to n  a t  
4.00 p . m
I . 4 0  p . m .  fo r  B a th . B ru n sw ick , L ew iston , 
W m ei v in e , P o rtla n d  an d  Bouton a t  9.05 p . in . 
TKAINH A R R IV E :
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning  t r a in  from  P o r tla n d ,
i^M isto n  a n d  Wat- rv ille .
4 . 5 5  p . m .  from  B oston , P o r tla n d .  L ew is to n ,
a n d  B angor.
8 . 3 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d  an d  B a th .
1 0 . 5 5  a .  m .  Mundaya only , from  B oston , 
P o rtla n d , an d  I.ewi*»ton, e x c e p t fe rry  t r a n s ­
fe r  h a th .to  W oolwich.
GKO. F . EV A N S, V ice P re s . A  G en. M an. 
F .  K. MOOTHBY.G . P . A  T . A.
MAINE CENTRAL R A I L R S A *
S T  M R .  S A P P H O
IN SERT14K OX
PENOBSCOT BAY and RIVER
D ally. S u n d ay s ex cep ted  an d  w e a th e r  p e rm it­
t in g , as fo llo w s :
L eave B u e k sp o rt a t  7.55 a m . o r  a f te r  a r r iv a l  o f  
tra in  leav in g  B angor atG.M) a .m .
I/eave G astln  , #9.00 a . m.
I.cave B elfast. 10.10 a  ro. o r  on  a r r iv a l  o f  f ra tn  
d u e  in B elfast a t  10 05 a , m.
Leave C am den . 11.30 a. m .
A rrive  R o ck land , t l2  15 p . m .
Leave Rockland, 1.00 p. m.
l/oavc C.unden 1.36 p
Leave e lfa s r , 3.15 p m , „ 
a t  B e lfast w ith  tr.*ln le i
Le .ve O a t ln e ,  4 to p  m.
A rriv e  B "ck « p o rt. 6..0 p .m .,  c o n n e c tin g  w ith  
tr a in  leav in g  a t  0.10 p.m . lo r  B an g o r. P o r t la n d  
and  11 Hton. ,
fT a in  leaves R ockland a t  1.40p . m , fo r  B a th , 
L ew iston , A u g u s ta , P o rtla n d  an d  Boat n .
G EO . F . F.VANS. V ice P re s . A  G en’l M gr.
F. E .  BO OTHBY. G en ’l P ass. A T ic k e t A g t.
THREE FAMOUS TRAINS
T here  a re  th re e  tra in s  leav in g  B oston  da ily  
fo r  Ht. Louis a n d  o th e r  p o in ts  W est t h a t  are 
n o t  excelled  in e q u ip m e n t o r  c h a ra c te r  o f  Bor- 
a n d  v ice  in all New E n g lan d .
T he “ H I .  L O U  18  A N D  C H IC A G O  S P E ­
C IA L ,“  v ia I j ik e  S hore , leav in g  B oston  10 46 
a .  m ., due  C hicago  n e x t  day  a t  noon, Ht. Louis 
5.00 p. in ., c a rr ie s  B u lle t,  .sm oking a n d  L ib rary  
Car, eq u ip p ed  w ith  B ath room , B arber S hop and  
B ooklovers’ L ib ra ry ; P u llm an  D raw ing-R oom  
S leepers, a n d  afTords unex ce lled  D in in g  Car 
S erv ice en ro u te .
T he “ N O R T H  S H O R E  L IM IT E D ,”  via 
M ichigan  C en tra l (N iag ara  F a lls  R o u te ) ,le av in g  
B oston 2 p. m ., d u e  C hicago 3 o ’clock n e x t  day , 
S t.  L ouis 9.45 p . m .. is s im ila r ly  eq u ip p ed , and  
se rv ice  is o f  th e  sam e h ig h  o rd e r. I t  depends 
on ly  on the  h o u r  one w ishes to  leave o r  a r r iv e  
as to  w hich is th e  b e t te r  se rv ice .
T he “ P A C IF IC  K X P R E S V ' leaves 8.00 p . m. 
d a ily ,d u e  S t. Louis 7.10; C hicago  7 30, second  
m o rn in g , w ith  h u t  0H0 c h an g e  o f S leep ers , viz. 
a t  Buffalo a t  noon. D in ing  C ars en ro u te .
T he ro u te  from  B oston is o v e r  tho
BOSTON & ALBANY R. R.,
th ro u g h  th e  p lo tu re sq u o  B E R K S H I R E  
H IL L S  d is t r ic t ,  th en ce  ov er th e  N E W  Y O R K  
C E N T R A L  th ro u g h  tLe fam o u s  M ohawk 
Valley.
d e sc r ip tiv e  l i te r a tu r e ,  c a ll on o r  ad d re ss  
A. J .  C arro ll, P ass. A g t., 404 M ain S t., Spi in g - 
f le ld ; S. H. V an F .tten , 385 M ain Ht., W o rces te r ; 
L. W h ite , 3f>fl W ash in g to n  Ht., Boston.
A. H. HANSON. G en. P ass. A g t..  B oston.
P O R T L A N D ,  M T .  D E S E R T  6t 
M A C H I A S  S T B .  CO.
C om m encing  FR ID A Y . A P R IL  22, th e  S tm r. 
F rank  Jo n e s  w ill, w e a th e r  p e rm ittin g ,  leave  
P o rtla n d  T u e sd a js  and  F r id a y s  a t  1100 p .m .,  
R ockland  W ednesdays an d  S a tu rd a y s  a t  6.40 
a. iu . fo r B ar H a rb o r. J o n e a s p o r t  an d  In te r ­
m e d ia te  lan d in g s
R e t u r n in o  leave Jo n e sn o r t  M ondays a n d  
T h u rsd ay s  a t  6 on a . m . fo r nil la n d in g s ; leaves 
R o ck land  a t  5.15 p m .. a i riv in g  in P o r tln n d  a t  
11 00 p in .c o n n e c tin g  w ith  ea r ly  m o rn in g  tr a in s
fo r  B oston .
F . E . BO OTHBY. G . P . a n d  T. A.
G E O . F . EV A N S, G en ’l M gr., P c r tlan d /.M e .
(H o w ’s T h is  ?
Wo offei One B u n d le d  D ollars R ew ard for 
an y  ease  o f C a ta rrh  th a t  c a n n o t he c u re d  by 
Ha’il’s C a ta rrh  Cure.
F . 1. < HEN'KY A CO , T oledo. O.
W e, th e  undersign*  u. h ave  know n F J.C h en ey  
fo r th e  la s t  15 v esrs . and  believe him  p e rfec tly  
h onorab le  in a il b u s in e ts  t r a n s a c t ons a n d  fi­
nan c ia lly  ab le  to  ca rry  o u t any o b lig a tio n s  m ade 
by h is  firm .
W a i.ih .no , K inn  an A  M a r v in ,
W holesale Im ig g is ts ,  Toledo. O.
H all's  C a ta rrh  C ure D ta k e n  in te rn a lly , a c t  
lug  d ire c t 'y  upon  th e  blood and m ucous su rfaces  
o f th e  system  T estim o  Gals se n t free . P rice  
75 cen ts  a  b o ttle . Sold by all D ru g g is ts .
T ake  H u ll’s Fam ily  P ills fo r c o n s tip a tio n .
Attic f o r  a u d  in s is t  on  h a v in g  W IN N L O U  C l i0 1 ‘ 
— j t  Is the best p a c k a g e  tea sold i n  N ew  E n g la n d .
W IN S L O W , R A N D  & W A T SO N ,
B O S T O N  a n d  C H I C A C O .
THOHASTON.
W a r d e n  S m i t h  h a s  g o n e  to  A u b u r n  
w h e r e  h e  w ill  m a k e  h i s  f u t u r e  h o m e .  
T h e  w a r d e n  w il l  t a k e  w i t h  h im  t h e  
b e s t  w i s h e s  o f  s c o r e s  o f  f r i e n d s .
S . W .  P u r t r l d g e ,  w i f e  a n d  f a m i l y  
l e f t  T h u r s d a y  f o r  S t .  A u g u s t i n e ,  F l a . ,  
w h e r e  t h e y  w ill  s p e n d  t h e  w i n t e r .  -
M is s  C e l i a  R o n e y  p l e a s a n t l y  e n t e r ­
t a i n e d  f r i e n d s  F r i d a y  e v e n i n g  a t  h e r  
h o m e  b e y o n d  P u m p k i n  h i l l .  T h e  p o p ­
u l a r  g a jjn e  o f  h e a r t s ,  i n t e r s p e r s e d  w i th  
r e f r e s h m e n t s  h e lp e d  to  c o m p l e t e  t h e  
e v e n i n g ’s  e n t e r t a i n m e n t .
A t  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n in g ,  R e v .  A . E . M o r r i s  p r e a c h e d  
a n  i n t e r e s t i n g  a n d  i n s t r u c t i v e  s e r m o n  
a l o n g  t e m p e r a n c e  l in e s .  I n  t h e  m o r n i n g  
a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  R e v .  
C h a r l e s  H u r b u t t  o f  P o r t l a n d  s p o k e  o f  
t h e  w o r k  b e i n g  d o n e ’ in  t h e  n e e d y  f ie ld s  
o f  M a in e .  I n  t h e  e v e n i n g  o u t  o f  r e s p e c t  
f o r  t h e  W o r l d ’s  T e m p e r a n c e  S u n d a y  a  
u n io n  s e r v i c e  w a s  h e ld ,  t h e  p r in c i p a l  
a d d r e s s  b e in g  d e l iv e r e d  b y  t h e  p a s t o r  
o f  t h e  c h u r c h ,  R e v .  E .  M . C o u s in s ,  
P a s t o r s  o f  t h e  o t h e r  c h u r c h e s  w e r e  
p r e s e n t  a n d  a s s i s t e d  in  t h e  s e r v i c e .
C a p t .  H o r a c e  T o w n s e n d  a n d  w if e  o f  
F te ep o r t a r e  g u e s t s  o f  P .  L . D e n n i s o n  
a n d  w if e ,  M a in  s t r e e t .
F o r r e s t  C u r l i n g  o f  P r o v i d e n c e ,  R . 
s p e n t  T h a n k s g i v i n g  u t  t h e  h o m e  
h i s  p a r e n t s ,  C a p t .  a n d  M rs .  F .  F .  C u r ­
l in g .
W i l l i a m  E . V in a l ,  w h o  h a s  a n n o u m  
e d  h i s  c a n d l d a u y  f o r  a  m e m b e r  o f  t h e  
b o a r d  o f  S t a t e  A s s e s s o r s ,  t o  c o m e  b e ­
f o r e  t h e  D e m o c r a t i c  l e g i s l a t i v e  c  
c u s  in  J a n u a r y ,  i s  a  g e n t l e m a n  w e l l  
q u a l i f i e d  t o  fill t h e  p o s i t i o n  a n d  
d o u b t e d l y  w il l  r e c e iv e  t h e  s u p p o r t  o f  
i n f i u e n t i a l  p e r s o n s  in  m a n y  p a r t s  o f  
t h e  P i n e  T r e e  s t a t e .
T H E  N O R T H E R N  L I G H T  C I G A R
f i n d s  i t s  w a y  i n t o  s o m e  o f  t h e  b e s t  
h o m e s  i u  t h e  c i t y .  t
If Y o u ....
USE
OUR COAL
You will shake 
hands with vour- 
self all theltim e 
you are. doing it. 
It bums freely, is 
practically clink 
erless, and is a 
great heat pro­
ducer.
T e l e p h o n e ,  s e n d  p o s t a l  
a n d  w e  w i l l  a s s u r e  p r o m p t  
d e l i v e r y .
Farad, Spar & Co.
R O C K L A N D . 86
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
B A N C O R  D I V I S I O N
F A  1,1, H C H E U U L E  
F O U R  T R I P S  A  W E E K
R E D U C T I O N  IN F A R E S
R o c k l a n d  t o  B o s t o n  S I . 7 5
T h u rsd ay s am i S a tu rd ay s . F o r  B angor v ia  n a y  
lan d in g s. T uesdays, W ednesdays, F r id a y s  am i 
S a tu n la \s .  a t  5.30 a . n» , o r  upon  a n  Iv a l o f
_____________________  _______  ____  _____ I f
lan d in g s . T uesdays and  F i Idays upon  a r r iv a l ef 
s te a m e r from  B oston , a n d  S u n d ay s a t 6.30 a . ut. 
RETU R N IN G
F ro m  B oston M o.idays, 'lu e sd n y s , T h u rsd a y s  
a n d  F rid ay s a t  5.00 n. in.
F rom  B angor v ia  way la n d in g s , M ondays, 
W ednesdays, T h u rsd ay s a n d  S a tu rd a y s  a t  11.00
F lo ra  B a r H a rb o r M ondays, W’e d n e sd o js  an d  
S a tu rd ay s  a t  9 a. in.
All f re ig h t ,e x c e p t  live  s to c k , v ia  s te a m e rs  of 
th is  com pany is in su red  a g a in s t  fire and  m a r in e  
risk .
F . S. SH E R M A N . G .E .A .. R o ck lan d , Me.
CA LV IN  A U STIN . V 1 \ an d  G e n ’l M grt  
F o s te r  W b a r f , B oston , M ass.
Kocklun.l, ftluehill It tllsw orlh  Sib. U
B L U E  HI LL LI NE
A u tu m n  S c h e d u le
In  t f le e t S a tu rd a y , O ctober 1, 1904.
S tra ti  e r  w ill leave R ock lan d  up o n  a r r iv a l 'o f  
steam* r from  Boston, n o t  be fo re  5.30 a. in ., a n d  
r e tu rn in g  will c o n n ec t w ith  s te a m e r  fo r B o s to n , 
ex c e p t win*re o th e rw ise  u o te d . as fo llo w s: 
T u e sd a y s  — fo r  D ark H arb o r, S a rg e n tv ille , 
D eer Isle , S edgw ick  a n d  B rook lin . r e tu rn in g  
sam e day , d u e  to leave B ro o k lin  a t  11 GO a . in ., 
n o t co n n ec tin g  w ith  s te a m e r fo r B ostou .
W kdnkhda  v andSATORDAY— fo r  above n a m e d  
s ta tio n s . *.~outh B rooksvlU e, tL i t t le  D eer I s le , 
B lue H ill an d  Hurry.
R ET U R N IN G
Mo n d a y s  and  T h u r sd a y s—w ill leave H urry  
a t  7.00 a . m . fo r  B lue H ill, B rook lin , S ed g w ick , 
D eer Is le . S a rg e n tv ille , "S ou th  B rooksvlU e, 
• L ittle  D eer Isle , D ark H arb o r an d  R ock land .
C on n ec tio n s a re  u sually  m ade  b u t  c a n n o t be 
g u a ra n te e d .
•W ill s to p  S a tu rd a y s  and  M ondays.
tW ill s to p  W ednesdays a n d  1 b u rsd a y s .u p o n
no tice .
(). A. C R O C K ETT, M an ag er, 
R o ck lan d , M e., S ep t. 17,1904
PO R T LA N D  & R O C K LA N D
S T E A M B O A T  L I N E
W IN TER  A RRANOEM ENT 
O n  a n d  A f t e r  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r ,  3 1 9 0 4 , 
S te a m e r
M O N H EC A N
I . K. A RCH IBA LD . MASTER,
Leaves T d lso n ’s W harf. R ock lan d  T u esd ay  
an d  T h u rsd ay  a t  6.30 a. m .. fo r  T e n a n t’s  H a r b e r ,  
P o rt C lyde, F r ie n u sh ip , R ound P ond , B o o thbay  
H arbo r am i P o rtlau d , a r r iv in g  iu tim e  to  co n ­
n ec t w ith  s team ers  for B oston  an d  New Y ork.
R e tu rn in g  leave F ra n k lin  W hurf, P o r tla n d .  
W e uesday a n d  F rid ay  a t  7 a . in ., fo r ab o v e  
lan d in g s , a rr iv in g  iu R o ck land  a b o u t 6 p .m .
BAR H ARBOR au d  JO N B 8P O R T .
L eave T illso u ’s W h arf, R o ck laud . S a tu rd a y  a t  
ti a. m. to r  Hton lug to il, S o u th  W est H a rb o r . 
N orth  E as t H a rb o r, B ar H a rb o r , M illb riu g e  an il 
J o n e ip o r t .
T h ro u g h  f re ig h t for alm vu lan d in g s  f o r ­
w arded  on s te a m e r leav ing  P o rtla n d , F r id a y .
R e tu rn in g  leave Jo iie sp o rt .  .Monday a t  0 a. in ., 
fo r above lau u in g s , a r r iv in g  in R o ck land  a b o u t
6 p . in .
C onnec tions fo r  New York an d  B ostou  f r e ig h t  
m ade u t R ocklaud  au d  P o rtla u d .
the
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
MH8 . C A R R IE  B, SH A W , j . . .
URN. KMMA K. W K iU T , j u ir e c w r s
t Fall Term  W ill Com m ence
Saturday, September 17.
C l a s s  a n d  P r i v a t e  I n s t r u c t i o n  
K i n d e r g a r t e n ,  I n t e r m e d i a t e  a u d  
A d v a n c e d  C l a s s e s .
F o r te rm s  and  o th e r in fo rm ation  
Inqu ire  a t  th e  School.
- L I L Y  W H I T E  F L O U R —
THE FLOUR THE BEST COOKS USE.
■ . F o r  S a l e  B y . . . T H O R N D I K E  *S s  H I X ,
K o e k l u n i l ,  M e .r E L E P H O N E
C ID E R  A P P L E S  
S A V E  T H EM
We are installing a Powerful 
Power CIDER PRESS and 
Grinder. Bring in y o u r  
A P P L E S .
ROCKPORT GRIST MILL
R O C K P O R T ,  M E .
C onnection*  m ade In R o ck laud , w ith  wlearu- 
l ,  u p ' fo llow ing  m o rn in g  fo r  V m aihaven  
iLindci), B e lfa st, H uckuport, W iu te rp o ri  a u d  
B angor, l u r k  llu rb o r . D eer Idle, K edvw ick, 
Harg* u tv illc , H urry , E llsw orth  anu  W ent T re ­
nton t.
• f re ig h t  rece ived  a l te r  5.30 p in. T im e  
T ab le  su b je c t to ch auge . C o n n ie  lieu*  u s u a l ly  
m ade, b u t u o t g u a ra n te e d .
J .  K. ¥ LY E. A g en t. R o ck lau d .
J  A. W E B B E R . A g e u t. F o rt  la u d .
M ain Office, U nion W h arf, P u r H and , M e.
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO .
T he d i r e c t  ro u te  b e tw een  R O C K LA N D , 
H U R R IC A N E 18LK, V IN A L H A V E N . N O R T H  
H A V E N , HTON IN O TON. a u d  HW AN’H I S ­
LAND.
F A L L  S C H E D U L E
lu  e ffec t M onday , N ovem ber 7, 19G4.
VINHLHAVEN LINE
m. GOV. BODW E L L  leaves Y iu a lb av eu  a t  
7.00 a  m . a u d  1.00 p. in fu r  H u rr ic a n e  l* le  a u d  
R ock laud  U k t i u m m ,. leave* R o ck lau d  a t  
9.30 a . lu. a u d  3.80 p. m . A»r U u n ic a u e  U le  a n d  
V iuA lhaveu.
StoninQton and Swan’s Island Lins
S i mu. V IN A L H A V E N  leave* h w a u ’a U la n d
a t  6.46 a .m . .  B tou iu g to u  a t  7.00 a .m . ,  N o r th  
H aven a t  8 00 a. m . fo r  Rui-kland. H a r i  u m m , 
leave* R o ck laud  a t  2.00 u m . fo r  N o r th  lia v e j* ’ 
H to u in g to u  a n d  Hwan'* U lan d .
W H IT E . U eu 'l M gr
S e v e n  P r e m i u m s
S i*  D m in g  C h a u s  a n d  n i U r u  
L m £ c A im  k o i k c i  I i I i l I I
* J J \v i th  1 10 as&oi l in e n t  o f  e u r  bo an a  
f i l l  *-*w £ t&* T e a . C oflee. c j -
p iA i'y a  l* 'd e l G oode a u d  H tau d u id  
i * 1 mi c r i e s .  C a ta lo g u e  o l  jno 
H ER PR E M IU M S.
H o m e  S u p p ly  C o .
T h e  C o u i  ie r - G g g g U n  g o  e»  U rto  a  
l# r K * r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  in  K n o x
county thou any o th er puhiiohcdw
/
!
- ' r v s  M r  w - v ; .
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, DECEMBER 3 D)04.
THOMASTON HAPPENINGS
T H E  M E T H O I'IH T  P A IR .
•ptwre wa» n In-in' nttendanre Wed- 
n o w lay  a f tp rn o o n  a n d  e v e n in g  a t  th e  
a n n u a l  ( 'k r is t i n a s  an te a n d  c h ic k e n  
(n ip p e r  nf th e  M eU w dW  em 'le ty . Th*1 
s a le  ivan o n e  o f  th e  m ost atK toesa.ul 
e v e r  held  b y  th is  so c ie ty  a n d  ex c ee d ed  
fh e  a m o u n t  ta k e n  Inst y e a r  b y  $3T>. th e  
to ta l  re c e ip ts  dV ednea.lay  tie in s  H*e. 
Q. W . h k te e rto n  w a s  In i f ln n m  of th e  
fa ir ,  a n d  M rs. G e o rg e  M oore th e  s u p ­
p e r
T h e  fo llo w in g  ta b le s  tvi 
te n d e d  b y  Mwwe’ p e rso n s :  W o rs te d . M rs. 
A. .1. Y e u n g ; a p ro n , M rs. B. W . W h ite , 
M rs L . M. S im m o n s: fa n c y . M rs. C . 
L . R o b in so n , M rs . J . H . H. H e w e tt . 
M rs. M a r tin  H y le r ;  Immt, M rs . S a d ie  
H in c k le y . M rs. L ev i S e a v e y ; re m e m ­
b ra n c e . M rs. A. F . B u rto n , M iss F .lla 
M a n k : cooked  food. M rs. K e lley , M rs. 
P e a b o d y , M rs. F a le s ;  p la n t .  M iss 
HditJh L e n f e s t ; s u p p e r , M r s  G e o rg e  
M oore . M rs. A. Id. L a m b , M rs. A . B . 
S am p o o a . M rs . M orse ; c a n d y . M isses  
C u n n in g h a m , C o |ie lan d , H e w e tt  a n d  
M r s  A h e m ; p ic k le s  a n d  p re s e rv e s , 
M rs. M ax c y , M r s  W a t ts ,  M rs. P ie r ­
so n ; d e c o ra tio n , M lsa  L e n fe s t.
T l:*  v e s t r y  w a s  t a s t i ly  d e c o ra te d  in 
re d . g re en  a n d  w h ite , w h ile  A m e ric a n  
l la c -  a n d  J a p a n e s e  artlvdes a d d e d  to  
t h e  effec t.
A s  fo r  th e  s u p p e r  i t  w a s  on e  o f  th e  
b e s t  fo r  3S c e n ts  e v e r  s e rv e d  in  th is  
to w n . T h e  m e n u  co n s is te d  o f  n ice  
r o a s t  c iik -k en , w ith  d re s s in g  a n d  
g ra v y , masrtaed p o ta to e s , b a k e d  b e a n s , 
h o t ro ils , s a la d ,  p ick les , s e v e ra l  k in d s  
o f  c a k e s , c r a n b e r r y  s a u c e , p ies  a n d  
hot. cofTee. T h e  co ffee  w a s  g iv e n  b y  
W in s lo w , R a n d  & W a tso n , th ro u g h  
t h e i r  s a le s m a n , E . G. W e s to n . M iss 
S a ra h  S tr o u t  e n te r ta in e d  a t  s u p p e r  
th r e e  p e rso n s  w ho w e re  m e m b e rs  o f  
th e  c h u r c h  " c irc le "  in  1834. T h e y  a r e  
M rs. E l iz a b e th  M orse  B u n n , M rs. 
M a r g a re t  W illa rd  M ille r. M iss S a ra h  
S tr o u t.
M iss  L iz z ie  I c i  e n s a le r  T u e s d a y  e v e n ­
ing . T h e  m e m b e rs  re a d  K in g  J o h n .
T h e  a n n u a l  c o n c la v e  o f  C la re m o n t 
C o m m a n d e ry , K . T .. w ill l a k e  p la c e  a t  
t h e i r  h a ll in  R o c k la n d  M o n d ay  e v e n ­
in g . M em b ers  from  th i s  to w n  w ill be 
p re s e n t.
M rs. W . O. F re n c h  o f  E x e te r ,  N . H ., 
is  In to w n .
T h e  T h o m n s to n  A rt C lu b  m e t  w i th  , 
M rs A. 0 . S tr o u t M o n d ay  e v e n in g . 1 
F o u r  p a p e rs  w e re  re a d , 
j A n u n u s u a l  s ig h t in  th e  s t r e e t s  
T u e s d a y  w a s  th re e  y o k e  o f  o x en . | 
T h o se  a n im a ls  fo r te a m in g  p u rp o s e s  
a r e  s c a rc e  n o w a d a y s  in  th is  s e c tio n .
S h o o tie r  H e n ry  J .  S m ith  h a s  s a ile d  j 
fro m  N o rfo lk . V a. w ith  c o a l  fo r  S a n  
J u a n .  P o r to  R ico.
S c h o o n e r J a m e s  P ie rc e . V a il, h a s  a r ­
r iv e d  a t  H a v a n a  w ith  c o a l fro m  N o r ­
fo lk .
M iss E th e l  K im b a ll , w h o  h a s  b een  
v i s i t in g  In to w n , h a s  r e tu r n e d  to  D o r­
c h e s te r ,  M ass.
T h e  n e w  th re e -m a s te d  s c h o o n e r  u n ­
d e r  p ro c e s s  o f  c o n s tru c t io n  a t  W a s h ­
b u r n  B ros, y a r d  h a s  b e e n  n a m e d  
M a r y  B ra d fo rd  P e irc e , fo r  t h e  l i t t l e  
d a u g h te r  o f  E d w a rd  P e irc e  o f  B o s to n . 
T h e  vesse l w ill l a u n c h  a b o u t  D ec. 25.
S u n d a y  m o rn in g  H ev. A. E  M o rr is  
a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  w ill p re a c h  
on  " H o p e  th e  C h r is tm a s  A n c h o r,”  a n d  
in  th e  e v e n in g  o n  " H e a d l in e s .”  T h e  
s a m e  d a y  a t  2.30 p. m . M r. M o rr is  w ill 
p re a c h  a t  E a s t  W a rre n
R ev! S eav e y  Is 111 a t  h is  h o m e  on 
G le a so n  s t r e e t .
A u n iq u e  d is p la y  w ill b e  th e  w e d ­
d in g  p a r ty  to  b e  fo u n d  a t  th e  do ll 
t a b le  a t  t h e  C o n g re g a t io n a l  v e s t r y  
T u e s d a y  a f te rn o o n , D ec. 6. T h e  ro se  
b o w l w ill be a  p r e t ty  f e a tu r e ,  e a c h  
ro se  sold m e a n in g  a  g i f t  to  th e  p u r ­
c h a s e r .  A p ro n s, b a g s , f a n c y  a r t ic le s ,  
c a n d y , cooked  food a n d  ice  c r e a m  w ill 
b e  fo r  s a le . A c h a f in g -d is h  s u p p e r  w ill 
a ls o  b e  se rv e d . I n s t r u m e n ta l  m u s ic  
w ill be fu rn is h e d  b y  M iss E d i th  R u s ­
se ll a n d  M iss  E l la  S a m p so n .
C. U . R u s s  w ill g iv e  o n e  o f  h is  g ra n d  
b a l ls  a t  K n o x  h a l l  n e x t T u e s d a y  e v e n ­
in g . D ec. 6. M usic  b y  F a r n h a m  s o r ­
c h e s tr a .
A m o n g  th o se  th e  so c ie ty  w ish  to  e x ­
te n d , e sp e c ia l t h a n k s  a r e  E r a s tu s  L e r -  
m o n d . w ho  g a v e  a  c h ic k e n ; 41. F . A n ­
d re w s , w h o  s u p p lie d  th e  m ilk  a n d  
c r e a m  a n d  g a v e  a  c h ic k e n , a n d  E . G. 
W e s to n , w ho g a v e  th e  co ffee  a n d  n a p ­
k in s .
F o llo w in g  a r e  th e  n a m e s  o f  th o s e  
w ho  c o n tr ib u te d  to  th e  r e m e m b ra n c e
of P e a c e ” a n d  
ie. S o m e b o d y
M iss M abe l R ic h a rd so n  a n d  M iss 
F h ilb ro o k  o f  C a s t in e  w e re  in  to w n  
W e d n e sd a y .
W elcom e, W a rd e n  N o r to n !
B y ro n  H a h n  h a s  re tu r n e d  fro m  a  
v is i t  in  B o s to n .
M rs. A n n ie  H a nocom  a n d  M iss  S a d ie  
Y o rk  » f  R o c k la n d  w e re  a m o n g  th e  
o u t  o f  to w n  p e rso n s  a t  th e  M e th o d is t  
f a i r  W e d n e sd a y .
T h e  d if fe re n t  c la s s e s  o f th e  B a p t is t  
S u n d a y  school a r e  g e t t in g  u p  e n t e r ­
ta in m e n ts  fo r  th e  b e n e fit  o f  th e  li- '
b r a r y  fu n d . D e c e m b e r 9 th e  b o y s  o f  . .
c la s s  1« w ill se ll c a n d y  a n d  d o u g h n u ts  W a ld o b i.ro ; M rs.
a t  th e  v e s try .
M rs. A b b ie  C ro c k e tt  o f  B ro o k ly n , N . 
Y., w ho  h a s  b een  v i s i t in g  a t  O s c a r  
B lu n t s, h a s  re tu r n e d  hom e.
T h e  S h a k e s p e a re  C lu b  m e t w ith
f Mjui? rluldreo ar« troubled with worm*. '  ^ and tm ited for •omeUuug else. A few dotes of
D r/T ru e ’s Elix ir
will expel wumiMf theyexift.audprovea valu­
able i oniclf there an* no wonui. Sic ■ t druccuu. DR. J. F. TBIT A- Ctl., Vtiburn. Mo.SPONGES
FOR TOILET AND BATH
5c. 10c. 15c and 25c
Violet Witch Hazel Jelly
O n r  o w n  p r e p a r a t i o n  f o r  
C h a p p e d  F a c e ,  H a n d s ,
E t c .  D e l i g h t f u l  t o  u s e .  
n  a ' c e s  t h e  s k i n  s o f t  a n d  
v e l v e t y
2 5  C e n t s  P e r  T u b e .
5 The G. I. Robinson Drug Co. •
J C .  H .  C a r d i n e r ,  M g r .  •
♦ THOM ASTON, MA1NK. ,
G. C ok’o rd .  S e a r s p o r t :  M rs. C la r a  
F le tc h e r .  A rro w se e ; M rs. C h a r le s  
W r ig h t ,  M iss  "W hitney. F r ie n d s h ip ;  
M rs. J .  W . W a ltz . W a ld o b o ro : M rs.
X e llie  B ean . S o m e rv il le ;  M iss M in n ie  
W ood . B e lfa s t ;  M rs. R o b e r t  M c F a r ­
la n d . S e a t t le ;  M rs. A. H. H a n sc o m , 
V in a lh a v e n ;  A. E . M iller, W o o d fo rd s ; 
M rs . A . D . O h a d w fc k , B u rn t  I s la n d ;  
M rs . F a rn h a m . C u sh in g ; M rs. B . F . 
C o p e lan d . C a m b rid g e ; M rs. M a rs h a ll. 
D e e rln g ; M rs. L ib b y , W a r re n ;N M iss 
L u c ie  J .  W a t ts .  S a lem : W a lla c e  F d g e r -  
to n , B ro c k to n ; D a rre ll  M oore , B o sto n .
A t th e  C o n g re g a tio n a l e b u h e h  S u n ­
d a y  m o rn in g  th e  p a s to r  w ill t a k e  fo r
R tiv n in tli'n  Km  n - n t .
A s u re  sig n  o f  a p p r o a c h in g  re v o lt  a n d  
s e r io u s  t ro u b le  in y o u r  s y s te m  Is n e r ­
v o u sn e ss . s le e p le ssn e ss , o r  s to m a c h  
u p s e ts . E le c tr ic  B it te r s  w ill q u ic k ly  
d is m e m b e r  th e  tro u b le so m e  c a u se s . I t  
n e v e r  f a ils  to  to n e  th e  s to m a c h , r e g u ­
la t e  tihe K id n e y s  a n d  B ow els, s t im u la te  
t*he l iv e r  a n d  c la r i fy  th e  b lood. R u n  
d o w n  s y s te m s  b en e fit p a r t i c u la r ly  a n d  
a ll  th e  u su a l  a t t e n d in g  a c h e s  v a n is h  
u n d e r  i t s  s e a rc h in g  a n d  th o ro u g h  e f -  I 
f e c tiv e n e ss . E le c tr ic  B i t te r s  is  o n ly  I 
50c, a n d  t h a t  is r e tu r n e d  If i t  d o es  n o t  j 
g iv e  p e r fe c t  s a t is fa c t io n . G u a ra n te e d  
b y  W . H . K i t t r e d g e , d ru g g is t .
h is  s u b je c t . “ T h e  R e ig n  
in  th e  e v e n in g . “ E x c i 
W ill I>o I t .  I f  I D o n ’t .”
T h e  a p p le  t r e e  a t  th e  M e th o d is t f a i r  
W e d n e s d a y  c a u s e d  a lot Df fa v o ra b le  
c o m m e n t. T h e  b r ig h t  re d  f r u i t  a n d  
g re e n  le a v e s  looked  n s  n a tu r a l  n s  th e  
re a l  th in g . M a n y  n ice  l i t t l e  p re s e n ts  
w e re  fo u n d  In s id e  th e  a p p le s .
T h e  m e r c h a n ts  a r e  o p e n in g  t*helr 
C h r i s tm a s  g oods. E . R. B u rn t's  is to  
k e e p  h is  s to re  o p en  e v e ry  e v e n in g  fro m  
n o w  u n ti l  a f t e r  C h r is tm a s .
T h e  B o s to n  G lobe in I ts  Issu e  o f 
T u e s d a y  s a id :  "A  bell c a s t  by  th e
B o s to n  p a t r io t ,  P a u l  R e v e re , h a n g s  in 
th e  to w e r  o f  th e  C h a p m a n  s t r e e t  
s c h o o lh o u se  a t  G reen fie ld . T h e r e  is 
a n o th e r  o f h is  b e lls  In th e  c h u r c h  a t  
S u n d e r la n d . A th i rd  o n e  w a s  In th e  
c h u r c h  a t  N o r th f le ld , w h ich  w a s  
b u rn e d  s e v e ra l  y e a r s  a g o .” A nd  th e  
G lobe sc r ib e  fo rg o t to  m e n tio n  t h a t  
th e r e  Is s t i l l  h a n g in g  In th e  to w e r  o f 
th e  “ o ld  c h u r c h  on  th e  h il l”  a t  T h o m - 
a s to n , a  be ll c a s t  b y  P a u l  R e v e re . 
whPch w a s  p u rc h a s e d  b y  M a j.-G e n . 
H e n ry  K n o x  o f  R e v o lu t io n a ry  fa m e . 
In 1797. a n d  p re s e n te d  to  th i s  c h u rc h . 
T h e  bell h a s  R e v e re ’s n a m e  on It In 
good p la in  le t te r s .
P r .  W . J .  J a m e s o n  r e tu r n e d  T u e s d a y  
m o rn in g  fro m  B o s to n  w h e re  h e  h a d  
been  s in ce  S a tu r d a y .
R O C K P O R T
a p t .  J . G. C ro w le y  h a s  r e tu r n e d  
fro m  B osto n . H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
b is  b ro th e r .  C a p t. E lm e r  E . C ro w ley , 
ho  Is to  c o m m a n d  th e  n e w  s c h o o n e r  
S a m ’l J .  G o u c h e r, n o w  b e in g  b u i l t  a t  
th e  H . M. & R . L . B e a n ’s  y a r d ,  C a m ­
den  T h e  G o u c h e r  w ill b e  la u n c h e d  
T h u rs d a y , D ec. 8.
Pe*c. 14 is  th e  d a te  o f  th e  B a p t is t  
fa ir . T h e re  w ill b e  a  g r e a t  m a n y  p r e t ­
ty  a n d  u se fu l a r t ic le s  on  s a le .  C om e 
a n d  p u rc h a s e  y o u r  C h r is tm a s  g if ts . B y  
d o l n ^ s o  y o u 'll  n o t o n ly  g e t  y o u r  
m o n e y 's  w o r th , b u t  w ill h e lp  a  good 
c a u se .
M rs. F . J . W e id m a n  o f M apcelles, X. 
.. is  th e  g u e s t  o f  h e r  so n , D r. S. Y. 
W e id m a n .
J o s h u a  T ib b e t ts ,  w h o  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f h is  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. H . 
J .  T ib b e t ts ,  re tu r n e d  th is  w e ek  to  
B a th .
T h e  20th C e n tu ry  C lu b  m e t th is  
F r id a y  w ith  M rs. R a lp h  S p ear .
M rs. W . O. C u m m in g s  r e tu r n s  th is  
S a tu rd a y  fro m  B o s to n , w h e re  sh e  h a s  
b ee n  fo r  th e  la te s t  s ty le s  in  d r e s s m a k ­
ing .
M rs. R a lp h  L o r ln g  o f  R o c k la n d  h a s  
b ee n  th e  g u e s t  o f h e r  p a r e n ts .  M r. a n d  
M rs. ( \  E . L ea ch .
M rs. A. B . S p e a r  o f  D o rc h e s te r . 
M ass  is  v is it in g  h e r  s is te r .  M rs. F r a n k  
L ib b y .
T h e  e n g a g e m e n t is  a n n o u n c e d  o f  
M iss B la n c h e  B o w d en  o f  t h i s  to w n  to  
‘"a rle to n  W . S te w a r t  o f  S k o w h e g a n .
H . L. S h e p h e rd  a n d  w ife , w ho  a r e  
v i s i t in g  in B o s to n , w ill a r r iv e  h o m e 
th is  S a tu r d a y  noon.
M rs. M ae D u n n  h a s  r e tu r n e d  to  B o s ­
to n . a f te r  a  ^ h o r t  v is it  w ith  h e r  p a ­
re  n ts .
T h e  n ew  sc h o o n e r A d d iso n  E . B u l­
la rd  s t a r t s  on  h e r  m a id e n  t r ip  to d a y  
( S a tu rd a y ) .  S he  is  to  go to  N o rfo lk . 
V a . to  lo ad  c o a l  fo r  B o s to n  o r  P o r t ­
la n d . r
M rs. F r a n k  D oo ley  o f  L y n n . M ass , 
a n d  m o th e r , M rs. G llo h re s t, o f  T h o m - 
a s to n . w e re  th e  g u e s ts  o v e r  T h a n k s ­
g iv in g  w ith  M rs. R o b e r t  K . S h lb le s .
F re d  L o g a n  h a s  r e tu r n e d  to  B a th  
a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  w ith  r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  h ere .
T o i s m m s
WHAT ONE OF THE SEX DISCOV 
ERED TO HER GREAT J >Y
M m . l> fT .n ti|i F lrn ls  T h * t  th** In « t* » e r th n b l  • 
«.f t h m n if i t lM i i  i n n  B e  C n re .i  
T h r . n «h  th is  B lo m t.
M rs. D eT jong 's re c o v e ry  fro m  r h e u ­
m a tis m  h a s  a ro u se d  c o n s id e r a b le  I n t e r ­
e s t b e c a u s e  It o c c u rre d  n s  th e  r e s u l t  o f  
a n  In d e p e n d e n t c o u rse  o f  t r e a tm e n t  
w h ich  sh e  p u rsu e d  In a c c o rd a n c e  w ith  
a  th e o ry  o f  h e r  ow n. W h e n  In te rv ie w e d  
on th e  s u b je c t  o f  h e r  Illness , M rs. D e 
Tjong sa id ;
" I  w a s  In bed  h a lf  o f  th e  t im e , s u f f e r ­
in g  fro m  p a in  th a t  e n n p o t be d e s c r ib e d  
to  o n e  w h o  h a s  n e v e r  h a d  rh e u m a tis m . 
I t w ou ld  c o n c e n tra te  s o m e tim e s  in  on e  
se t o f  J o in ts .”
'J u s t  w h a t  do you  m e a n ? ”
“ W h y , so m e tim e s  it w o u ld  be a l t o ­
g e th e r  In m y  fe e t a n d  th e n  I c o u ld  n o t 
w a lk . A t a n o th e r  t im e  It w o u ld  be a ll 
in m y  e lb o w s a n d  w r is ts , a n d  th e n  I 
c o u ld  n o t ev e n  d ra w  th e  c o v e r le ts  o v e r  
m y  body. W h e th e r  th e  p a in  w a s  In m y  
a n k le s , k n e e s  a n d  h ip s , o r  In m y  w r is t s  
a n d  e lb o w s. It c a u s e d  m e e x tre m e  s u f ­
fe r in g . T h e  d o c to r  g a v e  m e n o  r e lie f  
a n d  T f in a lly  d ec id ed  to  g e t  on  w ith o u t  
h im .”
“ Y o u rs  w a s  a h a rd  c o n d it io n  to  fa c e  
w ith o u t th e  a id  o f a  d o c to r . W h a t  d id  
y o u  d o ? ”
“ I did  a  g re a t  d ea l o f  th in k in g , y o u  
m a y  be su re . I h a p p e n e d  to  h a v e  a  
b ro th e r - ln -  la w  w h o  h a d  u sed  D r. W i l ­
l ia m s ’ P in k  P ills , a n d  Who w a s  a  p e r ­
fe c t e n th u s ia s t  on th e i r  v a lu e  a s  a  p u r ­
ifie r o f th e  b lood. W h a t  h e  b a d  s a id  
c a m e  o fte n  to  m y  m in d  in  c o n n e c tio n  
w ith  th e  th o u g h t  t h a t  rh e u m a tis m  Is a  
d ise a se  o f  th e  blood. I  c o n c lu d e d  t h a t  
If D r. W ill ia m s ’ P in k  P il ls  a r e  so  g ood  
fo r  th e  co n d itio n  o f fh e  b lood  in  g e n ­
e ra l . th e y  m u s t  be good fo r  r h e u m a ­
tism  t°°«
“ As m y  su ffe r in g s  c o n t in u e d  u n r e ­
liev ed  It w a s  n e c e s s a r y  fo r  m e  to  do 
so m et’h in g .so  I d ec id ed  to  g iv e  D r. W i l ­
l ia m s ’ P in k  P il ls  a  t r ia l ,  a n d  to  see  
w h e th e r  th e y  w o u ld  n o t d r iv e  fh e  m is ­
c h ie f  o u t o f  m y  b lood .”
“ H ow  d id  th e  e x p e r im e n t  tu r n  o u t ? ” 
“ I t  w a s  a  c o m p le te  su c c e s s . T w o  
w e ek s a f t e r  I b e g a n  to  u se  D r. W il­
l ia m s ’ P in k  P il ls , th e y  sh o w e d  w h a t  
th e y  w e re c a p a b le o fd o in g  b y  g iv in g  m e  
th e  v e r y  f ir s t  re lie f  I h a d  fo u n d  In a ll 
m y  Illness . I k e p t on u s in g  th e m  u n t i l  
I w a s  e n t i r e ly  w e ll.”
“ H o w  lo n g  w a s  t h a t ? ”
“ I w a s  re a l ly  c u re d  b y  th e  t im e  I h a d  
ta k e n  s ix  b o x es, b u t  to  *make p e r fe c t ly  
s u re  I c o n t in u e d  to  u se  fh e m  fo r  a b o u t  
tw o  w e e k s  lo n g e r  a n d  th e n  I  s to p p e d  
a l to g e th e r .  T h e  b en e fit h a s  l a s te d  a n d  
fo r  s e v e ra l  y e a r s  I h a v e  h a d  n o  o c c a ­
sio n  to  u se  th e m  fo r  m y se lf, b u t  I  a m  
c o n s ta n t ly  re c o m m e n d in g  th e m  to  
o th e r s .”
M rs. D e L o n g  liv es  a t  N o  160 W e s t  
B ro a d w a y , C o u n c il B lu ffs . Io w a . H e r  
e x p e r ie n c e  w ith  D r. W il l ia m s ’ P in k  
P il ls  e s ta b l is h e s  th e  f a c t  t h a t  im ­
p ro v e m e n t b e g in s  v e r y  q u ic k ly  a n d  
t h a t  a  c u r e  o n ce  a c c o m p lish e d  is  t h o r ­
o u g h . T h is  is  d u e  to  th e  w o n d e rfu l  
c h a n g e  w h ic h  th e s e  p ills  e f fec t in  th e  
b lood . T h e y  re a l ly  m a k e  n e w  b lood  
a n d  c u re  n o t o n ly  rh e u m a tis a p , b u t  a ll 
d is o rd e r s  o f  th e  blood  o r  n e rv e s . T h e y  
a r e  so ld  b y  a ll d ru g g is ts .
V IN A L H A V E N
SO. T H O M A S T O N  T E A C H E R S .
THOMASTON SAVINGS BANK.
Notice f*» herchv given of the 1j *» of Deponit 
Book nuuibenil 1562 an<l the owner of t*aid 
bowk auk* that a  duplicate b »<>k be iagued in 
accordance with Chapter 44, Section '-J, Revised 
S ta tu te s .THOMASON SAYINGS BANK.By J ohn A Am i it kwh. Treasurer.
Thotnastou, Maine, Nov. 28, 1904. 90*98
T h e  a s s ig n m e n t  o f  t e a c h e r s  In th e  
to w n  o f  S o u th  T h o m a s to n  fo r  th e  w in ­
t e r  te rm  h a s  been  m a d e  a s  fo llo w s: 
W ill ia m  J .  M cD o u g all, h ig h ; M rs. 
M a g g ie  G llc h re s t , in te rm e d ia te ;  M iss 
L iz e tte  S. G re e n , p r im a r y ;  M iss  E th e l  
j R . F itd h , H e a d  o f  B a y ; M ias M y rtle  B. 
** G r a n t ,  In g r a h a m  H ill ;  M iss Is a b e l  R . 
L a t t i e .  O w l's  H e a d ; M iss  M. A lice  
B a r t le t t .  A sh  P o in t ;  M iss W in n ie  E . 
G lo v er , B a ss ic k ;  M iss M a ry  L . B a r t ­
le t t .  S ea l H a rb o r ;  M iss  S. M e r tlc e  G o tt , 
S p ru c e  H e a d : M iss  E m m a  N . S ta c k -  
pole. G e o rg es  R iv e r :  M iss C o ra  L.
H a rrJ n g to n , B a lly h a c k . S choo l c o m ­
mence® n e x t  M onday .
THOMASTON SAVINGS BANK
Notice it* hereby given that Deposit Book number .r>09 hut* bceu lout and the owner of said book JtfckH that a duplicate book be issued in ac­
cordance with the {novation of the Keviaed Stat­utes Chapter 48. Section 22.Thomaston .-aviugH Bank.by JOHN A ANPRKWS, Treasurer. 
Tbow&stou, Maiuo, Nov. 23. 1904. 95-97
A P l - s - s P t  P i l l .
N o pill is  a s  p le a s a n t  a n d  p o s itiv e  a s  
D e W lt t 's  L i t t le  E a r ly  R ise rs . D e W it t ’s  
L i t t le  E a r ly  R is e r s  a re  so  m ild  a n d  e f ­
fe c t iv e  t h a t  c h ild re n , d e lic a te  la d ie s  
a n d  w e a k  peop le  e n jo y  th e i r  c le a n s in g  
e f fec t, w h ile  s t r o n g  people s a y  th e y  
a r e  th e  b e s t  l iv e r  p ills  so ld . S o ld  by  
W . H . K i t t re d g e .
R O C K V IL L E .
T h e  h o m e  o f  M r. a n d  M rs. W . A. 
M oon a t  R o c k v ille  w a s  th e  sc e n e  o f  a  
v e r y  p re t ty  w e d d in g  T u e s d a y  e v e n in g . 
N ov. 29. w h e n  th e i r  d a u g h te r .  M y ra , 
w a s  u n ite d  In m a r r ia g e  to  O r rle  J a c o b s  
o f  W e s t R o c k p o rt . T h e  b r id e  w a s  a t ­
te n d e d  by  h e r  s is te r ,  MLss R e n a  M oon. 
T h e  b e s t  m a n  w a s  H e n ry  A n d re w s  o f 
W e s t R o c k p o rt . T h e  b r id e  w a s  p r e tt i ly  
d re s se d  in  w h ite  m u s lin  w ith  w h ite  s i lk  
tr im m in g s . T h e  m a id  o f  h o n o r  w o re  
w h ite  m u s lin  a n d  lac e . A t 8.30 o ’c lock  
th e  b r id a l  p a r ty  e n te re d  to  th e  s t r a i n s  
o f  th e  w e d d in g  in a rd h  p la y e d  b y  M iss  
H a t t ie  B ro w n e . T h e  p a r t i e s  to o k  th e i r  
p la c e s  b e n e a th  th e  a r c h  a n d  a  v e r y  
Im p re s s iv e  c e re m o n y  w a s  p e r fo rm e d  
b y  R ev. M r. R ic h a rd so n  o f  W e s t  R o c k ­
p o rt . T h e  d e c o ra tio n s  w e re  b y  M rs . 
H a t t ie  M oon, M rs. E m m a  J a c o b s  a n d  
M iss H a t t i e  B ro w n e , th e  c o lo r  s c h e m e  
b e in g  g re e n , p in k  a n d  w h ite . T h e r e  
w e re  a  n u m b e r  o f  u s e fu l  a n d  o r n a ­
m e n ta l  p re s e n ts , sh o w in g  th e  h ig h  r e ­
g a r d  o f  m a n y  f r ie n d s . R e f r e s h m e n ts  
j f  Ice c r e a m , c a k e s ,  c a n d ie s  a n d  n u ts  
e r e  s e rv e d  a n d  th e  g u e s ts  le f t  a t  
l a te  h o u r  w ish in g  th e  y o u n g  c o u p le  
every ' h a p p in e ss .
KUPPENHEIMER’S "REGENT”
it a
\t<-
i f
L E V I
r  * d e  * k t e v ,
BLACKS, OXFORDS 
and Fancy Mixtures
$15.00
t o
$25.00
To-day the leading proteulanal 
and business men ot two coun­
tries are wearing
Kuppenheimer
CLOTHES
and they are frank and fair 
enough to acknowledge that— 
save In tha case ef deformed 
men they are equal to the best 
made to measure clothes.
Hum anic fc hoe
Pries 14.00. Best Made 
Fine Shoe and Rubber Repairing 
Neatly Dene
S E A V E Y
T H O M  A S I O N
O W L ’S  H E A D
E lm e r  D yer, w h o  h a s  b ee n  v is i t in g  
f r ie n d s  in  S to c k to n , h a s  r e tu r n e d
hom e,
W in fie ld  M ad d o c k s  o f  R o c k la n d  a n d  
L ev i I> e a d b e tte r  w ere  g u e s ts  o f  M r. 
a n d  M rs. J . G. M ad d o c k s  T h a n k s g iv in g  
d ay .
E u g e n e  E m e ry  is w o r k in g  fo r  th e  
B eef C o m p a n y  In R o c k la n d .
. R. M agee is  copk  o f  th e  s lo o p  em  
p lo y ed  In b u i ld in g  a  w h a r f  a t  H ig h  
I s la n d .
M e r tle  P e rr y , w ho  h a s  b ee n  v i s i t in g  
f r ie n d s  in  F o x b o ro , M ass ., a n d  C on 
c o rd ,' N . H ., h a s  r e tu r n e d  h o m e.
M r. a n d  M rs. F . S. W a lls  r e tu r n e d  
T u e s d a y  fro m  a v is it  w ith  r e la t iv e s  in 
M a n c h e s te r , N . H .
E d w a rd  R u sse ll s p e n t  T u e s d a y  In 
th e  c ity .
M r. a n d , M rs. A lb e r t  H a m il to n  a n d  
M iss  B la n c h e  H a m il to n  r e tu r n e d  
T u esd a y ' fro m  R o c k la n d .
A r th u r  O rn e  o f  R o c k la n d  w a s  In 
to w n  W e d n e sd a y .
M isses  S a d a  a n d  H iln ia  C oy le  v is i te d  
R o c k la n d  T u e s d a y  a n d  W e d n e sd a y '.
F . A re y  v is ite d  r e la t iv e s  in  M o n t- 
v il le  thLs w eek .
IS arah  H a m il to n  a n d  n e p h e w , 
V n a l  J o n e s , v is ite d  R o c k la n d , T u e s ­
d a y .
n u m b e r  o f  o u r  to w n sp e o p le  a t ­
te n d e d  " S k y  F a r m ” a t  F a rw e l l  o p e r a  
h o u s e , 'r u e s d a y  e v e n in g .
J . F . W e s t h a s  g o n e  to  W o r c e s te r ,  
M ass., c a lle d  b y  th e  Il ln e s s  o f  M rs. 
W e a r s  s is te r , M rs. J a m e s  M u rp n y , a n d  
fa m ily , w ho  w ill m ove h e re  soon .
M r. a n d  M rs. J .  E . R o b e r ts  a n d  r a m ­
i' r e ta in e d  M o n d a y  f ro m  B e lfa st*  a l ­
so  M Jss M ild red  H a n sc o m , w h o  a c c o m ­
p an ie d  th e m .
N ic h o ls  o f  B o s to n , w a s  in  to w n  
M onday .
T h e  er.n-i t a ln m e n t  a t  t h e  v e s t r y  
T u e s d a y  e \ r n i n g  w a s  p ro n o u n c e d  a 
fine or e by' a ll w h o  a t te n d e d .  O w in g  
to  th e  b a d  w e a th e r  th e  a t t e n d a n c e  w a s  
r a th e r  s m a ll  a n d  fo r  th e  b e n e f it  o f 
th o s e  w h o  w e re  s o r r y  to  in ls s  It, th e  
e n te r ta in m e n t  w ill b e  r e p e a te d  th is  
( F r id a y )  ev e n in g .
M ias G e r t ru d e  M c In to s h  e n te r ta in e d  
th e  W . I. X . C lu b  T h u r s d a y  e v e n in g .
M r. a n d  M rs. F  S . H a m il to n  a n d  
d a u g h te r  C re te , h a v e  re tu r n e d  f ro m  a  
v is it  w ith  r e la t iv e s  in  R o c k la n d .
A t th e  V in a lh a v e n  a l le y s  F r id a y  
e v e n in g , L a n e  & L ib b y ’s  t e a m  tu r n e d  
th e  t r i c k  on  th e  B. G. C o.’s, b e a t in g  
th e m  tw o  o u t  o f  th re e  s t r i n g s  a n d  
w in n in g  by  a  to ta l  o f  54 p in s . F .  H a ll  
w a s  h ig h  b o w ler , h a v in g  252 p in s  
h i s  c re d it . F o llo w in g  Is th e  s c o r e :
L A N E  &  L I B B Y  
T . K. Libby 80 70 90 240
H Hall 70 73 76 218
Shield* 82 76 67 226
V  H all 82 a* 77 262
C. L ihby 79 81 74 334
We Now 
Have 
Plenty of 
Fresh
Ground 
Bones 
For
Hen Food
K «t It
Thorndike & Hix
R O C K L A N D  94 tl
C A H D E N
M. B. A rey  o f  W o rc e s te r , M ass . Is In 
to w n  fo r  a  few  d ay s .
T h e E p isco p a l G u ild  m e t W e d n e s d a y  i 
a f te rn o o n  wi t h  M ad a m  H u se . T h e  
n e x t m o o tin g  will be h eld  w ith  M rs. 
bher-M t D uffy  a t  h e r  h o m e  on E lm  1 
e ' e e t .
M r. an d  M rs. W in . D e la n e y  h a v e  b een  
In H a r t fo rd .  C o n n , th is  w eek , c a l le d  b y  | 
th e  d e a th  o f M r. D e la n e y ’s  s i s te r .  M rs. 
Hent*y W ink le .
Mls« L izz ie S te tso n  Is q u i te  ill a t  I
h e r  -home on H ig h  s t r e e t .
C h a rle s  T ob in  le f t  th e  f i r s t  o f  th e  
w eek fo r B osto n , w h e re  h e  h a s  a n  e x ­
ce lle n t p o sitio n .
S e a s id e  C h a p te r .  O. E . S.. go  to  W a r ­
re n  th is  F r id a y  n ig h t, w h e re  th e y  w ill 
be g u e s ts  o f th e  W a r re n  c h a p te r .
M iss M ary  S. D y e r, w ho  h a s  b ee n  th e  
g u e s t o f M rs. J .  H . M o n tg o m e ry ', l e f t  
W e d n e sd a y  fo r  B o sto n , w h e re  sh e  w ill 
jo in  M iss H a tt ie  N o rw o o d , w h o  g o e s  to  
C a lifo rn ia  to  sp e n d  th e  w in te r .
T h e  M o n d ay  C lu b  h eld  I ts  w eek ly ' 
m e e tin g  th is  w eek  wi t h  M rs. J u l ia  
B u rg e ss , H ig h  s t r e e t .  T h e  s u b je c t  o f  
th e  a f te rn o o n  wn-s “ H e n ry  W . L o n g fe l­
low ."  b y  M rs. G. X. T a lb o t. T h e  n e x t  
m e e tin g  w ill be h e ld  wi t h  M rs. B. C . 
A d a m s, H ig h  s t r e e t .
F re d  M a r tin  h a s  r e tu r n e d  f ro m  a  
s h o r t  s ta y  In B o s to n , w h e re  h e  h a s  
been  h a v in g  h i s  e y e s  t r e a te d .  C a p t. D. 
S. M a r tin  a lso  r e tu r n e d  fro m  a  b u s i ­
n e s s  t r ip  in  c o n n e c tio n  w ith  h is  v e s se l  
w h ich  w a s  lo st s e v e ra l  w e e k s  ag o .
T h e C o n g re g a tio n a l c i rc le  w ill m e e t 
n e x t  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  w i th  M rs. 
S. X. B u tle r , E ltn  s t r e e t .
C. T . H o sm e r Is c o n fin e d  to  th e  h o u s e  
b y  illn e ss .
E t t a  J o n e s  h a s  r e tu r n e d  fro m  S o m ­
e rv il le , M ass., w fhere s h e  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs . C . E . C ro c k ­
e tt .
E r a s tu s  W a ll  o f  B a n g n r  w a s  in  to w n  
a  few  d a y s  th is  w eek .
H . M. B ean  h a s  r e tu r n e d  f ro m  a  
g h o rt t r ip  to  N e w  Y o rk . W h ile  th e r e  
h e  p u rc h a s e d  tw o  fine h o rs e s ,  o n e  a  
2 -y e a rs -o ld , E lm o n t  b y  A rm o n t, h e  b y  
A lm o n ; h is  d a m  w a s  a  h a l f  s i s te r  to  
th e  d a m  o f D ire c t  H a l.  H e  h a s  a  tw o  
y e a r s  old  re c o rd  o f  2.29*4. T h e  o th e r  is 
six  y e a r s  old  a n d  h a s  a  m a r k  o f  2.13%. 
S h e  w a s  s i re d  b y  B e lm o n t P r in c e ;  h e r  
f i r s t  d a m  Is D o r a  P a t t e r s o n  b y  H e r ­
m it. re c o rd  2.16%. H e r  s e c o n d  d a m  
B u rk m a re  b y  V a lle y  C h ie f , re c o rd  2.25.
F . J . W ile y  is In B o s to n  fo r  a  few  
d a y s  p u rc h a s in g  C h r is tm a s  s to c k  fo r  
th e  C a m d e n  J e w e lry  Co.
S. G. R lt te r b u S h  h a s  b e g u n  w o r k  o n  
th e  h o u se  on  H ig h  s t r e e t ,  o p p o s ite  D .’ 
P . O r d w a y ’s  to  b e  b u i l t  fo r  M rs. 
S te a rn s .
M rs. M. A. C o o m b s, C. W . C o o m b s  
a n d  d a u g h te r s  M a r jo ire  a n d  A g n e s  o f  
B e lfa s t  h a v e  b ee n  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs. G e o rg e  M ix e r  th i s  w eek .
M rs. F re d  F r y e  is th e  g u e s t  o f  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. R a lp h  M e ra s , in  
E x e te r .
M r s . 'S a b in  a n d  d a u g h te r  G e r t r u d e  
h a v e  g o n e  to  W is c a a s e t, w h e re  they* 
w ill re m a in  fo r  th e  w in te r .
M rs. J .  G. T r im , a c c o m p a n ie d  byr h e r  
m o th e r . M rs. I s a ia h  B a rb o u r ,  r e tu r n e d  
th e  f i r s t  o f  th e  w e ek  to  h e r  h o m e  in 
J a m a ic a  P la in ,  M ass.
M iss E l la  A d a m s  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
a  v i s i t  w ith  h e r  s i s te r , 'M r s .  J o n a t h a n  
A d a m s , in  B a n g o r.
M rs. Q. W . A c h o rn  o f  W a ld o b o ro  h a s  
b ee n  th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  M iss  
G ra c e  N a sh .
T h e r e  w ill b e  a  b a ll  In th e  o p e r a  
h o u s e  D ec. 7, th e  p ro c e e d s  to  b e  f o r  
th e  b e n e fit  o f  th e  o p e r a  h o u se .
T h e r e  is  a  f o u r -h a n d e d  b i l l ia rd  a n d  
pool to u r n a m e n t  o n  a t  th e  T e m p le  
, C lub . A t  tijie c lo se  o f  th e  C o n te s t  th e r e  
w ill be a  s u p p e r  a n d  d a n c e .
T h e  a n n u a l  p a r is h  m e e tin g  o f  th e  
E p is c o p a l c h u r c h  w a s  h e ld  M o n d a y  
e v e n in g . T h e  re p o r ts  o f  th e  y e a r  ^ h o w  
th e  s o c ie ty  to  b e  in  a  f lo u r is h in g  c o n ­
d itio n .
The jar, jar, ja r of constant coughing!
Hammer blows, steadily applied, break the hardest rock. Cough- \ 
mg. day after day, iars and tears the throat and lungs until the i
healthy tissues give way. Ayer’s Cherry Pectoral stops the 
Nature renaUs the damage. You are cured.
l .z: jr i r x £ 3 i e i
P U L P IT  M A R I.O R
M r. a n d  M rs. B. K . C a rv e r  w e n t to  
R o c k p o rt l a s t  w eek  to  sp e n d  T h a n k s ­
g iv in g  w ith  M rs. C a rv e r ’s  p a r e n ts .
E v e r e t t  P i t t s  o f  R o c k p o r t  w a s  in  
to w n  th i s  w eek  v i s i t in g  a t  H ira m  
C a r v e r ’s.
E l is h a  T h a y e r  Is b u i ld in g  a  la rg e  a d ­
d it io n  to  h is  house*.
S e v e ra l  fro m  h e re  a t te n d e d  a  m a s ­
q u e r a d e  h a ll a t  th e  T h o ro u g h f a re  
M o n d ay  ev e n in g .
S c h o o n e r P e r f e c t  o f  R o c k la n d  a r ­
r iv e d  T u e s d a y  fro m  R o c k la n d  a n d  
C a m d e n  w ith  lu m b e r, c o a l a n d  h a y  fo r  
C. F . B ro w n . S h e a lso  b ro u g h t  th e  
Iron k ee l fo r  th e  sd h o o n e r  y a c h t  w h ich  
h e  Is to  b u ild  fo r  C. E . G ib so n  o f  B o s ­
to n . T h e  k ee l w a s  m a d e  by  th e  C a m ­
d en  A n c h o r-R o c k la n d  M a c h in e  Co. o f  
R o c k la n d  a n d  w e ig h s  o v e r  fiv e  to n s . 
H e re c e n tly ' so ld  a  p o w e r d o ry  to  C. A. 
C o r lis s  o f  B a th .
T h e  p a r s o n a g e  Is d o n e  a n d  R ev . a n d  
Mi's. D u n b a r  w ill m o v e  In so o n .
T h e  p u p ils  o f  th e  H ig h  sch o o l a r e  e n ­
jo y in g  a  tw o  w e e k s ’ v a c a t io n .
T h e  S u n s h in e  C lu b  w ill e n t e r t a in  th e  
p u b lic  a t  U n io n  h a l l  n e x t  W e dnesday*  
e v e n in g . S u p p e r  w ill b e  s e rv e d  d u r in g  
th e  ev e n in g .
M iss L izz ie  B e v e ra g e  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  v i s i t  In R o c k la n d .
M iss M abe l G o d ln g  h a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  In E a s t  R ..........  a f t e r  t e a c h ­
in g  a  su c c e s s fu l  te rm  o f  12 w 'eeks’ a t  
th i s  p lac e .
M rs. N e tt le  W ith e r s p o o n  Is v is i t in g  
h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. E . C . C a l-  
d e rw o o d . In S o u th  T h o m a s to n .
T h e r e  w ill be a  C h r is tm a s  t r e e  a t  th e  
c h u r c h  M o n d a y  fo llo w in g  C h r is tm a s .  
P r e p a r a t i o n s  fo r  a  C h r i s tm a s  c o n c e r t  
a r e  u n d e r w a y .
M rs. A m e lia  B e v e ra g e  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a n  e x te n d e d  v i s i t  In D o rV h es te r , 
M ass ., w h e re  sh e  w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  
so n , P ro f . O. L . B e v e ra g e .
M rs. A n n ie  W a te r m a n  w a s  in  R o c k ­
la n d  In-st w eek .
C h o p !  
C h o p !  
C h o p !
Hour -tired a re  
the arms that use 
the Cbt 
and Dowl
l iM s 'J ffiS A i,-F o o a  
0H O PU 1T .H
I Chops IMter.r.i der.Qmcta
Docs a w a y  w ith  the 
D ru d g eif
o f  fhe Chopping Bne/I
Avoid infcilor imitations. 
Dot the Genuine
• UNIVERSAL
'H.H.CRIES CO.
i . s t r e e t ,  K o r k ln m l
393 393 383 1169
H. F i t te d  
D rindlt) 
Hubert* 
Sm ith
I. F ilte ld
78 85
79 80 229
86 74 79 239
360 371 384 1116
T h e  T h a n k s g iv in g  tu r k e y  w a s  w on  
b y  W m . H u n t ,  w h o se  to ta l  fo r  th re e  
c o n s e c u tiv e  strings* w a s  307.
Th* C o u r ie r - G a z e t te  goes into a 
la r g e r  n u m b e r  of fa m il ie s  in  Knox 
c o u n ty  to an any other paper published
G L E N C O V E .
F re d  H . H e r r ic k  h a s  b e e n  on  th e  s ic k  
l is t .  M r. H e r r ic k  a n d  fa m ily  w ill so o n  
re m o v e  to  B o s to n , w h e re  h e  h a s  e m ­
p lo y m e n t.
M iss  G e o rg ia  S m ith  c o n t in u e s  to  im ­
p ro v e , th o u g h  s lo w ly .
F re d  E . L e a c h  a n d  E d w a r d  E . R o k e s  
th in k  th e i r  n a m e s  s h o u ld  b e  In c lu d e d  
In th e  l is t  o f  th o se  a t  th i s  p la c e  w h o  
h a v e  re c e n t ly  b u i l t  new ' h e n  h o u se s , 
w h ich  l is t  w a s  r e c e n t ly  p r in te d  w i th  
th e s e  Item s .
C h a r le s  J . G re g o ry  o f  th is  p la c e  Is 
m a s te r  o f S t. P a u l ’s L o d g e , F . & A. 
M„ o f  R o c k p o rt , a n d  B e n ja m in  H . H a ll  
Is ju n io r  w a rd e n .
M iss  S a d ie  S w e e tla n d  h a s  r e tu r n e d  
to  h e r  h o m e  In R o c k la n d , a f t e r  s to p ­
p in g  a t  W ilso n  M e r r i ll’s  f o r  so m e  tim e .
M iss  B la n c h e  R in g  h a s  b e e n  In B e l­
f a s t  fo r  a  few  d a y s , a  g u e s t  o f  h e r  
u n c le , C h a r le s  M a rs h a ll.
T h e r e  w ill be a  sp e c ia l  m e e tin g  o f  
th e  L o y a l T e m p e ra n c e  L e a g u e , W e d ­
n e s d a y  e v e n in g , D ec. 7, a t  7 o ’c lo c k . 
W ill m e m b e rs  b r in g  s o m e th in g  in  th e  
w a y  o f  a  t r e a t .
M iss  L a u r a  S w e e tla n d  o f  R o c k la n d  
w a s  In to w n  M o n d ay .
C h a r le s  F . I n g r a h a m  is b a c k  o n  th e  
c a r s ,  a f te r  s p e n d in g  th r e e  w e e k s  u p  o n  
th e  fa rm .
■ L in d a  G. H a ll  is  w o rk in g  fo r  W ilso n  
M errill.
F re d  H e r r ic k  is  q u i te  s ick .
P e n o b s c o t V iew  G ra n g e  a t  I ts  m e e t ­
in g  T h u r s d a y  e v e n in g  v o te d  to  p a y  th e  
s t f c r e ta r y  a  y e a r ly  fee o f te n  d o l la rs .  
T h e  a n n u a l  e le c tio n  o f  o ff ic e rs  to o k  
p la c e  in  p a r t ,  th e  fo llo w in g  o ff ic e rs  
b e in g  e le c te d  fo r  th e  e n s u in g  y e a r :  
M a s te r , H e r b e r t  N . B ra z ie r ;  o v e r s e e r ,  
F r e d  E l L e a c h ;  le c tu r e r ,  W ilm o t  A. 
R ip le y ; s te w a rd , C h a r le s  E . G r e g o ry ;  
a s s i s t a n t  s te w a rd , W ill W . S m i th ;  
c h a p la in ,  E l iz a b e th  H . I n g r a h a m ;  
t r e a s u r e r ,  A lfre d  M u rra y . T h e  f i r s t  
fo u r  a r e  n ew  o fficers , w h ile  th e  l a t t e r  
a r e  the* p r e s e n t  o ff ic ia ls  a p d  w e re  r e ­
e le c te d . T h e  h o u r  w a s  so  la te  a f t e r  th e  
e le c tio n  h a d  p ro c e e d e d  th u s  f a r  t h a t  i t  
w a s  v o ted  to  p o s tp o n e  th e  e le c t io n  o f  
th e  re m a in in g  o fficers, s e c r e ta r y ,  g a t e ­
k e e p e r , C ere s , P o m o n a , E io r a  a n d  
la d y  a s s i s t a n t  s te w a r d  to  th e  n e x t  
m e e tin g . A fine s u p p e r  w a s  th e n  s e rv e d  
in  th e  s u p p e r  ro o m  a n d  a t  a  l a te  h o u r  
th e  p a t r o n s  w e n t to  th e i r  h o m es . 
H o r a t io  D. H a ll  I s  a t  h o m e  f ro m
F p r i n l n g t o n .
W A R R E N
T h e  p a s tp r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p  
t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y . C o m m u ­
n io n  a t  11.45 a . m .; B ib le  sch o o l a t  
d o s e  o f  th e  L o rd ’s  S u p p e r . O th e r  s e r ­
v ic e s  a s  u su a l . C h u rc h  c o v e n a n t  
m e e tin g  S a tu r d a y  a t  2 p. m .
T h e  c o m m o n  s c h o o ls  w ill o p en  D ec. 
12 fo r  a  te rm  o f n in e  w e ek s . T h e  s u ­
p e r in te n d e n t  h a s  re p o r te d  th e  fo llo w ­
in g  l i s t  o f  a s s ig n m e n ts  o f  t e a c h e r s :  N o. 
1, G e o rg ia  D. M e r r la m ; N o. 2, M rs. 
R o se  F . B u rn h a m ; N o. 3, E l l a  E . L e r -  
m o n d ; N o. 4. M rs. In e z  M a th e w s ; N o. 
5, H a r r i e t  E . O ’B rie n , N o. 6, M a b e lle  
S p e a r , No. 7, W . J .  G r a h a m ;  N o. 8, R a y  
R o b in so n ; N o. 9 ,L u lu  A. D a v is ;  N o. 10, 
A g n e s  M. S te v e n s ;  N o. 11, C a d a  S . 
B u rm h am ; No. 12. F lo r e n c e  E . B rew ’s -  
t e r ;  N o. 14, R u th  B a tc h e ld e r ;  N o . 16, 
G e o rg ie  B u rn h a m ; N o. 19, M rs. A b b ie  
N e w b e r t;  N o. 20, L u la  M . M a tth e w s .
T h e  H ig h  a n d  G r a m m a r  sc h o o ls  w ill 
a lso  b eg in  D ec. 12 a n d  c o n t in u e  te n  
w e ek s. T h e  fo llo w in g  t e a c h e r s  h a v e  
b ee n  e n g a g e d  fo r  th e  c o m in g  t e r m :  
H ig h  S chool, S u m n e r  E . M arv e l, P r ln . ,  
R ld g le y  C. C la rk , A s s t . ;  g r a m m a r  
sch o o l, M iss M e lv in a  V. P a r k e r .
R e m e m b e r  th e  d a te  o f  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  f a i r  a t  T h o m a s to n , T u e s d a y , 
D ec. 6.
t  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y  th e  p a s to r  w ill p re a c h  a t  10.30 
a . n i,. a n d  a t  7 p. m. w ill s p e a k  o n  th e  
s u b je c t  " B o o k e r  T . W a s h in g to n ;  th e  
m a n  a n d  h is  w o r k ."  T h e  c h o r u s  c h o i r  
o f  th e  c h u r c h  w ill s in g . A ll w e lc o m e.
M o th e r*  l ie  C ar*  fu l
o f  th e  h e a l th  o f y o u r  c h i ld re n . L o o k  
o u t  fo r  C o u g h s, C o lds, C ro u p  a n d  
W h o o p in g  C ough . S to p  th e m  in t im e — 
O ne M in u te  C o u g h  C u re  Is th e  b e s t  
re m e d y . H a rm le s s  a n d  p le a s a n t .  S o ld  
b y  W . H . K i t t r e d g e .
H A R T IN S V IL L E
M o rto n  B a r t e r  h a s  g o n e  to  N ew  Y o rk  
to  jo in  s c h o o n e r  E l la  M. W ille y  a J t e r  a  
tw o  w e e k s  s t a y  a t  h o m e .
M. J .  H a r r i s  a n d  w ife  w e re  In R o c k ­
la n d  M o n d ay .
J .  L . H a r t  h a s  g o n e to  R o c k la n d  to  
jo in  s c h o o n e r  A. H e a to n  w ith  h i s  f a t h ­
e r , C a p t. S am u el H a r t .
J . F . P r a t t  w a s  In T h o m a s to n  th i s
w eek .
W m . T. B a r te r  h a s  b e e n  to  P r o s ­
p e c t  o n  a  b u s in e s s  tr ip .
T h e  L a d le s  S e w in g  C irc le  m e t w ith  
M rs. K a t ie  H o o p e r  T h u rs d a y .
M rs. A lice  J o n e s  h a d  c o m p a n y  fro m  
C u s h in g  th i s  w'eek.
C a n n o t  w e h a v e  a  C h r i s tm a s  t r e e  a t  
t h e  o ld  c h u r c h  on  th e  R id g e  o n ce  m o re  
b e f o re  r e p a i r s  a r e  m a d e ?
W e  w ill be m o re  t h a n  g la d  w h e n  th e  
h e n  s t r i k e  Is ove#. T h e  h e n s  a r e  la y in g  
u p  fo r  a  h ig h e r  p ric e  In eg g s.
E A S T  U N IO N .
E . E o th ro p  la c o n fin e d  to  th e  h o u se  
w ith  s ic k n e ss .
T h e r e  w ill be a  m a s q u e r a d e  b a ll  a t  
th is  p la c e  W e d n e s d a y  e v e n in g  D ec. 7. 
M u sic  b y  E a s t  U n io n  o rd h e a tra .
C h a r le s  W e n tw o r th  lo s t  a  v a lu a b le  
co w  re c e n t ly .
T h e r e  w ill b e  a  d a n c e  a t  F a r m e r 's  
H a ll , th i s  p lac e , S a t u r d a y  e v e n in g , 
D ec. 3 u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  
o rc h e s t r a .
P a .yson  & R o b b in s  -will h a v e  a  C h r i s t ­
m a s  o p e n in g  T u e s d a y  D ec. S. T h e y  
h a v e  th e  la r g e s t  a s s o r tm e n t  o f  h o l id a y  
g i f t s  e v e r  sh o w n  In U n io n . T h e i r  e n ­
t i r e  s e c o n d  floor w ill h e  u ti liz e d  fo r  
X m a s  p re s e n ts ,  a n d  e v e ry b o d y  Is  c o r ­
d ia l ly  In v ite d  to  c a ll  a n d  g e t th e  b e n e ­
fit o f  t h e i r  low  p rice s .
H O P E
T h e  L a d le s ' A id  w ill h o ld  I ts  n e x t  so ­
c ia b le  a t  M rs. N a th a n  B a r r e t t ’s , T u e s ­
d a y  e v e n in g , D ec. 6. A ll a r e  c o rd ia lly  
In v ite d .
F O R  C O U C H S  A N D  C O L D S
USE BALLARD'S GOLDEN OIL
We claim it to he as its name Implies, the Most Wondcrlul Medicine produced. We 
want you to try it. Cures couchs. colds, 
cramp,asthma, hoarseness, hronchitis. colic, catarrh, i lieu mat ism and sprains. For in­
ternal anJ external use. Price 26 and 5® 
cents. T.»ke no substitute. At druggists’ 
and general etores. Manufactured by
B A L L A R D  G O L D E N  O IL  C O .,
OLD TOWN. ME. ,S)1
Clearance S a le
O f O K S
To m ake room for H O L ID A Y  S T O C K  w e are  offering  
S p ecia l In d u cem e n ts in  Odd L o ts  of B aoks w h ich  w e
W ISH  T O  D IS P O S E  O F  A T  O N C E !
C a p t i v e  M e m o r i e s , b y  J .  T .  W h i t e ,  a n  i l l u s t r a t e d  c o l l e c ­
t i o n  o f  P o e m s  s u c h  a s  i s  u s u a l l y  s o l d  a t  4 1 . 5 0 ,  O u r  P r i c e
T h e  B i b l e  f o r  L e a r n e r s , 2  v o l u m e s  r e d u c e d  f r o m  # 3 ,  t o
T h e  C l i n k  o f  I c e , a n d  o t h e r  P o e m s  w o r t h  r e a d i n g  b y  
E u g e n e  F i e l d  . . . . . .  O u r  P r i c e
T h e  B e n e f a c t r e s s ,  b y  t h e  a u t h o r  o f  E l i z a b e t h  a n d  H e r  
G e r m a n  G a r d e n  . . . . .  S P E C I A L
C h a t t e r b o x  f o r  1 9 0 2 ,  a s  G o o d  a s  t h e  N e w  O n e
T h e  W o n d e r s  o f  J a p a n ,  a  p o r t f o l i o  o f  v i e w s ,  s i z e  6 x 8  i n ­
c h e s ,  o v e r  1 0 0  f u l l  p a g e  h a l f  t o n e  v i e w s
Ouu N a t i o n a l  O d e ............................................................................................
B y  K i p l i n gS o l d i e r  S t o r i e s , . . . .
T h e  D o g  o f  C o n s t a n t i n o p l e , . . , .
D a n n y , B y  t h e  a u t h o r  o f  B o h  S o n  o f  B a t t l e ,
M r s . W i g g s  o f  t h e  C a b b a g e  P a t c h , a n d  L o v e y  
A J a i i y , . . I l l u s t r a t e d  e d i t i o n  r e d u c e d  t o
C a p t a i n  K o d a k . A  C a m e r a  S t o r y ,
S P E C I A L  S A L E  O F  E N C Y C L O P E D I A S .  
SubHvrlptlonH Tukeu f o r  All  Mug<ix/inrx. 
Send f o r  o u r  H o l i d a y  B o o k  Cutulof/ue,
(CRH W* WUWWWt KKIWm *W  MWWWMW »Wt WWWt IWWMWMWt w iw
C H R IS T M A S  P R E S E N T S ,*
1
I t  iw b a r d  to  a e le c t  th e iu |iu n ’t it? T o  g e t  ju a t  w b a t  ia  b e a t a m t-  J
e d . Y o u  h a v e  ju a t  ao  m u c h  to  a p e n d  a m i j u a t  ao m a n y  y o u  ^
w iah  to  r e m e m b e r .  W e c a n  m a k e  y o u r  ta a k  e a a ie r . W e  JV
c a r r y  a f u l l  l in e  o f  j
H oliday Goods, T o y s , G a m e s , D olls, B ooks, F o u n ta in  P e n s, j  
Le a th e r Goods, F in e  Box P ap er, C a le n d a rs , M etal F ra m e s , j  
To ile t S ets, L a p  T a b le ts , F a n c y  P la y in g  C a rd s  an d  M a n y  j  
------------------------ O th e r T h in g s -------------------------  ‘
REMEMBER OUR STOCK IS RIGHT UiHO-DITE. 1
£  L O R I N G ,  T h e  S t a t i o n e r . . .  S A T n e ? "  |
£ 3
w m  M M M M  * « * « «  WWW* " • « « « * « « « e M a M S
HUSTON’S BOOK STORE
ROCKLAND, ME. O p p o s ite  T h o rm lik o  H o te l
L O T  N E W  R E H N A N T S ^ - ^
LA W N S AN D M U S LIN S
At Great Sacrifice  Prices
Large Lot of M en's Clothing to be Sold 
O ut A t Once.
P o r t l a n d  R e m n a n t  S t o r e
133 M A I N  S T R E E T . Opposite Mi.
MaHHHNMMMi
THE RUUKlIj AN  l> IL O U H lE tM + A Z E T T K t SA L 'U IIU A V , D ECEM H EH  3 , J!)04
In Social Circles
A r r i v a l s  a n d  d e p a r tu r e ®  f r o m  t h i s  
c i t y  a n d  a l l  I n c i d e n t s  In  s o c ia l  l i f e  
m a k e  l e g i t i m a t e  a n d  I n t e r e s t i n g  I t e m s  
o f  n e w s .  H e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  w il l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  
t h i s  c o lu m n  i t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r .
M r s .  S i l a s  G r a v e l l e ,  h e r  l i t t l e  s o n  R o y  
a n d  b r o t h e r  F r a n k  W h i t n e y ,  a l l  o f  
M e l r o s e ,  M a s s . ,  h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  
o f  R e v .  a n d  M rs .  W . J .  D a y  f o r  t h e  
p a s t  t w o  w e e k s .  M rs .  G r a v e l l e  a n d  h e r  
b r o t h e r  w e r e  f o r m e r l y  m e m b e r s  o f  t h e  
c h u r c h ,  M r .  D a y  s e r v e d  In  S o m e r v i l l e ,  
M a s s .  T h e y  l e f t  f o r  h o m e  F r i d a y  
m o r n in g .
M rs .  F r e d e r i c k  P .  P o r t e r  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M m  A m o s  F i s k e ,  l e f t  W e d n e s d a y  
m o r n i n g  f o r  h e r  h o m e  i n  W a r d n e r ,  
I d a h o .
M r s  F .  W .  R k l n n e r  a n d  M is s  A g n e s  
O . S k i n n e r  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  P e a ­
b o d y ,  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  t h e  
g u e s t s  o f  F r a n k  W . S k i n n e r .  M r . S k i n ­
n e r  Is  e m p lo y e d  b y  B r a m l n  &  D o w , 
s t e a m  a n d  g a s  f i t t e r s  o f  B o s to n .
C h a r l e s  C . T i b b e t t s  a n d  w i f e  v i s ­
i t i n g  In B o s to n  a n d  v i c i n i t y .  F r a n k  
T i b b e t t s ,  w h o  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  t h e r e  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  w i t ­
n e s s i n g  t h e  B r o w n - D a r t m o u t h  f o o t b a l l  
g a m e ,
M r. a n d  M rs .  B e n j a m i n  C o le  o f  D e e r  
I s l e  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  a n  e x ­
t e n d e d  v i s i t  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r ,  M rs .  
W i l l i a m  H a n s o m .
M is s  T h e r e s a  C u s h m a n  r e c e n t l y  v i s ­
i t e d  h e r  m o t h e r ,  M r s .  B . F .  C u s h m a n .  
S h e  h a s  r e t u r n e d '  t o  A u g u s t a .
S | n i n e r  P e r r y  w a s  p l e a s a n t l y  s u r ­
p r i s e d  a t  h i s  h o m e  o n  M a v e r i c k  s t r e e t  
W e d n e s d a y  n i g h t .  T h e  e v e n i n g  w a s  
p a s s e d  in  g a m e s ,  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g  
a n d  r e f r e s h m e n t s  o f  c a n d y ,  ic e  c r e a m  
a n d  c a k e  w e r e  s e r v e d .  T h e  g u e s t s  d e ­
p a r t e d  a t  a n  e a r l y  h o u r  ( T h u r s d a y  
m o r n i n g )  a l l  d e c l a r i n g  a  d e l i g h t f u l  
t im e .
T h e  L .  C . F .  m e t  w i t h  M i s s  E m e r y ,  
t h e  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r  o f  t h a t  s o ­
c i e t y ,  a t  h e r  h o m e ,  T u e s d a y  e v e n in g .  
O w in g  t o  t h e  s t o r m ,  o n ly  f o u r  m e m ­
b e r s  w e r e  p r e s e n t ,  b u t  t h e  e v e n i n g  w a s  
e n j o y e d  b y  a l l ,  a n d  a  s h o r t ,  b u t  e x c e l ­
l e n t  p r o g r a m  w a s  r e n d e r e d .
L a d y  K n o x  C h a p t e r ,  D . A . R . ,  w il l  
m e e t  w i t h  M r s .  H i t c h c o c k ,  M o n d a y ,  
D e c .  5, a t  3.30 o ’c lo c k .
M is s  E t h e l  F i t c h  a r r i v e d  h o m e  y e s ­
t e r d a y  f r o m  C a s t i n e  N o r m a l  s c h o o l .
R
T h e  M e t h o d i s t  f o lk s  h e l d  t h e i r  
a n n u a l  f a i r  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a n d  
e v e n in g ,  r e a p i n g  q u i t e  a  r i c h  h a r v e s t  
t h e r e b y .  T h e  c e n t r a l  d e c o r a t i o n s  o f  
t h e  v e s t r y  w e r e  g r e e n  a n d  w h i t e  a n d  
a r r a n g e d  w i t h  a  t a s t e f u l n e s s  t h a t  w a s  
v e r y  c r e d i t a b l e  t o  M r s .  A r t h u r  C o o k ,  
w h o  h a d  c h a r g e .  B a c h  b o o t h  w a s  d e c ­
o r a t e d  b y  i t s  p r o p r i e t o r s .  A  r e p o r t e r  
w h o  w a s  e s c o r t e d  a b o u t  t h e  b e w i l d e r ­
i n g  m a z e  s a w  t h e  f o l l o w in g  a t t r a c ­
t i o n s :  A  p a s t r y  t a b l e  p r e s i d e d  o v e r
b y  M rs .  A b b ie  H a r r i n g t o n ,  M rs .  A a r o n  
H o w e s  a n d  M rs .  A lic e  A m e s ;  a n  ic e  
c r e a m  t a b l e  w i t h  M rs .  R e b e c c a  I n g r a ­
h a m ,  M r s .  E .  B . G o n ia ,  M is s  A l ic e  
A m e s  a n d  M is s  F a n n i e  L u d w i g  in  
c h a r g e ;  a  c a n d y  t a b l e  d e c o r a t e d  in  
p i n k  a n d  g r e e n ,  lo o k e d  a f t e r  b y  M is s e s  
E t h e l  S im m o n s ,  L i n d a  H u n t l e y  a n d  
M a r y  C h a s e ;  a  r e m e m b r a n c e  t a b l e  
c o n t a i n i n g  a r t i c l e s  c o n t r i b u t e d  b y  
f o r m e r  m e m b e r s  o f  t h e  p a r i s h ,  p r e ­
s id e d  o v e r  b y  M r s .  A n n ie  S t e v e n s  a n d  
M is s  M y r t l e  P e r r y ,  a n d  d e c o r a t e d  in  
p i n k  a n d  w h i t e ;  a  f a n c y  b o o th  in  
g r e e n ,  w h i t e  a n d  p in k ,  in  c h a r g e  o f  
M r s .  L . N . L i t t l e h a l e ,  M r s .  J .  A . S m i t h  
a n d  M rs .  A b b ie  C h a t t o ;  a  t a b l e  w h e r e  
c h o c o l a t e  a n d  f a n c y  c r a c k e r s  w e r e  s o ld  
b y  M is s  M e r t i e  G o t t  a n d  M r s .  J .  F r a n ­
c i s  G o t t ,  d e c o r a t i o n s ,  g r e e n ,  w h i t e  a n d  
p i n k ;  a p r o n  t a b l e  d e c o r a t e d  in  g r e e n  
a n d  p in k ,  m a n a g e d  b y  M r s .  E l l a  L u r -  
v e y  a n d  M rs .  E v a  G o t t ;  a p p l e s  g r o w ­
i n g  o n  a  s p r u c e  t r e e ,  M rs .  I s a a c  S i m ­
m o n s ,  a p p l e  w o m a n ;  c o o k e d  fo o d ,  
p r e s e r v e s ,  e t c . ,  s o ld  b y  M r s .  R o b e r t  
S u tc l i f f e  a n d  M r s .  G . L .  F a r r a n d .  
T h e s e  t a b l e s  h a d  v e r y  g r a t i f y i n g  p a t ­
r o n a g e ,  a s  d id  t h e  s u p p e r  t a b l e s ,  w h ic h  
w e r e  s p r e a d  in v i t i n g l y .  M r s .  R o s e  
(H id d e n ,  M rs .  H e n r y  D a y  a n d  M rs .  
L .  S . R o b in s o n  h a d  c h a r g e  o f  t h e  s u p ­
p e r ,  W h ile  M is .  J e s s e  B i l l i n g s ,  M rs .  
R ,  E .  C a n d a g e ,  M rs .  F r e d  H a l l  a n d  
M r s .  G i l b e r t  H a l l  l o o k e d  a f t e r  t h e  
k i t c h e n .  T h e  t a b l e s  w e r e  p r e s i d e d  
o v e r  b y  M r s .  J .  R . B a k e r ,  M r s .  M a g g ie  
G r a v e s ,  M rs .  H a t t i e  K i l m a n ,  M rs .  
M a r y  S t a p l e s ,  M rs .  L .  F .  B a c h e l d e r  
a n d  M rs .  C a r r i e  S t a p l e s .  E a c h  l a d y  
h a d  a  c o r p s  o f  a t t e n t i v e  w a i t e r s .  T h e  
t i c k e t  s e l l e r s  a t  t h e  f a i r  w e r e  M rs .  
T o b i a s  S m a l l e y  a n d  M rs .  H a t t i e  L e a v ­
i t t .  M rs .  G e o r g e  A . C r o c k e t t ,  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  L a d i e s ' C i r c le ,  m a d e  a  
s p l e n d i d  c h a i r m a n .  I n  t h e  e v e n i n g  
t h e r e  w a s  a n  e n t e r t a i n m e n t ,  w h ic h  
in c lu d e d  a  r e a d i n g  b y  J o y c e  L i t t l e h a l e  
a n d  m u s i c a l  n u m b e r s  b y  W a l t e r  M . 
T a p l e y ,  G e o r g e  E .  T o r r e y ,  M is s  S k i n ­
n e r ,  M is s  C a r v e r  a n d  M is s  D a y .
K
H o n .  W m . T .  H a i n e s  o f  W a t e r v l l l e  i s  
in  t h e  c i t y .
T h e  Q u l  V iv e  C lu b  w il l  m e e t  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n  w i t h  M is s  E d w i n a  
lx > v e Jo y , R o c k p o r t .
M r s .  F r e e m a n  o f  B e l f a s t  i s  v i s i t i n g  
M r . a n d  M r s .  C . E . B ic k n e l l .
M rs .  T .  L . E s t a b r o o k  a n d  s i s t e r ,  
M is s  S e l le r s ,  h a v e  g o n e  t o  P h i l a d e l ­
p h i a  t o  s p e n d  t h e  w in t e r .
M is s  T h e r e s a  W i l l i a m s o n  o f  S p r u c e  
H e a d  i s  v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  M rs .  I t .  G . 
I n g r a h a m .
J u d g e  a n d  M r s .  L e o n a r d  R .  C a m p b e l l  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  in  C a m ­
b r id g e .  T h e i r  o l d e s t  s o n ,  E r n e s t ,  is  
l e a r n i n g  t h e  p l u m b e r ’s  t r a d e  t h e r e ,  
w h i le  a n o t h e r  s o n ,  F r e d ,  Is  m a k i n g  
g o o d  p r o g r e s s  in  t h e  T u f t s  M e d ic a l  
s c h o o l .  9
M is s  G r a c e  F .  O r b e to n  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  a t  a  c h a f i n g - d i s h  p a r t y  a t  h e r  
h o m e ,  38 C h e s t n u t  B t r e e t ,  M o n d a y  
e v e n in g .  L u n c h ,  f o l lo w e d  b y  g a m e s ,  
o c c u p ie d  t h e  t i m e  u n t i l  m i d n i g h t .
M is s  J o s e p h i n e  C o o m b s  o f  V i n a l ­
h a v e n  i s  v i s i t i n g  h e r  g r a n d  p a r e n t s ,  
M r. a n d  M i's .  G e o r g e  E .  C r o s s ,  G r a n i t e  
s t r e e t .
M rs .  P e r c y  J .  G o o d  a r r i v e d  h o m e  
T h u r s d a y  f r o m  h e r  w e d d in g  t r i p .
T h e  e n g a g e m e n t  i s  a n n o u n c e d  
N a t h a n  F .  C o b b  a n d  M is s  A lic e  
P e r r y .
M r a  F .  E .  F r e e m a n  w a s  c a l l e d  
O ld to w n  T h u r s d a y  b y  t h e  s e r i o u s  111- 
iit*ss o f  a  r e l a t i v e .
T h e  W i g h t  P h i l h a r m o n i c  S o c i e ty  is  
t o  h o ld  a n o t h e r  o f  i t s  d e l i g h t f u l  c h a f in g  
d i s h  s o c i a l s  a t  i t s  h a l l  n e x t  T h u r s d a y  
e v e n in g .  E a c h  m e m b e r  i s  p r iv i l e g e d  
to  b r i n g  o n e  g u e s t —a n d  b e s id e s  t h e  
g u e s t  t h e  m e m b e r  s h o u l d  b r i n g  th e  
m i s c e l l a n e o u s  n e w  f e s t i v a l  b o o k  a l s o  
p l a t e ,  f o r k  a n d  s p o o n .
M r. a n d  M is .  W m .  T .  W h i t e  a r r i v e d  
h o m e  T h u n s d a y  e v e n in g .  M r .  W h i t e  
h a s  b e e n  in  F l o r i d a  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
T h e  m a s q u e r a d e  b a l l  a t  P e n o b s c o t  
V ie w  G r a n g e  h a l l  T u e s d a y  e v e n i n g  
f u r n i s h e d  a  n i g h t  o f  r a r e  e n j o y m e n t  to  
a b o u t  40 i n v i t e d  c o u p le s .  M u c h  c a r e  
a n d  p a i n s  h a d  b e e n  d i s p l a y e d  in  t h e  
s e l e c t i o n  o f  c o s tu m e s ,  a n d  i n  p o in t  o f  
u n i q u e n e s s  t h e y  o u t s h o n e  a n y  w h ic h  
h a v e  b e e n  s e e n  a t  a  lo c a l  b a l l  in  m a n y  
> c a l 's .  T h e  S i l e n t  S i s t e r s  w h o  a c t e d  a s  
p a t r o n s  o f  t h e  b a l l  a p p e a r e d  in  c o s ­
t u m e s  w h ic h  w e r e  i d e n t i c a l  w i t h  e a c h  
o t h e r ,  a n d  a l l  w o u ld  h a v e  g o n e  w e ll  
h a d  n o t  t h e  m i s c h ie v o u s  h u s b a n d  o f  
o n e  o f  t h e  S i s t e r s  e x c h a n g e d  c o s t u m e s  
w i t h  h i s  b e t t e r  h a l f ,  l i e  p o s e d  s o  s u e -  
c c s s f u l iy  a s  a  “ S i s t e r  t h a t  s e v e r a l  o f
F V L X i S i n  tL  O O B B
H O LID A Y
G O O D S
OF
E V E R Y
D E S C R IP T IO N
A R R IV IN G
D A IL Y
PICTURES.
In our Carpet D epartm ent we are 
exhibiting the Inrireat and best nssort- 
ment of PICTU RES ever presented in 
one store in Ibis s ir  o. There ere hun­
dreds of different subjects, including 
Pastels, Carbons. F igu re1, Still Life 
Views, M arina Views, und in fact 
almost every ’ subject conceivable. 
There is something to suit every taste. 
We want yon to look at them. We 
can make your parlor, dining room, 
sitting room, library, den, or any room 
look more inviting. Prices range from 
10c. 26r„ 35c. 50c, 75c, 81.00, 1 25, up 
to $5.00 and 6.00.
BASEMENT"OFFER INKS
Boys’ Reefers $1.25, 1.98, 3.50
Boys’ $5.00 Russian Coats $3 75
Boys’ $3 50 Russian CouU .$2.75
Boys’ Caps and Toques 25o ar.d 60c ea. 
Boys’ $5.00 Heavy Wool Suits, $3 50 
Boys’ $3 00 Heavy Wool Suits $1.98 
200 pairs Heavy Pants 50c a pair
Boys’ and Children’s Sweaters, all 
styles, all colors, all prices,
60c, 76c, 98c, $1.25, 1 60, 1.69, 2.50 
See our line before you buy.
TA B L E  LIN EN S, N A PK IN S, 
TO W ELS, A itT  LIN EN S, 
the beRt line over shown. See our 
98c D AM ASK 72-iu- wide. N apkins 
to match.
M ERCERIZED W A IST PA TTERN S 
3 1-4 and 3 1-2 yd patterns
89c, $1.00 and 1.50 per pattern
BLA N KETS—1000 prs to select from . 
Bed Bankets
48c, 65c, 89c, 98c, $1.26 to $10 pr 
Wo guarantee our $5.00 Wool Blanket. 
W rapper Blankets $1.00, 1.98, 4.75
New lines o f PERCA LES, F L A N ­
N E LE TTES und Prin ts.
TRU N KS, BAGS and SUIT CASES 
Trunks from  $2.25 to 32.50
Bags 60c to $12 50
Sint Cases 95c to $12 50
. . . . I N  O U R . . . .
GARMENT DEPARTMENT
Y o u  w i l l  f i n d  s o m e  v e r y  i n t e r e s t i n g
B A R G A I N S
W e  m e n t i o n  a  f e w  o f  t h e m
The Discount we are making on a lot of our Garments Is because we 
want the room for our Holiday Goods which are daily making their ap­
pearance. To wait until Just before Christmas to make your purchase 
of a Fur Garment or Neckpiece Is a mistake. The time to make your 
selection le now, while we have our best assortment. NOTICE the variety 
of Fur Garments shown by u s -  Sizes for Men from 42 to 58 and for 
Women 32 to 46. GLOVES, CAPS and SMALL FURS IN PROFUSION
Cluistmas Gifts Hat Are Beaotltel anfl Practical
M E N ' S  A N D  W O M E N ' S  F U R  C O A T S
WOMEN’S FURS
ELECTRIC COATb
.$15.00, 20 00 and 25.00
N EA R SEA L COATS
Plain $35.00, 40 00, 50.00
N EA R  SEAL
Fine Mink Trim m ing, $75 00
ELECTRIC  COAT
Nntriu Trim m ing, $25.00, 35 00
N E A R  SEA L BOX COAT
Plain, $55.oo
NEAR SEAL
French Sable T iinnniiig , $15.00
P E R S IA N  LAMB COAT
$76.00 to 150.00
FREN CH  S A R lE  COATS 
The Newest Thing, $87.50 and 115.00
N A TU RA L COON M OTOR COATS 
$50.00 and 65 00
WOOI, SEAL SLEIGHING COATS 
$15.00
T IP P E D  DOG SLEIG H IN G  COATS 
N utria collar and cuffs, 40 inches 
long—t lie greatest coat for com fort 
ever made, $25.00
N ATURA L WOMBAT
SLEIG H ING  COAT, $28 00 
D Y ED  WOMBAT, $35 00
N A TU RA L G ERM AN C A LF 
COATS,fancy fu r collar,53in., $35.00 
N ATURA L RUSSIAN C A LF COAT 
53 iuches long, $38.00
Many of These Garments Not TO Be 
Found Outside of the Large Cities
MEN’S FURS
N A TU RA L DO 4 COAT, $15.00 
T IP P E D  DOG COAT
.$12,50, 18.00, 21 00, 25.00 
A U STRA LIA N  WOMBAT CO VTS 
$25.00 uml 35.00 
NATURAL C A LF COATS
.$18.(10 to 25.00 
N ATURA L RU SSIA N  C A LF COATS 
N utria lined, $20.00 to $35 00 
N ATURA L RACCOON COAT
With blended mink silile collar a l­
so other collar and cuffs,
_  $35 00 to 75.00
MEN’S FUR-LINED COATS
BEAVER CLOITI COAT'S
Wi h li’u-slun cull, natural collar 
$25.00 und 35 00 
FRENCH a n d  ENGLISH 
BEAV E li CLO rH  C () A T S
Beaver and Sable linings, variety 
trimmin, s $65 00 to 100.00
F IN E  FRENCH 
BEAVER CLOTH COATS
E xtra fine nutria lining facing
W orth $150.00, $85.00
EXTRA FIN E  
MINK LINED COATS
With Persian, Mink, O tte r and 
other trimming, $150 to $250
Caps and Gloves to Match fo r Men 
and Women.
Fur Robes for Baby Carriages. 
Colored Foot Main for Sleighs.
1 Natural Buffalo R die., w orth all 
kinds of money—we will sell it for 
what it is worth.
1 Cinnamon Bear Fur Rug. shot in 
Alaska by one o f our Thomaston 
townsmen—nicely mounted. Will sell 
, it fo r $38.00—it’s a beauty.
Remember we pay express or freight charges 
on all purchases of $5 .0 0  to any place in Maine.
F U L L E R  &  C O B B
Shirt Waist Suits
from  o u r ow n m a ­
te r ia l , m ad e  in th e  
b e s t  w o rk m a n lik e  
m a n n e r .
THIRD FLOOR-MAIN STREET 
SIDE
DRESS GOODS DEPT.
Show all of the new colors in Plain 
ami Fancy Velvets, now so popular for 
Suits ami Skirts, 60c to $1.25. Send 
fo r samples.
RAIN COATS.
DISCOUNT S A L E .
10 Misses’ Rain Coats, 8. 10. 12 14 
years, $6.00 each. Reduced from 
$7.60 and .$10.
15 Women’s Rain Coats, reduced from 
$12 60, $15 and $16 to
$8.50 mid $10.50. 
Let n» show you these Bargains.
WALKING SKIRTS.
A good Heavy Cloth W alking S kirt.
perfect tilting, id 98c
25 Wool W alking Skirts $2.98
Equal to moat $5 00 Skirls.
TOURISTS’ COATS.
Mixtures at $5.00 each. Reduced from  
$10 and $12.50.
SEWING MACHINES
Wliat can you give that will please 
more than a nice smooth and light run­
ning Sowing Ma hi do . The EL 
D RIDG E and SEAMS TRESS at
$19 00, 25 00, 23 00 and 25 00 
We Arc Sure To Suit You 
At $28.00, 35.00 and 45.00 wo give 
yon the Best, IlighG u |.‘Machine made 
— W HEELER & W ILSON
EXCEPTIONAL VALUES In UMBRELLAS
The greatest assortment 'ever dis­
played of GLORIA & ALL SILK  UM­
BRELLAS with handsome and unique 
handles in sterling, ivory, pearl, gun 
metal, natural wood, eic.
The Economical Will Purchase Now 
For Holiday Gifts
Men’s Umbrellas, 26 to 36 in sizes, at 
greatly reduced prices.
Women’s Umbrellas 79e to $5.00 
Children’s Umbrellas 39c to 76c 
Folding Umbrellas to fit into anv 
size suit case $3.75
BAGS, TRUNKS and SUIT CASES
In a variety not to be found in any 
other store east of Boston.
To Be Found In Our Basement
t h e  g e n t l e m e n  d a n c e d  w i t h  h i m  a n d  
e x p r e s s e d  th e m s e l v e s ,  a  l a  R o o s e v e l t ,  
is  " d e - l i g h t e d . "  I n  d u e  s e a s o n  t h e  
o n S p e a r a c y  w a s  e x p o s e d .  A  N o r t ih e n d  
c o u p le  h a d  a  w a g e r  a s  t o  w h ic h  w o u ld  
b e  t h e '  t i r s t  to  d i s c o v e r  t h e  o t h e r ’s  
I d e n t i t y  f i r s t .  I t  I s  u n d e r s t o o d  t h a t  
R a y  w il l  b u i ld  t h e  f i r e s  a n d  p r e p a r e  
t h e  ( b r e a k f a s t s  d u r i n g  t h e  c o m in g  
m o n th .
C R O S S — 'T O L M A N .
I b r o o k  C o l l i n s  C r o s s  o f  t h i s  c i t y  u m l  
M is s  H e l e n  C a r v e r  'C o lu m n  o f  V i n a l ­
h a v e n  w e r e  m a r r i e d  u t  l l io  h o m o  o f  t l io  
1.r i d e ’s  a u n t  a n d  u n d o ,  M r .  a n d  M r s .  
R .  T .  C a r v e r ,  i n  V i n a l h a v e n ,  T h u r s d a y  
n o o n .  T h e  c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  
b y  R e v .  M r .  H a n a c o n i  I n  t h e  p r e s e n c e  
o t  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .  T h e  r e s i d e n c e  
w a s  v e r y  p r e t t i l y  d e c o r a t e d ,  a  f e a t u r e  
b e i n g  t h e  w e d d i n g  a r c h ,  f r o m  w h i c h  
w a s  s u s p e n d e d  u  m a g n i f i c e n t  b e l l  o f  
l i l i e s  u n d  r o s e s .  T h e  b r i d e  w a s  g o w n e d  
i n  w h i t e  s i l k  m u s l i n  o v e r  w h i t e  s i l k ,  
t h e  b r i d a l  v e i l  b e i n g  f a s t e n e d  w i t h  a  
p e a r l  c r e s c e n t  w h ic h  w a s  t h e  g i f t  o f  t h e  
g r o o m .  T h u  b r i d e s m a i d  w a s  M is s  
J o s e p h i n e  15. C o o m b s ,  a  n i e c e  o f  t h e  
g r o o m .  S h e  w o r e  a  g o w n  o f  b l u e  c r e p e  
c h i n e  a n d  c a r r i e d  w h i t e  c u r n u t i o u s .  
T h e  g r o o m  w a s  a t t e n d e d  b y  A l b e r t  L . 
L o m b a r d  o f  R o c k l a n d .  T h u  w e d d i n g  
m a r c h  w u s  p l a y e d  b y  M is s  F a y e  C o b u r n  
o f  V i u u l l i a v e n .  A f t e r  t h e  c e r e m o n y  
c a m e  t h e  u s u a l  c o n g r a t u l a t i o n s  a n d  u 
d a i n t y  w e d d i n g  l u n c h .  M a n y  o u t  o t  
to w n  p e r s o n s  w o r e  p r e s e n t .
M r .  C r o s s  u m l  l i r i d o  e a i t io  i m m e d i ­
a t e l y  to  t h i s  c i t y ,  a n d  w i l l  i i iu k o  t h e i r  
f u t u r e  h o m e  u t  45 G r a n i t e  s t r e e t .  T h e y  
h a v e  r e c e i v e d  m a n y  n i c e  . p r e s e n t s .  T h e  
g r o o m  is  a  s o n  o f  A ir . a n i l  M s s .  G e o r g e  
15. C r o s s ,  G r a n i t e  s t r e e t ,  a m i  i s  i n  t h e  
e m p l o y  o f  t l io  K n o x  T e l e p h o n e  C o ., 
w e l l  l i k e d  b y  h i s  e m p l o y e r s  u u d  f e l l o w  
e m p l o y e s .  'T h e  b r i d e  i s  o n e  o f  A’ i u a l -  
l i a v o n ’s  m o s t  u t l r a c t i v o  y o u n g  w o m e n ,  
u n d  t h i s  c i t y  la  w e l l  p l e u s e d  a t  i t a  I n te n t  
a c q u i s i t i o n .
ROCKLAND T R IM M E D  H. M. B .’S
C ap t. McLoon’s M en P rove T h e ir  R ig h t 
T o  Defend R ockland  Polo C ham p io n sh ip  
— O ther S p o rtin g  Notes.
Are You Looking for 
I n e x p e n s i v e , * ^
X m a s  G i f t s  ?
M A D A M E  M . Y A L E ’S 
Manicure Spaoltlcs, Complexion Pow­
der, Skin Food, Almond Blossom Cream
T h is  is it p ra c tic a l age  uu d  USEFUL 
a STILLBS  art* appreciate* J . p ro v in g  
reiut'lulirauceft th a t b rin g  to  luiucl th e  
perso n a lity  o f th e  g iv e r.
LEAVE YOUR ORDER EARLY.
MRS. M. E. HAIEY, t a t .
8  S u m m e r  S t r e e t ,  R O C K LA N D
S '
Is the title of our new Ills, circular 
describing more than 100 big bar­
gains in saw mills, timber lots and 
New England Farms with stock, 
bay and tools Included on easy 
terms to settle estates quickly; 
just out. Mailed free. Write today. 
E .  A . S T R O V T .
ISO N a m u  S i.. N. Y. C iiy , or Trcmoni 
1 cuiplc, Boston, .,or KtuuH i l l •
T h e  f i r s t  p o lo  g a m e  In  t h e  lo c a l  s e ­
r i e s  w a s  p l a y e d  b y  t h e  R o c k l a n d s  a n d  
H . M . B ’s  W e d n e s d a y  n i g h t ,  b e f o r e  a  
g o o d - s iz e d  c r o w d .  T h e  R o c k l a n d s  
s h o w e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  c o m p l e t e  
m a s t e r s  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  w o n  b y  a  
s c o r e  o f  12 to  2. T h e i r  t e a m  w o r k  w a s  
a b s o l u t e l y  b e y o n d  c r i t i c i s m ,  w ih lle  t h e  
H . M . B ’s  s h o w e d  a n  e n t i r e  l a c k  o f  i t ,  
d u e ,  o f  c o u r s e ,  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m e n  
h a d  n o t  p l a y e d  to g e th e r .
I n  t h e  f i r s t  p e r io d  J o n e s  w a s  a  h o s t  
in  h im s e l f ,  c a g i n g  t h e  b a l l  f o u r  t i m e s  
In  a  l i t t l e  o v e r  s ix  m i n u t e s .  T h e  H .  M . 
B ’s  s c o r e d  o n c e  in  t h a t  p e r io d  o n  a  
f in e  d r i v e  b y  R o d n e y  S k i n n e r .  I n  t h e  
s e c o n d  j ie r io d  t h e  H . M . B ’s  m a d e  a  
v e r y  v ig o r o u s  d e f e n s e ,  a n d  t h e  c h a m ­
p i o n s  s c o r e d  b u t  tw ic e .  T h e  t h i r d  p e ­
r io d  w a s  t h e  f a s t e s t  o f  t h e  w h o le  g a m e ,  
R o c k la n d  s c o r in g  a l m o s t  a t  w il l .  T h e  
1 3 th  g o a l  w a s  m a d e  b y  “ R i n k ”  S k i n ­
n e r ,  w h o  c a g e d  t h e  b a l l  t h r e e  t i m e s  In  
s u c c e s s io n  b e f o r e  h e  s u c c e e d e d  In  m a k ­
i n g  i t  a d h e r e  t o  t h e  n e t t i n g .  W h e n  
t h e  r e d  s p h e r e  w a s  f i n a l l y  l a n d e d  t h e  
j o y  o f  t h i s  e c c e n t r i c  y o u t h  k n e w  n o  
b o u n d s .  T h e  a n n o u n c e m e n t  w a s  g r e e t ­
e d  w i t h  a p p l a u s e  t h a t  f a i r l y  m a d e  t h e  
y o u n g  m a n ’s  h a i r  s t a n d  o n  e n d .
T h e  g a m e  s t a r t e d  t o  b e  a  v e r y  r o u g h  
o n e ,  b u t  s e v e r a l  p e n a l t i e s  w e r e  i m ­
p o s e d ,  a n d  t h e  p l a y e r s  s e t t l e d  d o w n  to  
b u s in e s s .  M c L o o n  a n d  J o n e s  d id  t h e  
r u s h i n g  a c t  w i t h  t h e  p r e c i s i o n  o f  
c lo c k w o r k .  T h e  a b s e n c e  o f  C r o c k e t t  
n e c e s s i t a t e d  a  c h a n g e  in  t h e  d e f e n s e ,  
M a y  s u c c e e d i n g  h im  a t  c e n t e r ,  w h i le  
P e a r l  S m i t h  p r o t e c t e d  t h e  c h i c k e n  
c o o p . M a y  w a s  a s  v i g o r o u s  a s  u s u a l  
a n d  t h e  o p p o s in g  r u s h e r s  f o u n d  h i m  a  
g r e a t  o b s t a c l e .  W h i t n e y  w a s  t h e  s t a r  
o f  t h e  g a m e .  E q u i p p e d  w i t h  p a t e n t  
(‘h e w in g  g e a r  h e  s to o d  In  f r o n t  o f  t h e  
R o c k la n d  c a g e  a  v e r i t a b l e  R o c k l a n d  
b r e a k w a t e r .  T h e  H .  M . B ’s  w e r e  m in u s  
E d d ie  D a v i s  t h e  c l e v e r  a n k l e - r u n n e r ,  
w h o s e  a b i l i t y  i n  t h u t  l in e ,  h o w e v e r ,  
h a d  n o  p o w e r  to  s p a n  t h e  15 m i l e s  o f  
w a t e r  w h ic h  s e p a r a t e  R o c k l a n d  a n d  
V i n a lh a v e n .  “ R i n k ” S k i n n e r  w a s  d e ­
v e lo p e d  f o r  h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  l a s t  m o ­
m e n t ,  a n d  w a s  a  g o o d  d e f e n s e  u n t i l  t h e  
u n a c c u s t o m e d  a n k l e - r u n n i n g  s k a t e s  
b l i s t e r e d  h i s  f e e t .  H i s  g e n e r a l  a p p e a r ­
a n c e  o n  t h e  f lo o r  a n d  in  a c t i o n  r e m in d s  
o n e  o f  a  P a w n e e  I n d i a n  o n  t h e  w a r ­
p a t h .  H e  d id  n o t  s c a l p  J o n e s ,  a l t h o u g h  
s t r o n g l y  t e m p t e d  to ,  j u d g i n g  f r o m  a p ­
p e a r a n c e s .
D ic k  P h i l l i p s  m a d e  h i s  i n i t i a l  a p ­
p e a r a n c e  o n  t h e  s u r f a c e  a n d  s h o w e d  
t h a t  h e  w a s  h a n d lo u p p e d  b y  l a c k  o f  
p r a c t i c e .  H i s  a b i l i t y  a s  a  f a s t  s k a t e r  
e n a b l e d  h im  to  m a k e '  b r i l l i a n t  r a l l i e s  
f r e q u e n t l y .  R o d n e y  S k i n n e r  w a s  n o t  
q u i t e  s o  e f f e c t iv e  w h e n  u r r a y e d  
a g a i n s t  t h e  R o c k l a n d  d e f e n s e ,  b u t  
p r o v e d  v h im s e lf  a  f a s t  m a n .  M i tc h e l l  
w a s  t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  H . M . B  s  a n d  
p u t  u p  a  s p l e n d i d  d e f e n s e ,  p l a y i n g  v e r y  
c l e a n l y  w i th a l .  L a r r a b e e  d id  s o m e  
m a r v e l o u s  w o r k  in  t h e  g o a l ,  a n d  t h e
t l f i n  1* n o i  n e c e s s a r y  f o r  t h e
J I U U  D EC O R A TIO N
o f  u  r o o m .
W 15 C A N  D O  Y O U  A  F I N E  J O B ,  
j W A L L S  A N D  C E I L I N G ,  F O R
Less Than Halt That Amount
l 'E B l l A F S  F O R  O N E  1(1 A K ’i ’E R .
ED W IN  H. C R IE
IM'J K itlOit U h t’OttATOR
Over car station. Telephone
s p e c t a t o r s  w h o  w e r e  d i s a p p o i n t e d  a t  
t h e  o n e - s id e d n e s s  o f  t h e  g a m e  f e l t  w e l l  
r e w a r d e d  o v e r  h i s  b r i l l i a n t  w o r k .  H i s  
r e c o r d  o f  72 s t o p s  is  t h o u g h t  t o  b e  v e r y  
n e a r  t h e  l i m i t  In  t h i s  c i t y .  T h e  s u m ­
m a r y :
(ioalH Marie by T im e
H ocktam t .lo u rs  j !i
R ockland  .lone*
R ockland  Jo n es  
R ockland  Jo n es 
II. M. li. Sk in  u e r  
R ock land  McLoon 
R ockland  Jo n es 
K o ck l.n d  Jo n es 
R ockland  M cLoon 
R ockland  J o  >es 
R ock land  M eloon  
K ocklam l Me Dion 
H. M. H. J  H. S k in n e r  
R ock land  .Jones 
Score R ockland  12, H . M. B. 2 R ushes M cLoon 
11, S k in n e r  2, Jo n e s , fou ls May. Jo n e s . J .  It. 
S k in n e r , S tops in goa ls  L arrab ee  72 S m ith  10, 
- jM M g * ” ’ v, tin
3.01
1.16
re fe re e  W inslow m e r Sliaw , sco re r , T hom as.
A l th o u g h  t h e  D a n v i l l e  t e a m  h a s  a  
l o n g  le a d  in  t h e  w e s t e r n  p o lo  l e a g u e  
F o r t  W a y n e  g a v e  i t  a  h a r d  b u m p i n g  
t h e  o t h e r  n i g h t .  T h e  s c o r e  a t  t h e  c lo s e  
s to o d  11 to  4 in  f a v o r  o f  t h e  “ F o u r  
T w a i n s . ”  T h e  n e w s p a p e r  r e p o r t  s a v s  
t h a t  J a s o n  to o k  p a r t i c u l a r  d e l i g h t  in  
s e e i n g  h m v  m a n y  s c o r e s  h e  c o u l d  p i le  
u p  a g a i n s t  D a n v i l le .  A s  a  m a t t e r  o f  
f a c t  h e  m a d e  n in e  o f  t h e  11, a n d  to o k  
n e a r l y  e v e r y  r u s h .  A m o n g  U ie  p l a y e r s  
o f  t h e  o p p o s in g  t e a m  w e r e  C a m p b e l l  
a n d  M a u t a u g h .  I n  h i s  f i r s t  g a m e  t h i s  
s e a s o n  J a s o n  c a g e d  t h e  b a l l  f r o m  t h e  
s p o t . — “ L o n g  J o h n ” W i le y  is  p l a y i n g  In 
L a f a y e t t e ,  I n d . ,  a n d  i s  s a i d  t o  b e  in  
g o o d  f o r m — H ip s o n ,  t h e  f a m o u s  r u s h e r .  
Is  p l a y i n g  o n  t h e  T e r r e  H a u t e  t e a m  
t h i s  s e a s o n ;  a l s o  “ S p o t ”  H a d l e y — 
“ P o p ”  M c K a y ,  f o r m e r l y  w i t h  t h e  P o r t ­
l a n d s ,  i s  o n  t h e  L a f a y e t t e ,  I n d .  t e a m  
C a s h  m a n  a n d  J o h n  R o b e r t s  a r e  p l a y ­
i n g  in  I n d i a n a p o l i s  a n d  O ’M a l l e y  is  
p l a y i n g  w i th  E l lw o o d ,  111. A l l  t h e s e  
n a m e s  c a l l  u p  m e m o r i e s  o f  t h e  M a in e ’s  
p r o f e s s i o n a l  i>olo l e a g u e  o f  a  f e w  y e a r s  
a g o .  A ll  o f  t h e  p l a y e r s  m e n t i o n e d  a r e  
w e l l  k n o w n  to  R o c k l a n d  p o lo  f a n * .
A  w e s t e r n  p a p e r  s a y s  t h a t  p o lo  Is  
b o o m in g  in  t h e  w e s t  a n d  t h a t  s a l a r i e s  
w h ic h  H a v e  b e e n  v e r y  h i g h  'h a v e  n o w  
b e e n  r e d u c e d  to  $260 a  w e e k  p e r  c lu b .  
F r o m  a n  e a s t e r n  s t a n d p o i n t  t h e s e  f ig ­
u r e s  s e e m  e x o r b i t a n t ,  f o r  e v e n  in  f h e  
p a l m y  d a y s  o f  t h e  g a m e  in  M a in e  t h e r e  
w e r e  fe w  c l u b s  p a y i n g  o v e r  $160 a  
w e e k  a n d  e v e n  in  t h e  m o s t  p r o s p e r o u s  
d a y s  o f  t h e  g a m e ,  w h e n  c h a m p i o n s h i p s  
w e r e  a t  s t a k e ,  i t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e  s a l ­
a r y  l i s t  o f  a n y  o f  t h e  t e a m s  a m o u n t e d  
t o  m o r e  t h a n  $200 w e e k ly .— P o r t l a n d  
A r g u s .  T h e  r e a s o n ,  B r o t h e r  B u r k e ,  is  
j u s t  t h i s .  T h e  w e s t e r n  l e a g u e  h a s  a n  
a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  a b o u t  1200 p e r  
n i g h t .  I n  t h e  M a in e  le a g u e  t h e  a v e r ­
a g e  a t t e n d a n c e  w a s  n e a r e r  400
T o b i a s  A . B u r k e ,  r e c e n t l y  w i t h  t h e  
W o r c e s t e r  T e l e g r a m ,  l i a s  r e s u m e d  h i s  
o ld  p o s i t i o n  a s  s p o r t i n g  e d i t o r  o f  t h e  
P o r t l a n d  A i g u / .  w h ic h  i s  i n d e e d  g o o d  
n e w s  to  t h a t  p a p e r 's  p a t r o n s .  C . E \ -  
1 e r e t t  B e a n e  h a s  r e t i r e d  o n  a c c o u n t  o f  
f a l l i n g  e y e s i g h t ,  a n d  b e c o m e s  e d i t o r  o f  
t h e  M a in e  C e n t r a l  m a g a z in e .
H u t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  h e  d id  n o t  p la y  
in  a l l  o f  t h e  g a m e s  t h i s  s e a s o n  H a n s o n  
M e r r i f ie ld  o f  L e w i s t o n  H i g h  w o u ld  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d  a s  r i g h t  t a c k l e  f o r  
t h e  A l l - M a in e  s c h o o l  t e a m .  T h e  w o r k  
o f  t h e  f o r m e r  R o c k l a n d  b o y  i s  s a i d  to  
h a v e  b e e n  a  r e v e l a t i o n . — B a t e s  lo s e s  b y  
g r a d u a t i o n  tw o  o f  i t s  b e s t  n y t n  t h i s  
y e a r — R e e d  a n d  T u r n e r .  T h e  p l a c e  o f  
o n e  w ill  b e  t a k e n  b y  P o r t e r ,  t h e  c o l ­
o r e d  g i a n t  o f  t h e  l ^ e w is to n  H i g h  s c h o o l  
t e a m . —P u r i n g t o n  w i l l  c o a c h  t h e  B a t e s  
t e a m  a g a i n  n e x t  s e a s o n .
l e r  p u g i l i s t  w h o  k n o c k e d  o u t  K id  
M c C o y  a  fe w  y e a r s  a g o ,  h e  h a s  i s s u e d  
a  d e ll  to  t h e  c h a m p io n .  H a r t  h a s  d e ­
c id e d  n o t  to  g o  a f t e r  J e f f r i e s  a t  o n c e .  
H e  w ill  e n g a g e  in  o n e  b a t t l e ,  a n d  i f  
s u c c e s s f u l ,  h e  w il l  t r y  c o n c l u s i o n s  w i t h  
t h e  b o i l e r m a k e r  I f  t h e  l a t t e r  i s  w i l l in g .  
H a r t  h a s  c o n s e n t e d  to  w a i v e  t h e  c o lo r  
l in e  a n d  m e e t  J a c k  J o h n s o n ,  t h e  n e g r o  
h e a v y w e i g h t ,  a n d  n e g o t i a t i o n s  f o r  s u c h  
a  m i l l  a r e  n o w  u n d e r  w a y .  I f  h e  b e a t s  
J o h n s o n ,  a n d  h e  t h i n k s  h e  w il l ,  h e  w ill  
a g r e e  t o  b o x  J e f f r i e s  a n y  n u m b e r  »f 
r o u n d s  a t  a n y  t im e  o r  p la c e .
I n  t h e  g r e a t e s t  f ig h t  w i t n e s s e d  b e ­
tw e e n  l i t t l e  m e n  in  y e a r s ,  “ B a t t l i n g ” 
N e ls o n  o f  C h ic a g o ,  w o n  f r o m  “ Y o u n g  
C o r b e t t ”  o f  D e n v e r  In  t e n  r o u n d s  a t  
S a n  F r a n c i s c o  T u e s d a y  n i g h t .  P r o m  
t h e  t a p  o f  t h e  b e l l  u n t i l  C o r b e t t ’s  s e c ­
o n d s  th r e w ’ u p  t h e  s p o n g e ,  N e l s o n  w a s  
m a s t e r  o f  t h e  s i t u a t i o n  a t  e v e r y  s t a g e  
o f  t h e  g a m e .  H i s  I n - f i g h t i n g  w a s  a  
r e v e l a t i o n  a n d  t h e  m o s t  b r i l l i a n t  w i t ­
n e s s e d  in  a n y  r i n g  a t  S a n  F r a n c i s c o .  
F o r  t h e  l a s t  t h r e e  r o u n d s  o f  t h e  f ig h t  
C o r b e t t  w a s  a s  h e lp l e s s  a s  a  b a b y  b u t  
h e  w o b b le d  a r o u n d  g r o g g l l y  a n d  g a m e ­
ly  u n t i l  t h e  r e p e a t e d  c a l l s  f r o m  a r o u n d  
t h e  h o u s e  to  s t o p  t h e  flgT it c a u s e d  
H a r r y  T u t h i l l  t o  e n t e r  t h e  r i n g .  T h e  
f i g h t  w a s  o v e r  a n d  t h e  n e w  m a n  Is  in  
l i n e  to  v a n q u i s h  C h a m p io n  B r i t t .  L o ­
c a l ly  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  I n t e r e s t  
In  t h i s  b a t t l e .  C o r b e t t  w a s  e a s i l y  t h e  
f a v o r i t e ,  a n d  t h e  n e w s  f r o m  t h e  f ig h t  
w a s  v e r y  s u r p r i s i n g .
T h e  B a t h  p o lo  t e a m  c o m e s  h e r e  t h i s  
F r i d a y  e v e n in g ,  a n d  R o c k l a n d  w i l l  u n ­
q u e s t i o n a b l y  h a v e  t h e  h a r d e s t  f i g h t  o n  
i t s  h a n d s  t h a t  h a s  t a k e n  p l a c e  t h u s  
f a r  t h i s  s e a s o n .  T h e  v i s i t i n g  t e a m  w ill  
b e  m a d e  u p  a s  f o l lo w s :  P a r k s  l r ,
( 'r e u s e y  2 r , F a r n h a m  c , R y a n  h  b , 
S h a u g h n e s s y  g . T h i s  i s  a  c r a c k a j a c k  
t e a m ,  b u t  R o c k la n d  h a s  a b o u t  t h e  
s m a r t e s t  a m a t e u r  b u n c h  t h a t  e v e r  
s to o d  o n  r o l l e r s  a n d  w i l l  e n d e a v o r  to  
m a i n t a i n  i t s  p e r f e c t  p e r c e n t a g e  o f  v i c ­
to r i e s .  T h e  t e a m  t h a t  d e f e a t s  R o c k ­
la n d  t h i s  s e a s o n  w il l  h a v e  to  b e  u p  a n d  
d o in g  b e f o r e  d a y l i g h t .  C r o c k e t t  w il l  
b e  In  h i s  p o s i t io n  u t  h a l f b a c k ,  a n d  N e d  
M a y  w ill  lo o k  a f t e r  t h e  c a g e .
F r e d  L o g a n ,  t h e  R o c k p o r t  p i t c h e r ,  
w h o  i s  n o w  e m p lo y e d  a t  t h e  B a t h  I r o n  
W o r k s ,  w a s  r e c e n t l y  h o m e  o n  a  s h o r t  
v a c a t i o n .  L o g a n  p l a y e d  o n  t h e  I r o n  
W o r k s  b a s e b a l l  t e a m  l a s t  s e a s o n  a n d  
w a s  o n e  o f  I t s  s t a r  m e n .  H e  r e p o r t s  
a n  a b u n d a n c e  o f  a m a t e u r  b o w l in g  
t e a m s  in  B a t h  t h i s  w i n t e r ,  a n d  I t  g o e s  
w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  h e  b e lo n g s  t o  o n e  
o f  th e m .
F r e d  B r y s o n  o u t  p o in t e d  J o e  N e ls o n  
o f  C h e l s e a  In  a  1 0 - r o u n d  b o u t  a t  C a m ­
b r i d g e  T u e s d a y  n i g h t .
S t e v e  A s h e ,  t h e  w e l l - k n o w n  p i t c h e r ,  
w h o  o n c e  p la y e d  In  R o c k la n d ,  c u t  h is  
t h r o a t  w h i le  t e m p o r a r i l y  l m u n c  J u s t 
S a t u r d a y ,  a n d  d ie d  T u e s d a y .
My v in  H a r t ,  t h e  L v y -
j i l e l  to  J i m  
u ic e r , J a c k
N o M o re  b u f fe r  lu g .
i f  y o u  a r e  t r o u b l e d  w i t h  i n d i g e s t i o n  
g e t  a  b o t t l e  o f  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  
a n d  s e e  h o w  q u ic k ly  I t  w ill  c u r e  y o u .  
G e o . A . T h o m p s o n ,  o f  S p e n c e r ,  l a . ,  
s a y s .  “ H a v e  h a d  D y s p e p s i a  f o r  
t w e n t y  y e a r s .  M y  q a s e  w a s  a l m o s t  
h o p e le s s .  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  w a s  
r e c o m m e n d e d  a n d  1 u s e d  a  f e w  b o t t l e s  
o f  i t  a n d  i t  i s  t h e  o n ly  t h i n g  t h a t  h a s  
i c J i e w d  m e . W o u ld  n o t  b e  w i t h o u t  I t .  
H a v e  d o c to i c d  w i t h  lo c a l  p h y s i c i a n s  
a n d  a l s o  a t  C h ic a g o ,  a n d  e v e n  w e n t  to  
N o r w a y  w i th  h o p e s  o f  g e t t i n g  s o m e  r e ­
l ie f .  b u t  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  i s  m e  
o n l y  r e m e d y  t h a t  h a s  d o n e  m e  a n y  
k o o I, m d  1 h e a r t i l y  r e c o m m e n d  i i .  E v ­
e r y  i  n eo n  s u f f e r i n g  w i th  l u d i g e g l l o n  
o r  i i )  p e p e iu  s h o u l d  u s e  i t . ”  S o ld  b y  
W . t i  K i l t  l e d g e .
L e a v e n  w o r t h  
M o r s e  ( Y a le ) ,  
( P e n n . ) ,  f u l l -
s e l e c t i o n s .  “T h e
A LL-A M ER IC A  FO O TBA LL
A T eam  and S u b s titu te *  S elec ted  By
Good A u th o rity — H urley th e  O nly  H ar­
vard  M an In If.
O n e  o f  t h e  A b le s t  f o o tb a l l  w r i t e r s  o f  
t h e  s e a s o n  w a s  “ T h e  U m p i r e , ”  w h o s e  
a r t i c l e s  In  t h e  M o n d a y  e d i t i o n s  o f  t h a t  
p a p e r  h a v e  a w a k e n e d  w i d e s p r e a d  I n ­
t e r e s t  a m o n g  t h e  “ f a n s . ”  H e  d i d  n o t  
w a s t e  c o lu m n s  in  a n  o u t b u r s t  o f  p e r ­
s o n a l  e g o t i s m  a s  d id  s o m e  o f  t h e  f o o t ­
b a l l  a u t h o r i t i e s ,  b u t  h e  v i e w e d  a l l  t h e  
g a m e s  f r o m  a n  I m p a r t i a l  s t a n d p o i n t  
a n d  h i s  p r e d i c t i o n s  w e r e  n e a r l y  
a l w a y s  r e l i a b l e .  FY>r t h i s  r e a s o n  
h i s  s e l e c t i o n  o f  a n  A l l - A m e r i c a  
t e a m  o u g h t  t o  h a v e  g r e a t  w e ig h t .  
H e  p i c k s  t h e  f o l l o w in g  t e a m .  S h e v l ln  
( Y a le ) ,  l o f t  e n d ;  B lo o m e r  ( Y a le ) ,  l e f t  
t a c k l e ;  K i n n e y  ( Y a le ) ,  l e f t  g u a r d ; ;  
T lo r a b a c k ,  ( Y a le ) ,  c e n t e r ;  P i e k a r s h l ,  
( P e n n s y l v a n i a ) ,  r i g h t  g u a r d ;  C o o n e y ,  
( P r i n c e t o n ) ,  r i g h t  t a c k l e ;  N e a l  ( Y a le ) ,  
r i g h t  e n d ;  S t e v e n s o n ,  ( P e n n . ) ,  q u a r t e r ­
b a c k :  R e y n o ld s .  ( P e n n ) ,  l e f t  h a l f
b a c k ;  H u r l e y ,  ( H a r v a r d ) ,  r i g h t  h a l f  
b a c k :  T o r n e y  ( W e s t  P o i n t ) ,  f u l l b a c k .  
H i s  t e a m  o f  s u b s t i t u t e s  is  m a d e  u p  a s  
f o l lo w s :  M a th e w s  ( H a r v a r d ) ,  l e f t  e n d :  
B u t k j e w l e z  ( P e n n . ) ,  l e f t  t a c k l e ;  s h o r t  
( P r i n c e t o n ) .  l e f t  g u a r d ;  T i p t o n  ( W e s t  
P o i n t ) ,  c e n t e r ;  T r i p p ,  ( Y a le ) ,  r i g h t  
g u a r d :  H o g a n  ( Y a le ) ,  r i g h t  t a c k l e ;
D r a k e  ( P e n n . ) ,  r i g h t  e n d ;  R o c k w e l l  
( Y a le ) ,  q u a r t e r b a c k ;
( Y a le ) ,  l e f t  h a l f b a c k ;  
r i g h t  h a l f b a c k :  S m i th  
b a c k .
I n  e x p l a n a t i o n  o f  h ls  
U m p i r e ”  s a y s :
“ I t  w il l  b e  s e e n  t h a t  Y a l e ’s  e n t i r e  l e f t  
w in g  Is  s e l e c t e d  f o r  t h e  A l l - A m e r i c a  
t e a m ,  a n d  t h a t  s h e  t h u s  g e t s  f iv e  o u t  
o f  t h e  e le v e n  p l a c e s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  n o  p o s i t i o n  b e h in d  t h e  l i n e  is  
a w a r d e d  to  h e r .  P e n n s y l v a n i a  h a s  
t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s .  P r i n c e t o n  o n e ,  
H a r v a r d  o n e  a n d  W e s t  P o i n t  o n e .  N o  
e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  to  a s s i g n  a  m a n  
a  p l a c e  o n  th e  s a m e  s id e  o f  t h e  l in e  
w h e r e  h e  a c t u a l l y  p l a y e d ,  i t  b e i n g  a s ­
s u m e d  t h a t  a  l e f t  t a c k l e ,  C o o n e y ,  f o r  
e x a m p le ,  w o u ld  b e  e q u a l l y  a s  s t r o n g  
o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  l in e .  N o r  h a s  a n y  
a c c o u n t  b e e n  t a k e n  o f  W e s t e r n  p l a y e r s  
f o r  t h e y  h a v e  n o t  m e t  E a s t e r h  t e a m s .  
M r. 'H u r r y  U p ’ Y o s t  m a y  b e  c o n f id e n t  
t h a t  M ic h ig a n  w o u ld  b e a t  t h e  b e s t  o f  
t h e  E a s t ,  b u t  I t  h a s  y e t  t o  b e  d e m o n ­
s t r a t e d .
‘ T h e  c h o ic e  o f  a  s o - c a l l e d  A l l - A m e r i c a  
f o o tb a l l  t e a m ,  n e v e r  a  s i m p l e  m a t t e r ,  
i s  u n u s u a l l y  C o m p l ic a te d  t h i s  s e a s o n  
b y  t h e  e x t r e m e  d e v e lo p m e n t  In  t h e  d i ­
r e c t i o n  o f  o n e  s t y l e  o f  p l a y .  N o  o n e  
p e r s o n ,  h o w e v e r  i m p a r t i a l l y  m in d e d  o r  
w e ll  I n f o r m e d  a s  to  t h e  p e r f o r m a n c e s  
o f  t h e  v a r i o u s  p l a y e r s  o f  o u r  b e s t  
t e a m s ,  c a n  m a k e  e le v e n  s e l e c t i o n s  
t h a t  w il l  a p p e a r  t o  e v e r y b o d y  to  b e  t h e  
b e s t  o n e s  p o s s ib le .  H l s  o w n  p e r s o n a l  
l i k e s  o r  d i s l i k e s  r e g a r d i n g  v a r y i n g  
w a y s  o f  p l a y i n g  a  c e r t a i n  p o s i t i o n  o r  
h l s  J u d g m e n t  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  
v a l u e  o f  o n e  p l a y i n g  q u a l i t y  o v e r  a n ­
o t h e r  is  a l s o  l i k e ly  t o  e n t e r  I n to  h i s  
d e c is io n s .  B u t  j u s t  n o w  a n y b o d y  w h o  
t r i e s  to  n a m e  t h e  b e s t  p l a y e r s  f o r  t h e  
e l e v e n  p o s i t i o n s  I s  h a m p e r e d  b y  th e  
m ia s m a  o f  m a s s  p l a y  t h a t  h a s  s o  p e r ­
s i s t e n t l y  h o v e r e d  o v e r  t h e  s e a s o n  t h a t  
c a m e  to  a n  e n d  o n  S a t u r d a y  w i t h  t h e  
A r m y - N a v y  m a t c h  a t  P h i l a d e l p h i a .
“ T h e  m a s s  p l a y  s t y l e  o f  g a m e  Is  h o s ­
t i l e  t o  I n d i v i d u a l i t y .  U n d e r  I t  e a c h  o f  
t h e  s e v e r a l  p l a y e r s  c h o s e n  to  c o n s t i ­
t u t e  t h e  b a t t e r i n g  r t i m ,w h i c h  is  d e p e n d  
e d  u p o n  to  s m a s h  i t s  w a y  t o  v i c t o r y ,  Is 
o n l y  o n e  o f  a  s e t  o f  c o g s  In  t h e  m a c h ­
in e . S u c h  a  g a m e  d e v e lo p s  f e w  s t a r s .  
(C o n s e q u e n t ly  t h e  d i f f i c u l ty  o f  n a m i n g  
t h e  b e s t  p l a y e r s  I s  I n c r e a s e d  b y  th e  
f a c t  t h a t  f e w  o f  t h e  w e a r e r s  o f  f o o tb a l l  
u n i f o r m s  lo o m  a b o v e  t h e i r  f e l l o w s  o f  
t h e  g r id i r o n .  T h e  d i r e c t i o n  w h ic h  t h e  
g a m e  h a s  t a k e n  in  t h e  s e a s o n  J u s t  e n d ­
e d  i s  s u f f i c i e n t ly  I n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  n a m e s  o f  s u c h  m e n  a s  B lo o m ­
e r ,  H o g a n .  K in n e y ,  R o r a b a c k ,  P l e k a r -  
s k l .  C o o n e y  a n d  S t a n a r d  a r e  t h e  o n e s  
t h a t  f i r s t  r e c u r  to  m e m o r y  a s  t h e  s e a ­
s o n ’s  m a t c h e s  a r e  m e n t a l l y  r e v ie w e d .  
E v e r y o n e  o f  t h e s e  p l a y e r s  is  d i s t i n ­
g u i s h e d  a lo n e  f o r  s t r e n g t h  a n d  b e e f  
a n d  e f f e c t iv e n e s s  In  h e a d lo n g ,  b r u t e  
s t r e n g t h  r u s h e s .  I t  Is , In  f a c t ,  t h e  
m o s t  m o n o to n o u s  s e a s o n ,  s o  f a r  a s  I t s  
m e th o d  o f  p l a y  i s  c o n c e r n e d ,  t h a t  t h e  
g a m e  h a s  e v e r  k n o w n .  T h e  e v i l s  o f  
t h i s  d e v e lo p m e n t  a r e  g r e a t  a n d  c r y  
a lo u d  f o r  r e f o r m .
H r w a r e  o f  C o u n te r f e i t* .
“ D e W I t t 's  is  t h e  o n l y  g e n u i n e  W i t c h  
H a z e l  S a l v e ”  w r i t e s  J .  L . T u c k e r ,  o f  
C e n t r e ,  A la .  “ I h a v e  u s e d  I t  in  m y  
f a m i ly  f o r  P i l e s ,  C u t s  a n d  B u r n s  f o r  
y e a r s  a n d  c a n  r e c o m m e n d  i t  t o  b e  t h e  
b e s t  S a lv e  o n  t h e  m a r k e t .  E v e r y  f a m ­
i ly  s h o u ld  k e e p  I t ,  a s  I t  is  a n  i n v a l u ­
a b l e  h o u s e h o ld  r e m e d y ,  a n d  s h o u l d  a l ­
w a y s  b e  k e p t  o n  h a j i d  f o r  I m m e d i a t e  
u s e . ”  M rs .  S a m u e l*  G a g e ,  o f  N o r t h  
B u s h ,  N e w  Y o r k ,  s a y s :  “ I  h a d  a  f e v e r  
s o r e  o n  m y  a n k l e  f o r  t w e lv e  y e a r s  t h a t  
t h e  d o c t o r s  c o u ld  n o t  c u r e .  A ll  s a l v e s  
a n d  b lo o d  r e m e d ie s  p r o v e d  w o r t h l e s s .  I 
c o u ld  n o t  w a lk  f o r  o v e r  t w o  y e a r s .  
F i n a l l y  I w a s  p e r s u a d e d  to  t r y  D e  
W i t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a lv e ,  w h ic h  h a s  
c o m p le t e ly  c u r e d  m e . I t  I s  a  w o n d e r f u l  
r e l i e f .  D e W I t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a l v e  
c u r e s  w i t h o u t  l e a v i n g  u  s c a r .  S o ld  b y  
W . H .  K i t t r e d g e .
PARMENTE R
. . .T H E .. .
S H O E M A N
Has Just Received 
A Grand Bargain
--------i n  a --------
Fancy Velvet
Oriental
Colonia Slipper
Fleeced Lined and Warm 
Made to Sell tor $1.5 0.
Our Bargain Price Only
7 9 c
GIRLS’ W  OVERSHOES
S iz e s  13 to  2 . O n l \
8 9 c
IT WILL PAY YOU TO GET OUR 
PRICES ON RUBBER GOODS 
BEFORE BUYING.
r f ia n
B ir d
w ith
MARINE MATTERS.
S< h o o n e r s  J o h n  J .  P e r r y  a n d  Jc  
L . M o tt  lo a d e d  l im e  f r o m  A. D  
& C o . f o r  N e w  Y o r k  t h i s  w e e k .
S t h .  J n * .  A. B r o w n ,  R lm m # w < , 
r i v e d  T h u r s d a y  f r o m  N e w  Y o rk  
c o a l  f o r  F a r r a n d ,  S p e a r  A  C o.
S c h .  E .  A i m  l a r i  tin, N e l s o n ,  a r r i v e d  
T h u r s d a y  f r o m  Y o r k  w ith  r e a l
f o r  F a r r a n d ,  S p e a r  & C o.
S c h . T h r o e  S l e t e r e ,  P r i c e ,  R a ile d  
T h u r s d a y  f o r  S t .  J o h n s ,  N . B . t o  lo a d  
lu m b e r  f o r  N e w  Y o rk .
S<(h. J .  A r t h u r  L o r d ,  J o h n  n o n ,  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l u m b e r  
f r o m  E a s t  M a c h in e .
S c h .  A d a  A m ew , H a l v e r s o n  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  w ith  l im e  
f r o m  A . J .  B ird  A  C o.
S c h . J o s .  W . H a t h o r n e ,  HefTeee, w a ll­
e d  T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l u m ­
b e r  f r o m  B a n g o r .
S c h .  ( T in r i le  W o o ls e y ,  G in n ,  sa ile d  
T h u r s d a y  f o r  S p r u c e  H e a d  t o  lo a d  
s t o n e  f o r  N ew ’ Y o r k
S c h .  A . H e a t o n .  H a r t ,  s a i l e d  T h u r s ­
d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i th  l im e  f r o m  A . 
C . G a y  *  C o .
Sc.h. M o r r i s  A C l i f f  Is  l o a d i n g  l im e  
f o r  N e w  Y o r k  f r o m  A . C . G a y  A  O o.
SWh. E v le  13. H a ll , P e r r y ,  f in ish e d  
l o a d i n g  p a v i n g  T Y iursdny a t  M1. H a g a n  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  B r ig a d ie r ,  R a t o n ,  If? lo a d e d  a n d  
r e a d y  to  s a i l  w i th  s t o n e  f r o m  S t o n i n g -  
t o n  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  J .  R .  B o d  w e  II, D e m m o n s ,  sa lte d  
T h u r s d a y  f r o m  S o m e s ’ S o u n d  w ith  o u t  
s to n e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  A n n ie  L o r d ,  R u s s e l l ,  Is  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  l u m b e r  a t  G e o r g e to w n ,  S. 
C . f o r  B o s to n  a t  $ 4 . 8 p e r  M .
S c h . W m . B I s b e e ,  B e m e t ,  a r r i v e d  a t  
B o o th h a y  H a r b o r  W e d n e s d a y ,  f r o m  
N o r f o lk  f o r  D lg b y ,  N . S.
S c h . H e n r y  J .  S m i t h .  A dam s* , s a i l e d  
f ro m  N o r f o lk ,  M o n d a y ,  w i t h  c o a l  f o r  
S a n  J u a n ,  P .  R .
S c h .  W m . H . Y o r k e r  W a d e ,  a r r i v e d  
a t  P r o v i d e n c e  t h e  29tfh w i t h  c o a l  f r o m  
N o r f o lk .
S c h . ( ’h a s .  H .  K l i n c k  s a i l e d  W e d n e s ­
d a y  f r o m  B o s to n  f o r  H u r r i c a n e  to  lo a d  
s t o n e  f o r  N e w  Y o rk .
S c h . R o b e r t  M c F a r l a n d ,  M o n tg o m e r y ,  
a r r i v e d  a t  N e w  Y o r k  W e d n e s d a y  f r o m  
B r u n s w ic k  w i th  lu m b e r .
T H E  H A S K E L L 'S  CLOSE CALL.
B y  n h a i r ’s  b r e a d t h  a  s e r i o u s  c o l l i ­
s io n  w a s  a v e r t e d  In  B o s to n  h a r b o r  a t  
4 o ’c lo c k  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,  w h e n  
t h e  b ig  L e y la t i d  l i n e r  W i n l  f r e d l a n ,  
f o u l e d  t h e  s c h o o n e r  J a c o b  M , H a s k e l l ,  
l y in g  a t  a n c h o r  In  tthe s t r e a m .  I t  w a s  
t h e  q u i c k  n o t io n  o f  t h o s e  o n  t h e  
s t e a m e r  in  g e t t i n g  t h e i r  o r m h o r  d o w n  
w h e n  th e y  s a w  t h a t  t h e y  w e r e  g o in g  
to  s t r i k e  t h e  b ig  a d h o o n e r  w h ic h  p r e ­
v e n t s  h e r  f r o m  h i t t i n g  h e r  a l m o s t  
a m i d s h i p s ,  w h e n  s h e  w o u ld  h a v e  u n ­
d o u b t e d l y  b e e n  c u t  In  tw o . A s  I t  w a s  
s h e  g r a z e d  a l o n g  t h e  s id e  o f  t h e  
s c h o o n e r .
Q U I C K S T E P 'S  W A N D E R I N G S .
S a n  F r a n c i s c o  d e s |* a t e h e 8  o f  r e c e n t  
d a t e  d e s c r i b e  t h e  w a n d e r i n g s  o f  t h e  
b & r k e n t ln e  Q u ic k s t e p ,  f o r m e r l y  c o m ­
m a n d e d  b y  C a p t .  W . G . T i b b e t t s ,  a  n a ­
t i v e  o f  R o c k la n d .  T h e  b a r k e n  t i n e  w 'n s  
d e s e r t e d  b y  h e r  c r e w  a f t e r  t h e y  h a d  
u n d e r g o n e  n i n e  d a y s  o f  h a r d s h i p ,  a n d  
s i n c e  t h a t  d a t e  t h e  c r a f t  h a s  b e e n  a  
r u d d e r l e s s ,  w a t e r l o g g e d  d e r e l i c t ,  d r i f t ­
i n g  n o w  s o m e w h e r e  In  t h e  n o r t h e r n  
s e n s .  I n  t h i s  v e s s e l  C a p t .  T i b b e t t s  
m a d e  f o r e ig n  v o y a g e s  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  v i s i t i n g  C h i n a ,  J a p a n  a n d  
A la s k a .
A CoMtly M is ta k e .
B lu n d e r s  a r e  s o m e t i m e s  v e r y  e x p e n ­
s iv e .  O c c a s i o n a l l y  l i f e  I t s e l f  i s  t h e  
p r i c e  o f  a  m i s t a k e ,  b u t  y o u ’ll n e v e r  b e  
w r o n g  If  y o u  t a k e  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  
P i l l s  f o r  D y s p e i t f f ia ,  D i z z in e s s ,  H e a d -  
a c h e ,  L i v e r  o r  B o w e l  t r o u b l e s .  T h e y  
a r e  g e n t l e  y e t  t h o r o u g h .  25 c , a t  W . H .  
I C l tH e d g e 's  d r u g  s t o r e .
NORTH W A LD O B O R O
M rs .  A lv in  IC u g ley  w a s  a  g u e s t  o f  
M is s  C a n a le  W a l t e r s  F r i d a y .
M r. a n d  M rs .  W . I I .  S t a h l  w e r e  
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs .  L e s l i e  M a n k  a t  
F e y l e r ’s  C o r n e r  T h a n k s g i v i n g  D a y .
G e o r g e  O l iv e r  o f  W a r r e n  a n d  A l b e r t  
M. O l iv e r  o f  P l e a s a n t  H i l l  c o m m e n c e d  
T u e s d a y  t o  l a y  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
s t e a m  m il l ,  w h ic h  t h e y  p u r j> o s e  t o  e r ­
e c t  a t  t h e  f o o t  o f  M e d o m a k  P o n d ,  o n  
l a n d  o f  H a m l i n  O r f f .  T h e y  p u r p o s e  to  
p u t  In  a  b o a r d  c i r c u l a r ,  l a t h  m a c h i n e  
a n d  t h r a s h i n g  m a c h in e .
E v a n g e l i s t  J o n e s  p r e a c h e d  a t  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  h e r e  l o s t  S u n d a y  
fo r e n o o n  a n d  e v e n i n g .  H e  r e t u r n e d  to  
h l s  h o m e  in  S o u th  S o m e r v i l l e ,  M o n d a y .
D . O . S t a h l  i s  h u v l n g  s e r i o u s  t r o u b l e  
w i t h  h l s  e y e s .
M r. a n d  M rs . M o s e s  D e  C o s t a  o f  S o . 
W a s h i n g t o n  w e r e  in  t h i s  p l a c e  M o n d a y
C . K e n n e d y  o f  E a s t  J e f f e r s o n  w as 
a t  h l s  g r a n d p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  
Is a u ic  O v e r lo c k s ,  o n e  d a y  t h e  f i r s t  o f  
t h e  w e e k .
B e r t  L . B u r n h e i m c r  w a s  i l f  T h o m a s -
to n  M o n d a y .
A ir. a n d  M rs .  W .  R . W a l t e r  a t t e n d e d  
t h e  f u n e r a l  o f  h l s  u n c le .  M r .  N a s h ,  a t  
D u tc h  N e c k  S u n d a y .
M rs .  A lic e  H. U w  a n d  d a u g h t e r  M i l ­
l ie  o f  F l a n d e r s  C o r n e r  w e r e  in  t h i s  
p l a c e  M o n d a y .
J o h n  F l a n d e r s  o f  E a s t  W a ld o b o r o  
w a s  In t h i s  v i c i n i t y  o n e  d a y  t h i s  w e e k .
F r a n k  W . S p r a g u e  o f  F l a n d e r s  C o r ­
n e r  w a s  a t  J o h n  B u m h e i m e r ’s  M o n d a y .
F ig h t  W il l »i* I t i t t r r .
T h o s e  w h o  w i l l  j> e rs js t  in  c l o s i n g  
t h e i r  e a r s  a g a i n s t  t h e  c o n t i n u a l  r e c o m ­
m e n d a t i o n  o f  D r .  K i n g 's  N e w  D i s c o v ­
e r y  f o r  C o n s u m p t io n ,  w ill  h a v e  a  lo n g  
a n d  b i t t e r  f i g h t  w i t h  t h e i r  t r o u b l e s ,  i f  
n o t  e n d e d  e a r l i e r  b y  f a t a l  t e r m i n a t i o n .  
R e a d  w h a t  T .  R . B e a l l  o f  B e a l l .  M ia s , 
h a s  t o  s a y :  “ L u s t  f a l l  m y  w if e  h a d  
e v e r y  s y m p t o m  o f  c o n s u m p t i o n .  B h e  
to o k  D r .  K i n g ’s  N e w  D is c o v e r y  a f t e i  
e v e r y t h i n g  e l s e  fu l le d .  I m p r o v e m e n t  
c a m e  a t  o n c e  a n d  f o u r  b o t t l e s  e n t i r e l y  
c u r e d  f ie r .  G u a r a n t e e d  b y  W . H .  K i t ­
t r e d g e  d r u g g i s t .  P r i c e  61c a n d  $ i .M  
T r i a l  b o t t l e s  f r e e .
FOOT OF LIMEROCK STREET
^  Is  t h e  p la c e  B uy  E arly
G I R L S
W A N T E D
A T
Ciiiniiii!!; Factory
---- o r-----
Thorndike & Hix
R O C K L A N D ,  M E .
r
C
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE ? SATURDAY, DECEMBER ft l ‘)04.
A r p  You Slaying Up
M ights w ith  th o  B a b y ?
D*n It some 4ll*trr*«dnr *fctn nffortlnn? No need of it. Host* of faa ppy mothers dal If U»c
Harfina Soap
In bahy*a hath. Kill* <U<»e«*e parasite*. Speedily allaya Irritation of scalp and akin. Induces rostral sleep. Keep* hnhy sweet and healthy. For rushes. chefing, creen*. aorofuln, Itrhlna. all akin soreness. IIARl'INA SOAP la truly wonderful. What It does for bahf It will do for ron. It’a the moat roothlnir and aatlafTlnp of toll* t. bath and nnr«ery soaps. No animal fata. Medicated. Antlaeptle, Do- odnrlalup. lUfreahinp, Healing, Fragrant. 
Breath of Pine Balsam in Every C a k e ."  
Try It. Ton'll be convinced. T.nrgo 25c. cakea. Dos, 3 cakes, CTh*. DrugglMs*. 
S a tM fy  rottr s e 'f ,  Srrul of O noeJttr
FREE SAMPLES
Tncloae 6c. post age and we will send yon free Tlalrhcalth. Sklnhealth Treatment, with Ilar- flna Soap, and Ulnatrated Bonks. "How to Harr Beantlful Hair and Complexion.” Sam­ple* supplied «nlr by PHILO IIAY SPECIAL- TIKSPO.. 221G Lafayette St.. Newark. N. J. Befosc any thing without Philo HayCo.signature
M ade H er 
Y ou n g
HAfRHFAL 7§i always brinp 
betulilni co or of youth to ^,my c  * 
life and growth to thin hair. St r  
i r r ’y remov.-s dan Iru.F an d  kill - th* tfys, but ft hair food, supplying 
A hL’h-class hair- grower dressing i VYnr*tGFtm Docs not soil skin or 
cannot be detected.
Aided by HARFINA SOAP, It at onee
soothes and heals the scalp, destroys microbes, stops 
itching and promotes fine hair growth* ^ ca d  what 
Mrs. Mason, N uttellburgh, W . Va., says about
he natural and
* Gives new 
Pout-
iff n o t  a
to the roots.
i p w  and
Its  use
HAY'S HAIRHEALTH
“ Find Inclosed $2.75 for n bottle* IIA I II H EALTH . Am delighted with the bottle pent My hair w** *o gray that I was ashamed. Being an young It almost killed me to hare hair getting white l"tig before 1 wn* an old woman. t»ut thanks to Ilalrhealth no gray hairs be found In my head, and 1 bare not used all of one bottle.”
L arcc  50c. bottles at drueilsts*. Take nottilng without Phiio Hay Co. sienatu re.
Ask jou r Jrnhklst tor Harfina Soap a id  Skiahcalth Treatm ent, 75:.
G o o d  f o r  27»c. C a k e  
H A R F IN A  SO A P.
Wgn this coupon, take It to «nv of the following druggist* ami get a large bottle l in y ’s H nlrhrnltti and a 2.1c. Ilnrflnn Med Ion fed Soup, the best soap for Ilalr, Scalp, »'•mplexlon. Bath anti Toilet, t*.«tli for BOe. i regular price 7r»o.; or sent by PHILO HAY KPKt 1 ALT IKS CO., 2*wark, N. J., express prepaid, on receipt of UOc. and this mdr.
Free Soap Offers
n Following D ruggists supply Bay’s Halrbealth anil Harfioa Soap io their shops ooty i
C. H . M oor & Co., 322 M a in  S t.,  n n d  th e  N o rc ro s s  D r u g  Co., 397 M ain  S t/
I s  S e e k i n g  A  S e a p o r t .
Bangor & Aroostook Railroad W ill Build Line 
Stockton Sprirgs For the Desired Outlet.
to
T h e  m o at in te re s tin g ' re p o r t  w h ich  
hau; b ee n  m a d e  in  M ain e  ra il r o a d  c i r ­
c le s  tfcis s e a so n  is  to  th e  e f fe c t t h a t  th e  
R a n g e r  & A ro o sto o k  w ill bu ild  a  line  
t *  S to c k to n  S p r in g s  fo r  tihe p u rp o se  o f 
c*Ptabti.<*iinff a  s e a  p o rt . T h e  a c tio n  o f 
t h e  c o r p o ra t io n  h a s  g iv en  r is e  to  a  
m in o r  t h a t  t h e  C a n a d ia n  P a c ific  R a i l ­
ro a d  w a s  b e h in d  th e  m ove, a n d  i t  h a s
e r y ti l in g  see m s to  In d ic a te  t h a t  i t  is 
d e s tin e d  to  b ec o m e a l in e  o f  v e r y  n o ­
ta b le  Im p o r ta n c e , a s  r a i l r o a d s  a re  
r a te d  in N e w  E n g la n d . T h e  p ro p o se d  
s e a b o a rd  e x te n s io n  w ill be a  g r e a t  
s t im u lu s  to  Its  f u r th e r  d e v e lo p m e n t, ns 
w ell a s  a  v a s t  b en e fit to  th e  re g io n  it 
s e rv e s , a n d  a f t e r  th i s  p e n d in g  e n t e r ­
p r is e  is  c o n s u m m a te d , u n d o u b te d ly
d u c tlv e , b u t  c o m p a re d  w ith  th e  o n e  In ­
to  w h id h  i t  m u s t  so m e  d a y  b ro a d e n  in 
th e  c o u rse  o f  n a t u r a l  e x te n s io n  it is 
sm a ll a n d  in s ig n if ic a n t. T h e  B. &. A. is 
d e s tin e d  so m e d a y  to  s p re a d  o v e r  all 
N o r th e rn  M a in e  a n d  m a k e  e v e ry  a c re  
in  e v e ry  to w n s h ip  o f  th i s  v a s t  a n d  p ro ­
d u c tiv e  te r r i to r y  d i r e c t ly  t r i b u t a r y  to  
it. W h e n  th is  is  a c c o m p lish e d  th e  B. 
& A. w ill be a  t r u l y  m a g n if ic e n t r a i l ­
ro a d  s y s te m , a n d  N o r th e rn  M ain e  w ill 
be a  t r u ly  g r e a t  a n d  Im p o r ta n t  s e c tio n  
o f  N e w  E n g la n d .
T h e  a c c o m p a n y in g  c u t s  a r e  u sed  
th ro u g h  th e  c o u r te s y  o f  th e  B e lfa s t  
J o u rn a l ,  w h h h . s a y s  t h a t  th e  B a n g o r & A ro o sto o k  h a s  b o u g h t p r a c t ic a l ly  
a ll th e  w a te r  f r o n t  fro m  M a c k ’s  P o in t  
to  th e  en d  o f  C a p e  Je ll lso n . A t th e  
l a t t e r  p lac e  p ie rs  w ill b e  b u i l t  a n d  o th ­
e r  f a c il it ie s  p ro v id e d  fo r  h a n d l in g  
h e a v y  fre ig h t.
D E E R  I S L E
M rs. F lo r a  H o w a rd  h a s  g o n e  to  
N e w h u ry p o r t , M ass ., fo r  a  v is it.
D a v id  D ow , \v*ho h a s  b een  v e r y  ill. Is 
b e t te r .  H is  d a u g h te r .  M iss M a ry  D ow . 
is q u i te  ill a t  th e  h o m e o f  h e r  s is te r . 
M rs. W ill ia m  J a r v is .
M rs. E d w a rd  R ic h a r d so n , w h o  h a s  
been  v l s t in g  h e r  h u s b a n d  o n  th e  
s c h o o n e r  M ed fo rd  in  P h ila d e lp h ia ,  h a s  
r e tu r n e d .
W illia m  P a t te n ,  p r in c ip a l  o f  th e  H ig h  
schoo l. Is s p e n d in g  th e  v a c a t io n  w ith  
re la t iv e s  in C o rin n a .
C ap t. L eslie  G r a y , w h o  c o m m a n d s  
th e  g d h o o n er J o h n  F . B ro w n , w a s  a t  
h om e fo r  T h a n k s g iv in g .
C ap t. G e o rg e  F . H a s k e l l  h a s  r e tu r n e d  
fro m  N e w  Y ork .
M rs. H e n ry  S m i th  h a s  re tu r n e d  
fro m  B a th , w h e re  s h e  h a s  b ee n  s t a y ­
ing w ith  h e r  h u s b a n d  w ho  is  to  co m ­
m a n d  th e  n e w  f o u r - m a s te d  sch o o n e r, 
J o h n  B o sse rt .
M iss A n g ie  G r a y  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it in S ed g w ick .
T h e  p la y  g iv e n  b y  th e  p u p ils  o f ih e  
H ig h  schoo l a t  to w n  h a ll W e d n e sd a y  
e v e n in g  w a s  w e ll a t t e n d e d ,  th e  re ce ip t*  
b e in g  a b o u t  $50. A d a n c e  fo llo w ed  th e  
e n te r ta in m e n t ,  m u s ic  b e in g  fu rn is h e d  
b y  F a r n h a m ’s  o r c h e s t r a  o f R o c k la n d .
M rs. G e o rg e  H . S p o ffo rd  h a s  g o n e  to  
B o sto n  to  v is i t  h e r  h u s b a n d  on  th e  
s c h o o n e r T h e lm a .
DO NOT D O SE T H E  STO M A CH .
B A N G O R  & A R O O S T O O K  R A IL R O A D .
e v e n  b ee n  in t im a te d  t h a t  R o c k la n d , 
a a d  n o t  S to c k to n  S p rin g s , m ig h t be th e  
te r m in a l .  T h e  ru m o r  c o n c e rn in g  th e  
C a n a d ia n  P a c if ic  d o es  n o t  a p p e a r  to  
h a v e  a  w r y  s u b s t a n t i a l  fo u n d a tio n , 
w h i le  th e  l ik e lih o o d  o f  a n  e x te n s io n  to
th e re  w ill be m a n y  o th e r  n e w  a n d  s u r ­
p r is in g  c h a p te r s  o f d e v e lo p m e n t o p en e d  
in  th e  h is to ry  o f  th e  B a n g o r  & A ro o s­
took . I t  n o w  re p re s e n ts  a  to ta l  m ile ­
a g e  o f  a b o u t  400, e v e ry  m ile  o f  w h ich  
g iv e s  good a c c o u n t  o f  i t s e l f  in  e a r n -
Hyom ei, th e  Only G uaran teed  Cure for 
C a ta r rh .
N o  o n e  sh o u ld  c o n fo u n d  H y o m e i w ith  
th e  p a t e n t  m e d ic in e s  t h a t  a r e  a d v e r ­
tise d  to  c u r e  c a t a r r h .  I t  is  a s  f a r  s u ­
p e r io r  to  th e m  a l l  a s  th e  d ia m o n d  is 
m o re  v a lu a b le  t h a n  c h e a p  g la s s . T h e ir  
c o m p o s itio n  is s e c re t ,  b u t  H y o m e i g iv es  
I ts  f o r m u la  to  a l l  r e p u ta b le  p h y s ic ia n s  
a n d  is  p re s c r ib e d  b y  th e m  g e n e ra lly .
I t s  b a se  is  th e  v a lu a b le  e u c a ly p tu s  
oil, fa m o u s  fo r  i t s  a n t i s e p t ic  q u a li t ie s . 
T h is  is  c o m b in e d  w ith  a r o m a t ic  a n d  
h e a l in g  g u m s a n d  b a ls a m s , m a k in g  a  
p u re  liq u id  w h ic h , w h e n  u se d  in  th e  
H y o m e i p o ck e t in h a le r ,  fills  th e  a i r  yo u  
b r e a th e  w ith  g e r m - k i ll in g ,  d is e a s e  d e s ­
t r o y in g  p o w e rs  t h a t  r e s to r e  h e a l th  to  
e v e ry  p a r t  o f  th e  n o se , t h r o a t  t id 
lu n g s .
T h e  o n ly  w a y  to  c u r e  c a t a r r h  a n d  a ll 
o th e r  d is e a s e s  o f  th e  r e s p ir a to r y  o r -  
1 g a n a  is to  b r e a th e  H y o m ei.
T h is  t r e a tm e n t  h a s  been  so  s u c c e s s ­
fu l in  c u r in g  99 p e r  c e n t ,  o f  a l l  w ho  
h a v e  u sed  i t, t h a t  H y o m e i is  n o w  so ld  
b y  C h a r le s  H . P e n d le to n  a n d  W . H . 
K i t t r e d g e  u n d e r  a n  a b s o lu te  g u a r a n te e  
to  re fu n d  th e  m o n e y  in  c a se  i t  d o es  n o t  
b en e fit. Y ou ru n  n o  r is k  w h a te v e r  in  
b u y in g  H y o m ei. I f  i t  d id  n o t  p o ssess  
u n u s u a l  p o w e rs  to  c u r e ,  i t  co u ld  n o t  be 
so ld  u p o n  th i s  p la n .
T h e  c o m p le te  H y o m e i o u tf i t  c o s t s  $1 
a n d  c o m p ris e s  a n  in h a le r ,  a  b o t t le  o f  
H y o m e i a n d  a  d ro p p e r . T h e  In h a le r  
w ill l a s t  a  l ife t im e ; a n d  a d d i t io n a l  b o t ­
t le s  o f  H y o m e i c a n  b e  o b ta in e d  f o r  60c.
S E A B O A R D  T E R M IN A L  O F  T H E  B. & A. It. R.
I  to e  k l a n d  is  u n f o r tu n a te ly  v e ry  s l ig h t. ] 
R e g a r d in g  th e  B a n g o r  Si A ro o sto o k  th e  j 
P r e s q u e  Is le  S t a r  H e ra ld  sa y s :
“T h e  B. & A. R a i l ro a d  u n d e r  th e  
a b l e  m a n a g e m e n t  o f  M r. F . W . C ra m  
b a a  been a lm ost a  p h e n o m e n o n  in  th e
in g s , a n d  th e  w h o le  s y s te m  a s  i t  now  
s t a n d s  is  so  w ell n o u r is h e d  a n d  flo u r­
i s h in g  in a  b u s in e s s  w a y , t h a t  c a p i ta l  
is r e a d y  a n d  w ill in g  to  flow in to  a n y  
c h a n n e l  o f f u r th e r  d e v e lo p m e n t t h a t  
m a n a g e m e n t  m a y  m a r k  o u t. T h e
T H O M A 6 T O N
T h e  G. I. R o b in so n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo ca l a g e n ts  fo r  H y o m e i, n a tu r e ’s  
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
fo r  a ll c a t a r r h a l  tro u b le s .
T h e y  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m o n ey  
in  a n y  in s ta n c e  v^here i t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t is fa c t io n .
w a y  o f  g r o w th  a n d  p r o s p e r i ty ,  a n d  ev - field  i t  a l r e a d y  c o v e rs  is  r ic h  a n d  p ro -
W h y  P a y  R e n t  ?
W h en  yo u  can  O w n yo u r O w n Hom e in  M aine 's M ost prosper­
ous To w n
S T O I V I I S T O T O I S T
W  M O SB  gnuji!*  quart i«a are veritable gold m ine, uf kuowu value.
W H E R E  c o u tra c t*  fo r g ra n i te  invo lv ing  m illion*  of d o lla rs  tumuro* year* of c o n tin u ed
p ru sp rriiy  
W H E R E  Kent# are ittarli and i 
s o d  p n g r e i x i v e  g r u  
F i f t e e n  n o w  in  p ro c i 
to uitirerlo iual>i i(y Have opoufcd W lii- 
s i tu a te d  in
owing U> proeuer* « lai*or t 
or t a o r d M P  ■uc si lusted '
9  l 5 0 . 0 0  
W 2 S O .O O
STHNIMPTflli uaKn BactUun luveauuuuI U  n  I n  u  I U R  u u i t r u i t  W estern  M ining
> s- cure available buildiu 
'ihc  th e  O N L Y  tra c t <. 
uboat wharf. with uaiural diaiuage iuto the « 
long iu  frontage. g i— *■ J ***
E a sy  T e r m s  iu
Buys Flue- I.ol, 60 by 76 feet.
Buya Spleudid due, 00 by 100 toot.
R irrm u r in u tile  M i l l  o f hi ’iungi u her real e s u ts  winch u. * 
Tnui»|M>nst*on Wxpensus of oul >t town 
i * 1  u>) Offecs, Opcxs House block or pariicubu* ,
ie P u b lic . W hy in v e s t in 
* heu  you  cwn see th e  (Jold 
h e  <>oid b o n d  in v e s tm e n ts  
will su re ly  wUvwuce lbo per 
id. !  len s  o f p ro p e rty  cwu 
by w ritin g  to |
C .  U .  R U S S
• T O N I N C ^ O N ,  M E .
T O  C lIK K  \  OOL.lv IN  O N K  OA V
T ake  L A X A T IV E  H K o M O Q U IN IS K  T ablet* . 
A ll druK gU ta re fu n d  th e  m oney  IT I t  fa lla to e u re , 
K W . G rove’,  u ig n a tu re  la on  e ach  box. 36c.
S T O N IN G T O N
T h e  c u t t e r s  h a v e  c o m e o u t  o n  Jo h n  
L. G o ss ’ q u a r r y  a t  M oose Is la n d , on 
a c c o u n t  o f  so m e  m is u n d e rs ta n d in g  
a b o u t  w a g es.
S e v e ra l  b u i ld in g s  h a v e  b ee n  e re c te d  
h e re  t h i s  s e a so n  a n d  so m e a r e  In p ro ­
ce ss  o f  e re c tio n . T h is  h a s  b ee n  Uie 
b u s ie s t  se a so n  e v e r  k n o w n .
T h e  f ish e rm e n  r e p o r t  s m e l l s  v e ry  
sc a rc e , a l th o u g h  o f  g ood  size .
C. H . ti. W e b b  h a s  c lo sed  th e  c la m  
f a c to ry  a t  O ceanv iU e . H e  s a y s  th e y  
h a v e  h a d  a  v e ry  g o o d  p a c k  a n d  th e  
clam*} h a v e  been  o f  e x c e l le n t  q u a l i ty .
W o n d e r w ho  th e  n e x t  d e p u ty  s h e r if f  
w ill be.
T h e  se le c tm e n  h a v e  la id  o u t  a  new 
ro a d , c o m m e n c in g  a t  R . K . K n o w  lio n 's  
re s id e n c e  io  t>. E . A lle n ’s.
W . L. G r e e n la w  a n d  w ife  h a v e  been 
v is i t in g  th e i r  d a u g h te r  in  D o rc h e s te r , 
M ass, th e  p a s t  w e ek . 8 . B. T h u rlo w  
n ax  b een  s k ip p e r  o f  th e  6 t e l l a  P ic k e t  
d u r in g  h i s  a U *  n ice .
T lie  lo b s te r  f ish e rm e n  re p o r t  lo b ste r*  
n o t  d o n e  "sh e d d in g "  ’ y e t. T h is  b  
s o m e th in g  u n u s u a l  a n d  f is h e rm e n  c a n ’t 
a c c o u n t  fo r  it.
S e v e r a l  b id s  a r e  in  fo r  th e  m a il  ro u te  
b e tw e e n  th i s  v il la g e  a n d  O ceanviU e.
W e n o tic e d  th e  new ' lo c k u p  l ig h tv d  
u p  o n  T h u r s d a y  n ig h t ,  b u t  no  o n e  a p ­
p lied  fo r  lod g in g .
A P P L E T O N
F if ty  o n e  m e m b e rs  o f  M ejro n tlco o k  
R e b e k n h  lodge o f  ( ’a m d e n , v is ite d  O ol- 
< en  R od lodfte S a tu r d a y  even ing '. T h e  
d e g re e  e tn f f  o f  M e g u n tic o o k  lo d g e  c o n ­
fe r re d  th e  R e b e k n h  d e g re e  on  fo u r  
c a n d id a te s .  T h e w o rk  w a s  sp le n d id ly  
p e r fo rm e d  n n d  th e  v i s i to r s  re c e iv e d  
u n s t in te d  p ra ise . T h e  c a n d id a te s  In i­
t ia te d  w e re  M rs. F r a m e s  O u sh e e , M rs. 
A d ella  O u sh e e  o f  A p p le to n  a n d  Mr. 
a n d  Mns. P r e s c o t t  o f  M o n tv ille . S u p ­
p e r  w a s  s e rv e d  in th e  lo d g e  d in in g  
room  o n  th e  n r r iv e l  o f th e  g u e s ts ,  a n d  
a  lu n c h  a t  th e  c lo se  o f  th e  e x e rc is e s  in  
th e  h a ll.
M r. a n d  M rs. A d d iso n  M o C o rrlso n  
h a v e  re tu r n e d  fro m  S to w e , V t., a f te r  
a n  a b s e n c e  o f sev e n  m o n th s .
O. W . C u r r ie r  r e c e n t ly  v is ite d  h is  
b ro th e r  In H a r t la n d .  W h ile  t h e r e  he 
p u rc h a s e d  a  h o rs e  w h ich  h e  b r o u g h t  
hom e.
C harlew  J . P h e lp s . E sq ., o n e  o f  th e  
le a d in g  a t to r n e y s  o f  S c h u y le r , N eb., 
w a s  h e r e  T u e s d a y  o f  la s t  w e e k  ta k in g  
e v id e n c e  fo r  th e  h e ir s  In th e  c o n te s te d  
w ill c a s e  o f  th e  la te  C h a r le s  S h e rm a n .
T en . K e lle r  w a s  h o m e f ro m  B r u n s ­
w ick  to  sp e n d  T h a n k s g iv in g  w ith  h is  
fa m ily .
M r. a n d  M rs. R a lp h  B ills  n n d  M r. 
M rs. F r a n k  T h o m a s  w e re  w i th  th e  
C a m d e n  R e b e k a h s  w ho  v is ite d  G o lden  
R od lodge. M r. a n d  M rs. B il ls  w e re  
g u e s ts  S u n d a y  o f  C h a r le s  B ills  a n d  
w ife .
E ld e n  D y e r  w ho  h a s  b een  r u n n in g  a  
su c c e s s fu l  b la c k sm ith  a n d  J o b b in g  b u s ­
in ess  h e r e  fo r  tw o  y e a rs ,  h a s  m o v ed  
h is  h o u se h o ld  g o o d s to  a  p la c e  n e a r  
R u rk e t tv l l le  w h e re  h e  s a y s  h e  in te n d s  
to  w o rk  a s  a  co oper.
S O U T H  U N IO N .
M r*. D e lla  H a r d in g  n n d  so n  h a v e  r e ­
tu rn e d  h o m e fro m  M a s s a c h u s e t ts ,  
w h e re  th e y  h a v e  been  v is i t in g  th e  p a s t  
live w e ek s.
E rn e s t  M oody  n n d  w ife  sp e n t 
T h a n k s g iv in g  a t  N o r th  W a r r e n  w ith  
M rs. M oody’s  m o th e r .
W o rk  Is d r iv in g  a t  B ro w n  B ro s , p a n t  
fa c to ry . S e v e ra l  n e w  h a n d s  w e n t  In 
M o n d ay  m o rn in g .
D e lso n  Y o u n g 's  n e w  h o u se  Is c o m ­
p le ted  o u ts id e  a n d  Is a  g r e a t  Im p ro v e ­
m en t on  t h a t  s t r e e t .
M rs. C h a r le s  H o y t  s p r a in e d 1 h e r  
a n k le  W hile c o m in g  f ro m  th e  sc h o o l-  
h o u se  o n e  d a y  la s t  w e e k  a n d  h a s  n o t 
been a b le  to  a t t e n d  h e r  sch o o l fo r  a  
w eek . S h e  is  im p ro v in g .
L ev i D a n ie ls  a n d  s o n  a r e  d o in g  q u i te  
a  b u s in e s s  d e l iv e r in g  co a l, fo r  w h ich  
th e re  is  q u i te  a  d e m a n d .
W in te r  a p p le s  a r e  b e in g  sh ip p e d  
fro m  h e re ;  p r ic e  71.00 p e r  b b l.
C. S. R ip le y . * th e  b u tc h e r ,  h a s  p u r ­
c h a se d  a  fine d r iv in g  h o rs e .
R . L .W I illa m s  h a u le d  lo g s  fo r  D a n ie l 
H a rd in g  S a tu r d a y  o n  s le d s , a l th o u g h  
th e  sn o w  Is n e a r ly  g one.
R ev . H . F . H a r d in g  h a s  g o n e  to  M in ­
n ea p o lis , M inn ., to  sp e n d  th e  w in te r  
w ith  h s  d a u g h te r .  M is . H a r d in g  w e n t 
l a s t  m o n th . T h e y  w ill r e tu r n  in  th e  
q>rlng a n d  o c c u p y  th e i r  c o t ta g e  on  
P in e  G ro v e  s t r e e t .
N O R T H  D E E R  I S L E
P e s ts  a r e  s e t  fo r  th e  n e w  c lu b  h o u se  
to  be b u i l t  th is  s e a so n .
L u m b e r  h u s  been  la n d e d  th e  p a s t  
w eek  fo r  s id e w a lk s  w h ic h  a r e  b e in g  
la id .
M rs. M ac k  S tin s o n  a n d  d a u g h te i ,  
M iss L id a , h a v e  g o n e  to  B o s to n  w h e re  
C ap t. S tin so n  'h a s  e m p lo y m e n t  th is  
'. in te r .
T h e  sch o o l w h ich  h a s  b een  t a u g h t  by 
M iss S u s a n  H a s k e ll, h a s  c lo se d , a f te r  
a  v e ry  p ro f ita b le  te rm .
C u r t i s  F o s te r  o f  E l ls w o r th  w a s  h e re  
S u n d a y . N ov . 20, to  e m b a lm  th e  b o d y  
of th e  la te  M rs. H e p z lb a h  D e a n . T h e  
body  w a s  ta k e n  to  S to u g h to n , M ass., 
fo r  In te r m e n t .
M iss  A n n ie  D a m o n , w h o  h a s  b een  
te a c h in g  a t  S o u th  D e e r  Is le , Is h o m e 
fo r  a  v a c a tio n .
A t th e  s h o o t in g  m a tc h  h e ld  b y  F r a n k -  
Mil H a r d y  T h a n k s g iv in g  d a y  th e  goose 
w a s  w on  b y  G e o rg e  C. H a rd y , J r
M iss J u l ie t te  N ic k e rs o n , a g e n t  fo r  
ih e  S. P . C. A. w a s  a  g u e s t  a t  th e  
F il ls  H o u s e  o v e r  S u n d a y . M iss N ic k ­
e rso n  w e n t to  B u t t e r  I s la n d  to  In v e s ­
t ig a te  th e  c o n d it io n  o f  th e  s h e e p  w h ich  
a r e  k e p t  t h e r e  tlh ro u g n  t'he w in te r ,  a n d  
p ro p e r  a r r a n g e m e n ts  a r e  to  b e  m a d e  
fo r  t h e i r  c o m fo r t.
O L E N C O V E .
M r. a n d  M rs. H u r r y  R is in g  a n d  so n , 
M rs. C h a r le s  L . S h e r e r  a n d  M isses  
S u sie  B. S h e r e r  a n d  A lice  K a llo c h  o f  
R o c k la n d , w e re  g u e s t s  a t  D a n a  A. 
S h e re r ’s , S u n d a y .
M rs. C h a r le s  E . G re g o ry  h a s  r e tu r n ­
ed fro m  a  v is it  w ith  r e la t iv e s  In T e n ­
a n t 's  H a rb o r .
T h e  o ld  b a r n  on M rs. E veljY i G re g ­
o ry 's  p la c e  h a s  b ee n  ta k e n  d o w n .
C arl C a s s e n s  o f  R o c k la n d  'h a s  e n ­
te re d  th e  e m p lo y  o f  th e  R .t T . & C. S t. 
R a ilw a y .
M iss M e lin d a  G. H a ll  i s  s t a y in g  a t  
W ilson  M e r r i ll 's  d u r in g  th e  i l ln e s s  o f 
M iss G e o rg ia  S m ith . M iss  S m ith  Is 
im p ro v in g  s o m e w h a t.
Over-W ork W eakens
Your Kidneys.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
All the blood in your body passes through 
your k idneys o nce  every  th ree  m inutes.
T h e k idneys are your 
blood purifiers, they  fil­
te r ou t Ihe w aste or 
im purities in the blood.
If they a re  s ick  or out 
of order, they  fail to do 
the ir w ork.
P ains , a c h e sa n d  rheu­
m atism  com e from  ex­
cess of uric  ac id  in the 
blood, due to  neglected
kidney trouble.
K idney trouble cau ses  qu ick  or unsteady 
heart beats, and  m ak es one feel ns though 
they had heart trouble, because the heart is 
over-w orking  in pum ping thick, kidney- 
poisoned blood th rough veins and  arteries.
It used to be considered  that only urinary 
troubles w ere to be traced  to  the kidneys, 
but now m odern  science proves th a t nearly  
all constitu tional d iseases have their begin­
ning  In kidney trouble.
I f  you  are  s ick  you  ca n  m ake no m istake 
by first doctoring  y o u r kidneys. T he m ild 
an d  the ex trao rd inary  effect of D r. K ilm er's 
Swamp-Root, ihe g re a t hi4ney rem edy is 
soon realised . It s tan d s the highest for its 
wonderful cu res  of the m ost d istressing  cases 
and  is sold on its  m erits  
by a ll d rugg ists in  fifly- 
cen t and  one-dollar siz­
es. You m ay  have a 
sam ple bottle by m ail iiom* or *»au*ukoot 
free, also pam phlet telling  y ou  how  to find 
out if you  have  kidney or bladder trouble. 
M eniion this paper w hen w riting D r. Kilm er 
&t Co., B ingham ton, N . Y.
D o n 't  m a k e  a n y  m is ta k e ,  b u t  re m e m ­
b e r  th e  n a m e . S w a m p -R o o t, D r . K i l ­
m e r 's  S w a m p -r to o t, a n d  th e  a d d r e s s ,  
B in g h a m p to n , N . Y ., o n  e v e ry  b o tt le .
.  r r u u V L L W l .l tlUML bold by drutfifUU
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IMP"! I OH 0AM B E CURED IN THE FIRST ST A G E S.
A Beautiful Girl Saved From Dread Consumption 
— Other Wonderful Cures.
i f  <s^>=>
Ml*s Amelia Weymer, Appleton, IV /s ., writee; ••barly last summer I contracted a cold which seemed to hang on to me and could noC be shaken 
,7  From the head It went to the throat, nnd then affected my lungs. My mother felt very anxious nnd ns ti e  had used Peruna In the family before, she advised me to try It. I was somehow very op­posed hut was persuaded to try Peruna. Using It one day convinced me that It was no ordinary med- Iclne, within a week 1 was much better and In two 
"  eck*' " fls  "el,< nnd I f^ lt much stronger and In‘titled f ‘/ IHr,uea"h *enera"y- I » ’* »  perfectly sot- Isfledw Ith the results from the use of Peruna. "... Miss Amelia Weymer.
f t
\| \
Miss. Amelia Weymer.
Hundreds of Women Cured of tfre 
First Stages of Consumpt on 
by Pe-ru-na.
The Following Letter From a Thank 
ful Woman Tells Its Own 
Story.
M rs. M a r y  E .  I l o b l l t ,  2.701 C l in to n  
a v e n u e , M in n e a p o l is ,  M in n .,  w r i t e s  
“ M y so n  s u ffe re d  fo r  th r e e  m o n  th s  w i th  
c a ta r r h  o f  t h e  b r o n c h ia l  tu b e s  w h ic h  
th r e a te n e d  to  b ec o m e v e r y  so r lo u s . T h e  
d o c to rs  a d v is e d  t h a t  h e  s e e k  a  m o re  
fa v o ra b le  c l im a te ,  b u t  a s  h e  h a d  h e a rd  of 
P e r u n a  a s  a  sp e c if ic  fo r  lu n g  t r o u b le  he 
d e c id e d  to  g iv e  I t  a  t r i a l  b e fo re  h o  le f t  
h is  f a m i ly  fo r  a n  e x p e n s iv e  J o u rn e y  
a m o b g  s t r a n g e r s .  F o r  s ix  m o n th s  h e  
u s e d  i t  f a i t h f u l l y  a n d  fo u n d  t h a t  th e  
t ro u b le  g r a d u a l ly  d is a p p e a re d  a n d  b le s s ­
ed  h e a l th  to o k  i t s  p la c e .  I n  tw o  m o n th s  
h e  w a s  p e r f e c t ly  w e ll  a n d  a b le  to  p e r ­
fo rm  h i s  d u t ie s .  Y o u  h a v e  In d e e d  a 
g r a te f u l  m o th e r ’s  t h a n k s . ” —M rs . M a r y  
U o b tlt .
I t  is  th e  p ra is e  o f  th o so  w h o  h a v e  b een  
c u r e d  b y  P e r u n a  t h a t  m a k e s  th i s  r e m e d y  
so  p o p u la r  a n d  so  e x t e n s iv e ly  u s e d . N o  
a d v e r t i s e m e n t  c o u ld  h a v e  a c c o m p lish e d  
th i s  r e s u l t ,
P e r u n a  e u r e s  th o  f i r s t  s ta g e s  o f  c o n ­
s u m p tio n  Uy re m o v in g  t h e  c a u s e ,  w h ic h  
is  c h r o n ic  c a t a r r h .  T h e  c a t a r r h  h a v in g  
b e e n  c u re d  th e  c o ttg li n n d  o th e r  d is - 
a trr e e a h le  s y m p to m s  c e ase .
CATARRH CAUSES CONSUMPTION
Pe-ru-na Never Fails to Cure Ca­
tarrh Wherever Located.
T H E  m e d ic a l  p ro fe s s io n  h a s  so  t h o r ­o u g h ly  p re ju d ic e d  th e  m indB  o f  th *  
p e o p le  a g n ln s t  p a t e n t  m e d ic in e s  t h a t  I t  
is  w i th  g r e a t  re lu c ta n c e  t h a t  a n y o n e  
c a n  be p e r s u a d e d  to  t r y  s u c h  a r e m e d y  
a t  f i r s t .
i n  n e a r ly  e v e r y o n e  o f th e  th o u s a n d s  
o f  r e m a r k a b le  c u r e s  t h a t  F e r u n a  h a s  
m a d e  th o  p a t i e n t s  h a d  to  h e  p e r s u a d e d  
b y  f r ie n d s  v e r y  s t r o n g ly  b e fo ro  th e y  
c o u ld  la y  a s id e  th e i r  p r e ju d ic e  a g a in s t  I t .
A la rg o  m u l t i tu d e ,  o f  c o u rs e , h o ld  o u t  
a g a in s t  th e  p e r s u a s io n s  o f  f r ie n d s  a n d  
d io  s im p ly  b e c a u se  t h e y  h n v o  a llo w e d  
th e i r  m in d s  to  bo p o iso n e d  a g a in s t  t h i s  
v e r y  e x c e l le n t  r e m e d y .
B u t  f o r tu n a te ly  th e r e  is  a n o th e r  la rg *  
m u l t i tu d e  o f  p e o p le  w h o  a r e  a b lo  to  
s h a k e  o ff th e i r  p re ju d ic e  a n d  t r y  P e r u n a  
b e fo ro  I t Is to o  la te .  T h e s e  p e o p lo  a re  
r a r e ly  d i s a p p o in te d . T h e y  g e n e r a l ly  t r y  
o th e r  re m e d ie s  n t  t h e  b e g in n in g  o f  th e i r  
t ro u b le s .  T h e y  a l lo w  a  c o ld  to  d e v e lo p  
in to  c a t a r r h  o f  th o  h e a d . T h e y  a llo w  
c a ta r r h  o f  th e  h e a d  to  g r a d u a l ly  b ec o m e 
c a ta r r h  o f  th o  th r o a t .  T h e y  s t i l l  k e e p  
u s in g  th o  d o c to r ’s m e d lc ln o , o r  so m e  
o th e r  In e f fe c tu a l  r e m e d y . T h o  c a t a r r h  
s t e a l t h i l y  s p re a d s  d o w n  th e  b ro n c h ia l  
tu b e s  a n d  re a c h e s  th o  lu n g s .  E v e r y b o d y  
th e n  b ec o m es  a la rm e d . F a i t h  in  th e  
d o c to r  b e g in s  to  d i s a p p e a r .  T h e  p a t i e n t  
re a c h e s  a  s ta to  o f  m in d  In  w h ic h  h e  le 
w i l l in g  to  t r y  a lm o s t  a n y t h i n g .  A  b o t­
t le  o f  P e r u n a  is  s e n t  fo r .
T h e  f i r s t  w e e k  i t  p ro d u c e s  a  d e c id e d  
c h a n g o  fo r  th e  b e t te r .  A  fe w  w e e k s ’ 
c o n t in u e d  t r e a tm e n t  c u r e s  th o  p a t i e n t .  
T h e n  a n o th e r  h a p p y  m a n  o r  w o m a n  U 
a d d e d  to  th e  lo n g  l i s t  o f  p e o p lo  w h o  a r*  
p r a is in g  P e r u n a .
1 f y o u  d o  n o t  d e r iv e  p r o m p t  a n d  s a t i s ­
f a c to ry  re s u l t s  f ro m  th e  u so  o f  P e r u n a ,  
w r i te  a t  o n c e  to  D r . H a r t m a n ,  g i v i n g *  
f u l l  s t a te m e n t  o f  y o u r  c a se , a n d  h e v . lU  
bo  p le a se d  to  g iv e  y o u  h is  v a lu a b le  a d -  
v ico  g r a t i s .
A d d re s s  D r . H a r tm a n ,  P r e s id e n t  o f  
T h e  H a r tm a n  S a n i ta r iu m , C o lu m b u s , O.
I n  1  h e a t r i c a l  C i r c l e s .
The Factory Girl W ill Be the Only Attraction at the 
Farwell Opera House Next W eek.
T h e  “ Is le  o f  S p ic e ,” a  n e w  m u s ic a l  
co m e d y , w ill be th e  a t t r a c t i o n  a t  th e  
F a rw e l l  o p e r a  h o u se  o n  S a tu r d a y ,  
J a n .  11. B. C. W h i tn e y , m a n a g e r  o f  
th e  o r g a n iz a t io n , h a s  g a th e r e d  to g e th ­
e r  a  c o m p a n y  o f  u n u s u a l  e x c e lle n c e , 
w ith  so  m a n y  p r e t t y  y o u n g  w o m en  In 
th e  C h o ru s t h a t  d u r in g  th e  lo n g  a n d  
h ig h ly  s u c c e s s fu l  live  m o n th s  r u n  a t  
th e  M a je s tic  T h e a t re ,  N e w  Y o rk  C ity , 
It b e c a m e  g e n e ra l ly  k n o w n  a s  t h e  b ig  
b e a u ty  sh o w . T h e  sc e n ic  a n d  c o s tu m e  
e n v iro n m e n t  o f  th e  p iec e  a r e  s a id  to  
he e x c e p t io n a l ly  e la b o ra te ,  w h ile  th e  
e lectric , a n d  m e c h a n ic a l  e f fe c ts  b o rd e r  
on ih e  s e n s a tio n a l.  T h e  B tage b u s i ­
n e s s  a n d  e n s e m b le  w o rk  o f  th e  c h o r u s  
t h a t  a c c o m p a n y  m a n y  o f  th e  so n g  h ies 
o f  th e  p iec e  a r e  s a id  to  be u n iq u e , 
m a rk in g  a  d e p a r tu r e  a n d  s e t t i n g  a  
s ta n d a r d  t h a t  w ill be a b s o lu te ly  n e  'es  
s a iy  fo i a l l  m u s ic a l  c o m e d ie s  In  tn e  
fu tu r e  to  fo llow . A m o n g  th e  p r in c i­
p a ls  o f  th e  c o m p a n y  a r e ;  B la n c h e  
T o Viler, C a r l to n  S. K in g , D e n m a n  
M alay , H a r r y  F . W a ts o n , G e o rg e  
1'iRl.f. L e s lie  L elg ft, A lice  Y o rk e , M a t-  
t ie  .d m  lz, L is le  B loodgood , J o h n  H e n ­
d r ic k s  e n d  O tto  B o o k er.
«■
T h e  E a g le s  M in s tr e ls  w ill he th e  a t ­
t r a c t io n  a t  th e  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  
fo r  ..lie  p e r fo rm a n c e , T h u r s d a y  e v e n ­
ing . D ec. 15. A la rg e  c o m p a n y  o f  40 
peop le  w ith  p r e t t y  m u s ic , d a n c e s , e'.';. 
w ill be in  o rd e r  a n d  a n  u p - to - d a te  
sh o w  m a y  be lo o k ed  fo r . T h e  In s i  
lo ca l t a le n t  In th e  c i ty  w ill t a k e  p a r t  
♦
O n T h u r s d a y  e v e n in g  o f  n e x t  w eek . 
Dee. K, “ T h e  F a c to r y  G ir l"  w ill  be th e  
o ffe r in g  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o js e .  I t  
is a  th r i l le r  f ro m  s t a r t  to  f in ish  am ! 
on e  o f th e  g r e a t e s t  m e lo d ra m a s  b e fo re
th e  p u b lic  to d a y . A  g r e a t  m a n y  n ew  
r e a tu i e s  a r e  in t ro d u c e d  In " T h e  F a c ­
to ry  G r l"  t h a t  k e e p s  i t  f a r  a b o v e  in e  
- n e  a g e  m e lo d ra m a , t o g e th e r  w i th  a  
'a r g e  a m o u n t  o f  sp e c ia l  s c e n e ry  c a r ­
r ie d  by th is  c o m p a n y  to  p ro p e r ly  p ro ­
d u c e  th e  p la y . A f i rs t  c la s s  c o m p a n y  
e f  n to rs  a n d  a c t r e s s e s  a r e  w i th  th is  
c o m p a n y , so  n o th in g  b u t  a  f i r s t  c la s s  
p e iT o rm a n c e  m a y  be lo o k ed  fo r .  "T h . 
F a c to r y  G irl”  h a s  b een  a  w in n e r  a ll 
tlh rough  th e  P ro v in c e s , w h e re  It h a s  
b ee n  p la y in g  fo r  th e  la s t  f o u r  w e ek s , 
a n d  in  th e  l a r g e r  c i t ie s  In t h a t  c o u n ­
t r y  d id  a n  e n o rm o u s  b u s in e s s . K e e p  
th e  d a te  in  m in d , T h u r s d a y  o f  n e x t  
w e ek .
*
W e e k  o f  D e c e m b e r 19th T h e  Ruby- 
S to c k  C o m p a n y , s ix  n ig h ts  a n d  tw o  
m a tin e e s , a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se .
♦
G e o rg e  F ls k e , th e  te n o r  o f  th e  " I s le  
o f  S p ic e "  C o m p a n y , w h o  p la y s  th e  
p a r t  o f  a  l i e u te n a n t  o f  m a r in e s , m a d e  
su c h  a n  Im p re s s io n  w ith  th e  m a t in e e  
g ir ls  d u r in g  th e  lo n g  r u n  o f  t h e  p iec e  
a t  th e  M a je s t ic  • T h e a tre ,  N e w  Y o rk  
C ity , tihat In re sp o n se  to  r e q u e s t s  h e  
g a v e  a w a y  o v e r  th re e  h u n d re d  o f  Ills 
a u to g r a p h  p h o to g ra ifh s .
A
D e lla  F o x , th e  e r s tw h ile  c o m ic  o p e r a  
s o u b re tte ,  w h o  Is s a id  to  be In a s  good 
v o ice  a s  a t  a n y  p e r io d  o f  h e r  s in g in g  
c a re e r , Is s a id  to  be th e  h e a d l in e r  o f  a  
re m a rk a b le  v a u d e v ille  sh o w  a t  K e ith 's  
th e  w e ek  o f  D ec. 5. T’h e  s u r r o u n d in g  
sh o w  In c lu d e s  R o se  S ta h l, w h o  w ill be 
seen  in  " T h e  C h o ru s  L a d y ,"  a  c o m e d y  
o f  th e  s ta g e ,  s u p p o r te d  b y  a n  e x c e l­
le n t  c o m p a n y ; G e o rg e  W . D ay , o n e  o f  
th e  b e a t k n o w n  a n d  c le v e re s t  b la c k ­
fa c e  c o m e d ia n s  In th e  b u s in e s s ;  H a r d -
"  L I K E  M O T H E R  U S E D  T O  M A K E ”  T
' N o n e  S u c h  M i n c e  m e a t  1
||^ In 2-Pie 10c Packages with List of Valuable Pre MERREH-SOUIE CO. SYRACUSE. HEW YORK........w. ,   j
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T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t
gives satisfaction. No paint can give more. No man 
can expect more. S. VV. P. is a satisfaction-giving paint. 
The materials that enter into it, the care with which it is 
made, the men who make it, fverything connected with 
it, are of the satisfaction-giving kind. It never disap- 
poirts. Always docs ^he work it is expected to do. Costs 
least. Does most. Color cards free.
in g  a n d  A h  S id , In a  fu n n y  a e ro b a t ic  
c o m e d y  s p e c ia l ty ;  C a lla h a n  a n d  M ack , 
In th e i r  d e l ig h tfu l  I r is h  co m e d y  s k e tc h , 
“ T h e  O ld N e ig h b o rh o o d ,"  a n d  th e  S t. 
O n g e  B ro th e rs ,  In a n  e x h ib i t io n  o f  
c o m e d y  a n d  t r i c k  b ic y c le  rid in g . 
T h e r e  w ill be a  good  m a n y  f e a tu r e s  
a n d  e n t i r e  n e w  l is t  o f  m o tio n  p ic ­
tu r e s  ill th e  b io g ra p h .
<S>
T h e  B en F . M ack  C o m p a n y  b o o k ed  to  
a p p e a r  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  lio u ss  
w eek  o f  D e c e m b e r 5 th  h a s  c a n c e lle d  
I ts  d a te  h e re . T h e  c o m p a n y  h a s  c lo sed  
o w in g  to  b a d  b u s in e s s .
Jo g h  S p ru c e b y  w ith  I ts  c o n c e r t  b a n d  
a n d  o r c h e s t r a  is  c o m in g  to  T h e  F a r -  
w ell soon . A lw a y s  good, a lw a y s  so m e ­
th in g  n ew  w ith  th is  c o m p a n y . T h e 
ru b e  s t r e e t  p a r a d e  is  o n e  o f  th e  b est.
SavestheDying
Doctors didn’t give Mrs- James 
long to live-'but Dr. Agnew’s Cure 
for the Heart foiled them and 
cured her.
F o r  f ifteen  years M rs. J o h n  A. Ja m e s  o f W i- 
a r to n ,  O n t.. w as a  great, su ffe re r fro m  H ea rt 
D isease . F o r  days a t  a  tim e  sh e  w as confined
m ig h t “ d ro p  o f f  "  any  m in u te . W ith  w om an’s 
te u a c ity  In su ffe rin g , an d  be liev in g  th a t  " w h l e 
th e re 's  life  th e re 's  h o p e ,"  sh e  s ta r te d  u s in g  D r. 
A g n ew ’s C ure lo r  th e  H e a rt  T h ree  b o ttle s  
c u red  her. T h is rem edy  re lieves  in th ir ty  m in ­
u te s  a n d  cu re s  every  fo rm  of h e a r t  d isease  a n d  
n e rv o u sn ess
I)r . AgntW ** L iv e r  n i l s ,  40 D oses 10c. 28 
Bold by W . J .  C oakley an d  C. H . M oor <& Co.
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